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P R O L O G O . 
E íNtre las ínumerables Poesías con que enri-
qüederon la Lengua Castellana, y dieron tanto 
honor en el orbe literario â España los sublimes 
ingenios que ha producido este suelo, única-
mente se encuentra un Poema de la Pintura, que 
escribió- en o ¿lavas el Lic . Pablo dé Céspedes, 
Pintor, natural de la Ciudad de Córdoba , y 
Racionero de aquella Santa Iglesia, no menos 
eminente en la Pintura, que en la Poesía. No 
dexa de ser muy extraño , que • reputándose por 
tan hermanas ambas Artes , sola una vez haya 
pensado ésta en tratar de intento y separada-
mente de la otra en el idioma Castellano. E s 
cierto que varios Poetas nuestros la hacen en el 
discurso de sus obras repetidos elogios; pero 
yá conocerá el Ledtor, que un Arte como la 
Pintura, en que se admira tanta belleza , y tan-
to atractivo, y al que se atribuye una alhagüe-
ña Mágia , que arrebata por el órgano de la 
vista los demás sentidos , quando se paran á 
considerar aquellas obras excelentes que pro-
duxo el pincel para honor del entendimiento y 
capacidad humana ; un Arte como éste ( vuel-
vo á decir), era digno de haber servido de asun-
to didádlicamente á mas de una pluma poética, 
que recopilára con claridad y gracia los princir* 
pales preceptos de la Pintura y sus excelencias. 
Tal vez será aún mas desgracia de é l , que sea 
mi pluma la que al cabo de mas de un siglo 
fo haya intentado ; pero la excesiva afición que 
desde mis tiernos años conservo al Dibufo mq 
ha hecho atropellar por mi cortísima habilidad 
en la versificación ; y con el sumo deseo de 
ostentar mi adhesion y cariño á un arte, n o 
reparo en manifestar , quizá mas claramente lo 
poco que se puede esperar de mí en el otro. 
Sin embargo , el ver que no existen exem-
plares del referido Poema de Céspedes y y el ha-
ber leído los que sobre el mismo asunto escri-
bieron en Francés Mr.Watelet, y Mr. L e Mier-
re, y los que publicaron en exámetros Latinos 
Mr. Du Fresnoy , y el Ab. De Mairsi, me ani-
maron á emprender otro* en verso Castellano, 
en el qual procuró tratar con el mayor método 
que me ha sido posible los preceptos del Arte, 
siguiendo el orden con que le empieza á apren-
der un Joven hasta llegar al sumo grado de per*? 
feccion. 
E n el primer Canto hablo del Dibujo , y 
en él incluyo la explicación de las principales 
pasiones y afeátos del â n i m o , como que son 
cosas que expresa la Pintura por medio de los 
diferentes lineamentos del rostro , que es pura-
mente el diseño. E n el segundo se trata de la 
Composición ; y después de apuntar las partes 
principales de ella , que son Invención , Dispo-
sición ó Colocación, Ordenación, Expresión, 
&c. y sus leyes generales , se dan también algo*» 
nos preceptos acerca de las ropas y pliegues, del 
ornato y riqueza de los quadros., y de -los retra-
tos. E n el tercero se explica en el modo posir* 
ble el Colorido, tratando primero del claro y 
obscuro particular de cada figura, y general de 
todo el quadro; luego de la harmonía de los 
colo res y tintas , y de las carnes según el esta* 
do , disposición , sexo , ó edad de cada figura. 
y se concluye con una recopilación dé máximas 
.para la mayor instrucción del Pintor. 
Todas estas materias he procurado ameni-
zarlas , para suavizar en algún modo lo moles-
to y poco grato del estilo didádico , ya inven-
tandó asüñtos de composición sacados de la His-
toria de España, y ya haciendo mención de los 
mas famosos Profesores , en especial de los E s -
pañoles. E n los versos preceptivos habrá de su-
plir el Lecftor la falta de elevación en el estilo, 
por ser ésta incompatible con la claridad en 
ciertas materias.. 
Lo único bueno que tiene esta obra es, que 
lo esencial de ella no es mio , sino tomado 6 
extractado de los escritos de Leonardo de Vin-
ci , Leon Bautista Alberti, Don Francisco Pa-
checo , (cuya obra se puede mirar como un 
amplio comentario de estos dos Autores ) Don 
Antonio Palomino , el Caballero Mengs, de 
los Diálogos de Carducho , y otras varias obras 
èxtrangeras, que he procurado tener .á la mano 
para formar el plan de mi Poema. 
< También parecerá á algunos Profesores de 
Pintura sobrado átrevimleiito, queun mero afi-
cionado se ponga á cantar con :1a arrogancia 
del tono métrico los preceptos de un Arte tan 
dificultoso : pero ademas de que no es lo mispio 
predicar la virtud, <Jue pradicarla rigurosamen-
te , e speró le harán cargo , de que todo aquel 
tiempo que ellos gastan en estudiar, y dar exein-' 
píos patentes en las tablas y lienzos de los pri-
mores y maravillas de la Pintura , le invertimos 
los amantes de ella en observar .el modo con 
que los hacen, y los motivos por qué executan 
esto de una manera , y aquello de otra , con lo 
qual, y un poco de le&ura podemos después 
fundamentalmente, en algún modo, conocer el 
mérito de su habilidad, y hablar del Arte de 
forma , qué aunque á algunos parezca afecta-
ción de suficiencia , ó pedantería pintoresca^ 
solo es en la realidad elogio indiredo de aque* 
líos Profesores que con sus obras ó con su trato 
nos han reóÜfícado el gusto , y enseñado á apre-
ciar lo bueno, y vituperar lo malo. Igualmente 
conocerán que aunque este Poema se intitula 
didáélico, solo puede tocar ligeramente los prin-
4 
cipales preceptos del Arte, sin proftmdizarloS, 
ó comentarlos con toda la extension que alga-
nos de ellos requieren , porque ésto aun en 
prosa tal vez sería imposible , ó quedaría con-
fusa la explicación. No obstante en algunas, 
notas que van al fin se desentrañan algunos pun* 
tos, y se ilustran con alguna extension otros, 
que han parecido indispensables para la mejor 
inteligencia de los que no están, digámoslo así, 
familiarizados con la Pintura : y porque crea 
que en ello pueden Imllar-alguna utilidad y apror 
vechamiento los Jóvenes principiantes, he tra-
ducido por via de nota una disertación que pone 
al fin de su Poema Mr. Watelet sobre los dife-
rentes grados ó progresos de las pasiones y afec-
tos del ánimo. Este"es el fin que he procurado 
llevar en mi trabajo, fin que si de algún modo 




D E L CANTO PRIMERO. 
Introducción , é invopacion. Origen , y nobleza 
de la Pintura.,., Division de ella , y superioridad 
del Dibujo.... E l principal objeto del mundo es e l 
hombre.... Orden que se debe^guardar en el estudio 
del dibujo.... Estatuas del Antiguo.... Union de lã. 
•verdad á la belleza ideal de la Estatua.... Elogio 
de los Pintores Españoles.... Conexión que deben 
tener entre sí todas las partes de una figura.... Se 
consigue con el estudio metódico , sin apresurarsey 
y sin olvidar los verdaderos y precisos fundamen-
tos del Arte Diferencia física del.hombre se-» 
gun la edad , complexion , y sexo.... Explicación 
de la Belleza.... Quadros del Caballero Mengs.... 
Pasiones del hombre.... Se deben estudiar en e l 
hombre mismo.... La expresión se halla en las 
óbrás de Rafael de Urbinq en grado eminente.... 
En ellas pueden y deben aprender todos.... Con." 
elusion. 
. & 
L A PINTURA. 
P O E M A D I D A C T I C O . 
CANTO PRIMERO. 
_ E l Dibujo. 
JLJAS bellezas y efectos prodigiosos 
De aquel Arte feliz , que sombra obscura 
Hermanando y colores luminosos, 
Todo cuerpo visible nos figura, 
Con mal templada Lira 
Hoy á cantar mi ronca voz aspira. 
Tú, pues, Arte divino, compañero 
De la Naturaleza, 
( Si yá no es que imitando su belleza, 
« Al 
2 
A l reuniria siempre con esmero. 
Se aventaje á sus obras tu destreza; ) 
Así como al pincél dár fuego ardiente 
Puedes, para que diestro represente 
De Gloria resplandores, 
Sin que quiten la vista sus fulgores: 
Bien podrás igualmente. 
Con aquel atra&ivo soberano, 
Que es de la vista mia tan suave 
Y tan dulce tirano, 
Infundir ardimiento 
De mi tímida pluma al movimiento. 
Solo á tí invocar sabe 
Quien el quieto reposo apetecible 
De las Artes anhela, 
Y en tí cifra el recreo mas plausible. 
Baxo tu amparo canta la voz mia 
Tus maravillas; y aunque al pecho hiela 
Conocer lo difícil y arriesgado 
De la empresa que sigue mi osadía; 
Las Gracias favorables, 
(Puesto que son del Arte inseparables ) 
Harán que cause menos desagrado 
E l 
E l áspero sonido : 
De un instrumento por mi mano herido. 
Facilmente podría, 
Para ensalzar el Arte delicioso ; 
Que canto, numerar las distinciones 
Y magníficos dones, 
Que en recompensa conceder solía 
La sábia Antigüedad al mas famoso 
Pintor: ni es necesario, 
Para comprobación de su nobleza, 
Citar la Griega Ley , que no dexaba 
(Precaviendo del Arte la baxeza ) 
Manejase pinceles mano esclava, 
Mientras incompatible se creía 
Con la sublimidad de la Pintura 
Del siervo-la opresión tirana y dura, 
Que del ánimo abate la hidalguía: 
Es la suya mas alta gerarquía, 
Piies nace del humano entendimiento, • 
Que es al Sér increado semejante. 
Allí tiene su asiento 
La Pintura ; ni pueden de otra suerte 
Sus invenciones agradar bastante, 
Si 
4 
Si en ellas lo ingenioso no se advierte, 
Lo científico, bello , y elegante. 
Innata inclinación también parece 
Del hombre el dibujar , pues como nada Í 
Con mas ansia apetece 
Que verse en fiel imagen repetido, .. 
Quedando su altivéz lisonjeada 
Quando industrioso imita 
Lo que el poder divino ha producido; 
Aun antes que permita 
La razón gobernar los movimientos 
De un niño , yá con barro, ó y i en la arena, s 
Miembros humanos toscamente ordena, 
Y sus obras mirando enagenado. 
Las horas como rápidos momentos 
Pasa, de inquietos juegos olvidado. 
En tres partes dividen esenciales 
La pictórica Ciencia ; en el Dlseíw, 
En la Composición, y Colorido, 
E l Diseño es á todo preferido, t 
Por mas que los parciales 
Del Colorido insistan con empeño 
En 
En dár la preferencia á aquel encanto, 
Que á nuestra vista causa la alegria 
Del Color, y su plácida harmonía. 
Pues aunque halle hermosura 
En esta parte un Profesor , en tanto 
Que no haya al "menos cierta medianía 
En el Diseño , nunca á la pintura, 
Por solo el Colorido, 
Podrá dár un aplauso merecido. 
Alma del gusto llaman al Dibujo;^ 
Sin él ninguna cosa es agradable, 
Pues extiende su influjo 
A qualquier artefa&o, cuya forma 
Mas preciosa ser puede y estimable, 
Si al buen gusto del Arte se conforma, 
Que su misma materia , aun quando fuera 
Rico parto de mina Americana, 
Que ansiosa busca la codicia humana: 
Arte igualmente grato , y necesario 
Para el hombre opulento de alta esfera. 
Con el qual no sería involuntario 
Sequáz del gusto bárbaro y mezquino: 
Para el particular > porque en su casa 
Util 
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Util le puede ser cada momento 
Del Dibujo tener conocimiento; 
Y para aquel, en fin , cuyo destino 
A ganar le obligó , por dicha escasa, 
E l preciso sustento 
En un taller, pues siendo dibujante 
Es preciso que á muchos se adelante. 
Símbolo del poder , no limitado, 
De un Dios Eterno , á cuya voz creado 
Fue el Orbe y Firmamento, 
Es la del hombre máquina admirable, 
Pues su voz inviolable 
Para aquellos bastó.; pero á este intento 
Artífice Divino con su mano 
La estru&ura formó del cuerpo humano. 
Con sério estudió , y atención prolija, 
-Debe enterarse el Joven diligente 
De la medida fija 
De aquellas partes sólidas, llamadas 
Huesos, cuya armazón tan excelente \ 
En estupendo, quanto horrible objeto, 
Del càdaver ofrece el esqueleto. 
Otras 
Otras tiene carnosas, que alteradas 
Sirven para exercer el movimiento, 
Y de músculo él nombre 
Las dá la Anatomía. »• 
Con aquestos auxilios, puede el hombre 
Variar cada momento 
La a&itud que tenía, 
Siendo su voluntad el norte y guia, 
Tal , que los miembros son por experiencia 
Exemplo inimitable de obediencia. 
Del contorno exterior las proporciones 
Estudie el Joven muy atentamente, 1 
Hasta tanto , que pueda exactamente 
La mano , yá con pluma , ó con carbones. 
Trazar la forma humana. 
Los Dibujos de Autores eminentes 
Son de la edad temprana 
Estudio laborioso; 
Y quando en aditudes diferentes 
Haya al papel el lápiz trasladado 
Las figuras, trabajo no gustoso 
A los principios, por dificultoso, 
4 
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Y luego diversion de dulce agrado; 
Procurará imitar la gentileza 
De aquellas ingeniosas producciones, 
Que en su mayor grandeza 
De Atenas y de Roma los desvelos l 
Hicieron, siendo asombro su belleza 
De todas las regiones, 
Que ensalzarán su fama hasta los Cielos. 
* Del rostro de las Níobes aprenda j 
Aquella morvidéz, aquella gracia: 
Del fuerte Gladiator, que en la contienda 
Halló, en vez de la palma, la desgracia, 
La tendida figura 
Dará regla segura 
De noble proporción, sencilla, y bella. 
De cuerpo delicado , ágil y fino, 
Semejante al de candida doncella. 
E l hermoso Apolino 
Le propone la imagen deleytable: 
Aquel Fauno, que afable 
Hace á un niño caricias, dá la idea 
De un anciano robusto, en quien campéa 
E l 
(9) 
E l vigor de la edâd madura y fuerte. 
La Venus conservada, 
Con no pequeña suerte, 
Por el ilustre apoyo de las Arte« 
* Médicis (cuyagloria eternizada 
Será por todas partes ) 
Como exemplar ostenta 
Una Deydad , epílogo admirable 
De la hermosura , de lunar exenta. 
Aquella undulación tan agradable 
De su bello contorno 
Prodigio será siempre, será hechizo 
De todo el que la mire; 
Y al contemplar despacio su dintorno 
( Admiración tal vez del que le hizo) 
Forzoso es que desmaye y casi espire 
E l aliento de áquel que en retratarla 
Se empeñe, á no ser guia de su mano 
Las tres Gracias, que en torno de aquel bulto 
Parece asisten prontas á obsequiarla. 
E l grupo de Laoconte , en quien se advierte 
E l dolor inhumano 
De un Padre al ver con. repentino insulto 
b La 
(10) 
La muerte de sus Hijos y su muerte 
Por la furia infernal de unos Dragones, 
No en una , en repetidas ocasiones 
Sea estudio del Joven aplicado : 
La robustéz de un Héroe, su pujanza 
La hallará con perfecta semejanza 
Del Hércules Farnesio en el traslado; 
Y en fin para aprender la gallardía 
De un Joven , y su altiva bizarría, 
La gracia , la soltura , y esbelteza, 
La proporción hidalga , y la belleza, 
Dibuje con solícito cuidado 
A l Pitio Apolo con la sierpe al lado. 
Mas si tan solamente los Pintores 
Las estatuas copiaran. 
Aunque luego en sus obras los primores 
Del Arte se encontraran; 
Todas de la -verdad careceríanu 
Por eso , como ser el Pintor debe 
Imitador de la Naturaleza, v 
(De cuya inagotable fuente bebe 
E l que adquirir pretende la destreza) 
En 
( " > ) 
En dibujar el Natural porfían 
Con incansable anhelo 
De la Pintura los alumnos'fieles. 
Pues solo en su modelo 
Estudiando despacio y con desvelo. 
Como hizo allá en la Grecia el diestro Apeles, 
La razón hallarán y congruencia 
De aquello que advirtieron 
Copiando de la Estatua perfecciones; 
Pues sin faltar á la verdad en nada 
Pueden aquellos que el estudio unieron 
De Estatua y Natural, hacer con arte 
Que quede hermoseada 
* De la humana figura qualquier parte. 
As í , de España , Italia , y aun de Europa 
Fueron , y son ahora maravilla 
Del gran Diego Velazquez el talento, 
* (Testigo el Crucifixo portentoso 
Que á toda habilidad hoy dia humilla) 
* Y la sele&a y numerosa Tropa 
De Españoles Pintores , ornamento 
De la Nación , Murillo, el grân Rivera, 
Sequaz de Carabagio en su manera, 
( 1 2 ) 
Pantoja , Zurbarán, Alonso Cano, 
Navarrete , Coello el Castellano, 
Escalante , Morales el divino, 
Ribalta , Juan de Joanes, 
Y quantos en científicos afanes 
. Aplaude el laborioso Palomino, 
Cuya pluma y pincél nunca tuvieron 
El elogio que siempre merecieron. 
No es posible llegar á la alta cumbre 
De un elevado monte 
Sin ir antes venciendo paso á paso . 
Su altiva pesadumbre : 
Así es que el Dibujante 
Si de estudio no escaso 
Vence dificultades una á una, 
Descubrir podrá al fin el horizonte 
inmenso, en que registre su cuidado 
Tranquilo , sosegado,, 
Y sin hallar oposición alguna 
Del Arte las bellezas y primores, 
Imposibles del todo al arrogante 
Que espere conseguir sin los sudores 
(i3.) 
De un trabajo metódico > arreglado V 
Lo que al método solo es reservado. 
¿ Qué gusto puede dár una figura. 
Aunque el claro y obscuro esté empleado 
Con verdad y dulzura, . , 
* Si al repagar un pié , ó alguna mano, 
(Parte difícil en el cuerpo humano ) 
Se advierte lo incorrecto 
Quando todo ha de ser alli perfecto ? 
Procure con esmero el Dibujante, 
Si es de la gloria amante, 
Que se halle exàditud en sus diseños, , 
Conforme á la figura que ha copiado; 
Y dexe los empeños 
De dibujar con rápida presteza: 
Pues quando ha/ya logrado 
Que señale su mano con certeza 
La distancia , medida por la vista, 
( Prolixa , no imposible es la conquista ) 
Dando la proporción que mas conviene 
A la delineacion que vá trazando; 
Encontrará que conseguida tiene 
La 
( H ) 
La prontitud qiíe ansioso iba buscando. 
En cada edad el hombre es diferente, 
Y en cada situación en que se halle: 
O yá pesar acerbo le atormente, 
O yá gozoso esté, que aunque mas calle. 
Lo demuestran sus ojos vivamente, 
O yá lleno de enojo , ira, venganza, 
Zelos, desconfianza, 
O yá tranquilo el ánimo y sereno. 
Recibe mutaciones muy sensibles, 
Las quales un Pintor de ciencia lleno 
Con el Dibujo hark mas perceptibles. 
E l niño tierno, que tal vez presente 
E l materno alimento 
Tener suele, y con lágrimas le pide. 
Perdiendo con perderle su contento, 
Si á lo largo se. mide, 
Se hallará cabalmente 
En todo él cinco veces repartida 
De su cabeza la total altura. 
Dos en el tronco , dos en muslo y pierna : 
Sus formas son redondas con medida 
S i n 
( I 5 ) 
Sin que en el brazo, ni en la mano tierna 
De músculo la forma decidida 
Se encuentre ; solo sí la coyuntura 
En oyuelos suaves y graciosos. 
Distinta de los jóvenes briosof 
Debe ser del mancebo k estruéhira, 
Pues si de aquellos tiene la estatura 
Ocho partes ó módulos iguales 
A su cabeza, en éste es acertado 
Acortar medio módulo su altura; 
Sus formas ondeadas dán señales 
De un mórbido contorno afeminado; 
Mas del joven los miembros arrogantes 
La fuerza varonil :con gran franqueza 
Soltura y ligereza 
Demostrarán , y en ángulos entrantes. 
Aunque muy, levemente señalados 
Músculos principales apuntados. 
Del mismo modo distinguirse deben 
La matrona gentil magestüosa, - • 
Y la doncella hermosa; ,<-í'; 
En ésta de sî s : miembros el ¡contorno 
Mostrará que están hechos como á torno, 
Sin 
( i 6 ) 
Sin que.sus carnes lleven 
De huesos ni de músculos la muestra. 
Antes la undulación de ellas demuestra 
Morbidez y blandura 
Que aumentan atra&ivo á su hermosura. 
Igualmente ha de estar de la matrona 
La imagen con belleza. 
Mas no tan delicada su persona. 
Pues aunque pierda en su delicadeza 
Tendrá grandiosidad y gentileza. 
' E l robusto soldado valeroso, 
Como el Héroe glorioso 
De su cuerpo unirá la bizarría 
Con el cará&er de la fortaleza: 
Los músculos hinchados 
Darán á su figura valentía 
Denotando unos miembros esforzados. 
Al triste peso de una edad cansada. 
Abatidas las fuerzas , y arrugada 
La ancha frente, la vista sin viveza. 
Cano el cabello , barba muy crecida, 
Cuerpo agoviado, pero con nobleza, 
Las manos descarnadas. 
Las 
• ( i? ) 
Las piernas separadas. 
Dará claros indicios el anciano 
De que el plazo mortal está cercano. 
1 De aqueste modo, pues, siendo adequada 
La exterior forma del humano objeto 
A la edad , situación , sexo y estado, 
Sin duda habrá Belleza verdadera; 
Pues pintando el cara&er de un stigeto, 
Como es en s í , sin desmentirse en nada, 
Con precision, ha de causar agrado 
Y habrá de ser por bello reputado. 
¡ Difícil circunstancia en gran manera 
Que pocos alcanzaron! 
Pues aun los que pretenden definirla 
Por mas que en ella hablaron, 
Apenas consiguieron distinguirla. 
Bello será el infante, -
Bello el mancebo, el joven H la matrona. 
E l héroe , la doncella y el anciano. 
Si á todos representa el Dibujante 
Con la aditud debida á su persona* 
Con su carafter propio, y distintivo* 
c Sin 
( I S ) 
Sin que jamás se note incongruencia. 
Mas si los lineamentos de la mano 
No tienen conexión de positivo 
Con la cabeza y pies, es evidencia 
De poco ésméro , ó poca inteligencia. 
Jamás el lápiz forme 
En las carnes del cuerpo ángulo agudo 
Quando evitar procura lo deforme. 
Tampoco en el désnttdo 
Ser podrá á la Belleza conducente 
Lo redo de las lineas, como hacían, 
Quando estaban las Artes en su oriente, 
Los que del ancho Nilo á las orillas 
En piedra cincelada toscamente 
Imágenes humanas esculpían, 
Juzgándose en aquella edad primera 
* Aun las monstruosidades maravillas. 
Así como del mar la azul campaña 
Quando de aura ligera 
Suave y blandamente conmovida 
Todo el horror desmiente de su saña, 
Y á gozar nos convida 
De las plácidas ondas la hermosura; 
.si 
(19) 
Así mostrarse deben , Í 
Contornos bellos de figura humana» 
Con lo qual se asegura 
La variedad, dç la jBeUeEã. Jiefmànii, 
Y sencilléz de fponas * qjie ê llevèô 
La atención del que mira; ' 
Pues de un objeto hermoso 
A su pesar la vista se retira. 
Igualmente es forzoso. 
Que tanto en la cabeza. 
Como en tronco y extremos, 
Haya grandiosidad y gentileza 
Sublime , no afeitada. 
Igual á la que vemos 
Por el Griego cincel representada, 
Dexando lo? mezquino y apocado, 
Lo seco y lo:pesado ' n ; , ?< 
Para que así re&ulte la Belleza. 
Finalmente , ó Alumnos estudiosos 
De la bella Pírifeujraf Ib'jn 
Si exemplos qiíerèis ver maravillosos r ^ 
De quanto aquí mi voz cantar procura. 
Id 
(20) 
Id y mirad los quadros primorosos 
Que dexó el gran Pintor de la Belleza, 
E l Filósofo Mengs , y en todos ellos 
Vereis con variedad objetos bellos. 
Vereis quan bien sabía su destreza 
Figurar agradables á "la vista 
Aun de la misma muerte los horrores, 
Por mas que á tal aspe&o se resista: 
O un pecho traspasado á los rigores 
Del dolor mas agudo y penetrante 
Que jamás sufrir pudo tierno amante. 
* Tal es de Jesu-Christo ta figura 
Yá cadaver y yerta , y á su lado 
De su Madre, compendio de amargurâ  
E l retrato mas tierno y angustiado. 
* Mirad también el lienzo que renueva 
De la mas clara noche la memoria, 
En que naciendo Dios pobre, abatido, 
Espíritus angélicos la gloria 
Cantan al Rey de Paz , sublime prueba 
Del pincél de aquel hombre esclarecido» 
Volved la vista al otro en que se advierte 
* La Virgen sin mancilla tan amable 
A Gabriél escuchando conturbada 
E l venturoso anuncio de su suerte. 
Mas no es fácil ni dable 
Que el ronco canto de la Musa mia, 
A tanta elevación no acostumbrada. 
Cante de aquestas obras la harmonía. 
* Demudan de los hombres el semblante 
Afedos vehementes, 
Y así es muy importante 
Estudiar las pasiones diferentes " 
Que al corazón combaten, 
Y del rostro las partes alteradas 1 
Que las dan á entender inmoderadas. 
Los ojos que el dolor sumo retraten 
A lo alto mirarán regularmente, 
Las cejas hácia el medio hao de elevarse 
Y el entrecejo así debe arrugarse*. 
La boca se abrirá lo suficiente 
Baxando los extremos algún tanto* 
Y los brazos caídos, 
O las manos cruzadas el quebranto 
Deno-tarán mas bien que los gemidos. 
De-
O * ) 
Dexemos que la Mitsica eloquente 
Con sus varios sonidos 
En cadencia doliente 
De un pecho imite el ansia y el tormento 
Con la quexa y lamento, 
Pues quando, en la Pintura está expresado 
Este afedo violento 
Con arte y con cuidado. 
De tal modo la vista allí se engaña, 
Que parece que escuchan los oídos 
De aquel triste los naíseros -quexidos. 
La furibunda saña 
Se deberá expresar del mismo modo, 
Mas la pupila en parte queda oculta 
Del párpado inferior que la sepulta, 
En vivo fuego ardiendo el ojo todo. 
Las cejas, muy delgadas 
Y en círculo espantoso levantadas. 
Entre la risa y llanto 
En lo físico hay poca diferencia, 
( Así como en la ira y el espanto), 
Pues tal vez del pincel la suficiencia 
En lloro amargo trueca de un infante 
L a 
(23) 
La alegre y dulce risa en breve instante, 
Siendo el motivo que su gozo altera 
Solo una pincelada muy ligera. 
Sin embargo el <jue en lágrimas bañado 
Muestra su sentimiento inmoderado, 
Pierde aquella viveza 
Con que brillan los ojos en la risa, 
Y por razón precisa, 
Siendo del llanto causa la tristeza. 
Se abaten los extremos de la boca, 
Cuya imagen á lástima proboca. 
As í , pues, quien al Templo deseado 
De la Fama llegar pretende en breve, 
Con atención no poca, 
Y nunca de su ciencia confiado. 
En la Naturaleza estudiar debe; L 
Notando de los hombres el semblante, 
Indice involuntario 
Del corazón , y no menos constante; 
Y verá el modo vario 
Con que se altéra el rostro de un zeloso, 
Del que queda espantado. 
Del 
( 2 4 ) 
Del alegre y risueño, ó deseoso, 
Del que está temeroso, 
Del compasivo , triste, ó enojado.. * . . 
¡Mas en dónde se engolfa la voz mia! 
T ú , Rafael divino, 
Gloria del Arte, claro honor de Urbino, 
Pues que de tu pincél ta valentía 
En las obras que al mundo han asombrado 
No tan solo del cuerpo la figura 
Formar supo en bellísimo trasijado, 
Sino que el alma misma en las facciones 
Del rostro demostró con sus pasiones. 
D á , dá , lección segura 
De esas alteraciones, 
Que produce qualquiera movimiento 
Del ánimo, al Alumno que aplicado 
Estudie con cuidado 
* Del Pásmo de Sicilia los primores. 
Resumen breve de tu gran talento; 
De la Virgen del Pez la expresión bella; 
La Sagrada Familia, y los verdores 
Del país que es alfombra á los pies de ella, 
Y Apolo sus pidtóricos sudores 
Pre. 
{ 25) 
Premie con aquel ímpetu sagrado 
Que el Pintor necesita 
Para ser de Jaureles coronado: 
Pero mas bien se excita 
A tal empeño el Joven ingenioso 
Mirando al Soberano de la España 
Que premia generoso 
Las Artes, y fomenta 
Su estudio , desterrando 
De la ignorancia el contagioso bando, 
Que al ingenio Español su lustre empaña: 
Digna y hcroyca hazaña 
De quien Restaurador de la opulenta 
Herculano y Pompeya se apellida. 
CARLOS , y su hijo CARLOS , que imitando 
De Padre tan Augusto las acciones, 
No solo da acogida 
Benigna al Profesor, sino que amante 
De las encantadoras producciones 
Del pincel, cifra en ellas su delicia, 
Y tal vez manifiesta su pericia, 
Con amor incesante 




Ensalzando á su hermana la Escultura, 
Y la magestüosa Arquitectura: 
Tanto , que á su Real Munificencia 
Y al ilustre Mecenas, que hoy en dia 
Protedor de las Ciencias se declara, 
Debe España la a&ual magnificencia 
Con que las Nobles Artes á porfia 
La fama resucitan , que tenia 
Quando de Herrera la excelencia rara 
La esquadra manejando sin segundo, 
Becerra y Berruguete los cinceles, 
Y Murillo y Velazquez los pinceles, 





D E L CANTO S E G U N D O . 
Comparación de la Poesía con la Pintura . . . 
E l objeto de ésta es inspirar virtudes , lo mismo 
que aquella , siendo reprehensibles los que em-
plean estas Artes en lo contrario . . . Es preciso 
que el Pintor tenga naturalmente disposición para 
componer. . ." Observancia de todas las circunstan-
cias y propiedades accesorias á un asunto , como e l 
sitio , la luz, el trage , éfc. cosa que no han ob-
servado muy escrupulosamente algunos Pintores... 
Partes de la Composición con todas sus leyes . . . 
Exemplos para mayor ilustración . . . Adverten-
cias acerva de las ropas y pliegues. . . Dificultad 
del Arte de la Pintura y honras que han repar-
tido algunos Soberanos á varios Profesores hábi-
les . . . Cada uno debe seguir el ramo que mas 
le adapte . . . Advertencias para los Retratos... 
Se deben imitar los que hicieron Ticiano, y va-
rios famosos Españoles. . . Conclusion. 
CAN-
( 2 9 ) 
C A N T O SEGUNDO. 
L a Composición. 
Quel noble furor, Estro sagrado 
Que infunde el rubio Apolo 
En el entendimiento del Poeta 
Para que acalorado 
Prorumpa, no tan solo 
En conceptos sublimes y brillantes, 
Sino en frases sonoras y elegantes 
Con que los interpreta; 
Este mismo furor, ímpetu ardiente ' 
Inflama y arrebata heroyeamente 
La alta imaginación de los Pintores 
Que á componer un quadro se preparan, 
La 
( 3 ° ) 
Siendo aquí los colores 
( Pues oportunamente se comparan ) 
Lo que en la Poesía 
Son las voces y frases, que han de usarse 
Con elección , esmero, y harmonía.- ^ 
No es, nb^ .gloria p&quena 
La que alcanza .la plácida Pintura 
Qnando hermana la es lícito llamarse 
De ciencia tan heroyca y alhagueña. 
* Animo noble-, de virtud amante 
Inventó de los versos" la hermosura 
Para alabar en métricas cadencias 
Del valor y virtud las excelencias, 
Y con tesón constante 
Vituperar el vicio dominante. K 
E l mismo objeto tiene la Pintura, 
Representando al vivo 
En las tablas ó lienzos preparados, 
O en los parages que la Arquitedura 
Dispone con acuerdo reflexivo 
Pava ser adornados 
Del pincel laborioso, 
Qual de una Galería lo espacioso, 
O 
( 3 0 
O de una grande Cúpula la clara 
Esférica extension, yá los valientes 
Hechos de algunos Héroes eminentes, 
Yá una historia que muda nos declara 
Epocas memorables 
De la Nación, ó yá los admirables 
Milagros verdaderos, 
Con cuya vista la piedad se aumenta 
Que en católicos pechos se aposenta. 
Y así como el que en número harmonioso. 
Del metro los primores lisonjeros 
A lo obsceno dedica y pernicioso. 
Del Arte noble empaña la luz pura 
Y le trueca en veneno la dulzura; 
Del mismo modo aquel que su destreza 
En indecente imagen ha exercido, 
De la Pintura ofende la nobleza, . , 
Adulando del hombre las pasiones v-
En vez de darle de virtud lecciones. 
En vano ha pretendido 
La amistad grata del: Castalio Coro , -
E l que no ha merecido 
Des. 
(•3*) 
Desde la adolescencia 
A las Musas poética influencia. 
Por mas que en el sonoro 
Instrumento las cuerdas á .porfía 
Su mano pulse t siempre la harmonía 
Hallará en los oídos desagrado: 
Así también aquel que no ha logrado 
Apta disposición, mimen travieso, v 
Y de fecunda idea está privado, 
Nunca en el Arte hará feliz progreso. 
invención. Elegido el asunto. 
Considere el Pintor, sábio y atento 
Las circunstancias con que en aquel punto 
Se debe acompañar el pensamiento. 
Advierta en qué país sucede el caso, ov. ' 
Pues del Orbe en las partes diferentes 
Es diverso el cara&er de las gentes, ^ 
Y el trage mucho mas, siendo error craso 
Trocar la vestidura 
Distintivo esencial de la figura. 
A l vér de Dido hermosa 
E l amante despecho. 
Que 
(33) 
Que la obliga, quedando abandonada,. 
A traspasar con duro hierro el pecho, 
^No desconoceréis á la :amorosa 
Heroína mirándola adornada. 
Igualmente que todas las figuras 
Que el pincél de Gu'ércino' allí traslada. 
Con Flamencas modernas vestiduras? 
Reflexione el lugar, donde acabado 
E l quadro , se ha de vér, yá calocado, 
¡E>3ra que ni la luz ni la'distartcia 
Le dexen desayrado. 
No haciendo la Pintura aquel efe&o 
Que imaginó el Artista en su; próye&o. 
cion 
locación. 
cisposi- Riqueza y " abundancia . 
on o co- 1 ' 
Muestre en sus obras; pero < no se advierta 
Confusa ptfy t̂ud-r iixipprtiíienjtg ¡3 (5,r. >•> 
Que distrayga la vista siempre intíerta?. r ( 
E l Héroçf de la acción precisamente 
Debe ocupar el puesto preferente, " 
Y las demás figuras , 
Guardarán el decoro acomodado : 
A su sexô y edad , como á su estado, 
e Sin 
(34) 
Sin que notarse pueda disonancia 
O yá en el ademan ó posituras, 
O yá en la calidad, pues lo contrario 
Del Pintor manifiesta la ignorancia. 
Ordena- _ , . 
don. i amblen es necesario 
Reyne la variedad , de que procede 
E l gusto y el agrado ; nunca quede 
Figura semejante 
A otra alguna en la acción ; que aunque es forzoso 
E l repetirlas, qual de una batalla 
En el trance espantoso; 
Con variedad bastante 
Estarán , si la vista allí las halla 
Yá de frente, ó de espalda, ó ya de lado. 
Manifiesten despejo y esbelteza, 
( Si no es con el asunto incompatible) 
Girando la cabeza 
Al opuesto del pecho, mas no es dado 
Tocar en lo excesivo y alterado. 
De quantas á entrar llegan 
En la Composición , es imposible 
Verse todos los miembros, pues se agregan 
E a 
(35) 
En grupos una á otra, y es forzoso 
Que cada qual presente 
A la vista de todos claramente 
* Los miembros que á la acción que alü se pinta 
Conducen , con ingenio artificioso. 
Difícil circunstancia 
Exige el Arte aquí, mas no distinta 
De la que celebramos 
En aquellas sublimes obras bellas 
Que produxo la ciencia y elegancia 
De Rafael de Urbino. 
Por eso á los Pintores exhortamos 
A que sigan las huellas 
De aquel pincel excelso y peregrino, 
Y estudien , pero no maquinalmente, 
Aciertos de un Artífice eminente. 
Busque las a&itudes mas graciqsas * 
En todas tías figuras, •< 
Y no pârezcan sus acciones duras. 
Sino suaves, libres y aun ayrosas.; 
La contraposición es necesaria '? 
En los miembros-á fin ; de ' que agi&Jíibrle 
A la vista se ihuestre el cuerpo humano; 
SÍ 
O * ) 
Si levanta una mano, 
Baxará la contraria 
Por ley inalterable. 
Si y á no es que las dos con ansia ardiente 
Súplica expresan , ú oración ferviente. 
Seguirán movimientos encontrados 
Las piernas con los brazos; no consiente 
E l Arte que dos miembros paralelos 
Se miren , porque son poco agraciados; -
Y quando se halle en los fingidos suelos 
Una figura en pie , sola una planta 
A plomo debè éstár con- Ik g^rgánta.- • > 
También será forzoso •,; ;f' :: 
Que en grupos separados . ; ' 
Las figuras estén, pues de esta suerte 
Las vé el inteligente mas'gustoso, 
Y la vista pacífico divierte; r . 
Al modo que en concierto harmonioso ; .' 
Suele á v̂ ces la voz', ó un instrumento 
En varias pausas- suspender su acento, 
Y siguiendo después el dulce canto, ! 
Prosiga^ "á&l ^tíído ielr,suavè kncztáo,%m r--. / 
Toda Composición^^ reinatat f,debe Í ;- -
Qual 
(37) 
Qual ligera pirámide , compuesta ' 
De impar número siempre: error no leve .. 
Comete aquel que la unidad olvida 
Pe acción, tiempo y lugar, porque dispuesta 
La primera ha de estar con tal medida, 
Que un solo instante sea 
E l suceso del quadro que se vea, 
Porque tenga alabanza merecida 
La Invención;, de los sabios aplaudida. 
Queden aquellas parteŝ  mas hermosas 
De la humana figura 
Patentes á la vista , y de este modo 
Se verá variedad en la pintura; 
Habrá manchas mas grandes y graciosas 
De apacible color, formando un todo 
Yá obscuro , ó yá aclarado 
Que la vista suspenda con agrado. < . 
Rara vez tm escorzo es deleytable,; 
Y se hace intolerable 
Quando está manifiesta la violencia 
Con que quisó el Pintor mostrar de intento 
Su estudioso mainejo y mucha ciencia. 
JNo de otro modo el Músico excelente 
Quan-
' (38) 
Quando en el dulce harmónico instrumento 
Su habilidad desea hacer patente. 
Si en lugar de formar grato sonido. 
Solo de lo difícil dá la prueba. 
Quando espera salir muy aplaudido, 
Lánguida aprobación en premio lleva. 
Las espaldas, el pecho, hijár y cuello, 
Y en general qualquiera coyuntura, 
De la Belleza lleva siempre el sello: 
En femenil imagen todo es bello; 
Mas al ir á pintar esta figura 
Dirigirá al pincél forzosamente 
Del Christiano recato lo decente; v 
Y tal vez se dá aumento á la hermosura 
Ocultando ligera y fina gasa / 
O cendal transparente 
Del pecho alguna parte. 
De aqueste modo el límite no pasa 
De lo honesto, antes bien realza el Arte 
La gracia y la belleza 
Que al sexô amable dió Naturaleza. 
Junte la variedad precisamente 
Toda Composición á la elegancia, 
A l 
(39) 
Al gusto y artificio; 
E l Pintor eminente 
No incurrirá en el vicio 
De mostrar con sobrada vigilancia 
Partes determinadas^ 
Y dexar las demás siempre olvidadas. 
Halle pues si es posible 
La vista en la pintura 
De cada edad y sexo una figura, "̂  N, 
Con cuya variedad tan apacible 
* La expresión será entonces mas sensible. 
Haya en el uno y en el otro lado 
Del quadro moderada simetría 
Y equilibrio, mas nunca se amontone >s 
Peso sobre otro peso, que sería 
Defecto sumamente señalado. 
Nunca en el lienzo Artífice ilustrado 
Figura alguna pone 
De modo que ser pueda confundida 
Con la mas principal y distinguida; 
Ni tampoco á ninguna dexa ociosa. 
Que hasta lo inanimado 
A la Composición será apropiado. 
Ha* 
( 4 0 ) 
Habilidad penosa 
Es pintar del desnudo la estm&ura? 
* Pero fingir vestida una figura 
Pide gusto exquisito y delicado, 
A l arreglar los pliegues del vestido. 
Tanto error es poner uno aclarado 
En la sombra , como otro obscurecido 
En el claro. Demuéstrese patente: 
La forma de los miembros en el trage, 
Sin que los corten importunamente 
Pliegues atravesados del ropage. 
Que tendrían lugar mas Conveniente 
Donde la vestidura está cogida. 
En lo arreglado de ellos ;¡ 
De la grandiosidad estriba el punto; 
La parte média no estará oprimida 
Como la extremidad, sino extendida 
Quanto se pueda, y lucirán mas bellos. 
Nunca de las figuras el conjunto 
Presentará un partido ... 
De pliegues que esté'en otra repetido; 
Pues si falta lo vario en la Pintura — 
Es forzoso que falte la hermosura. 
No 
( 4 i ) 
No el estilo que muchos han" tenido 
De ceñir de tal suerte 
La vestidura al cuerpo , que se advierte 
Todo el desnudo, siga aquel que quiera 
Dár en sus obras evidente indicio 
De la Bella Manera. 
Para no ser notado de este vicio 
E l Natural estudie diligente. 
Donde hallará verdad precisamente,- ^ 
Y después imitando al grande Urbino 
De la Belleza encontrará el camino. 
Diversos son los pliegues que ha formado 
Blanco lienzo delgado, 
Y los que el paño , ó la lustrosa seda ^ 
Por la casualidad producir pueda. 
Nunca dos de un tamaño, 
Ni de la misma fuerza en el obscuro 
Juntos estén: para evitar engaño 
Será lo mas seguro 
Atender á la causa que han tenido: 
Diferente partido 
Se ha de vér en la Clámide Romana 
De la espalda pendiente, 
( 4 2 ) 
Que en la anchurosa túnica ceñida. 
E l maítcebo que á un Angel represente, 
A quien le sirve el ayre de peana 
En su ropa tendrá suelta y lucida 
Los pliegues , no tirados, 
Sino libres, del céfiro abultados. 
Expresión, Ĵ Q haber en el quadro una cabeza 
Cuyo gesto no explique con viveza 
La relación que tiene con el caso 
Que allí se finge pero un mismo afeólo 
No ha de mirarse en todas, que es defecto: 
Antes bien con estudio nada escaso 
Habrá en cada semblante 
Sensación muy distinta; 
Qual mostrará la angustia de un amante. 
Qual estará admirado, 
Qual con deseo grande, qual pasmado. 
Según es el carácter que se pinta 
En todas las figuras de una Historia, 
Así debe el Pintor con gran cuidado 
Representar del alma las pasiones 
Graduando su saber las proporciones; 
(43) 
Porque nunca ha de ser confcradi&oria 
La acción y el personage. 
Con distinto lenguage 
Explica lo que siente en la Tragedia 
El Héroe, que el Criado en la Comedia: 
Y con distinto modo el ingenioso 
Artífice estudioso 
Pintará del dolor la vehemencia 
De Alfonso Sexto al tiempo que ha Sabido 
La desgraciada suerte 
Del tierno Sancho , y su temprana muertê  
Quando el Cielo enojado , su clemencia 
Parece echó en olvido, 
Y de España al clamor endurecido, 
Al Castellano Exército tercero 
En los Campos de Uclés perdió severo. 
Con muy distinto modo, es evidente. 
Ser debe este dolor representado, 
Que el de un padre vulgar , que al inocente 
Hijuelo vé morir naturalmente. 
Si de Sancha el dolor desesperado 
Quando vé por traydora infame espada 
De su García amado 
La 
(44) 
La sangre derramada, 
Al tiempo que la antorcha de Himeneo 
Ardores aumentaba á su deseo. 
Traslada al lienzo tu pincél, advierte 
Que el infeliz García á quien dán muerte 
Es Conde de Castilla, 
Y del Rey de Leon es Sancha hermana. 
Dos pechos que un desastre nunca humilla. 
De diversa manera 
Mostrará una Princesa Soberana 
(Como persona de tan alta esfera) 
De amor la a&iva llama, 
Que el encendido rostro de una Dama. 
Y en fin si de la cólera el violento 
Impulso en dos ribales representa, 
Nobles como esforzados, 
E l animado lienzo, no se ostenta 
Alli la ira y arrebatamiento 
Como en dos Labradores ó Soldados, 
Pues aunque la pasión nunca es distinta. 
Del alterado rostro las facciones 
Y todas las acciones 




De modo que descubran la nobleza 
Pel pecho que las siente, ó la baxeza. 
c&i- Si ha de estar en un plano 
Toda la Historia que el pincel concierta, 
Debe arreglar con el compás tu mano 
La estatura, que en término lexano / 
Dá de la Perspe&iya regla cierta 
A las figuras; porque si ha faltado 
De esta Ciencia el formal conocimiento 
(Asi el gran Vinci lo dexó anotado,) 
* A la Pintura falta el fundamento. 
No se pongan adornos importuno^ 
Advirtiendo también que si copiosa 
Es su acumulación, se hace enfadosa; 
Qual suele en Poesía 
Sin conceptos algunos . i 
De voces el estéril agregado. 
¡Quántas veces la inquieta fantasía 
Las obras afeó por el deseo 
De amontonar ornatos á porfía, 
Creyendo que á la vista ,dá recreo! 
Er-
(46 ) 
Error será pintar acción gloriosa 
Del Santo Rey Fernando 
De Córdova á la vista , colocando 
Una Egipcia pirámide ostentosa. 
Objeto por alli desconocido. 
Error será pintar al no vencido 
Rodrigo de Vivar en sala hermosa 
De espejos y damascos adornada 
Al estilo que ahora nos agrada. 
Con asunto sagrado 
Jamás profano asunto irá mezclado; 
Ni en tabla que presente 
Pasage relativo al Chrístianismo 
Ficciones se pondrán del Gentilismo. 
Del mismo modo la razón ordena 
Que en verdadera Historia no se invente 
De Fábula episodio impertinente 
Con pretexto de hacerla mas amena; • ' 
¿Pues á quién gustará ver confundido 
Con lo real y cierto lo fingido ? 
Aquestas son las leyes principales 
Que 
(47) 
Que el Arte á los Pintores ha di&ado, 
Y con estas señales 
Su nombre muchos han eternizado. 
Todo es dificultad en la Pintura: 
A fuerza de trabajo y diligencia 
Ha de perfeccionarse la figura; 
Y de la Historia la prolixa ciencia 
La mente ha de ocupar con suficiencia. 
No es extraño que un Arte que exercita 
A un tiempo cuerpo ly i-alma* r : 
(Puesto que de ambos siempre necesita) 
De laurel y de palma 
Coronas mil presente 
Al Pintor excelente^ ! . : . 
Y pródigos los Príncipes , amantes 
Del Arte y sus bellezas, 
Al Profesor sublime dén riquezas, 
Y le colmen dé ihohores,ü'v;? / I r.í Í:O'. 
Que para el noble Artista son favores 
Mucho mas estimados é importantes. . 
Asi el Quarto Felipe, en cuyos dias.; 
España floreciente 
Artífices no pocos ostentaba; 
Ade-
(48) 
Además de otras muchas bizarrías 
Con que las Bellas Artes fomentaba, 
Premió tan noblemente 
De Velazquez el mérito eminente, 
* Pintando su Real Mano 
La roja insignia del Patron Glorioso 
En el retrato del Pintor , que ufano 
Con premió tan honroso, - ^ 
Justa paga á sus obras admirables 
Hallar pudo, aunque son inapreciables' 
Digno rasgo de un Rey en quien unido 
Lo magnánimo estuvo á lo entendido. 
De un Epico Poema la elegancia 
No es á qual quiera ingenio concedida; 
Y tal vez el que puede, con uja&ancia 
Representar en verso harmónioso 
De un Héroe la Tragedia dolorida. 
Nunca de una Comedia á lo jocoso 
Se adaptará con gracia suficiente. 
Ni á cantar dulcemente 
Líricas Cantilenas c % 
O pastoriles amorosas penas. 
Asi 
(49) 
Así pues el Pintor que no tuviese ^ 
El fuego necesario 
En la imaginación , con que pudiese 
Representar históricos pasages, -
Quizá con gusto vario 
A imitar llegará de los boscages 
La agradable verdura, 
Y el líquido cristal , que tortuoso 
Al apacible llano dá .frescura; 
De un escarpado monte lo horroroso, 
En cuya amena falda 
Descansa fatigado 
Numeroso ganado 
Buscando refrigerio en su esmeralda, 
En tanto que sobre ella reclinado 
Pacífico el Pastor taríe la avena, 
Y al eco que resuena; 
Se acerca yá con paso presuroso 
Su Zagala querida 
Del amor )»la música atraída. 
Otro con arte casi milagroso 
A convertir se aplica 
En espejo una tabla, que duplica 
§ Qual-
• (50) 
Qualquier semblante : ( habilidad valiente 
Propia de fantasía vehemente 
Que hacer puede al Artista memorable, ) 
Y á futuras edades representa 
E l Héroe venerable 
Que" de la Patria el esplendor aumenta, 
O de una esposa alivia la esperanza 
De su consorte ausente en la tardanza. 
E l campo de un retrato, 
Siendo de Personage respetable, 
Exige algún ornato; 
Pero además de ser correspondiente 
A la imagen pintada, 
1 Ha de significar alguna cosa, 
* No como la columna rodeada 
De una cortina , adorno impertinente 
Opuesto á la manera mas juiciosa. 
¿Mas qué aprovechará que en tal asunto 
Cortos preceptos dé la Musa mia? 
Aunque mas eloquente 
De su canto aumentase la energía, 
Nunca tan vivamente 
Podrá ensenar, como el menor trasunto 
De 
(SO 
De aquellas bellas tablas admirables 
En que del gran Tíciano 
La delicada mano, 
De Velazquez la ardiente valentía 
Con franqueza y efecto inimitables, 
De Pantoja, y Murillo la destreza, 
Claudio Coello, y otros Profesores 
Con quienes se gloría 
Nuestra Escuela Española 
(En cuyo ramo casi brilla sola) 
Mostraron á qual mas de una cabeza 
Del natural copiada los primores, 
Y el adorno á un retrato conveniente; 
Y así son ellos hoy mudos Censores 
De aquel que á la razón desobediente. 
Quando retrata al vivo á un Caballero, 
Coloca la figura : • 
En campo de grandiosa A^quitectiua,; . j . 
Propio lugar de un Rey; ó del que intenta 
Darla un ayre garvoso .con esmero , i 
Afeitada pintándola, y viotepita.; ' - i .ó Í 
Aprenda el Retratista .; !•;•> s o r r n ; , : w 
En estas excelentes,, píoduqfiiqtv^ . ., . 
La 
La harmonía del claro , y el obscuro. 
Engaño de la vista. 
Pues que consiste en él , es muy seguro, 
Que hagan suave efedo las facciones 
De un rostro retratado. 
E l de una Dama bella 
Estar debe manchado 
Solo de medias tintas amorosas; 
Entre todos Wandich así descuella 
Y Ticiano en sus lienzos estimados, 
Ofreciendo sin- sombras vigorosas 
De mórbidos semblantes agraciados 
La belleza", y las carnes mas hermosas. 
Aprenda del color local la ciencia : : : : 
Mas ay ! que de esta parte la excelencia 
Requiere mucho estudió y grande gusto; 
Y no menos esmero y elegancia 
E l hablar de sus reglas y primores. 
Solo impresa de ingenios superiores. 
Mas si es forzoso émpeño, 
Animad de mi pecho la constancia, 
O Jóvenes, alumnos del Diseño; 
Aliento nuevo cobre la voz mia 
Para 
(53) 
para seguir la dulce melodía, 
y esperad entretanto, 
Que siento enflaquecer mi débil canta. 
(54) 
ARGUMENTO 
B E L CANTO T E R C E R O . 
Principios y progresos de la Pintura, iguales í 
los de la Música. . . Necesidad y efecto del claro y 
obscuro... Luces que sirven en la P in tu ra . . . Er-
ror que se comete acerca de esto . . . Degradación, 
de la luz según su distancia.. . Contraposición. .» 
Se propone á Corregió parala imitación en la suavi-
dad del claro y obscuro . . . E l Ir is es maestro de la* 
harmonía en el colorido.,. Comparación de loscoh* 
res con los tonos musicales... Tono general del color 
y leyes principales del colorido... Exemplos.., Estu-~ 
dio preciso del Natural para el buen colorido.., Ex' 
celencia en esta parte de algunos Pintores Españo-
les. . . Definición de la Gracia. . » Velo y Quadrícu-
la. . . Los Pintores han de ser generales en todo, . -
Estudie de flores y animales... Corrección nebesáricz 
de las obras,.-, Pintura alfresco. , . al temple.,, erz 
miniatura.,. a l pas te l . , , Estudió continuado para, 
alcanzar renombre. . . Nunca se copia servilmente-
el Natural . . . Instrucción precisa para el buen Pin.— 
tor., . Interés principal de los Profesores. . . Ins t i -
tuto de laReal Academia de San Fernando. . . Con-
clusion, CAN-
(55 
C A N T O T E R C E R O . 
E l Colorido. 
Hl un natural sonido, 
Acaso producido 
Por el soplo del hombre en tosca avena, 
Se originó aquel Arte que hoy en dia 
Tan dulcemente al ánimo enagena, 
Siendo el mayor recreo 
De un corazón sensible* 
Arte que con la plácida harmonía 
Sabe atraer (qual verdadero Orfeo) 
Aun al mas insensible. 
Avivar con sus ecos la alegria, 
Poner en suave calma, 
O 
( 5 6 ) . 
O las pasiones excitar del alma, 
Y enfin mover los ímpetus marciales 
Inflamando el valor de los mortales. 
* Así pues la Pintura 
E n su principio fue rasgo grosero,. -
Que señaló el contorno de un semblante 
E n la sombra , guiando amor sincéro 
Aquel perfil primero; 
Y de estrecha clausura 
L a sacó el hombre con afán constante, 
Copiando en adelante 
No tan solo el color que al cuerpo humano 
D i ó la Naturaleza, 
Sino quantos matices la destreza 
Del pincél soberano 
Repartió sabiamente á lo visible; 
Y llegó el Arte á tan excelso grado, 
Que con viveza, casi no creíble 
Imitó la corriente cristalina 
Del agua, y las montañas espumosas 
Que forma, si halla el curso interceptado,' 
La claridad del ayre peregrina, \ 
Los que produce el Sol bellos colores 
E n 
(17) 
En las nubes vistosas 
Quando al ocaso corre acelerado; 
Y aun hasta los horrores 
Pe espantosa tormenta 
En la tierra, en el golfo representa. 
Si fuesen las cadencias musicales 
Del todo siempre iguales 
Sin que jamás se oyese algún sonido 
Que la modulación diferenciase, , 
Uno creciese, y otro se apagase, 
Regalando al oído 
Semejante contraste harmonioso; 
Apenas esta música podría 
E l nombre conservar de melodía. 
Así pues si no encuentra algún reposo 
La vista en la pintura \ 
Pasando del color claro y hermoso 
Por'varios grados á la sombra Qbscura, *, 
Figura perfilada \ '*$r 
Tal vez podrá llamarse, no pintada. 
E l fin que se propone --. 
E l Pintor ilustrado 
k Es 
(58) 
Es fingir un objeto relevado 
En superficie plana. 
Para lo qual dispone 
Que se acerque á la vista lo aclarado, 
Y se alexe lo obscuro y sombreado; 
Así como del Sol rayo luciente 
Hiriendo en la manzana 
De una rama pendiente, 
En parte la ilumina 
Y de la otra sus luces descamina. 
La lumbre despedida 
Por el carro de Febo rutilante, 
O la llama encendida, 
O en fin la claridad participante 
De los rayos solares, lo pintado 
Debe alumbrar: objeto iluminado 
Por el Sol tiene sombra decidida. 
Bien que su inmensa luz jamás el Arte 
Imitará ; si de una antorcha parte 
E l mismo efeito causa, y son menores 
Los claros que las sombras, pues no alcanza 
* Luz tan pequeña á esfuerzos superiores. 
Del 
(59) 
Del resplandor del ayre la templanza 
Aclara Ias figuras, mas de suerte 
Que entre la luz y sombra no se advierte 
Sobrada diferencia. 
Conforme á tal principio, claramente 
Se advertirá el error y negligencia 
Del que pinta en un campo descubierto, 
Qual árido desierto 
Ocultando del Sol resplandeciente 
NEntre varios celages la luz pura, 
De un austero Heremita la figura, 
Y la mancha de obscuro fuertemente, 
Porque la luz, que en el estudio ardía v 
Quando la dibujó por el modélo, 
Las sombras y los claros decidía. 
Mas no se frustraría su desvelo 
Siguiendo del gran Vinci la acertada 
Máxima, pues la luz modificada 
Con papel transparente 
Hará el claro y obscuro suavizado» „ 
Y con el mismo grado 
Que requería el caso exâétamente. 
En 
( 6 o ) 
En todas las figuras que presente 
A la vista una Historia, 
Según estén en término lexano, 
La luz ha de mirarse degradada. —. 
Propiedad es á todos bien notoria 
Que el objeto> distante 
Se vé confusamente , y el cercano 
Con toda distinción , como que nada 
A la vista se opone por delante. 
Por eso la figura desviada 
Tendrá su luz y sombra muy témptada 
Por la gran cantidad que se interpone 
Del ayre mas espeso: 
Mas la que en primer término se pone 
Claros y obscuros con algún exceso 
Ha de mostrar, porque á la vista hiera 
De aquel objeto la impresión primera. 
Si entre el iluminado y luminoso 
Fuese desmesurada la distancia. 
Habrá de obscuro menos abundancia. 
¿ Viste en marcial campaña 
Pintado un General de valor lleno 
Ri-
(6 i ) 
Rigiendo de un caballo poderoso 
El espumante freno, 
Y confusas esquadras que con saña 
Lidiando están en suelo diferente, 
Tan reducidas que dificilmente 
Se pueden distinguir ? De esta manera 
Representa el pincél bien dirigido 
Objetos de que el ayre, el polvo, el humo 
Y la mucha distancia han impedido 
La clara percepción , y no se esmera 
En hacer concluídas á lo sumo 
Las figuras pequeñas, / 
Sí de claro y obscuro leves señas 
Las da, pues todo bulto muy lexauo 
Sin relieve parece, y casi plano. 
La parte sombreada 
Fuerza es que siempre insista--
En plaza iluminada á ?if 
A fin de que resalte así á la vista: 
Mas no siendo posible, 
Hágase en el obscuro' algún reflexo, 
(Si la razón del Arte no se. opone) 
Por-
(62) 
Porque quede el contorno perceptible. 
Como de suyo pide gran despejo 
La luz para esparcir el rayo hermoso. 
Luego que algún estorbo se interpone 
Falta la claridad : así de un grupo 
Lo interior estár debe mas umbroso, 
Porque es dificultoso 
Que penetre la luz ; y jamás cupo 
Claro tan fuerte, como á la cabeza 
A la parte inferior de una figura. 
Según el Natural nos lo asegura. 
En fin el Joven que á ocuparse empieza 
En manejar colores, 
A l fingir los terrazos y celages. 
Los ayrosos ropages, 
Y del humano rostro los candores, 
Procure en lo posible 
De Corregió imitar la gran dulzura, 
Aquella gradación continuada 
Y á veces insensible 
Con que remata en luz la sombra obscura, 
Y en sombra toda parte iluminada; 
Así 
(63) 
Así como la cuerda , que bibrada 
En músico instrumento, 
Causa un fuerte sonido 
Que apagándose vá cada momento 
Hasta no percibirlo yá el oído. 
No de lo muy obscuro 
A lo muy aclarado 
La vista pase, porque siempre es duro 
Ver juntos los extremos; mas no obstante 
Tal vez hallarse puede precisado 
El Pintor á olvidar la regla dada, 
Que también suele por algún instante • 
Escucharse una voz acompañada 
Con doble odava , siendo taa distante* 
Si cada miembro ó parte , 
De todas las figuras, que presenta^ ?; 
Una Historia compuesta según arte» 
Exige variedad , mayor ostenta 
En el claro y obscuro 
El Pintor hábil, dando fuerza varia 
A las sombras , y •forma diferente; 
Pues la monotonia es muy contraria 
A quien por el camino mas seguro 
La Gracia y la Belleza hallar intente. 
Quando después, de truenos espantóse^ 
De lluvia y torbellino. 
En que vemos amagos pavorosos 
Del enojo divino. 
Sale el Iris pacífico alegrando • 
A l ánimo, abatido, 
Y las opacas nubes desterrando; 
* Enseña su agradable colorido 
Como han de colocar los Profesores 
Los diversos colores r 
De que debe-ir'vestida'ana pintura, 
Porque con variedad haya hermosura. 
Blanco, Negro , Eiteaiffrçdb , Azul, Pajizo 
* Son los colores con quê  el Arte imita Í.\.:. 
La multitud objetos infinity . )J 
Que son del Univeéra-noble"ornato; 
Y quantas tintas hizo <'U.:><X¡Q •• ••••• '> 
Del divino pincél lo hermoso . yc grato, . 
Con los cinco nombrados ingredientes: ^ 
Las retrata al instante la Pintura 
Las 
( * 5 ) 
Haciendo de ellos mezclas diferentes. 
Tal es el color verde producido 
Pel azul y amarillo ; y el morado 
Que se fQjrmó de azul y de encarnado, 
A los quates llamar han pjretendido 
Primitivos colores; 
Y así como los Músicos Cantores 
Hacen con siete tonos solamente» 
Combinados con orden diferente. 
Que perciba el .oído una harmonía 
Con tan varia agradable melodía, 
Que al eco . que resuena 
El alma y los sentidos enagena; 
Sábio el pincel las tintas 
Del mismo modo ordena 
En contraposiciones apacibles, 
* (No de las notas músicas distintas; ) 
Y con degradaciones insensibles 
Forma para la vista una harmonía 
Que tal vez á la otra desafía. 
La luz de que se finge iluminado 
Un quadro, habrá de dar precisamente 
E l 
( 6 6 ) 
El tono general de sus colores: 
Si la luz es del Sol resplandeciente, 
Impreso habrá dexado 
Su color encendido en el ambiente. 
Tanto que es de sus fuertes resplandores 
Partíci.pe la sombra en algún modo. 
Si de la obra el todo 
Estuviese alumbrado 
Por el ayre aclarado. 
Azul será del quadro la harmonít. 
En uno y otro caso es necesario 1 
Ver qué color á ella es mas contrario, 
Y quál es el que menos se desvía, 
Colocando el opuesto en primer plano 
Y el acorde en el término lexano. 
De esta suerte los hábiles Pintores 
Acercan á la vista una figura. 
Quando en el quadro reynan. los albores,, 
Pintándola , teñida 
Su mancha general de tinta obscura. 
Quanto mas vivos sean los colores. 
Se hallan con aptitud mas decidida 
Para hacer sensación mas agradable, 
E a 
En nuestros ojos: emplearlos debe 
( Quando sea el asunto favorable ) 
El Pintor en el sitio en que desea " , 
La atención atraer del que lo vea. i - • 
Así, pues, si entre aplausoŝ  de la plebçj -j: 
A Alfonso rOétavo-pintas, coronada 
Su frente del laurel incomparable 
Que le dió de las Navas la Jornada, 
Y por las calles.de Toledo entr-nctofcí;/; ..o-. 
Del color mas hermoso irá vestido 
El Héroe principal, y declarando 
En el golpe de luz que le ilumina 
Que á su persona sola dirigido , 
Va el festejo, y lá pompa -se encamina. : 
Nunca al azul unido . 
Se halle el vòrde cQlor, sinp es .a| .U4o • 
Del que tine -& fosain., : i .*-' 
Con el pajizo vaya el violado, 
Y á la tinta de azul la mas hermosa 
Acompañe el mrmt* i.ipas ̂ .cendrado.; 
Nunca al Héroe famoso Í . : • > 
El Pintor vestirá como si fuese 
(68) 
Agraciada doncella, 
A quien siempre se adapta lo vistosa 
De un color delicado como ella. 
Ni tampoco sería 
Decente que á un Monarca se pusiese: 
Trage de mil colores con que exprese 
Cosa contraria á su soberanía: 
Ni que un Sábio llevase en el vestido 
Profano adtftno de galán lucido. 
Sobre las calidades 
Del color, y sus varias dignidades; 
E l Pintor reflexivo 
Estudio debe hacer comparativo^ 
Quando la perfección busque y procure. 
Con que mas sus progresos asegure; 
Y advirtièndo que es claro el amarillo^ 
Le pondrá en el parage en que desea 
Tenga la luz mas brillo; 
Mas del azul la obscuridad se emplea 
En donde haya de estar la luz ausente. 




Segim lo mas ó menos alterado, 
Al claro y al' obscuro acomodado; 
Y el verde es excelente 
Para significar la media tinta 
Pues de luz y de sombra está formado. 
Use del blanco y negro parcamente. 
Para acordar con ellos los colores 
De una naturaleza muy distinta; 
Y nunca eche en olvido 
Que mas bien mostrar debe la pintura 
Las manchas del obscuro superiores. 
Que en los claros pasar de lo debido. 
Mas no del mismo modo al dulce Orféo 
Se ha de pintar buscando en- el Letéo 
A su esposa adorada ; 
Que de Diana la belleza pura 
Quando, de hermosas Ninfas rodeada: 
En el cristal se baña , y escondido 
Alimenta Adeon su llama impura, 
Que empezó gusto y acabó bramido,. 
Dio la Naturaleza 
Tanta diversidad al colorido. 
De 
(70 ) 
Del cuerpo humano , como á las facciones; 
Mas á algunos también dió tal belleza, 
Que no se imitarán sus perfecciones, 
Sino con el estudio mas prolixo. 
De mi Musa la débil harmonía 
Mal cantará las reglas esenciales 
Que diñaron Maestros principales: 
Y así la voz dirijo 
( Pues que mi Numen tanto desconfia ) 
A tí , immortal Ticiano,' 
Hechizo de la vista, 
E l mas fiel, mas sublime colorista. 
Antes que todas ensenó tu mano 
De la Pintura la ideal Belleza, 
La harmonía de todos los colores, 
Y el arte soberano 
De dar la misma gracia, y aun viveza 
De la luz á los bellos resplandores, 
Que aún á la sombra, sienfipre demostrando 
De cada tinta la naturaleza: 
¿Quién , como tú , ha sabido 
Trasladar á una tabla exáítamenfce, ' 
Dulces y leves sombras acopiando. 
La 
( 7 0 
La tez mas delicada y trasparente 
Pe la tierna doncella 
Envidia del Abril verde y florido ? 
¿Qué- pincel á exceder será bastante 
La verdad con que -el tuyo de un semblante -
Imita la blancura tersa y bella? 
Aquella suavidad inexplicable 
Con que están los obscuros rematados 
Aprended en. su Escuela primorosa, 
O Jóvenes amados; 
Y el estudio incansable 
Del Natural su variedad gustosa 
Dará á vuestro pincel, como ha sabido-
Dar por el excelente colorido 
Renombre indisputable 
A la Flamenca Escuela, y Veneciana. 
En él veréis quan insensiblemente 
De las mexillas la rosada grana 
Pasa en, degradación á la blancura: 
El os pondrá presente 
La parte que á la vista: es azulada 
Por ser alli la piel muy transparente, 
Y la que en el extremo es encarnada. 
En 
(7* ) 
En él puede observarse > que aunque herido 
Por la luz reflexada, 
O en parage en que reyne sombra fuerte 
•Qualquiera cuerpo esté, siempre se advierte 
Si es hermoso ó ingrato el colorido. 
E l os dirá la grande diferencia 
Que se nota entre el candido semblante 
De un niño, y el de un joven ya formado; 
Entre el rostro que anuncia la dolencia 
De un decrépito débil, y el tostado 
De un guerrero arrogante 
Que sufre de los tiempos la inclemencia; 
Entre la tez de rústica villana, 
Y tez de la matrona ciudadana. 
E l Natural también dará lecciones 
De la pronta mudanza 
Que causan las pasiones 
En el color del rostro, y de esta suerte 
Pálida pintarás á la venganza 
Por la cólera fuerte, 
Y al que recibe susto repentino 
Porque imprevisto azar le sobrevino: 
De la doncella honesta y vergonzosa. 
O 
(73) 
O tal vez amorosa 
E l semblante será muy encendido; 
Pero mas vivo el fuego en que se quema 
Quien en furor ardiente ha prorrumpido. 
Tiñe en fin el cadaver pavoroso 
De cárdeno color , triste, horroroso. 
Pero no se acobarde el Principiante 
A vista de la extrema 
Dificultad que reyna en esta parte, 
Y de aquella excelencia que admiramos 
En la tinta elegante 
De Ticiano, Wandick, y otros Âutores: 
No en solo su pincel reside el Arte 
Y del buen Colorido los primores. 
Así como observamos 
De Murillo en las obras admirables 
Y en las del gran Velazquez , que han podido 
Igualar en color y en hermosura 
Los lienzos estimables 
Con que aquellos renombre han adquirido; 
¿Por qué á fuerza de estudio ? de desvelo. 
Quando en ello su gloria se asegura, 
k No 
(74) 
No ha de poder el Joven aplicado 
Imitar lo agradable y delicado 
De las carnes hermosas, 
Quando encuentra su anhelo 
Exemplos y lecciones prodigiosas 
* En las obras que á luz España ha dado? 
Fingieron los antiguos tres Deydades 
(Símbolo del agrado) 
Que con nombre de Gracias distinguian; 
Y en todas íacultades 
Era tanto el. influxo, que tenían. 
Que á implorarle llegaban., y na eu vano, 
E l Artifice, el Sábio , el Artesano. 
Una Gracia en. sí tiene la Pintura, 
No falsa , sí real y verdadera, 
Que de la vista, luego se apodera; 
Pero es tan delicada su hermosura, 
Que en faltándola alguna, circunstancia, 
En rigor también falta su substancia. 
Del correito Dibujo lo elegante, 
Del bello Colorido lo adequado, 
De la sombra y la luz lo consonante 
( 7 5 ) 
Y lo bien arreglado 
De la Composición, todo esto junto 
Con variedad la esencia constituye 
De la Gracia , precisa en todo asunto; 
Pero si éste carece de una parte, 
Toda la Gracia entonces se destruye. 
T ú , cuya mano siempre dirigida 
Por este Numen fué , Pintor divino, 
Que con tal Gracia y arte 
Concluíste tus obras excelentes. 
Que al verlas queda el alma embebecida. 
Corregió peregrino, 
A quien debe los mas sobresalientes 
Progresos la Pintura, 
En tu grande destreza 
Para dar á las cosas gentileza 
Es preciso medite sabiamente 
El que á la edad futura 
Llevar su nombre intente, 
Y estudie tu manera encantadora; 
Mas ésta gloria ai hombre condecóra 
Dificilmente: aquel que la procura 
Remonte osado el vuelo 
Qual 
(76 ) 
Qual águila que bebe la luz pura 
Del Sol resplandeciente,, 
Pues si siempre camina por el suelo 
Quedará cort la turba confundido, 
Que solo el que está en alto es atendido. 
De conseguirla es medio conveniente. 
Prá&ica de pintar continuada, 
Pero no amanerada,. 
Sino siguiendo fiel aquel exemplo-
Que en sus obras han dado 
Los que ya ocupan de la Fama el Templo, 
Y haciendo estudio exâdo y extremado 
Del natural modelo 
Objeto principal de su desvelo; 
A los principios es muy acertado 
Porque salgan las copias puntuales 
Ir pasando el perfil dificultoso 
Por transparente velo: 
(Medio para un retrato ventajoso ; ) 
Mas use de este auxilio parcamente, 
* Que tal vez los remedios son fatales 
Quando se aplican excesivamente. 
La quadrícula siempre es conducente. 
Pues 
(77) 
Pues en el laberinto complicado 
De una invención pidórica es forzoso 
Que de un hilo el pincel vaya- guiado; 
Los Pintores de Historia 
Ser deben en el Arte generales. 
Pues la parte accesoria 
Como un trozo de bella Arquite&ura, 
Un país delicioso, 
O de flores un ramo naturales; 
No es razón que merezca la censura 
Quando el quadro se juzga primoroso» 
Con la misma soltura y valentía 
Arreglará columnas grandiosaŝ  
Que inventará collados y frondosas 
Arboledas que causen alegria, 
Y en ellas de la luz el accidente 
La variedad y la hermosura- aumente. 
Ni se desdeñe de estudiar las flores; 
Que acaso en sus colores 
Le enseñará tal vez Naturaleza 
De las tintas de un quadro la harmonía 
Si sabe contemplar su lozanía.. 
Quan-
(7» ) 
Quando quiera juntadas 
En un ramo vistoso. 
Observe al dibujarlas 
La ley que en las figuras ha guardado? 
Si la rosa se mira allí de frente. 
Estar el tulipán debe de lado, 
Y porque forme un todo mas gustoso, 
Al clavel y azucena refulgente 
Acompañen junquillos, violetaŝ  
Manutisas, anémones, mosquetas. 
Poniendo en el parage iluminado 
La mas blanca, ó la mas sobresal iente. 
Si quizá es su color de mas agrado. 
No extrañe su pincel, (si se ofreciese,) 
Ni la dificultosa simetría 
De un animal quadrúpedo qualquiera. 
Ni del ave ligera 
La varía la admirable bizarría. 
Estampas y dibujos repasando 
Fecundarse podrá la fantasía, 
Pero jamás copiando 
Lo que otro discurrió, que esto sería 
Fin-
(79) 
Fingiéndose inventor, dar en plagiario. 
Rematada una obra es necesario 
Ocultarla á la vista algunos dias, 
Y mirando después en un espejo 
La imagen que retrata, notarías 
Defe&os que no. hallaste en el bosquexo, 
Los que por tí notados, acreditan 
Tu fama , y al contrario te la quitan. 
E l verso no perfedo, 
Dexó Horacio advertido 
Que al yunque vuelva ; y quando la figura! 
Sin proporción se advierte, ó sin efecto, 
Es fuerza, quede Horacio, obedecido. 
Pero no. con afán, escrupuloso 
Mas y mas se. retoque la pintura, 
Pues muchas veces siéndola danoso, 
Su primer fuego el Numen, aventura. 
Ni conviene qvie esté tan concluida. 
La que en- alto retablo colocada 
Se ha de ver,, como aquella 
En donde no hay obstácula que impida 
El acercarse á ella. 
Así, pues, en la bóveda adornada 
De 
(8o) 
* De una Pintura al fresco, no al cuidado 
De la brocha se fia lo acabado. 
Que lo que en una tabla el pincel hace. 
Lo consigue allá el ayre y la distancia. 
Aquella valentia, 
Invención caprichosa y abundancia 
Que á los espectadores satisface 
Propia de aquestas obras, bien podría 
Si estudia con erapefío 
E l Joven , á este ramo dedicado, 
Aprender de Jordan y de Carreño: 
Mas si en sus obras se ha de hallar agrado 
* Huya el abuso de la Alegoría, 
Porque no siendo clara y perceptible 
Mal podrá ser plausible. 
O t ú , que manejando los pinceles 
Con rasgo apresurado 
Maravillosamente cooperas 
Al teatral engaño , ya con arte 
Pintes arquiteotónicos dinteles, 
O ya del mar las plácidas riberas, 
O bien de algún jardín lo delicioso. 
Piro-
( « O 
Procura gobernarte 
Por las seguras reglas que ha. dí&ada 
La Perspediva, aunque es también forzoso 
* Separarse tal vez del documento 
Para dar á los ojos mas contento. 
Aquel que á breve espacio de vitela, 
O de marfil á un óvalo pequeno, 
Con meros puntos'reducir anhela 
Lo que se representa en la Pintura, 
Siendo su afán , parezcan aun mayores 
Quanto mas diminutos, los primores, 
Imite en el diseño. 
En la grandiosidad, en la hermosura 
Y suavidad de tintas y colores 
Quanto al olio pintaron 
Los que el pincel con arte dominaron. 
El mismo fin y anhelo 
Tendrán el Profesor, y Aficionado, 
Quando , para que sirva de modelo 
En obra grande que haya proye&ado, 
O por gozar de artístico recreo, 
Aliviando cuidados' enfadosos 
/ En 
( 8 2 ) 
Con estudios loables virtuosos. 
En pintar se ¡divierte una Cabeza, 
Y usan ya en el tantéo, 
Y ya en el colorido 
Del clarión deleznable , que apresura 
La execucion % copiando su belleza 
De la humana hermosura 
La ninguna firmeza. 
* Este modo, de todos conocido 
Con nombre de Pastel, es un remedo 
De la Pintura al olio, y sirve el dedo 
De pincel que deshace 
Una tinta con otra suavemente 
Quando está la figura bosquexada. 
Y puesto que jamás el pincel hace 
Con leve plumeada 
Que parezca la carne transparente, 
Nunca definirá de esta manera 
El clarión las carnes, quando espera 
Parecer no del olio, diferente. 
Por último no creas, 




Que llegarás, ó Joven , facilmente 
Al grado y opinion que inmortaliza 
La llorada ceniza 
Del Profesor ilustre , dedicando 
Al trabajo y estudio algún momento. 
Si merecer elogios es tu intento, 
Aun en aquellas horas que explayando 
El ánimo , descansas, ( porque luego 
La mano y aun la vista fatigada 
A la tarea vuelvan con mas fuego, ) 
Los objetos presentes 
De estudio han de servir á tu cuidado. 
Notando ya la forma, si te agrada, ,. . 
0 el sitio en que se mira colocado 
Cada quaí de por sí j los accidentes 
De la luz que reciben; 
0 en fin el colorido que perciben; 
Tus ojos. De este modo, 
Lograrás que execute en el momento 
La mano , ( diestra en imitarlo todo , ) 
La idea que te ocurra al pensamiento. 
Mas nunca' servilmente [O vs 
Se copia el Natural; el pincel sábio 
Eli-
(«4) 
Elige con acierto inteligente 
La parte mas hermosa, que es agravio 
Del Arte lo demás; de esta manera 
Pintó Zéuxís el rostro peregrino 
De una Doncella uniendo en sus facciones 
Todas las perfecciones 
Que en otras varias repartió el Destino-, 
E l Artífice tosco vitupera 
Teóricos estudios, suponiendo 
Que solo con pintar se adquiere fama: 
Queda este error desvanecido viendo 
Que quando vina pintura mas nos lia nía 
La atención , es sin duda, quando en ella 
Rasgos de entendimiento 
Advertimos, que la hacen aun mas bella.. 
Pero de este ornamento , J 
Calecerán las obras del que altivo 
Como estudio supérfluo r y aun nocivo, 
La-le&ura desprecia. 
iCómo pues será dable 
Que estén Artes y Ciencias desunidas 
Quando aquellas se miran, mas lucidas 
Con. 
r 
( 8 5 ) 
Con el auxilio de estas! Nunca Grecia, 
A no ser el estudio favorable, , 
Hubiera producido 
Maestros de Pintura, 
Si Apeles y Timantes en olvido 
Echaran del ingenio la cultufa. 
Este es el interés, con que animados 
Han de estar los Pintores; 
Con que inmortalizados 
Quedarán sus trabajos y sudores, 
Y su gloria, por ellos acrecienta 
La Patria que los cria-, y los. fomenta. 
Este también ha sido 
El que á mi inculta Musa ha compelido 
A cantar los preceptos 
(Aunque en baxos conceptos) 
Que obedecidos mi. afición admira 
En tantas obras, que del Patrio suelo 
Honor y gloria son, y con que aspira 
A adquirir el laurél tan deseado 
De nuestros Profesores el desvelo; 
Be aquellos que hoy en dia 
Constituyen el Régio , el ilustrado 
Cues-
(86) 
Cuerpo de la Academia , á quien se fia 
De las tres Nobles Artes el cuidado. 
Tribunal que igualmente 
Califica severo 
Las obras con que adtivo y diligente 
E l Joven Español de la Pintura 
Lo mas difícil alcanzar procura ; 
Y sin cesar fomenta 
Con zelo y patriotismo verdadero 
Del pincel los progresos, destinando 
Preciosa y honorífica medalla 
Al lienzo que mas bello se presen ta? 
O bien remunerando 
Con mensuales dones á quien halla 
Del Modelo, ó del Vivo en el traslado 
Mas corre&o , y con pruebas de aplicado. 
No puede de mi Numen la tibieza, 
Bien que a&iva afición le haya inflamado. 
Celebrar la belleza 
Del Arte mas sublime y deleytable : 
Pero es ya para mí dicha notable 
Conseguir que resuenen en la Lira 
Elogios del Pincel, que el Sábio admira, 
( P o r 
( « 7 ) 
(Por mas que la censura 
Merezca en vez de elogio mi osadía.) 
Aunque la pulsen mis indodas manos 
La Lira y el pincel son siempre hermanos; 
Pues siendo la Pintura 
De la vista sublime Poesía, 
La Poesía en métrico sonido 
Es Pintura igualmente del oído. 

( 8 9 ) 
NOTAS D E L CANTO PRIMERO. 
Pag. 8. Del rostro de las Niales aprenda. 
I . A consequência del precepto que se da al princi-
piante acerca del orden con que debe aprender el Dibujo, 
parece oportuno proponer como perfedos modelos las me-
jores Estatuas que se conservan del Antiguo , escogiendo 
de ellas para todas las complexiones , edades y sexos. 
Nómbranse pues las Níobes , el Gladiator moribundo , el 
Apolino, el Fauno, la "Venus de Médicis , el grupo de 
Laoconte, el Hércules Farnesio, y el Apolo Pitio. 
Pag. 9. Médicis , cuya gloria, eternizada. 
I I . Lorenzo de Médicis llamado el Grande , y el Pa-
dre de las Letras , fué cabeza de la República de Floren-
cia , en donde murió año 149a á los 42 de su edad. Su 
principal cuidado fué el estudio, y enriquecer sus Estados 
con manuscritos y monumentos antiguos de la Grecia, 
de modo que era reputado por el Mecenas de los Lite-
ratos. Entre las preciosidades que conduxo á Florencia, 
adquirió la célebre y delicada Estatua de Venus , que co-
munmente se llama de Médicis, y es de la que aqui se hace 
mención. 
m Pag. 
( 9 0 ) 
Pag. I I . De la. humana figura qualquierparte. 
I I I . Es evidente que el Pintor ha de imitar la Natura-
leza hermosa, escogiendo siempre lo mejor de ella; y que 
esto es puntualmente lo que se halla en las Estatuas an-
tiguas : pero es menester al mismo tiempo , que se halle 
verdad en las obras , porque de otro modo nunca agra-
darán. No se debe copiar el Natural con aquellos de-
feitos de que comunmente vemos abunda la mayor 
parte de los hombres, tanto en las facciones del rostro, 
como en el talle y miembros , porque esto sería única-
mente ocuparse en imitar los vicios de la Naturaleza; pero 
tampoco debe dar el Pintor á todas las figuras de un asun-
to histórico aquella belleza ideal en sus formas, que in-
ventaron los antiguos para representar sus Deydades. En 
este caso es menester dibujar cada figura de modo , que 
los lineamentos de su rostro , y la proporción de su cuer-
po den á entender el carádter y la complexion que en 
ella se finge. As i lo vemos observado superiormente en 
los quadros de Rafaél , y en los de Velazquez, y otros 
muchos Españoles , los quales como estudiaron tanto el 
natural, supieron pintar las figuras sin defedos notables, 
y tan naturales, que engañan la vista. Esta es la varie-
dad que aconseja Vinci en la Sección X C I V de su Tratado 
de la Pintura. 
En 
r 9 i ) 
En los asuntos divinos es otra cosa. L a imagen de 
Jesu-Christo, como que es Persona Divina, es preciso 
que tenga una belleza ideal suma; y aun quando se le repre-
sente afeado con las ignominias y tormentos que padeció, 
siempre han de manifestar sus formas aquella elegancia 
y aquella perfección convenientes á un cuerpo , depósito 
de una Alma bienaventurada , en quien residia toda la 
Divinidad. No hablo de la expresión sublime que debe te-
ner , porque ésta siempre se ha de percibir aun en el 
estado de su mayor abatimiento , como se ve en el quadro 
de la calle de la Amargura , de EafaéI. 
L a imagen de María Santísima ha de tener también 
una belleza ideál, superior á la humana, aun quando se 
la represente en vida mortal, pues de algún modo se ha 
de conocer y distinguir la que fue elegida por Dios para 
Madre de Jesu-Christo. Las figuras dé los Angeles, como 
que representan Espíritus Celestiales, deben ser también 
de belleza ideál: lo mismo la del anciano que simboli-
za al Padre Eterno , y las de los Santos , ya jóvenes ó 
ya ancianos , que se representan gloriosos. 
Pag. 11. Testigo el Cruciftxo portentoso. 
IV. Célebre imagen de Jesu-Christo crucificado de 
Don Diego Velazquez, que está en la Sacristía de las 
Mon-
(9*) 
Monjas de San Plácido de Madrid, ha. freqüencia con 
que el Caballero Mengs contemplaba esta figura admi-
rando sus primores , es el mejor elogio que se puede ha-
cer de ella , para redarguir á los que en tono de des-
precio llaman meros Naturalistas á los Pintores Españoles, 
Pag. i i . Y la selecta 3/ numerosa Tropa, 
V. En este instante deseara yo tener tanta inteligen-
cia y discernimiento en la Pintura , como afición , para po-
der hacer un discurso fundado de las excelencias de 
la escuela Española. Pero pues no son capaces mis fuer-
zas de llegar á donde alcanza mi voluntad , habré de con-
tentarme coo exponer, el mérito que por lo común se 
halla en las obras de nuestros Pintores , según el juicio de 
los Extrangeros, que ó ya por desapasionados , ó ya por 
émulos, merecen ser atendidos con preferencia ; y según 
lo que oygo opinar á los inteligentes Españoles. 
Recuperadas las Bellas Artes en Italia , y descubiertos 
aquellos magníficos monumentos , reliquias del sublime 
gusto é inteligencia de Griegos y Romanos, se formaron po-
co á poco las famosas Escuelas dePintura en Roma,Floren-
cia, Bolonia,Lombardía y Venecia. E l comercio y trato con 
los Italianos introduxo en España el gusta de las Artes,siendo 
los primeros restauradores de la Pintura Alonso Berra-
(93) 
guete y Gaspar de Becerra. Como estos dos Autores be-
bieron la pureza del Arte en las sublimes obras de Mi-
guel Angel y Rafael de Urbino , no pudieron dexar de 
ser muy buenas las máximas que sirvieron de primeros 
fundamentos á la Escuela Española. Esta circunstancia, 
y la de ser de la Escuela Florentina , (cuyo caráder es 
la corrección del Dibujo ) los primeros Pintores que en 
aquel tiempo vinieron á España, dieron origen al buen 
Dibujo , que por lo común se nota en las obras de nues-
tros primeros Profesores, los quales repartidos en varias 
partes , como en Madrid , Sevilla , Córdoba y Granada, 
y estudiando continuamente el Natural en Academias que 
establecían , llegaron á poseerle de tal manera , que aun 
los que pretenden criticarlos, no pueden menos de con-
cederles el título de buenos ffaturalistjs. ( * ) 
Instruidos perfeitamente en la imitación de la Natu-
raleza , y observando el agradable Colorido de la Escuela 
Flamenca , empezaron á hermosear sus figuras con la 
belleza del color ; para que vieran Italia y Flandes-, que 
si Ticiano y Rubens supieron trasladar al lienzo la apa-
cible y graciosa tinta, con que la Naturaleza pintó la 
ma-
( * ) Si ej flu del Pintor es imitar la Naturaleza , mí-
rense las o irás de la Escuela Española , y véase si et 
mmíve de Naturalistas es censura ó elogio. 
( 9 4 ) 
mayor parte de los rostros de aquellos países; podía muy 
bien el pincel Español formar otra igual á ella en la bri-
llantez y en el agrado, superándolos en la corrección 
de los contornos , y en la valentia de la execucion no 
pocas veces. Salgan por fiadores de esta verdad él Doc-
tor Pablo de las Eoelas , Murillo , Coello , Ribera , Ve-
lazquez , Alonso Cano , Pantoja , Cerezo , Carvajal, Car-
reño , con otros muchos, y algunas obras que hizo con 
particular estudio Don Antonio Palomino. En las de todos 
estos verá el inteligente, que si no alcanzaron aquella 
ideál Belleza , que en algunos asuntos exige el gusto sábio 
y refinado , y que en rigor casi no se encuentra en nin-
guna de las obras de los mas célebres Pintores ; supieron 
á lo menos dar á los objetos una hermosura poco común 
en todos ellos , ya en quanto á la elegancia de las for-
mas, y yá en quanto al colorido, dexándolos al mismo 
tiempo tan parecidos á la misma verdad, que puede al-
gunas veces equivocárse la vista , y darse por engañada 
ai contemplar la asombrosa naturalidad, con que están 
pintados no pocos quadros de los mencionados Artífices. 
Para prueba de esto, aunque pudiéramos citar mu-
chos de aquellos, que acreditan de grande á un Pintor, 
hechos por mano de Profesores Españoles ; basta que ha-
gamos mención por ahora de las excelentes obras que 
executó Ribera, Velazquez , y el célebre Murillo en su 
me-
{95 ) 
mejor tiempo para la Iglesia de la Caridad de Sevilla , y 
otros varios Templos , obras tan dignas de ser admiradas 
por todas partes , como desgraciadas en no haber tenido 
un Audran que pudiera con la destreza de su buril ha-
berlas multiplicado por Europa ; que entonces al hablar 
de los Pintores sublimes de cada Nación en las historias, 
ocuparía indubitablemente nuestro Murillo en España el 
mismo lugar que obtienen en sus respedivos países Pusi-
no , Le-Brun , Corregió , Pablo Ve roñes , Ticiano , Ca-
raci, y aun el sin igual Rafael de Urbino , pues es evi-
dente que en quanto á la expresión muchas veces no hizo 
mas el Profesor Italiano , que el Español, quedando éste 
siempre superior en la belleza , frescura y naturalidad del 
colorido. 
Se nota á Murillo de que no estudió eLAntiguo tanto 
como otros, faltando á sus contornos aquella, magestad que 
se observa en las obras Griegas. Pero esta magestad y 
elegancia, que daban los Griegos á las figuras divinas (pues 
en las otras vemos mucho mas imitada el Natural)' en únà> 
palabra• % aquella belleza puramente ideál ¿qué mucho será 
que se eche de menos en. Murillo , quando los que se pre-
cian de verdaderos inteligentes diceu que la encuentran po-! 
cas veces en Eafaél ? Otros como Pusino, estudiaron sin 
eluda el Antiguo incòmparablemeijte mas que Murillo; pero 
también ea todas sus obras se nota aquella sequedad , y 
fal-
falta de verdad en algunas que confesará todo inteligen te 
desapasionado. Véase lo que sobre este punto se dice en la 
Nota I I I del Canto i : sin embargo , mírense despacio las 
figuras de Jesu-Christo y la Virgen que pintó Murillo , y 
luego se juzgará, si se puede ó no compensar esta falta 
con lo agradable , tierno , y decoroso de la expresión , con 
la belleza del colorido , la suma verdad , y demás gracias 
propias de su estilo. En quanto á lo demás , tan bellas 
aditudes , tan arreglados pliegues , y tanto fuego de inven-
ción se encuentra en las pinturas de Murillo , como en las 
que se celebran por mejores. 
E l sábio y nada indulgente Mengs se puede citar por 
texto irrecusable en esta materia. Léase sn carta á Don 
Antonio Ponz, pag. 222 de sus obras , en la qual, aunque 
no habla visto las sublimes producciones del pincel de 
Murillo arriba citadas , hablando de las que tiene el Rey 
en su quarto , dice , que ¿as unas están pintadas con va-
lentía , fuerza y arreglo al Natural ;.y otras con aquella 
dulzura que caracterizó su segundo estilo, como se nota, 
en otros quadros de esta, pieza , señaladamente en el 
pequeño de los Desposorios de nuestra Señora , y en una 
íellísimx media figura de Santiago, 
De Eibera dice en la misma pag. que es admirable en. 
la imitación del Natural, fuerza de claro y obscuro, ma-
nejo de pincel, y en demostrar los accidentes del cuer~ 
(97 ) 
po, como son arrugas , pelos, &c. Todo lo qual se ad-
vierte en los quadros suyos que cita , y gradúa de bellísi-
mos y excelentes en la pag. 224. 
En Velazquez aplaude la excelencia del estilo , el efec-
to admirable , la sin igual inteligencia en la Perspectiva 
aérea y en la ciencia de la Iwz y la sombra , haciéndole 
superior en esta última parte al Ticiano , y parangonán-
dole con Corregió : y añade después (pag. 2 1 0 ) , que el 
que desee algo mas en este género , lo busque en la Na-
turaleza misma , pues lo mas necesario siempre lo hallará 
,en este Autor, 
Para comprobación de ello cita en lapag. s a i , re-
pitiendo los elogios , el quadro del Aguador de Sevilla , el 
del fingido Baco , el de la Fragua de Vulcano , y el de las 
Hilanderas , diciendo , que en la execucion de este último, 
parece no tuvo parte la mano , sino que le pintó solo la 
voluntad ; y que es obra singular en aquel género, (*) 
Hablando en general de la Escuela Española se pue-
de decir que es sobresaliente en la verdad y dulzura del 
* Co-
( * ) Puede ser que alguno de los que desprecian 
á nuestros Profesores , diga que son sospechosas las 
alabanzas de Mengs ^por haber sido éste Pintor del Rey 
de España. , teniéndole en algún modo por nacional: pera 
con mucha titas razón se puede poner la misma objeción 
á los que escriben elogios de Profesores extrangeros. 
(9*> 
Colorido, y en la imitación perfeña del Natural, por la 
mucha prá&ica que han tenido los Españoles de hacer re-
tratos , que sin duda se pueden colocar al lado de los 
mas primorosos, en especial los de Velazquez , Pantoja 
Murillo. 
E l soberbio retrato de Velazquez que representa al 
Jtey Felipe I V á caballo, en el qual todo es admirable^ 
( así se explica Mengs en la pag. 2.23) podrá sostener lo 
que decimos, é igualmente el del Papa Inocencio X que 
hizo en Roma , y se conserva en la Galería Doria , lle-
vándose toda la atención una sola media figura entre tan» 
tos quadros délos mejores Pintores Italianos que la rodean, 
por su admirable y viva execucion. 
L a Nación Francesa tal vez extrañará el elogio que 
aqui se hace de nuestros Pintores ; pero mas extrañamos 
nosotros el silencio que observan por lo común todas las 
obras suyas que tratan de las Bellas Artes á cerca de núes» 
tros Profesores ; y el tono decisivo con que se dice en al-
gunas que no ha habido en España Pintor digno de fama, 
olvidándose de que era nuestra Península en tiempo de Fe-
lipe I I y I I I , y aun mas adelante, el teatro de las Artes, 
como testifican las magníficas obras de Pintura , Escultu-
ra , y Arquitedura , que en aquella época hicieron nues-
tros Artistas , de las quales unas se conservan en España, 




.¿o de ella corno dignas de todo su aprecio. 
E l Abate Du-Bos en el tom. 2 de sus Reflexiones si" 
tre la. Poesía y la Pintura , pag. 162 , edic. de París de 
1755, dice lo siguiente : „No solo en los Países frios.ó há-
„medos con exceso dexan de florecer las Artes , que tam-
„bien en algunos que son templados se hallan decaídas. 
„Aunque los Españoles han tenido algunos Soberanos de 
„tanta magnificencia , y de tanto amor á la Pintura, qual 
„)amás ha mostrado alguno de los Papas; sin embargo 
„una Nación tan fértil como ésta en Personages .grandes 
„y aun en excelentes Poètas,así en prosa como en verso, no 
„ha producido Pintor alguno de primera clase ; y aun de 
„segunda apenas se encuentran dos. Carlos V, Felipe I I , Fe-
^lipe I V , y Carlos I I se vieron precisados á emplear Pinto-
„res extrangeros para trabajar en el Escorial y otras par-
,,165." ( * ) Des-
( * ) Ce n7 est pas seulement dans les pays excesi-
vement fvoids ou humides , que les Arts ne seauroient 
fieurir. I I est des climats temperes oh Us ne font que 
languir, Quoi que les Mspagnols aisent eu plusteurj Soti-
verains magnifiques , et aussi épris des charmes ê l* 
Peinture qu7 aucun Pape P ait jamais été ; cependant 
cette nation fertile en grands Personnages , et meme 
en grands Poetes tant en vers qu' en prose , «' a point 
eu de Peintre de la premiere classe ; à peine compte-f1 
on deux Espagnols de la seconde. Charles-Quint , Phi-
lippe / / , Philippe I F \ et Charles I I ont ¿té obliges d* 
employer á P Escorial et ailleurst des Peintres etrangers. 
( l o o ) 
Después de agradecer , como es debido , á este Autor 
la justicia que nos hace en quanto á Poetas,es forzoso decir, 
que un hombre tan hábil, como él , debia haberse infor-
mado mejor antes de sentar una proposición , que inme-
diatamente se puede dar por falsa , como se verá. 
Entre los varios Profesores que vinieron á pintar en 
el-magnífico edificio del Escorial, como Zúcaro (que á 
pesar de su gran reputación no dió gusto con las pinturas 
que hizo en el claustro , y se mandaron borrar todas, me-
nos una , retocándose las que executó para el altar ma-
mayor por Juan Gomez, Español ) Tibaldi , Cambiaso, 
Cincinato , Fabrício y Granelli, se hallaron los Españoles 
siguientes : Luis de Carvajal, que pintó muchos altares 
de la Iglesia , y los del ángulo de la puerta de la Sacristia 
en el claustro ; Miguel Barroso , que executó los del án-
gulo del claustro , hacia la portería ; Juan Fernandez Na-
varrete , llamado el Mudo, el qual pintó los quadros para 
los ocho altares inmediatos á la Capilla mayor, muy 
alabados por el gusto del coior , y el Dibujo ; el expresi-
vo y bello quadro de Abrahan y Sara , que está en 
la portería, y otros seis para los ángulos del claustro alto, 
obras de gran mérito por su expresión y buen Colorido. En-
tre ellos se aplaude mucho la diligencia, conclusion y gran 
conocimiento en el de San Gerónimo , la admirable inte-
ligencia de luces y bella composición en el del Nacimiento, 
( I O I ) 
y la grandiosidad, gracia , empasté .y verdad en el de la 
Sacra Familia. Juan Pantoja entre otros qiiadros muy bue-
nos tiene en el Escorial algunos retratos asombrosos , así 
por el Dibujo y verdad , como por el Colorido , como ma-
nifiesta el de Felipe I I de cuerpo entero;, que está en la 
Librería , el de Carlos V , y otros varios. 
Todos estos Profesores fueron coetáneos , y habiendo 
demostrado la experiencia , que ninguno de los extran-
geros citados pudo igualar el mérito de un Mudo , 
un Coello, un Pantoja , &c. colija ahora el Ledor si 
habrá habido en Espafía Pintores de primer órden , ( * ) 
y si se necesitaría llamarlos de otra parte para adornar 
un edificio. 
E l Escorial posee muchas producciones de valientes 
pinceles extrangeros, como de Rafaél, Ticiano, Corregió, y 
de los mas famosos Autores de la Escuela Italiana ; pero 
sola una pintura de un Español basta ácontrarestar la ex-
celencia de las-mejores , superando conocidamente el 
^ mé-
( * ) Bien- sabemos las'sublimes calidades que se ve-
quieren para merecer el título de Pintor de primer 
órden , y que solo se pueden encontrar éstas en Rafaél: 
pero como vemos que los Escritores dan esta graduación 
á otros muchos Artistas que no igualan á los nuestros 
en el conjunto de /labilidades, aunque en algunas tal ve-a 
kf aventajen ; no dudamos colocarlos en el puesto que 
merecen tanto mas dignamente que otros. 
( 1 0 2 ) 
mérito de las flemas. Esta es el quadro de la Sania Fot* 
ma que pintó Claudio Coello , obra inimitable tanto por 
la riqueza de la Composición y correccioude Dibujo, como 
por su mucha verdad y admirable expresión. Oigase lo 
Kjue dicen de él los infinitos extrangeros ilustrados que 
concurren á aquel Real Sitio , y se verá si es digno del 
elogio que aqui se le hace. Léase la descripción del Es-
corial del P. Sigüenza, ó la que hace Don Antonio Ponz en 
el tomo i de su Viage de España, y allí admirará el curio-
so el tesoro de pinturas Españolas , y otras producciones del 
Arte, que se conservan. Pero no solo allí se depositan, que 
casi tanto pueden manifestar varias Ciudades,CQmo Toledo, 
Sevilla, Granada, Valladolid, &c. 
Se puede preguntar al Abate Du-Bos , ya que en su 
concepto no ha habido ningún Pintor excelente en Espa-
ña ¿quál de los que se cuentan por tales ha poseído en 
igual grado todos los dotes que constituyen un gran Pro-
fesor ? ¿ó quál de éstos no debe su reputación á alguna 
parte del Arte , que brille en él con mas excelencia ? En 
Bafaél sobresale su grandiosidad de estilo , su Dibujo, y 
Expresión; en Aníbal la belleza de los cuerpos de los hom-
bres ; en Albano la gracia de los de las mugeres ; en Gui-
do la de las cabezas ; en Corregió la gracia de los contor-
nos, y la inteligencia del claro y obscuro; enPusino la com-




Sienáo esto así , ¿quién negará que Cían Pintores de pri-
mer orden un Murillo, un Ribera, y un Velazquez ? Escó-
gense estos tres , porque podemos citar en su favor el tes-
timonio de un hombre como Mengs, según se ha visto; 
pero se pudiera hacer mención para lo mismo de un Ri -
balta , de un Joanes , de un Cano , de un Claudio Coello, 
de un Zurbarán, de un Cerezo, y otros muchos , que sería 
prolixo el referir. Añádase á esto , que la habilidad en 
una parte tan esencial de la Pintura , como es la expre-
sión , que se advierte en las grandes Obras de Murillo , y 
su excelente Colorido , no la aprendió éste fuera de Es-
paña (como sucedió á Pusino y Le-Brun) pues nuestro 
Pintor jamas salió de su Patria. Velazquez quando fué á 
Boma poseía ya las calidades que admiraba en él Don A n -
tonio Mengs ; Claudio Coello, el Mudo, Pantoja y los 
demás tampoco dexaron á España ; solo de Ribera pode-
, mos decir que se perfeccionó en Italia. 
Sin embargo de todo esto, entre la confusa multitud 
de Pintores buenos y malos que nombra Mr. Felibien en 
su Obra , Entretiens sur íes vies des Peintres\ solo hace 
mención de tres Españoles que son Ribera, Escalante y 
Velazquez. Del primero solo dice que siguió la manera 
del Carabagio , y nada mas , y de los otros dos que 
hicieroti retratos pero sin gracia* No parece posible 
que un aficionado tan inteligente^ como Felibien , pier-
da 
!'<-i04) 
dá todo íu ' cónocimiento en la Pintara al mitaf las 
obras de un Español. Mas fácil es ' atribuir este efetfo á 
otra causa , de cuyo contagio debe estar libre todo 
hombre sábio , y en especial todo Historiador. Pero 
no es de admirar que no comprehenda los primores de 
estos Artífices , quien trastorna tan extraordinariamen-
te sus nombres escribiendo, Velasque por Velazquez, y 
Oleante por Escalante. 
- Mucho ha contribuido al poco lustre de nuestros Pro-
fesores la escasez de Grabadores , pues por no haberse 
publipado sus obras , han quedado casi del todo ignoradas; 
pero ahora tenemos esperanzado que no sucederá así pues 
se van ocupando los buriles Españoles en sacar á luz los 
eminentes rasgos del pincel. En esta parte quisiera yo que 
se imitára mas ,e'l exemplo de los Franceses, así en el 
primor de sus láminas, ( en cuya habilidad han tenido siem-
pre la primacía, y á ella confesamos deber los progresos 
que anualmente experimenta España en este Arte ) como 
en el esmero con que publican todo lo bueno que tienen en 
materia de Pintura. 
E l deseo de ensalzar á su Patria sobre todas ha hecho 
á muchos .Escritores extrangeros , que aventuren en sus 
obras algunas proposiciones ( acerca de España especial-
ipente ) -aue al mismo tiempo las está falsificando la expe* 
rieneia. f ̂ ir la obra intitulada Monument .eriges en^vati" 
i 
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ce à la gloire ie Louis X V , impresa en París año 1765, en 
las pag. 6 y 7 dice su Autor Mr. Patte que hoy dia es 
farís para la Europa lo que f u é ta Grecia en otro tiem-
pí , quando florecieron las Artes ; como lo prueba 
el ser Franceses los primeros Pintores•,, Escultores , y 
Arquitectos, que hay en todas las Cortes, siéndolo en 
Madrid Mr. Marquet. Este Profesor nunca fué pri-
mer Arquite&o del Rey , como se puede ver en las Actas, 
que cada trienio imprime la Real Academia de San Fer4 
nando , sinó uno de sus Arquitedos ordinarios ; y aunque 
esto fuera verdad , los mismos Franceses debían ocultarlo 
por su propio honor, pues afeó el parage mas público 
de la Corte con el edificio de la Casa de Correos , que fué 
el único que hizo en Madrid, monumento tan indecoroso 
para la reputación de aquellos sugetos , á quienes califica 
el citado Autor de primeros Arquite<5los, como para la 
Nación que los enseña y los envia. Búsquese un Francés 
sensato que apruebe la disposición ó el gusto de dicho 
edificio, y en tal caso (que será difícil), negándonos 
á todos los principios de buena Arquitetfura , darémosla 
razón á Mr. Patte. 
Aunque quisiéramos introducir en esta apología el 
elogio de nuestros Profesores en la parte de la erudición y 
literatura; no nos faltarían materiales para ello, y po-
demos citar el fragmento del Poema de ¡a Pintura de 
o Pa-
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Pablo de Céspédes; el Avte de la Vintura. de Francisco 
Pacheco ( que también hizo razonables versos) ; la Teò-
vica y práctica, de Don Antonio Palomino, y también 
el libro de Varia comensuracion de Juan de Arfe % Escul-
tor, de oro y plata , cuyas obras , que se admiran hoy dia 
en varias Iglesias dán á entender su mérito , inteligencia, 
y buen gusto. Pero por lo general los nuestros mas se apli-
caron á dar lecciones; prácticas de su Profesión , que i 
hacer alarde de la Teórica con la pluma. 
Pag. 13. Sí at reparar un pie á alguna mano. 
V I . Suele ser comunmente el escollo de los Dibu-
jantes el pie y la mano. A ésta en especial como se la pue-
de mirai*' baxo una infinidad de aspeólos por los muchos 
movimientos que tiene ( según advierte Vinci en la Sec-
ción C C L X X I ) es sumamente difícil darla un contorno 
arreglado y correcto , y correspondiente al cuerpo á que 
está unida. Por esta razón es preciso que los Jóvenes ha-
gan infinitos estudios de manos y pies , ya por diseños y 
ya por modelos , antes de ponerse á copiar la Estatua de 
yeso , y el Natural: porque como; entonces se dibujan estos 
miembros casi de memoria ; aquel que no- tiene la mano 
acostumbrada á ello ,. tropieza facilmente , y dá á cono-
cer su debilidad en esta parte. 
Pag. 
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Pag. 18. Aun las monstruosida.des maramlías. 
VII . Los primeros Escultores Egipcios á los princi-
pios de las Artes, seguían una manera tosca y grosera, 
de mera prá¿lica, en las figuras que hacían , que casi 
todas se componían de lineas redas y ángulos agudos, 
como se ve en muchas Estatuas que se conservan en va-
rios Gavinetes. Y aun en las que hicieron con primor en 
los tiempos posteriores se reconoce todavia algún resto de 
la antigua barbarie, especialmente en lo dura de las 
añitudes. Véase la Historia de las Artes de Winckelman, 
tom. i . cap. i . 
Pag. 20. Tal es de Sesa-Christo la figura. 
V I H . Quadro del Descendimiento que está en la Cá^; 
mará del Eey nuestro Señor, en el qual sç advierte la ver-
dadera Belleza unida á las demás perfecciones que se pue-
den desear en una obra de esta naturaleza. Viéndola pri-
mero, con atención, y leyendo luegò la éxplicacioi) ques hace 
de ella Don Josef Nicolás de Azara en la Vida de Mcngs, 
pag. X V I , se podrá advertir todo el mérito que tiene. 
Pag. 40. Mirad tambienlçl Uenvç que requepp 
Í I X , ; iPhitó Mengs; çi,. asunte pX Mmmmtv.i m tres. 
dis-
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distintos parages. Hizo un quadro de él en lienzo para el 
Oratorio del Eey , y por el mal efeâo de la luz que ha-
bía en aquel parage , se quitó , y le pintó al fresco varian-
do la composición. Asimismo representó la propia escena 
en una tabla que se conserva con su cristal delante en la 
Cámara de S. M. Todas tres pinturas cuyas figuras son del 
tamaño natural pueden ser prueba , en especial las que 
están al olio, de la sublime habilidad de Mengs. 
Pag. ao. L a Virgen sin mancilla tan amable. 
X . Este quadro que representa la Anunciación , fué 
el último que pintó el Caballero Mengs , y aun le dexó 
sin concluir. L a Belleza ideal que adorna todos los obje-
tos que entran en su composición , y la gracia que reyna 
en toda ella no permiten se dexe de hacer mención de una 
obra como ésta, proponiéndola como exemplo. 
Pag. a i . Demudan de tos hombres el semblante, 
X I . L a intrincada materia de la demostración que 
hace el semblante , según las pasiones ó afedos que agitan 
al ánitfto , y según su mas ó menos vehemencia , río es 
para explicada pi¿tóricamente en verso. Palomino en el 
tomó ü. lu. 8. c. a.- dá àlgunas reglas para ello ; pero como 
d 
( lop) 
«1 punto es tan arduo y y al mismo tiempo tan importante 
y preciso para los Profesores ; me ha parecido útil tradu-
cir en este lugar lo principal de una Disertación deMr.Wa-
telet, sobre los diferentes grados de las pasiones ; que 
aunque al pronto parezca demasiado filosófica, creo que 
sacará mucho provecho de ella el Artista aplicado. Dice 
asi. 
Comenzando pues por las pasiones aflidivas, las 
causas de la tristeza son por lo común las desgracias, ó la 
compasión. E l adormecimiento y abatimiento del ánimo 
siguen después en quanto á lo interior ; y en lo exterior 
se enflaquece el cuerpo, y se pone desfallecido. E l pri-
mer grado es la pena , y de este modo se pueden colocar 
los otros : pero teniendo advertido que en las Sociedades 
cultas casi no existe el uso de demostrar exteriormente 
todos los grados de las pasiones, que explicaremos. 
Inquietud. Pesadum&re, Languidez. Opresión. 
Sentimento. Tedió. Abaiimieato. Abandono genera!. 
L a pena desmaya el color del rostro y dexa amortigua-
dos los ojos: enflaquece el cuerpo , y se cubre de palidez, 
sin poderse casi sostener T por la debilidad. Se inclina la 
cabeza, se dexan caer los brazos , y se cruzan las manos. 
E l desfallecimiento producido del abandono dexa el cuer-
(TIO) 
po desmadexado , y al fin viene á dar en tierra de abati-
do , en donde queda sin movimiento , con la postura na-
tural según la caída. 
En quanto al semblante las cejas se elevan y juntan; 
los ojos casi cerrados se fixan en tierra ; los párpados 
abatidos se hinchan; y las ojeras se ponen lívidas y hun-
didas. Las narices se abaten un poco , y los lados de la 
boca, entreabierta naturalmente se inclinan hácia la 
barba: los labios demuestran un color masó menos cár-
deno , según lo mas ó menos profundo de la tristeza. En 
el grado del sentimiento solamente , se levanta y baxa la 
vista á veces , los párpados están encendidos, y se cubre 
el rostro de lágrimas. 
L a salud del cuerpo y la satisfacción del espíritu pro-
ducen regularmente la alegría. L a acompaña la sereni-
dad del alma , y se sigue la viveza, y la hermosura de 
cuerpo. Dividámosla en grados. 
Satisfacción. Demostración de .Efusión de tágrii 
ella como gestos, mas , producidas 
Sonrisa. c a n t a r l e . por ellas. 
Risa convulsiva. Extremos camode 
Alegria. Carcajadas. locura ó embriã' 
gué'z. 
Enquanto á los movimientos del cuerpo, siendo (como 
se 
( i n ) 
se ha dicho , ) cantar , baylar , &c. se pueden variar in-
finitamente. E l grado de la risa involuntaria tiene su ex-
presión particular , especialmente quando llega á una es-
pecie de convulsion, que entonces se hinchan las venas, 
se levantan las manos cerrando los puños , y luego se lle-
van á las caderas , y se apoyan en ellas. Los pies insisten 
fuertemente en el suelo para resistir mas bien el impul-
so de los músculos ; la cabeza se eleva hacia la espaldaí 
el pecho se levanta ,. yen fin si continúa mucho la risa , se 
aproxima al dolor. 
En el rostro hay varias diferencias. E n la satisfac-
ción está serena la frente , las cejas arqueadas sin movi-
miento ,. los ojos claros y medianamente abiertos , y la pu-
pila resplandeciente : las narices se abren algún tanto; 
la tez limpia , las mexillas sonrosadas , y los labios encar-
nados. L a boca se levanta un poco hacia los ángulos , y 
de este modo empieza la sonrisa. 
En los grados que siguen á éste se aumenta la mayor 
parte de estas expresiones ; y finalmente en la risa des-
mesurada se elevan las cejas por el lado de las sienes, y 
se baxan por el opuesto ; los ojos casi se cierran , pero 
se levantan un poca hácia los ángulos externos, por con-
siguiente las mexillas se encogen , y se hinchan ,, sobre-
pasando á los; ojos: las narices se abren ,, las lágrimas se 
asoman, efedo de la general contracción , y el rostro se 
en-
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enciende y se anima mucho mas. 
Del mismo modo exâminarémos los grados de aque-
lla pasión que hace sentir al alma y al cuerpo un mal cor-
poral con mas ó menos fuertes sensaciones. E l primer 
grado parece que es la sensibilidad , y después se siguen 
E l padecer. Partirse el corazón. La. desesperación. 
E l dolor.- Los tormentos. 
Las ansias. Las angustias. 
Las señales exteriores de estos afedos son crispaturas 
de nervios , convulsiones , agitación , llanto , ahogos , la-
mentos , gritos y cruxir • de dientes. Las manos aprietan 
violentamente lo que encuentran; los ojos redondeados 
se abren y cierran con freqüencia, y se fixan otras veces 
sin movimiento : el rostro se pone pálido , y la nariz se 
eleva ; la boca se abre, y los dientes se aprietan ; y á 
todo esto siguen las convulsiones , los desmayos, y la 
muerte. 
E l alma en el dolor sumo parece que experimenta un 
movimiento de contracción , de modo que retirándose, di-
gámoslo a s í , se retiran también con ella todos los espíri-
tus. Los esfuerzos que hace, producen la enagenacion y 
el delirio ; y á lo último el abatimiento y trastorno de la 
razón causan una especie de insensibilidad. 
Hay 
Hay otro orden de movimientos que ocasionan co-
munmente pereza y debilidad, así en el ánimo , como en 
el cuerpo : de aqui nace 
'la irresolución. La. timidez. "El emhargo de las ac-
E l temor. L a fuga. dones. 
E l susto. E l pavor. E l terror. 
Los efedlos interiores de esta pasión son el abatimien-
to del ánimo , la vergüenza , y la pérdida del juicio. Los 
efeitos exteriores presentan variedad de contrastes en los 
gestos, oposiciones en la adtitud de los miembros , y una 
infinidad de posturas ya en acción y ya en inacción. 
En el semblante observó Le-Brun lo siguiente : En 
ti pavor se arquean las cejas, manifestándose bastante los 
músculos que ocasionan este movimiento, los quales se 
hinchan , se oprimen , y se baxan hácia la nariz; los ojos 
se abren extraordinariamente, el párpado superior casi se 
oculta en la ceja, el globo del ojo se pone encarnizado; 
la pupila se aparta del punto regular de la vista, y se 
oculta en parte con el párpado inferior. Los músculos de 
las mexillas se entumecen con demasia , y forman un án-
gulo á cada lado de la nariz ; la boca se abre , y quedan 
manifiestos en general los músculos y venas. Los cabellos 
se erizan , el color se pone pálido , y libido, especialmen-
P te 
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te en las narices , labios y orejas, y ojeras. 
Lo opuesto de estos movimientos son los que nacen 
de la fuerza y vigor del alma y del cuerpo , fortalecidos 
por el exemplo, por el amor propio , por la vanidad, ó 
por el orgullo. 
Fuerza. Resoíucion. Intrepidez, 
jinimo. Atrevimiento, Arrojo. 
Firmeza. 
Los efeftos interiores de estos movimientos según sus 
grados son la seguridad , la satisfacción , y la generosidad.' 
Los efeitos exteriores , aunque algunas veces se pare-
cen mucho á los de la ira en la acción ; sin embargo nunca 
tienen aquellas convulsiones tan desagradables , porque 
siempre conserva el alma su serenidad. L a fuerte tension" 
de los nervios, la aftitml firme y equilibrada sin contra-
balnncearse , la atención extrema , y el ademán imperioso 
caracterizan mas ó menos señaladamente los grados que 
acabo de nombrar. • 
E l ánimo hermoséa aí cuerpo T y pone en movimiento 
los espíritus causando» una interior satisfacción ,, que da 
cierta autoridad al semblante,, y á la persona un carácter 
mas altivo y animada T que el que regulamente tiene. 
Puédese considerar como origen de la aversion » des-
de 
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de el primer grado hasta el mas excesivo , á la contradic-
ción , á la privación , al pesar ocasionado por los zelos, 
á la envidia , y al deseo. L a escala es así. 
Extráñela, Burla. Amenaza, Venganza.; 
Disgusto. Antipatía. Insulto. Furor. 
Desdén, Odio. Ira . 
Desprecio. Indignación. Arrebatam.11' 
Los efedos interiores de estos afeftos son principal-
mente enfriarse el ánimo , irritarse , y cegarse luego, aba-
tirse , y salir fuera de s í , á lo que sigue por último el de-
lito , el arrepentimiento , los remordimientos, y las fu-
rias vengadoras. 
L a expresión exterior de estas sensaciones es muy di-
ferente y variada ; pero hasta llegar á la indignación hay 
poca diversidad en el gesto. Los movimientos del cuerpo 
son poco sensibles , como las circunstancias presentes no 
les den mayor impulso ; y estas circunstancias son tan 
indeterminadas , que no es posible fixarias. 
En los últimos grados contribuyen todos los miembros 
á expresar la pasión ; y asi la indignación produce la ame-
naza ; y la acción es acercarse al objeto que la causa. E l 
cuerpo se abalanza, y la vista se dirige con intension 
ai enemigo igualmente que los brazos, uno después de otro: 
las 
las manos están cerradas , si no tienen alguna arma ; el 
rostro se manifiesta colérico como en la ira: lo demás todo 
es acción. 
Después de esto podria hacer algún diseño de una pa-
sión no menos violenta que las otras^ aunque sus colores son 
mas agradables , y su exceso menos espantoso. No era di-
fícil señalar sus diferentes grados como la timidez , el 
embaraço ó aturdimiento , la agitación , la langmdez^ 
la admiración , el deseo , el ansia , el ardor , la impa-
ciencia , el encendimiento del rostro , la mutación del 
semblante , cierta especie de temblor , la palpitación t el 
movimiento de los ojos ya inflamados y ya húmedos , la 
turbación , y los ímpetus ; y de este modo todos conoce-
rían al amor : pero al seguir explicando sus progresos, me 
advertiría ia misma Naturaleza , cubriéndose con un mis-
terioso velo, que en las Artes debe hacer la reserva y 
cautela el mismo oficio que exerce el pudor en el amor. 
Pag. 24. Del Pasmo de Sicilia tos primores, 
X I I . E l quadro de la caída de Jesus con la cruz T que 
está en el Real Palacio de Madrid , y el de la Virgen del 
Pez, y la Sagrada Familia , conservados ambos en el Es-
corial , son las obras que aquí se citan. Quien quisiere 
una descripción de las excelencias que se hallan en el pri-
me-
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mero, lea la carta deMengs á Don AntonioPonz, que 
se halla en las obras de aquel Profesor , pag. 200. En el 
tomo 1. del Viage de España hay otra carta de Mr.Henri, 
en que se explica el quadro de la Virgen del Pez ; y una 
y otra obra son dignas de- que las lean los curiosos, y 
amantes de las produçciones del Arte. 
C A N T O S E G U N D O . 
Pag. 30. Animo nobte de virtud amante: 
I . Animus •oirtutis studiosus & nobilis adinvenit ar-
tem Carminum ad laudcindum bona '7ad vituperandum vero 
vitiosa, ( Arist. I . de Poética*) 
; . i ¡ 
Pag. 35. Los miembros que á la. acción que alli se pinta. 
I I . L a habilidad del Pintor en la Composición con-
siste en saber agrupar las figuras , así en quanto á la de-
bida y agraciada disposition de sus miembros y su con-
traste , como en quanto á lo esencial é inteleétual del 
asunto del quadro. Porque de tal manera han de estar 
unidas las,figuras r que las nms principales se han de ver 
del todo, y las otras menos, conforme se vayaij separan-
do, del interés t ó dé lo principal de la acción. Estas , sin 
( I I S ) 
embargo, es menester que manifiesten aquellos miem-
bros que tengan mas relación con el asunto que se repre-
senta ; quiero decir que se ha de ver claramente en cada 
una de ellas la a&itud conveniente á la expresión que de-
ben mostrar respetivamente. Todo estó es menester que 
sea con naturalidad y sin afedacion. 
Pag.39. L a expresión será entonces mas sensible, 
I I I . t lámase' Expresión la representación visible y 
adiva de los movimientos del ánimo. Siendo ésta , como 
debe ser , propia y adequada al sugeto , respedo á su ca-
lidad , sexo , edad, situación , &c. siempre que en un 
quadro se vean figuras de todas estas clases ( no repug-
nándolo el asunto ) y con la debida expresión cada una; 
será mucho mas agradable la pintura, y se conocerá mas 
bien la expresión de los semblantes. 
Igualmente se deben evitar las expresiones exagera-
das que las insípidas ; y adviértase que es dicho común, 
que el Dibujo y Colorido son el cuerpo de la Pintura , y 
la Expresión el alma. 
Pag. 40. Pero fingir vestida Una figura, 
" . • . - ,'' i • 
IV. Los pliegues son parte accesoria del trage , y así 
el 
( u p ) 
el Pintor debe saber primero ei corte y forma que ha de 
dar al vestido de la figura , y luego la irá acomodando los 
pliegues según las reglas del Arte. Y a se ha dicho al prin-
cipio del Canto quán mal parece ver á un personage pin-
tado con vestiduras impropias de su Nación : ;por lo qual 
es menester que estudien los Jóvenes ya en las estatuas, 
pinturas , baxos relieves y medallas antiguas , y ya en 
varios libros y estampas que tratan á propósito de esta, 
materia, como la Antiquité expliqtieé de Montfaucom, 
el Boisardo, y otros T los trages peculiares;¡cf^ çadaj Nación; 
para poder vestir las figuras con grreglQi. En ,^3 asunto^ 
de tiempos sumamente remotos, se pueden inventar según 
la fantasía y gusto de cada uno las ropas de las figuras. 
: E l estudio de los pliegues es muy esencial, pprque 
además de contribuir al caraéter que se quiere dar á cada) 
figura ( siendo inegable , que el trage causa respeto ó des-
precio ) sirve también de mucho auxilio en la Composi-
ción para agrupar las figuras r y llenar los huecos :. y tal 
vez con un velo volante, ú otra cosa parecida puesta opor-
tunamente se consigue piramidar ,y i rematar con gracia 
una composición. 
Es indispensable contornar; primero el;Desnudo , y 
luego ponerle las ropas, á fin deque éstas,puedan mos* 
trar la proporción de las partes principales sin error. E l , 
Desnudo-, ea el norte y guia de las ropas ; y así el que, 
quie-
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quiera ocultar la poca diligencia que ha tenido en el Di-
bujo de un escorzo , con una porción de pliegues amonto-
nados en aquel parage , hará mas patente su descuido á 
la vista de quien lo entienda. 
E l uso del Maniquí ( que es una figura del natural 6 
algo menor , hecha de modo que se la puede poner en 
qualqüiéra aélitud) está generalmente adoptado para el 
estudio de los pliegues en la Pintura : pero para que sea 
útil es ítíen'éátér que tenga buena proporción , porque no 
ihduzcá iusehstblemente á cometer alguna falta; y al tiem-
po de acomodarle las ropas se necesita gran práctica y 
gusto, á fin de que tome un partido ayroso y natural, bello 
y arreglado á la actitud a&ual én que se planta la figura; 
pues siíesta 'sé fingeí'aiidándo^ mal podrá ( á mi corto en-
tender )' imitar lo frio é inanimado del Maniquí' aquella 
prontitud y soltura de pliegues que se adviertè en tal caso. 
Lo mismo digo quando la figura se pinta con movimientos 
prontos y violentos. , M 
i'-[!UT!^'^^.sVi¿!i<i':PhiMra-/á¿t<i et fundamenta. 
'i V. Párá'probar la absoluta necesidad que tiene el 
Pintor de sàberlã Pérspe¿tiva,á fin de proceder con aeier-
fo , baste'deeir, que él"gábio Profesdr sLéonardo de Vin-
ci empieia siiítrátádò dô-i la'Pintura; áé ésta- suerte : .^EL 
„Jo-
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„Joven debe ante todas cosas aprender la Perspediva para 
„Ia justa medida de las cosas" documento que repite aún 
con mas energía en varios pasages de la obra, 
Pag. 48. Pintando su Rea/ Mano, 
VI . Hizo Don Diego Velazquez un quadro, que-adual-
mente está en el quarto del Rey Nuestro Señor, en cl qual 
se vé la figura de aquel Profesor con el caballete delante 
pintando los retratos de algunas Personas Reales , y otros 
sugetos de Palacio. Murió Velazquez siendo ya Caballero 
de Santiago , y el mismo Rey Felipe I V , segun aseguraban 
en tiempo de Palomino , pintó en el retrato de tan célebre 
Artista la cruz , que es insignia de la mencionada Orden, 
demostrando dos veces la mucha estimación que hacia de, 
Velazquez ; una en haber depuesto é informado de la ca-
lidad de su familia ante el Presidente de Ordenes Távera^ 
á quien mandó llamar para este efe&o ; y otra con haber-
le puesto la insignia de Caballero , honrando S. M.al mis-
mo tiempo al Profesor , y al pincel. 
Pag. 50. Wo como la Columna rodeada 
De una cortina, 
V I I . Mr. Cochin , Secretario de la Academia de Pin-
q tura 
- f 
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tura y Escultura deParís,declama en una obritamuy curio-
sa,qiie sacó á luz,relativa á las Bellas Artes, contra varios 
abusos introducidos en los retratos. E l ridículo ornato de la 
columna envuelta en una cortina , que por lo regular 
nada significa (pues , según se advierte en muchísimos de 
•ellos, ni aun puede significar el adorno de unapuerta, por-
que se*vé exênta y sola) ; la prádica tan usada en Fran-
cia de cargar á los sugetos retratados con una infinidad 
de varas de terciopelo ó raso , sin mas destino que pre-
sentar variedad de pliegues sobre el un brazo ; y la ex-
travagancia de ponerlos trages imaginarios , ó alegóricos, 
con otras muchas impertinencias áeste tenor „ le dan mo-
tivo para extenderse en una sátita indire&a y chistosa, que 
sería muy bueno tuviesen presente los Pintores al tiempo 
de hacer un retrato , para reprimir los caprichos que sue-
len ocurrir á las personas ,. á quienes van á retratar , que 
por lo regular suelen ser causa de que hagan; semejantes 
rarezas los Profesores. 
Sin embargo aquellas posturas tan violentas que ob-
servamos en algunos retratos con el fin de dar bizarria y 
ayre garboso á la figuraron absolutamente culpa del A r -
tífice , el qual es fuerza que atienda al sexo , edad , ca-
ra<5ter y circunstancias, del retratado para dar á su cuerpo 
una a$:¡tud conveniente ,. y sin afedacion alguna. Del mis-
mo modo, quisiera yo que. evitara el asilo, tan común y 
tra-
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traqueado en los retratos de muger , de ponerles una 
flor en la mano , ó un perrito; y aun esto último fuera 
tolerable, siempre que las manos y Ja expresión del sem-
blante representasen que le acariciaba. También los re-
tratos de hombre con un memorial ó una carta en la mano 
suelen ser sobradamente frios ; porque quando á un per-
sonage le dan semejante papel, se pone á mirar lo que 
contiene , ó á responder al que se lo ha presentado, y no 
se queda parado con él como una estatua. 
C A N T O T E R C E R O . 
Pag. 56. La Pintura 
En su principio f u é rasgo grosero. 
I . L a común opinion sobre el origen de la Pintura, 
es que viéndose próxima la hija de un Alfahai'ero de Si-
cione , en el Peloponeso (ó según otros de Corinto) lla-
mado Debútades , á ausentarse de su amante ; notó, á la 
luz de una lámpara , que la sombra retrataba en la pared 
exactamente el perfil del rostro de su querido ; y tomando 
un carbon , señaló con él aquel contorno , para que con-
solase su deseo en la ausencia. Hay quien dice , que la 
misma Naturaleza dió principio , y subministró á los hom-
bres la idea de la Pintura , presentándoles á la vista tan-
tas 
4 
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tas piedras en las que se hallan imágenes de diferentes ob' 
j.etos, como árboles, plantas , flores, edificios, y aun 
cabezas humanas , como puede ver el curioso en el Real 
Gavinete. Del mismo modo podemos decir , que el prin-
cipio y origen de la Escultura está igualmente , aun con 
mas fundamento, en la Naturaleza , pues las infinitas fil-
traciones , y cristalizaciones, que no con poca admiración 
se ven con figuras que parecen trabajadas artificialmen-
te , sin duda que pudieron animar á los hombres á hacer 
lo mismo primero con el barro, como materia dócil, y lue-
go con la piedra. 
Pag. 58. Pues no alcanza. 
JJUZ. tan pequeña á esfuerzos superiores, 
I I . Como la luz que despide el Sol parte de un cuer-
po de tan extraordinaria grandeza , consideramos nosa-
tros los rayos solares como paralelos , y por esta razón 
abrazan á los cuerpos opacos , de modo, que quedan es-
tos con igual mancha de claro , que de obscuro. A l con-
trario , quando la luz de una antorcha ilumina un ob-
jeto, los rayos luminosos salen de un punto, y por con-
siguiente la parte que alumbran es mucho menor que la 




Pag. 64. Enseña su agradable colorido. 
I I I . E l talento y experiencia de Leonardo de Vinci 
propone en su Tratado de la Pintura como Maestro dela 
harmonía de los colores en un quadro, al arco Iris : co-
mentando pues Pacheco este documento de tan gran Maes-
tro , hace la descripción de la colocación de todos sus co-
lores , según lo habia observado repetidas veces ; y puesto 
que juzgó á propósito este Autor ponerla en su obra t no 
será inoportuno copiarla aqui, „ E 1 Iris comienza en un 
morado alegre , llégase el carmín y blanco , que hace 
,,un gracioso rosado ; júntase con el bermellón y blanco 
^mezclado entre si , y á éste el hermoso amarillo gualda-
„do : al amarillo el verde claro , luego el lindo azul, que 
„remata en otro morado como comenzó." 
Pag. 64. Blanco , negro , encarnado , azul , pagfoo 
Son los colores con que el Arte imita. 
I V . Hablase aqui de los colores materiales de que se 
sirven los Pintores, por cuya razón entran en la clase de 
tales el blanco , y el negro. Colores primitivos verdade-
ramente solo son el encarnado, amarillo , y azul, como 
lo ha empezado á demostrar en París Mr. Marattc con 
repetidos experimentos. Pero como los términos de un co-
lor 
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lor se juntan y promiscúan, con los del otro , resulta de 
aquí en la imagen que hace el prisma un tercer color , ó 
por mejor decir, media tinta, al qual quieren algunos 
llamarle también color primitivo , ' como el verde , que se 
origina por la promiscuación del amarillo y el azul. 
Pag. 65. No de las nQtas músicas distintas. 
V. Buscando Newtón la razón de refracción de los 
rayos refringibles ; halló por medio de medidas puntuales, 
y repetidas , que los espacios coloreados de la imagen que 
le daba el prisma , puesto al Sol, eran de una extension 
igual y proporcional á las diferencias que dexan entre sí 
tes divisiones de un monocordio que dá las notas de la oc-
tava, re , mi, fa, sol, la , s i , ut, re : esto es, tirando 
por los límites de los colores de la imagen lineas transver-
sales , la dividirán del mismo modo que está dividida 
una cuerda sonora , que diére, á mas del sonido principal, 
el tono inmediatamente mas alto, la tercera menor, la 
quarta, la quinta, la sexta mayor* la séptima menor , y la 
octava. (Bai l s , principios de Optica tom. a. pag. 253.) 
Los colores serán el rojo 1 naranjado, amarillo, ver-
de , a^nl, azul. turquí, y violado. 
Pag. 
(127) 
Pag. 74. En las ohras que á /«s España ha ¡lado. 
VI . . Véase la nota V. del Canto I . Pero bien pudiéra-
mos añadir aqui lo sensible que nos es el ver , que con-
fesando nuestros primeros Profesores de hoy dialas exce-
lencias de las obras antiguas Españolas, sean tan pocos los 
Principiantes que se apliquen á estudiarlas, procurando 
conservar, y perpetuar el carácter de nuestra Escuela 
en la verdad y bella casta de color , y natural expresión, 
¡Qué mucho será que las desprecieu los extrangeros , si 
ven el tácito desden con que Jas tratan algunos nacionales' 
Pag. 76. Que tal uea los remedios son fatales. 
E l pasar los contornos de una figura con el velo esti-
rado en un bastidor , es una prádiica acomodada para el 
Principiante , que se exercita en copiar quadros , y para 
quando se ofrece hacer la de un retrato á fin de que sal-
ga con toda la semejanzai, Pero'si se^cpstuqibra á no co-
piar nada sin este auxilio, niwcà conseguirá agüella faci-
lidad y soltura tan necesaria en un Pintor para poder com-
poner con despejo y valentia. . L a quadrícula, siempre que 
se pueda , se debe hacer en todo quadro que se vá á cor 
piar , especialpEiente si es de muchas figuras , pues de.otro 
modo es difícil trasladar exâdamente la posición local de 
to-
todas ellas. Véase sobre este punto lo que dice Leon Bau-
tista Alberti en el libro segundo de la Pintura. 
Pag. 8o. De una pintura ai fresco. 
"Vil. E n todas las ocasiones que se habla de Pintura 
en general en el discurso del Poema , se entiende siempre 
la Pintura al olio , cuyo secreto lo descubrió Juan de Bru-
ges , Pintor Flamenco, que vivió á los principios del si-
glo XV. Los Antiguos pintaban al temple , ó bien desha-
ciendo los colores con cera. L a Pintura al fresco , de que 
aqui se hace mención , se emplea regularmente en las bó-
vedas de los edificios grandes , por cuya razón, como siem-
pre se ha de ver á grande distancia , no se concluyen tan-
to las figuras como al olio. Los colores empleados en este 
genero de Pintura han de ser térreos , y ván preparados 
con cal. De ésta y de arena S9 hace un aparejo bien unido, 
y sobre él se estarce él dibujo , hecho ya de antemano 
en un carton , y luego se empieza á pintar ; pero como el 
aparejo hafde estar precisamente fresco para que agarre 
el color, por eso se prepara únicamente aquel pedazo que 
se puede trabajar en un día ; y aun se le vá huipedeciendo, 
conforme se vá secando. 
Además de la Pintura al olio, y al fresco , hay otros 
nueve géneros, ó modos , unos antiguos, y otros moder-
nos. 
( i a ? ) 
nos, que son , Mosayco , que se hace con piedrecillas su-
mamente pequeñas de todos colores ; a l Temple , destem-
plado el color en agua cola , ó goma ; en Esmalte , cuyos 
colores han de ser vitreos , y se pinta en planchas de oro, 
poniendo varias veces la obra al fuego: de Camafeo , ó de 
claro y obscuro, en donde solo se emplea un género de tin-
taron su correspondiente degradación en campo de oro, 
ó de otro color distinto: sobre viário en donde solo se usan 
colores transparentes porque el efe<5lo lo han de hacer al 
través de la luz ; en cáustico , en el qual los colores se 
muelen con cera derretida : Eludórico , que se hace pin-
tando al través del agua con colores preparados al olio: en 
Miniatura , y al Pastel , de los quales se hablará mas 
adelante. 
Pag. So. Jffrcya el abuso de ta alegoría, 
V I H . L a Alegoria en la Pintura es la representación 
de un ser abstracto , como la Justicia , la Fortaleza , la 
Envidia , &c. ó de una cosa inanimada como la España, 
un Eio,&c. por medio de una figura humana. Hay algunas 
de éstas, consagradas ya por el uso , y con sus respetivos 
atributos, á las quales no se puede mudar su significación; 
como la figura de una matrona con la espada y la bàlan-
za , que significa lá Justicia, &c. Otras puede inventar 
el Pintor ; pero de modo , que inmediatamente se conoz-
/• can 
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can y comprehendan por medio de sus atributos , ó trage; 
pues de lo contrario sucederá lo que observamos en mu-
chas pinturas á fresco de algunos Templos, y Edificios 
públicos , en donde son tan abundantes las Alegorías , y 
tan obscuras, quemas parecen enigmas, que otra cosa. L a 
alegoría en la Pintura es lo mismo que las frases y. locu-
ciones figuradas en un discurso , ó Poesía ; usadas con 
ftioderacion y claridad , dan elevación y hermosura, y 
demuestran ingenio; pero en siendo con exceso , causan 
confusion ,y manifiestan una mas que mediana pedantería. 
Pag. 81. Separarse tal vez del documento. 
Forque la vista tenga mas contento. 
I X . , En las decoraciones teatrales no se pradíca la 
Perspectiva con todo el rigor de sus reglas, porque el 
cuidado principal es que haga lo pintado un efedo agra-
dable desde todos los infinitos puntos de vista que tiene 
un Teatro, y además que quede de modo que se pueda 
jugar la mutación con facilidad en lás representaciones»' 
Por esta razón es menester que el Pintor teatrál se apli-
que á combinar , en la manera posible, y lo mejor que sea-
dable , las práfíicas de las operaciones con las reglas del 
Arte. En el tomo tercero de los principios de Matemática 
de Don Benito Bails , pag. 287 , se trata con la brevedad 
que 
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que requiere la naturaleza de aquella obra, acerca de esta, 
parte de la Perspediva ; pero como al presente en Espafía 
son tan desgraciadas , y ridiculas las mas mutaciones de 
los Teatros , quisiera yo que los Jóvenes Pintores se apli-
casen á la Perspediva teatral con fundamento , y dester-
rasen la barbarie , que por lo conmn reyna en ella. Para 
esto pueden estudiar en la Perspediva de Viviena , en 
otra obra de un Jesuíta anónimo , intitulada : L a Pers-
pectiva práct ica , necesaria á los Pintores , Escultores^ 
Arquitectos , ¿fe. impresa en París año 1663 , tres to-
mos en quarto ; y en la del P.Pozo , en las quales se tra-
ta con extension la Perspediva teatral: y también Palo* 
mino en el segundo tomo habla de ella ,y dá varias reglas, 
que pueden aprovechar mucho al aplicado. 
Pag. 81. Aquel que á breve espacio de vitela. 
X . L a Pintura que llaman en Miniatura regularmen-
te se trabaxa sobre vitela , estirada en una tabla, ó plan-
cha de cobre ; ó sobre una lámina de marfil pulimentada. 
Los colores se deshacen con goma , y á fuerza de puntos 
tan pequeños , como suaves, se vá dando á las figuras el 
correspondiente claro y obscuro, sirviendo lo blanco de la 
vitela ó marfil para los claros fuertes. Este género de pin-
tai' se usa comunmente para los retratos que se han de 
po-
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ponei* en caxas , sortijas, brazaletes , ó joyas; y también 
ostentan su habilidad los Profesores Miniaturistas copian<• 
do en pequeño los excelentes quadros de los mejores Auto-
res. En algunas copias de éstas que se han hecho última!, 
mente para el Serenísimo Príncipe de Astur iasde orden 
suya, como la del quadro del Descendimiento del Caba-
llero Mengs , del Pasmo de Sicilia , de una Adoración de 
los Reyes de Eubens , y de una Virgen con el Niño y Saa 
Juan , obra sublime de Rafaél , que posee el Excelentísi-
mo Señor Duque de Alba , he visto cierta grandiosidad, 
franqueza y valentía originada de que solo las carnes T y 
algunas otras cosas estaban pintadas á puntos,y lo demás^ 
¡como ropas , celages , ayre , &c. empastadas lo mismo 
que al olio ; cuya manera, á demás de quitar una prolki-
dad de las mas impertinentes, da á las miniaturas una 
blandura , y nervio poco ó nada común én las obras de 
esta clase. 
Pag. 82. Este modo de todos conocido 
Con nombre de Pastel 
X I . L a Pintura á Pastel es principalmente para satis* 
facer el gusto de los aficionados. Los Profesores- solo la 
•usan para algún retrato, ó para el estudio de alguna car 
teza en. que quieren poner mucha atencio.n y diligencât* 
L a 
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L a facilidad de tener casi todas las tintas y medias tintas, 
claros y obscuros preparados ya en los clariones ( que son 
unos trozos , ó puntas de color molido con agua , y dcxa-
do secar ) hace que este género de pintarsea muy cómodo, 
y al mismo tiempo sümamente difícil ex ecu tari o con toda 
perfección ; porque las plazas obscuras, y los golpes gran-
diosos en los trazos y pliegues de un ropage los hace mas 
prontamente el pincél al olio, que el clarion al pastél, aim 
quando se emplee el dedo ei» extender el color , de cuyo 
medio se híi de usar parcamente , según los Profesores 
que se exercitan en esta clase de Pintura con mas delica-
deza y gusto. Se han inventado varios modos de fixar el 
pastel , pero ninguno llegó al punto de perfección nece-
saria, 
Mr. Eeifstein , de nación Aleman , inventó un modo 
de hacer los colores de pastél enteramente nuevo, y diverso 
del regular. Se pone el color reducido á polvo sumamen-
te menudo en una escudilla , con lumbre mansa , y se le 
vá echando cera derretida en grasa de ciervo. ( De ésta 
me parece que debe haber mas cantidad que de aquella^ 
ó á lo menos iguales partes. ) Se va meneando la compo-
sición hasta que se forma una masa , de la qual quando 
se pone suficientemente dura, después de apartarla del 
fuego , se van formando los clariones , y se echan en agua 
fria , para que adquieran el grado de consistencia nece-
sa-
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saria. En los colores muy obscuros, y en los blancos nose 
echa nada de cera. Para usar de estos pasteles se le da 
al papel ó vitela, estirada en el bastidor , una mano de 
olio , y se echa vidrio molido con una salvadera , y des-
pués que está bien seco , se empieza á pintar. Concluida 
la pintura , se la dá un barniz muy ligero , y queda lo 
mismo que si se hubiese hecho al olio. Esta descripción 
la he visto-en una obra intitulada: Journal estranger, 
en el tomo perteneciente al mes de Febrero del año i757i 
pag. ico. 
Pag. 84. L a lectura desprecia. 
X I I . Mal se podría llamar Pintor aquel que supiese 
hacer una figura con elegante contorno, y buen colorido, 
si de ningún modo pudiese darla la expresión que exigie-
se el asunto. De la misma manera , el que solo sepa co-
piar las obras de otro', y le falte la inteligencia necesaria 
para inventar una composición , y darla el decoro conve-
niente , según las circunstancias del asunto, será solo 
Copiante , no Pintor. Para poder pues tener este 
nombre dignamente, es necesario , que no solo sepà la 
materialidad de contornear las figuras, arreglarlas , y 
darlas el colorido , sinó que estudie principalmente las 
obras , que tratan particularmente de los primores de 
la Pintura; que se instruya medianamente en la Historia, 
para 
para que no le sean extraños los asuntos , que se le ofrez- / 
can , y pueda acudir al Autor que trate de é l , para en-
terarse mas bien de las circunstancias ; y finalmente 
que se ocupe en leer libros filosóficos , y de erudición, á 
fin de que de este modo pueda representar en la parte 
intele<5tual de sus quadros aquella sublimidad de pensa-
mientos que admiran los inteligentes en las obras de Ra-
fael ; é igualmente inventar composiciones sabias , y dis-
cretas á qualquier asunto , ó con qualquier motivo. 
F I N. 
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L 
P R O L O G O . 
/A utilidad y necesidad de un Diccionario de 
Artes y Ciencias , se manifiesta práãica é inco' 
cusamente con el estudio y cuidado , que ponen to-
das las IS aciones cultas en publicarlos. Seria ocio-
so detenerme en ponderar este punto, quando todo 
el mundo experimenta en s í , á la vista de un Ob-
jeto no coman, ó de una operación artística , aquel 
indecible deseo de saber como se llama , y de en-
contrar quien pueda sacarle plenamente de su cu-
riosidad. ' - > •- .... í . \ t . '. j 
Las Bellas Artes que en el tiempo de su aba-
timiento llegaron ã olvidarse, y aun d despreciar' 
se tanto , qu¿ apenas se dignaba de mirar sus 
producciones el estudioso literato , ni el que se lla-
maba , ó tenia por hombre de buen gusto\hoy en dia 
desterradas las tinieblas de la ignOtancia que can? 
saron su corrupción y su abandono, son como deben̂  
el mayor embeleso de la gente instruida, y el mas 
grande a t raã ivo de todas las personas.de educación* 
• Ya vemos en esta Corte especialmente+que. se prefie* 
re con mucha razón un'. gabinete, adorna-do, de escr 
celentes estampas , á los ridiculos brillos de • unâ  
mezquina talla dorada , acompañada de telas y 
damascos <, adorno magnífico únicamente para, kt, 
vista delo$ idiotas. Los vaciados de las Estatuas, 
y Bustos maravillosos del Ant iguoson ya objetos 
comunes en los estrados principales ; y ya solo j e 
consulta con los Arquitectos todo lo que pertenece 
á la decoración, siendo muy pocos los que reciben 
úlgdn gusto con las desaunadas è infelices inven-
eiònes^que con qualquier motivo ó fin sacaban á luz 
unos Artesfinos que querían usurpar el nombre de 
Artífices. 
A vista de tan afortunada época para las 
Artes , procura mi afición , que casi puedo, lla-
mar formal estudio,repai*ar la f a l t a que tiene nues-
tra Nación de un Diccionario de las Nobles Ar-
tes que aumente el gusto de los que ya las miran con 
complacencia, explicándoles la esencia de cada 
una de las partes que hay en. todas sus produc-
ciones^ los términos y frases con que expresan sus 
pensamientos los Profesores de ellas. En Italia í 
Inglaterra son muy comunes estos. libros y y en 
Vrañcia hay varios de aellaŝ  compuestos sipn diver-: 
sos' métodos?'El qúe doy a l Publicise reduce solo, 
á definir con la -claridad y brevedad posible todas 
lás voces y frases pertenecientes d la Pintura, Es-
cultura , ArquitáSiura y 'Grabado. Es nuevo.y ori-
ginal en Sü especie',' -porque además de ser el pri-
ynero que se dá í ia prensa en España ? cada Ar-
ticulo está probado con su correspondiente autori-
dad de uno dé los Escritores• .Españoles que han. 
traMdosde-intemo la¡materia f y se. apuntan a l 
fin detesté Prólogo^ v'• circunstancia de qúe^tarecen 
iodos los, 'J}kcionarios, èxtrangèros * sin^embargo 
-ífe ser lapñncip-al^n est$ %biem:deQbras£Ji¡tn casi 
todos los Articulos he procurado con la mayor di -
ligencia , que las mismas palabras de la autoridad 
alegada den á entender ó expliquen claramente la 
acepción de la voz ; y en los que no sucede así 
{cuyo numero es muy corto ) no ha sido otro el moti-
vo que el escusar la prolixidady el volumen de la 
obra, pues á veces hubiera sido preciso copiar ho-
jas enteras en la autoridad>Hay algunas voces {no 
muchas), que van sin ella, pero son aquellas de que 
no hay nada escrito , como varios instrumentos de 
Escultura , Grabado y Arquitectura, y otras que no. 
sê encuentran en ningún Autor ,\porque es impo" 
sible hallar en una obra que trata de una Ciencia 
ó Arte, todas las voces que se usan en él. Pero no 
hay ninguna de ellas que no esté autorizada con la 
notoriedad y el uso común de los Profesores con 
quienes he consultado prolijamente antes de dar 
lugar en mi Diccionario á ninguno de los Artícu-
los que contiene. ̂ En lo demás , he seguido el mé-
todo del Diccionario de la Lengua Castellana^ 
compuesto por la Real Academia Española , tanto 
por su claridad y arreglo , como por otras razo-
nes á que debi atender. Cada Artículo lleva la 
inicial del Arte, d que pertenece , y los que no 
tienen ninguna denotan que son comunes á las 
tres. 
Aquellos adjetivos que siempre van unidos con 
sustantivo , como arco escarzano, bóveda peral-
tada , ÔCC. lo van también en este Diccionario, y 
así para buscarías se acudirá _al sustantivo á que 
regularmente acompañan* 
La mayor parte de los Artículos del Indice de 
los Términos del Arte que trae Palomino ensuObra, 
se han insertado aqui, con su correspondiente cita, 
pero muchas definiciones se han rectificado , ya au-
mentándola gara mayor claridad, ó ya cortán-
dola para evitar lo prolijo , y ya también corrL 
giendo algún error, pues'al arco escarzano le de* 
finia lo mismo qué rebajado, siendo ambos tan d i -
versos , como sabe el menos inteligente. v 
• La Arquitectura , Arte bastísimo en la colee-, 
don de sus términos propios , incluye en s í , coma 
' partes suyas , la Albañileria ó Construcción , l a 
Montea ó Cantería y la Carpintería. Por esta r a -
zón todas las voces que pertenecen á qualquiera. 
de estos ramos, y otras varias de Cerrageria, lie-, 
van esta señal A. que significa Arquitectura, como, 
se verá en la explicación de las abreviaturas. E n 
los. Artículos de esta Ar te , se echarán menos no 
pocos, que se usan en las Provincias de España, 
en la Construcción , porque unas mismas prácbi^ 
cas tienen distinto nombre en Castilla la Viejat 
que en Aragon , que en Murcia, que en Navarra^ 
Alcarria ; y aun á veces {como enseñó la experien-. 
cia á Don Benito Bails a l escribir el Tratado^ 
completo de Arquitectüran por orden de la Real 
Academia de San Fernando) en unas mismas cosas, 
están discordes los Albañiles, y aun los Escritores,. 
7 También faltan muchos términos antiquados de la 
Construcción y Carpintería, que se hallan en varios 
libros ; pues si de algunos se puede colegir con 
bastante trabajo el correspondiente nombre que ac-
tualmente tienen, en los-demás , es absoluta-
mente imposible : y en este caso mas vale que se 
note una, que no es falta, en mi Diccionario , que 
no el que salga d luz copiosamente abundante de 
errores- Los que se adviertan en él ademas , son 
sin duda consequências forzosas de la suma d i f cui-
tad de esta clase de obras, y de la imperfección 
humana , no de1 cuidado y esmero que se ha teni-
do en là formación de este libro. 
Sin embargo i para poder contentar en lo posi-
ble á los curiosos , luego que haya recogido todos 
los términos provinciales , é interpretado con exac-
titud los antiquados [trabajo que no se puede hacer 
en pecos dias ) publicaré un suplemento en el 
mismo tamaño ( como hace la Real Academia Es-
pañola ) para que se pueda unir al Diccionario', 
y de este modo espero que á vista de mi diligerfcia 
¡serán mas tocables las faltas en que cayga. 
A B R E V I A T U R A S QUE L L E V A N L O S 
Artículos de este Diccionario. 
A . . . . Arquiteflura. 
E . Escultura. 
P . . . Pintura. 
adj. Adjetivo. 
antiq Antiquado. 
f . . . . . Femenino. 
fras Frase. 
grab Grabado de Estampas. 
grab,med , Grabado de Medallas. 
grab, piedr... . Grabado de Piedras finas. 
m Masculino. 
p. ó pl. . Plural. 
poc, us .Poco usado. 
s Sustantivo. 
v. a Verbo a&ivo. 
v. n. . Verbo neutro. 
v. r Verbo recíproco. 
LISTA V E LAS OBRAS CITADAS E N LAS 
autoridades de los Artículos, con 
sus abreviaturas. 
Alber. Arq. . '. Arquiteítura de Alberti; 
traducida al Castellano. 
Ardem. Ord. Mad Ordenanzas de Madrid por 
Don Theodoro Ardeaaans. 
Aren. Carpint Diego Lopez de Arenas, 
' Carpintería de lo blanco. 
Arf. Arq Arfe y Villafañe : (Juan de) 
Varia comensuracion para 
la Escultura y Arquitetfurà. 
Benav. Arq Elementos de toda la Ar-
quitedtura civil del Sr. Eie-
ger, traducidos por el P. 
Miguel Benavente. 
Caram. Arq Arquitedura civil del A r -
zobispo Caramuel. 
Castañed. Comp. Vitr. . . . Compendio de los 10 libros 
de Arquitedura de Vitru-
vio; traducido por D. Josef 
Castañeda. 
Fiest. S.Fern Fiestas de la Santa Iglesia 
de Sevilla al nuevo culto de 
San Fernando por D. Fer-
nando de la^Torre. 
F r . Lor Arte y uso de Arquitectura 
por F r . Lorenzo de S. Ni-
colás. 
Genar. Escuel. Escuela de Arquitectura, 
por Atanásio Genaro. 
Pachec. Pint Arte y uso de la Piiitura,por 
Don Francisco Pacheco. 
Palom Teórica y Prádica de la 
Pintura porD. Antonio Pa-
lom. 
Palom.Ind.de los Térra. . . Palomino Indice délos Tér-
minos del Arte 
Sant. Esc Descripción del Escorial por 
el Padre Fray Lorenzo de 
los Santos. 
Siguen Historia de la Orden dé S. 
Gerónimo por el Padre Si-
güenza. 
Xosc Compendio Matemático del 
Ee 
Padre Tosca. 
Trad. Pal, Traducion del primer libro 
de Arquite&ura de Pala-
dio ; por Francisco Praves. 
Trad. Seri L a Arquite&ura de Sebas-
tian Serlio,traducida por Y i -
llalpando. 
Urr. L a Arquitedlura de Vitru-
vio traducida por Miguel 
de Urrea. 
A B " ( 
. B A C O . s.m. A. E l ta-
blero y última parte que 
cübre el capitel de la co-; 
himna. En el órdea Tos-
cano, Dórica y Jónico an-
tiguo es quadrado:, re¿tan-¿j 
guiar : en el Jósiico: niódér- • 
no , el Cor i trtio jy Compues-
to es un oiflágono mixtilí-
neo, cuyas quatro frentes 
6 .fachadas son iguateáycur-
vilíiveas «cóncavasy-saé bõ-, 
quillas menores y redtás: m 
perfil y proporciones es dis-
tinto y con varios respetos, 
según el orden deque es -par-
te.Fr.Lor.Prim. Part. C i ç . 
Se darán tres, (partes) al 
j4bacj ó tablero. 
A B A L L A R , v. a. an-
ti q. P. Dar vagueza , sua-
vidad y dulzura demasiada 
á una Pintura v quitándola 
eií algún fnodo su debida 
fuerza. Stgiien. T.3. p̂  j i a l 
Ha sido común vicio de los; 
Pintoresjde;España afedar 
mucha dulzura en sus obras, 
y aballarlas, conio ellos di-
cíen, y ponerlas.como deba-
xo de una nieblá ,© de velo., 
; ABRIDOR, s. m. poc. 
ws.Grab. Lomismo que¿r«t 
'a.) AC. 
haáot'. Palom. L.!p. C^-'i".^ 
§. IV. No en todas partes 
hay Jbridoves de buril, ' 
A B R I R , v.a. Grab. Lò 
mismo que Grabar. Pal/oiru. 
L . p . C . 15. al margen. Bar-
niz para abrir ó grabar de 
agna fuerte. 
ABPvIR D E A G U A 
F U E R T E . Lo mismo que 
Grabar de agua fuerte. Pa-, 
lorn. L.9. d 5. al margen» 
Barniz para abrir ó grabafc 
</e agua, fuerte* \ 
A C . 
A C A B A R , v. a. P. Pin-
tar sobre un bosquexo has-
ta perfeccionarlo. Palom. 
L.5 . C.5, §.III. Este modo 
de acabar téngolo por muy 
fácil. ; 
A C A D E M I A R E A L 
D E L A S TRES N O B L E S 
A R T E S , con el título de 
San Fernando. Este Cuer-
po se creó en Madrid, y se 
hizo la solemne abertura de 
él el dia 13 de Junio de 
i / S ^ , pronunciando una 
Oración Don Alfonso Cle-
mente de Aróstegui, del 
Consejo de Castilla , nom-
brado Vice-Proledlor de la 
A 
A C ( 
Áca<3¿mia. 
Su primer Xefe ( que 
se llama Protedor ) fué D . 
Joseph Carvajal y Lancas-
ter , Ministro y Consejero 
de-Estado; y desde ent&nces 
está , anexó ŝte cargo al 
empleo de Primer Secreta-
rio de' Estado. Este Cuer-
po (según los Estatutos que 
aprobó Don Fernando V I 
en Aran juez á' 30 de Mayo: 
de 1757 , ) " se'compone del 
Proteflor , Vice-Proteílor, 
que nombra el Rey, varios 
Consiliarios ,'que han de ser 
wémpfce. Grandés' dé España 
6; pfersonaisí condecoradas y 
uombffedos igualmente poit 
S.M.un Sécrètário,uri Vice-
" Secretario, creado en 1780, 
un número indeterminado 
cfeJ Ácadéraicós dé Hànor, 
^úe elige la Académia eh-
tre los Caballeros Ilustrès, 
que manifiestan mas afición 
á las Bellas Artes, un D i -
téñor General, ( cuya em-
pleo dura tres años, y lè 
obtienen alternativamente 
los Diredores dé las tres 
Artes,) dos Diredores de 
Pintura , dos*de Escultura, 
y dos de Arquitedlura'v uno 
») À C 
para el Grabado de Estam-
pas , otró para el dé Meda-
llas , dos para las Matemá-
ticas , y uno para la Pers-
pediva ; tres. Tenientes de 
Diredor de Pintufa , tres 
de Escultura , y dos de A r -
quitedura; todos los quáles 
empleos se confieren por el 
Rey, á consulta de la Acadé-
mia. Además hay. un núme-
ro indeterminado de Aca-
démicos de Mérito , algú-
nos Supernumerarios , y un 
Conserge r á cuyo cargo es-
tán todas las alhajas y efec-
tos de¡ la Académia. Para 
ser Académico de Mérito 
es menester , según órdefl 
de S. M. dada últimamente, 
que el Pretendiente haga 
en el término de dos haráá 
dentro de la casa de la Acá* 
déríiia. ún borrón ó .traza 
del asunto qúe le den . fes 
Diredores de su profesión} 
y executado en limpio en lá 
misma casa sin • limi tacioH . 
de tiempo , pasa á:ser exâ^ 
minado rigurosamerite "-( si 
es Arquitedo j ípoc los, Dfe 
redores y.Tenientes en la 
Junta meiKSuaí , que se 
üama Qrdinmtei} ¿Llé'fw* 
p A C (3) 
Han- suficientemente ânsv 
ííuído en el Dibuxo , y 'de-
más'.partes de la Arquitec-
tura , habiendo hecho cons-
tar qué ha dirigido alguna 
fábrica , se procede á la 
votación , pero no queda 
admitido si no tiene á su 
favor las dos terceras par-
tes de los Vocales, que son 
fodos los Individuos de la 
Académía. 
: . Si el Pretendiente es 
Discípulo de la Académia y 
ha sido pensionado en Roma 
ó tiene obras públicas en la 
Corte, se le exime de que 
haga otra nueva para su 
admisión , y basta para ve-
rificarse ésta la pluralidad 
de votos. En las Juntas Ge-
nerales y Públicas asisten 
con voz y voto , y gozan el 
privilegio de Nobleza per-
sonal; con facultad de exer¿ 
cer su réspeítiva profesión 
en todos los dominios âe 
S. M . libremente. E l afío 
de 53 empezó á repartir 
la Académia los premios 
generales que se repiten 
cada tres años á los que 
mas sobresalgan en la exe-
eucion. de los asuntos que 
propone'para las tres Ar-
tes y Grabados; Los pre-
mios son-tres medallas dé 
oro , una de tres ©nzasy 
otra de dos , y otra <3e uaú^ 
y tres de plata de ocho õn*-
zas , de cinco, y de tres 
para cada una de las tres 
profesiones, y además otras 
dos de oro de una onza 
para los Grabadores. Ade-
más de estos premios ge-
nerales distribuye la Acá -̂
démia entre sus Discípiiilos 
cada mes de los nueve qué 
dura el curso de Estudios^ 
varias ayudas de costa en 
esta forma. A l que mejop 
dibuxa ó modela la figurá 
del Natural aoo reales ve* 
Hon , y lo mismo al que 
mejor desempeña el asun* 
to propuesto de Arquitecf 
tura. A l mas sobresaliente 
dibuxante ó modeladorde la 
Estátua ó Modelo de yeso 
150 reales , y lo mismo ál 
que con mas primor ponga 
en Perspediva la obraqufe 
señalan los Diredores .; ¡y 
al que copia mas bieri al-
gún trozo de Arquite&ura 
antigua. Al que mejor di» 
buxa una figura de Aca-
A C (4) A C 
âèmia por otro dibuxo 100 y en otra se instruyen los 
•íeales, y 50 al que hare 
lb mismo con una cabe-
ra. Desde: O&ubre hasta 
Junio inclusivamente se en^ 
•seiia fioE la tarde el curso 
4eiMètem^ticas , que para 
«ste fin escribió de orden 
de la Académia Don Benito 
Bails en; tres tomos , que 
^iene seriei Compêndio dç 
Ja^pbrãrgcaqdeoque vá dàn-
4o /á dUz) prôgresivãmente. 
E n Roma;se mantienen seis 
Discípulos con dfecente pen-
sion paia que se in&truyan 
en lm>ti;<iP.\'M'ñes ,Í; y--.oííiP* 
Jíbsn(te)ioâa;'4 blari aplic^ioii 
dfil JESfetIXOiU : '. ;. : ! •.!) 
- Todos.lós.dias por,espaf 
cio-de Idos ho^as , que CKIT 
ftezaxp! ál íénachfic^ci^ ai» 
otufm \é$ Í2>ÍS0ÍpÜJ<ás, OOJQ 
nSimerò asciende .átonas de 
400\ en dibiiixár y modelar 
tí Natural , el Modelo de 
yeso ^ y IdSíjprincipios del 
íAaite. eh> sufe respedivas; sa* 
las, dirigidas ̂ Qr> cl Direc-
tor ó Téuiente que le tocàf* 
En otrà sala delinean los 
Arquitedios •, y los. que se 
«xei'citah gn ¡k^Per^pec^iwil 
principiantes en la Aritmé-
tica y Geometría. L a Aca-
démia de las Artes es la 
que examina y aprueba los 
Maestros de Obrasy.Agrii 
mensores de todo el Reyno^ 
y según la última resoliis 
cion de S. M. no se puede 
hacer obra pública de A r -
quitexftura en sus dominíoí^ 
sin que la Junta, de Arqui» 
te&ura ,. compuesta dé los 
Dííeétores y Tenientes dé 
ella , tres Académicos ¡.y el 
Yice-Secretario4 examine el 
diseño, des ¡ ella ¿y prqponga1 
los sugetosxapaces «le ¡exól 
cutarla.- : :.l̂ > 
',., íi i E l cuidado de • los Bfc 
reftor.es^ y l á vigilancia de 
losjXefes.y Cónsiliarii05:,¡ium 
to eoiitel rico.y seleéio/cmis 
dal de-Módelôs de casi foda^ 
las Estatuas y restesíi.dei 
Antiguo que se admiramen 
•Roma! y otras partes , cor» 
otras muchas Pintnriis .jí 
Diseños de gran mériço^ há»-
een- que proihizca esta Aca-
déniia Profesores capaces 
de dar honor á la Patriaf 
con, admiración de las Na? 
cienes extraíigeías.; L a ha? 
b i t a c i o n d e l a A c a d e m i a f u é 
a l p r i n c i p i o e n e l P a l a c i o 
de l a P a n a d e r í a , q u e e s t á 
en l a P l a z a M a y o r , p e r o 
e n e l a ñ o d e 1774 s e t r a s -
l a d ó á l a c a s a q u e h o y o c ü -
p a e n l a c a l l e d e A l c a l á , , 
e n d o n d e s e c e l e b r a c o n : l a 
m a y o r s o l e m n i d a d l a D i s i -
t r i b u c i o n d e p r e m i o s g e n e -
r a l e s d e l a n t e d e l o s p r i t t -
c i p a l e s s u g e t o s d e hi C o r t e , 
y c o n l a m a y o r o s t e n t a c i ó n . 
E s t á d o t a d a l a A c a d e m i a 
c o n d o c e m i l y q u i n i e n t o s 
p e s o s . a n u a l e s q u e p e r c i b e 
d e l a R e n t a d e C o r r e o s , y 
- t i e n e u n a m u y d e c e n t e - L i -
b r e r í a c o n l a s p s i n c i p a l e s 
o b r a s q u e h a y e s c r i t a s sor 
¡ b r e l a s B e l l a s A r t e s , y a l -
- g u n . a s o t r a s p a r a l a m a y . o i -
• i n s t r u c c i ó n • . d e l o s P r o f e s o r -
r e s , E s t a m p a s , S c c . 
: A n t e s ; d e , l a .eríeccioH 
d e e s t e C u e r p o h a b í a s i e m -
p r e e n . M a d r i d E s t u d i o ó 
A c a d é m i a d e l D e s n u d o e n 
c a s a d o " v a r i o s P r o f e s o r e s 
d e s d e , t i e m p o -de F e l i p e 11 
. s i n ¡ n t e r n i p c i o n ; , y e n t i e m -
p o d e l . S e ñ o r F e l i p e V s e 
c o n v o c ó , á ' i n s t a n c i a s d e l 
E s c u l t o r . D . D o m i n g o O l i r 
v i e r i , p r o t e g i d o ' d é l P r i -
m e r S e c r e t a r i o d e E s t a d o 
M a r q u é s d e V i l l a r i a s , la 
J u n t a P r e p a r a t o r i a p a r a la 
A c a d e m i a , q u e f u é e l f in i t -
t l a m e n t o . d e l a i n s t i t u c i ó n 
y e x e r c í c i o s d e - e s t e C t i e f r 
. p o . " 
A C A D E M I A R E A L 
D E S A N C A E L O S , funj. 
d a d a e n V a l e n c i a p o i ' ¿ 1 
R E Y n u e s t r o S e ñ o r D O N 
C A R O L O S I I I p a r a l a e n -
s e ñ a n z a , y e x p l e n d o r d e l a ^ 
B e l l a s A r t e s . T q v o p r i n c i -
p i o e n u n a E s c u e l a d e D i -
b u x o q u e e s t a b l e c i e r o n e l 
a ñ o d e 1753 l o s P r o f e s o r e s 
- V a l e n c i a n o s á s u , c o s t a ^ p r o -
;t-eg.idpS'-poi- el A r z o b i s p o , 
r C o r r e g i d ú r y C i u d a d : , b a s t a 
:qi\e e n 14, d e . F e b r e r o de 
• t j ó S a p r o b ó S . M . J e s E s r 
( t a H í t e ? q n e . l # l > i a ;rfo^fii^dp-
J u i i t a . P i - e p t i r a t o r i : a , - , í , u u i : -
- d A' . í a<Ti h i e «H c o ií a u t w . i . d j i d 
• R e a l ; , . - - y l a ; e r i g i ó e n A c a -
• d é m i a , c o a d y u v a n d o á e s t e 
- h o n o r l o s i n f l u x o s é i n f o r -
. i h e s . d e l a A c a d e m i a d e S a n 
- F e r n a n d o . S u P r e s i d e n t e 
:es- - e l , C o r r e g i d o r , d e Y a l c i l -
.ciar. F o r m a n s u p r i m e r a 
c l a s e l o s C o n s i l i a r i o s , V i c e -
A C (6) 
Consiliarios, el Secretario 
y: los Académicos de Hot-
ii'or ; y la segunda el Direc-
tor General ( en los mismos 
-términos que en la de San 
Ferríandói) 'dos Direftores 
•dê'Pintura-,'dos de Arqui^-
tédura, uno de Escultura, 
y otro del Grabado de E s -
tampas; tres Tenientes de 
¡Direélop con exercício , y 
HTáribs Honorarios-,- los Ati i -
démicos de Mérito , y los 
Supernumerarios , con el 
Conserge, á cuyo cargo es-
-tán todos los efedtos de la 
íAcadémiá. ! « ! ' 
Para fomento5 «fe las 
•Artes distribuye este Cuer-
po en tiempos Señalados 
tres premios de 600 reales, 
tres de 300 , y,* otros tres 
•tfê i'$Q • á'• los J4ve;rt€S: qüe 
«exetiítá-n 'CÒn màS' ácíéPtó 
-los'asuntos que-propone dfe 
•Pintura, Escultura y Af-
quite<flitra ; y además un 
premio de 300 reales para 
el que mejor grabe uiia Lá-
mina. También para la 
'mayor perfección de las 
-Fábricas de texidos de seda 
que hay en aquella Ciudad, 
propone asuntos de estu-
A C 
diôs de floreis y xtisenòs de 
telas', premiando luego las 
dos mejores obras con mil 
reales vellón cada una, otra 
con 600 , y otra con 300. 
•Mantiene algunos Pensio-
nados en Eoma , y en Ma-
drid para su mayor adelan-
tamiento , y tiene una bue-
na colección de Modelos 
del Antiguo, Diseños y Pin-
.türas; Libios, &c. con cuyo 
.estudio , y el del Natural 
produce muchos Discipu-
Jos, cuyo aprovechamiento 
manifiesta que dura aún eçi 
Valencia él génio piftórico, 
•que hizo célebres á los Joa-
nes y Riva'ltasJ En lo demáfe 
el gobierno de esta Acad'é-
mia viene á ser el mismo 
que el de la de San Per»-
-ífarídoi, â * la que reconoce 
por madre y superiora. Sa 
díitaci'Ofi es de sesenta mil 
reatesJ ' ' - •"• ••-
A C A D E M I A , s. f. P. 
L a figura desnuda dibuxada 
por el Natural. 
A C A N A L A D O , DA. 
adj. A. Lo mismo que E s -
triado. Trád. Ser!. Lib. 3. 
f. VII . v. Los quatro Pilas-
Xxoaçs son ¿canatados. 
p 
ACCESORIAS. s.EpL 
A. Lla manse asi las ofici-
nas de una casa , comb ço* 
ciñas , quadras ó cocheras, 
que por lo regular corres-
ponden á otra callé que Ik 
fachada. Torij. Ord. Mad. 
C. l i . Se necesita •deshacer 
pilones dentro dé las casas 
para el uso de las acceso-
rias ú oficinas. 
ACCION. s.f. P. E . Lo 
mismo quedctitaj. Paloitu 
L . l . C. 8. §. II . La acción 
es áquella aditúd , positura 
6 movimiento en cada fi-
gura. 
ACERA, s.f. A. Las 
piedras que forman el haz 
ó frente de una pared jpor 
un lado y otro. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 35* Quando 
la obra es de martipostería, 
ê obra casi comof la-paga-
da , sentando ae£i>a$ % xm* 
y otra; par te icon (sus ÜZOM 
nès, y -él medio macizarlo* 
ACERADO, DA. adj, 
JE .Lo-: qüel participa ó 
esté Iieclioi con laceras; Faü 
Lor. Pr ImíP f̂rt; CV3 5; 13 rias{ 
veces son'̂  las íapí^sJ-aceul 
radas. ' * 
í i ACERAR. , v. a. A* 
Form'ar las- dos frentes poí 
un lado y otro de una pa-
red con piedras ; y en las 
tapias de tierra Con mezcla 
-de cal arrimada, y rèpdlai-
da al tablero ó tapial. • F». 
Lor.;Prim.Píirt..C:, 35. Y 
en la haz que has'de ace-
rar , árrirfiadb" ál tapial.... 
ACEYTAR. v. a. P. 
Lo mismo que Untar,, Pa-
lom. Ind. de los Térm. 
ACHAFLANAR, v. a. 
Hacer un corte,tendido 
ú obliqüo en qualquierá 
cuerpo regular , respeto á 
sus superficies reélángula-
res y paralelas. 
ACICHE, s. m. A. 
Véase Arciche. < 
ACITARA, s. f. A. Lo 
mismo que Citara. Torij. 
Qrd.. Mad.j C. 42. No coiw 
sienta ¡qü? ''se sienten ilos 
balçoflfeg;̂ ¿cejas m aó esisá 
¿¿iídrasudii has ta y freii te 
por lo Aienos. " : 
ACODALAR, v. a.• Aj 
Potiei? ¡cocíales > ¡para. asegií*> 
KÉ -̂'cdiP ̂ lios dos ícuenpos) 
uno contra otro que Se :sos-> 
teiígaií? 'íécípí/ocá tfté n té; 
' ! ACORDAR; v. a. F. 
Disponer .tóelas* las figurasí 
X ' C ' A C 
•y olífêtos 3e wir qira'dra de 
-modi)' que no disuenen tinas 
'áè otras eu quanto al cblo-
íridó , clafo y obscuro. Pa-
-fom;;L. 6. C i . §. III . Pro-
-Èttràádo; ahordar esías¡,,y 
^tràs;:cosas adherentes á Jã 
JífStarla. 
ACOBDE. P.ad). que 
j$e aplica k'Mn quadro quan-
-dtí- todds sSQS¡ tintas:. estáh 
con .la ::.débida' lurrtionjni, 
sin' que sâhe à lòs ojos lo 
demasiado vivo de un co-
lor VÍ à lo excesivamente 
apagado de òtro., Palom. 
•L. 9. Gw i.:§. I I . Y así ha 
de procurau-el Pintor: CQrt 
gtan.wigilancia íá linas acor-
de colocación de los colo-
res. . . . 
ACOBDBLAK.. y. ia. 
A. vTírár xruerdks .eñ* Uneá 
refhií'pará; arreglar yj sei-
ííalaiJ ia: alineación de una 
calle '; de un empedrado,, 
de un edificio, &c. Ardem. 
QfccLnMad; jC. 14=. Ni taxar 
©1 j¡etiipédra^o:,; oi morçeitlé 
de come ';éükh4i¡&n4ei*¡foí 
por-;la Ciudad, o • ; 01 ••<; 
ACORDEMENTE; ad :̂; 
í l i Con acuôrdo, con har-
íaotó^t PMomi v-i. •S.UCÍ-7.! 
.§.11. Observar los precep-
tos de u«ã Historia acorde-
mente pintada. < 
ACROTERA. s. f. A 
Lo misiajo que ¿(¿rotería^ 
,Sant-. EsCi foL 9. Y.e.ncima 
.se . reina ta con frontispi-
cio:: : AíPÓteras y Bolas. 
ACROTERIA. s. f. A 
E l pedestal-sin basa que se 
pone sobre 1<>S fron tbpiejos 
pãr.á cpTocar Estátuas^Can-
delabros, & c . . Algnaas ve-
ces, lo ponen los modernos 
con basa. Urr. L . 3. C, 3; 
p. 44- V.. Las acroterías ó 
pedestales que ván eiicima 
del: fro,fjtii5picio: L '. 
ACTITUD, s. f. P . E . 
Acción i movimiento ó pbs-
• tura del Natural para di-
búxarle ó pintarle. Palom. 
Ind. de los Ténn. E l misma 
L . 7.,;G.' 1. §. I. -Oat ma'rg...)-. 
Aunque vta& acMpud sz troí» 
piece con otra, siendo k*-
vetitada , siempre tiene di-
ferencia. , ' . 
v. ACUERDO. S;m..P: 
LáJiarmoníaídeiLos colores; 
y. ti litas, de un-.qQadííoi. Parí 
loin. JU. G. 6. §. I . Jun-
to con la dificultad de-̂ ue. 
desteoaplfcAit .Vjtma el 
AID: CP) 
aònevâo de la composición 
del quadrò, 
ACUÑAR, v. a. A. Po-
ner cuñas para la mayor 
firmeza de un ensamblado,; 
empalme, &c.Fr.Lor. Part. 
Segund.C. 51. Y bien ajtis¿ 
tadas, y atarugadas y àcu-
úadas queden fuertes. 
A D . 
ADAKAXA. s. f. A. 
los ladrillos ó piedrqs sa-
lientes que se dexan alter-! 
nativamente en una pared 
no concluida en su longi-
tud piara que traben los 
otros ladrillos ó piedras 
quando se prosiga. Fr.Lor. 
Prim. Part. C. 40. En tus 
obras no haya adaraxas, 
que son las trabazones que 
quedan para juntar con Jo 
hecho lò que se va hacien-
do. Genar. Escuel. Lib. 3. 
p . 8. No se debe trabajar 
sin haber echado mucha 
agua sobre las adaraxas, 
que son aquellas piedras Ô 
ladrillosique solo están me-
tidos por un cabo en el ma-
cizó'dffla páred, y qué sir-
ven para trabar bien la 
obra hecha con la que::: se 
liubiérç de hacer. 
A D 
ADOBE, s. m. A, La-
drillo sin cocer. Ardem.; 
Ord. Mad. Cap. 23. p.ao4. 
Que el ladrillo que llaman 
rosado no se pueda vender 
por ladrillo, si no es por 
adobes. 
ADOQUIN, s. m. A. 
Sillar pequeño,como los de 
que están labrados los edi-
ficios de la población del 
Escorial. Llámase tambiem 
¡Sillarejo. 
ADORNISTA. S. ¿n.A. 
Nombre que sè dá al A'r-» 
quitedo que sobresale en H 
parte de la Decoración y el 
adorno de los edificios exte-
rior é interiormente. Ar-
dem. Ord. Mad. pag. a-Sa. 
Los Hermanos Borjas de 
Sevilla grandes Escultores y 
Arquitectos Adomistás. 
ADORNO, s. m, P. 
Llámanse asi todas las la-
bores, compuestas de hojas; 
tallos y flores dibuxadas ca-* 
prichosamente COTÍ que 56 
adornan los tableros , pla-
fones, &c. imitando las que 
se hallan en los frisos de 
Arquitedura antigua. Pa-
lom¿ Ind. de los Térm. en 
el art. Mordiente para to-
B 
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car ó realzar de oro algu-
nos adornos de temple y 
fresco. 
ADUMBRACION, s. 
f. P. poc. us. Toda aquella 
parte que no alcanza á to-
car la luz en la figura ú 
objeto iluminado. Palom. 
Lib. 4. Cap. 4. §. I . Y el 
obscuro son las plazas don-
de la luz no toca , que lla-
mamos adumbración. 
A F 
AFECTO, s. m. P. Lo 
mismo que Expresión. Pa-
lom. Ind. de los Térm. 
AFLOXAS. v. a. P. 
Aclarar el color de la som-
bré P-aiom. Lib. 6. Cap.3. 
§. HI.. Afloxando especial-
mente, ios obscuros, 
v. A G 
AGALLONES. Sim.pá 
Al Lo xmsrúo GAÍbnes, 
Geiw. Estuei. Lib. i . p.ájTí 
Los adornos ó labores mas 
comunes::: son los. óvalos, 
Hgalifíties. 
AGICOLA. s. f, P. La 
cola de retazos de guantes 
ó cabretillas cocida coa ajos 
para dar la primera mano 
á la madera que se hubiere 
de aparejar para dorar de 
bruñido, ó pintar al temple 
6 al olio. Palom. Ind. de los 
Térm. 
AGRAJA. s. f. A. Lo 
mismo que Aiaraxa. 
AGRAMILAR, va. A. 
Arreglar los ladrillos á un 
igual grueso y ancho ras-
pándolos y cortándolos para, 
hacer una obra de albañi-
leria limpia, que se llama 
de agramilado ó agrami-
lada. 
Después de colocados 
en la fábrica se frota con 
otro ladrillo la superficie 
exterior, y queda perfeéla^ 
mente igual. 
AGRIO. adj. P. Lo des. 
abrido y de mal gusto'de 
color. Palom. Indu d« los» 
Térm. E l mism» Libl 9. 
Gap.)i..:§.II; Huyendo sifem* 
pre.lôv% í̂x?vyTecortadu,que 
endufece y hace deáàbrída 
la pintura. 
AGRUPADO, DA. P. 
B. -adfi.'. que se aplica' á-la 
figura que está, unida con 
otra ¡ú otras,• . :;• ; • • 
AGRUPARi v.iai Pi E¡ 
Unir las figuras de; una 
cpjnposicioti según arte.Pa-
lom. Lib. 7. Gap.i2.. §áLiHá 
A G ( 
de poner también cuidado 
en agrupai1 las figuras , de 
«uerte que no estén derra-
madas, ni tampoco apiña-
das, 
AGUA. «. f. A , Llà; 
jnase así el'vertiente de vm 
íêxado. FrXor. PfireivPart. 
•Cap. 44. Una (armadura) 
es la que llamamos moline-
xa, que comunmente es á 
sun agua. 
AGUADA, s. f. P. El 
•color líquido como ,agua 
jcfue se prepara así para di-
•búxar y pintar. Por agua-
das se entienden comun-
mente las de tinta de la 
(Giiina. Palom. Líb.-s.Cap. 1. 
!§.I. * Yá algunos di buxos de 
mano , como de aguada, 
pluma 6 laprz. 
AGUAZO.-s. m. P. Pin-
tura que .se haoe remojan' 
do.el lienzo blanco,y>se Vá 
pi ntando cotí aguadas de 
carias tintas,sirviendo siem* 
pre lo blanco del lienzo 
parados claros. PalomilmL 
tíe 'los.T^rm. E l mismo>l».i. 
Cap. tí. ^.Vl, ^ 
AGUILON. s. m. A. 
E l Aguila entallada en ma-
dera que solían poner anti-
11) A X 
guamente en el hueco que 
dexan los dès;primeros ca-
necillos de dos aleros de te-
xado, que se encuentran en 
ángulo saliente: hoy suelen 
poner un canecillo diagonal 
ó dos oblíquos para llenar 
aquel iiueco , y se llama 
también Aguí Ion. Fr. Lor. 
Prim. Part. Cap. 44. Asen-
tados los tirantes , sucede 
ser necesario echar en la 
armadura quadrales y ogui-
Iones. .. . • ;¡I iv) 
AGUJA, s. f. A. Pirá-
mide delgada que se coloca 
sobre la linterna ó sobre la 
cúpula dé un edificio.. Sant. 
Esc. ibí. 14. Sobre «ila ( la 
linterna: ) s¿ i fe^àbf^v una 
aguja de piedra en qué Se 
sienta la bola. 
AGUJA. A. Vârilia de 
hierro Côn̂  agug€ro y pasa-
dor á^n extremo ̂ ue sir-
ve1 para sostener los tapia-
les al tiempo de formar una 
pared. 
A I 
AILLAXAS. s. f. pl. 
Ai Los pedazos de tablas y 





: * A L A R I F E , s. m. A. Lo 
mismo que Maestro de obras 
y Arqúitecfto. Hoy dia dan 
este; título las Ciudades y 
Villas al Arquitecto ó Maes-
tro, de •obra* que eligen para 
su servicLo. Aren.Carp.caa. 
El que hubiere de ser J¿a-
rife conviene qiie sea buen 
•christiano , y que sea sábio 
en la Geometría. 
A L A VEO. s.m. A. El 
defeco.que se advierte en 
do;4fer.(3e3t|<aftmente .plan»* 
tiene: itmw&tit ias ú hoyos. 
ALBAÑIL. s. ra. A, El 
oficial.que trabaja en una 
fábrica »y cqnstraye mate-
rialm5$t}te*laí.p,aredes, tabi-
ques Siendo malo, se 
llama de codiinilla. Benab* 
Arq.Pi»tt.Quart. Cap.i é Lo 
gual íleh*? .Observar .todo Al-
baAil. 
ALBAÑjILERIA. s. f.' 
A. Propiamente hablando 
es el. trabajo que se hace de 
solo, ladrillo ; pero tomada 
eí». sentido mas lato t es el 
arte de hacer paredes,pi. 
ia) A L 
lastrones, citaras,tabiques,, 
y bóvedas , guarnecerlos y 
rematarlos, usando en uno 
y otro de varios materiales, 
como piedra, ladrillo, ado-
bes y .cascotes , unidos cotí" 
barro, cal y arena ó yeso. 
Fr.Lor.Prim.Part* Cap. 38*; 
Ahora sea de cantería 6 de 
albaiíilería. 
A L B A R D I L L A , s. £ 
A. E l lomo que ,se forma 
con ladrillo , piedra ú otra 
cosa , por la parte superior 
de una tapia en medio de sm 
grueso para que no se der-
tenga el agua. Torij.Qrdem 
de Mad,; Cap.a3. Levanten 
sus cercas " siete pies ea 
alto con él cimiento,:: : y eí 
albardilla de mas á.mas, : 
A L B A Y A L D E . s. m. 
P. ¡"Color: blanco, transfor-
mado del plomo parapintañ 
Palam*. Tnd. de los Térm.' . 
A L B I N , s. m. P. Color 
carmesí obscuro , que se 
saca, en piedras de las minas 
del̂ qobfe ;; .y sirve: en vez 
del t carttíiíi para pintar ál 
fresco. Palonj. lad. de los 
Térm. . ? -
A L C A N T A R I L L A , s. 
f«; A. Condudo emboveda-
A L ( 
do para dar curso al agua; 
regularmente es subterrá-
neo. Fr. Lor. Prim. Part. 
Cap. 6 4 . Puede ofrecerse 
que abriendo las minas, en-
cuentres con tierra que sé 
derrumbe:: : en tales casos 
se irán haciendo alcanta.-
nilas de ladrillo , para que 
con seguridad pase el agua. 
ALCANTARILLA. A. 
Puente pequeño para algún 
arroyo. En Castilla tiene 
poco uso en esta acepción; 
y en propiedad es el con-
dudo embovedado para dár 
paso á las aguas. 
' ALCAPARROSA, s. f. 
P. Lo mismo que Caparro-
sa, Palom.Ind. de los Térm:. 
ALCAZAR, s. m. A. 
Lo mismo que Palacio; 
•pero hoy se da este nom^ 
bre á los Palacios anti-
guos con fortificación. ' 
ALCOBA, s. f. A. La 
pieza destinada para dor-
mir. Sant.Esc. f. 8 3 . Yen 
las otras dos partes: :: hay 
una alcoba para dormir. 
ALCOBA DE NICHO. 
A. La que se hace en la 
fachada de un gavinete ca-
paz úflicaniente de conte-
i s ) A L 
ner la ¿ama. ' 
ALCOTANA, s, f. A.' 
Instrumento lo mismo que 
la piqueta, pero en vez de 
puntas tiene bocas cortan-
tes , de las que una sirve 
de haznela, y otra de ha-
cha. 
ALCUBILLA, s. f. A; 
prov. And. Depósito ó arca 
de agua. 
ALDA VIA. s. f.A. Todo 
madero horizontal apoyado 
en solo dos puntos ó sos¿ 
tenientes , quedando lo de-
más al ayre; y por esto se 
llaman así los dos maderos 
superior é inferior de un 
tabique colgado. 
ALERO, s. m. A. La 
parte del tejado que sale 
fuera de la pared para arro-
jar las aguas. Fr.Lor. Prim. 
•Part; Cap. 4 4 . En los misa-
mos pares se hace el alera. 
ALERO CORRIDO. 
A. El que vuela con la mis-
ma dirección que traen los 
pares en el cartabón de la 
armadura. 
• ALERO DE MESI-
L L A . A. El que vuela ho-
rizontalmente haciendo cor» 
nisa,. 
A J * ( 
ALEVE, s.an. A. Jpoc. 
Rp» rrŵ rnô qitó álàyéo. 
Sigiuen.T.III. f»ag. 5 81. vBov* 
qtielo. que tuviese .de aleve 
o desigual, pitando se esoo-
se¡qiút^x'm todo ŝto* 
- j . I .AUIARGIA ó A L t 
FANGIA, s. f. A, Madeío 
ç1in.o:o.éeâ(* de canto , y 
y siete de. íaMa. .Sú lango 
es 9 ó ia pies. .Ardem» 
Qrà, M$â. .Cap, ¡a .̂ Cada 
<Alfa.?,gifi rde á .9 pies tie*-
ne par catíto cinco dedos, 
-y .por tabla siete. Cada /Í//-
fargta de á doce pies tiene 
ite:n3isma;íái)feiíyiGartto..', ü 
r ALi®iYaAB.&»f^Aí!Bl 
plano obliqao efr-ebgwíéflí» 
mía parwl nvíèíaíma. los 
¡lados ¡de un litíedo de ven*-
turn 6 piueictâ , que £a«íbifi'n 
/se; dke. á$ríN*w¿ FcLoí . 
iEwm, Parti Çap.38. Derra-
JVO con alfeyzar. Id. Cap. 
5 9 . Dando a la planta su 
ALGIVE.is. m, A. I>er 
pósito de agua subtend 
neo, dispuesto de tál,com 
Jbrmidad, que recogiendo 
£n sí las agua? llovidas fil-
tradas, las conserve puras y 
limpias para el uso. FrJUsar. 
\ó,% A ' L 
¿Prim. Part. Çap.62. Entre 
todas las aguas,1a mas sana 
,es la llovediza guardad^ en 
¡Cisternas ó Algives. 
ALMA. El sustentan-
te perpendicular de ma-
•dera , compuesto de una ó 
jnas piezas que se prolon-
gan y elevan , unidas hasta 
la altura .necesaria : es de 
rrçuçho. uso en las andamia-
(dfls^é •igualmente sirve en 
las escaleras, Fr.Lor.Prun. 
-Part. Cap.. 59. Echando ea 
jHjedio de la torre- un raa-
•jihOí ó pilar , que también 
llamamos alma.- , 
, 1 . , .ALMADINA. í/f. A. 
¿nstru aie nto á ,«iaRer.¡* 4É 
de hie pro,, para focvr 
pçr.y; desportillar las pie-
jdías, J5ícese también Alma-
¿fe** i, y Almádina. Sig«enp 
.XiOí».III;pag.S95. Los caw-
pos, d<e esta cofnar«a resor 
mában con los golpes de las 
dimadenas y cuñas. 
ALMAGRA, s; f, P, 
Lo: mismo yaz Almazarrón 
¿ Tierra' ivja. . . 
. ALMARTAGA. s;f.P. 
Cierto género de secante 
Jiecho de aoeyte de linaaa 
<s«cidí> eón assaixon. PAlom» 
A t c 
Lib.5.Gap.4.§.ni. De estos 
(secantes) el mas común ea 
el dé aceyte de linaza coci-
do con azarcón ó litarge, 
que por otro nombre llfi-
jnán a¡márt0ga de dorar. 
ALMAZAERON.s.m.. 
P. Véase Tierta roja. 
ALMENA, s.f. A.Cada 
uno de los cuei'pos de fá-
brica en forma de parale-
lepípedos , que coronaban 
Jas ijaíurallas antiguas; aho-
ra solo se ponen , rara vez, 
çn una casa de campo , y 
s.oelen hacerse con varios 
resaltos. 
ALMENADO. scm. A, 
Conjunto y série de almenas 
para adornar la parte supe-
rior de-- urt edificio. Td'ad. 
Serl. Lib. 4. foi. XXXII..v; 
Encima de la ,6prnisa::s se 
p.oárán haoei" aquellos pilas* 
tretes que es á. manera 1 do 
wvalmvtta4o\ v. -u.-.-.R'.'*-,' 
. ¡ ALMIREZ. s„fi grabs 
pied. Es un paralelepípedo 
dè&çérç» templado de'ócho 
dfeátis de/ alto ,• y. casi idos 
pulgadas áe ancho* En meé 
dio tiene un agugero redon* 
do del diámetro de un real 
de plata, y muy. hoado y en 
el quál entra ajustada wat 
mano, con quese machacan^ 
los diamantes á golpe de 
martillo hasta reducirlos k 
polvo , que sirve despuef 
amasado con • atíeyte; parfo 
el grabado de; piedras % 
ftâS* ' " ' ' " " ' l i " 
ALMOHADILLA. 
ta. A. Se dice de las piedras 
de cantería trabajadas de tal. 
conformidad que muestren 
visible la trabazón de sua 
lechos: y juntas : de aquí 
nace un género de obra,que 
se llama Almohadillado. 
ALMOHADILLADO, 
s. m. A. Lienzo de pared ót 
parte de ella, cuyas piedras 
resaltan , formando una ca-
nal podas juntas. Fr. Lor, 
J?riin .Part. Cap̂ <5.̂ Se adofr 
ttan̂  laai îchadaŝ  com u'a 
aimféfldUh'do^ quesoiiiunoa 
eanqíoactelQwackíá. i 
^ M O H A D I L L A D O 
eO»8ID0. E l que forma 
canales' aolamentic è̂n. lás 
juntas iiariiontaíe^, ¡ 
:H ALMOHADILLADO 
D E MAYOR y, MENO»* 
A. El que se'fórma en la 
escfuitia de. un ¡edificio;, cu* 
yaíupiçdras se:pieseiitan.alf 
A E . (16 
têPfifatíVamente grandes y? 
r ALMOHADON ó A L -
MOHADILLA, s. m. f. A. 
tgf'fi'imera dovela de un 
íffCtf[ qafe insiste sobre . el 
n&eho¡k' i Su 'ílechio es hori-
zontal, y el sobrelecho in-
ctináldU f 
ALQUITRABB. s. m. 
Av "L© mísráo:que Arqui-, 
tm&ex y que 'es í le ¡que c«w 
MamÉenté seldíce.-Fr; Lor/ 
Part.Ségund.C;tp.30. Alá 
primera carrera de piedra; 
ó de madera que los anti-
{¿ttó& póniañ sobre lás co-
íftteftíesillànsatiáfi ¡altfwtipaz 
"íastb-ji/j r.f:/iia , i.'fo t;') aJií^í 
-Í.-ALTÒ' DE UNA CASA: 
A. Cada uno de sus sueloá 
édiabitaciones. Benab. Arq» 
"Mm t̂ Cap; 1. Quaiido es 
gí&ttà&i el-empuletfe^én 'té-
jado y de las maderas de los 
tifoí de una casa ,-se en-
sancharán los cimientos. 
Quando la casa no ha de 
tener mas que un alto..;. 
r'f[AÍZADO;s¿M).íA. E l 
diseíío' que- representa 1¿ 
dlevacion de un edificio. Fr. 
Lor,.Prim.Part.Cap. 1 S.Este 
itodQíide^safar .pr&poçcio-: 
y A M 
nes aprovechará pára" IbsT 
alzados. 
ALZAE. v. a. A. Dár 
el peon al oficial la pellada 
ó porción de yeso amasado 
para emplearlo en la fá-
brica. 
A M • : i 
AMANERADO , DA. 
P. E . adj. que se aplica al 
Pintor que sigue mala má-
isera pintando solo de práfc-
tica y sin estudio futídádo;! 
y también ála figura pinta-
da ó esculpida de este modo.' 
Palom. Lib. 6. Cap. 3. §. II.: 
Que á esta llaman mâlà mâ . 
náWi'.f- ál PinÉór' ámeme-
... ANf • 
. ANATOMIA, s.f. En-
tre los Pintores se toma por 
una figura'¡6 miembro qu'é 
descubre t<̂ da su organiza-
ción interior; y así se dice, 
dibuxar Anatomías para 
instruirse bipn en la estruc-
tura humana. 
ANATOMIZADOrDA¿ 
P. E . adj. que se aplicará Ik 
figura que es excesivamente 
musculosa , ó que demues-
tra todos los músculos con 
exçeso. PalopxLib,4.Ca|>. 51 
A N ( 
§. IH. Se ha de observar en 
la muger el que no sea el 
Cuerpo tan musculosa ni anj-
tamizado como el del varón. 
ANCORCA, s. f. P. 
Color amarillo obscuro al 
olio ; y claro al tetuple; ar-
tificial de yeso mate y tinta 
de Gualda. La hay adlual-
mente clara y obscura. Pa-
lom.Ind. de los Térm. 
ANDAMIADA, s. f. 
A . E l conjunto deandartiios. 
' ANDAMIO, s. m. A. 
Armazón de madera , que 
se pone providencialmente 
sobre pies derechos , ó de 
otra manera, para poder 
trabajar en las partes altas 
de un edificio. Palom. L . 7. 
C. 4. §.VIII. Se pueden ha-
cer los andamios para las 
bóvedas de canon. 
ANDEN, s. m. A. Lo 
mismo qüe Corredor ó tri-
buna. Trad. Seri. L . 3. foi. 
XXII . La planta de la Tri-
buna ó Anden, 
.ANDITO, s. m. A. Lo 
mismo que Corredor ó gale-
ría ángostá/Sknt. Esc. fol. 
15a. v. Parala luz de los 
ánditos de las celdas últi-
mas. 
17) A N 
ANFIPROSTILO. adj.' 
A. Se aplica al Tem-
plo que tiene en la parte, 
posterior columnas corres-
pondientes á las de la fa-
chada. Castañed. Comp. 
Vitr.Seg.Part. C. 1. La ter-
cera especie ( de Templos ) 
se llamaba Anfipróstilo, 
porque tenia columnas en 
la parte posterior del mis-
mo modo que en la fachada. 
ANFITEATRO, s. m. 
A. Edificio, ovalado por lo¿ 
regular , de los Antiguos. 
Griegos y Romanos, para 
celebrar los juegos, de exer-
cícios corporales , como la 
lucha , la carrera , &c. y 
también- para las naumá-
quias. Trad. Seri. L . 3. 
f. X L I . Aqueste Anfiteatro 
fué movido con un pie mo-
derno. : 
• ANILLO, s. m. A. La 
cornisa: circular ú ovalada, 
qiie sienta sobre quatro ar-
cos, y sirve de basa á ¡la 
cúpulá ó media-naranja.Fr. 
Lor. Prim. Part. C.5 4. Ha-
ciendo cornisa en el anillo 
de una media-naranja. 
ANIVELAR, v. a. A. 
Lo mismo que Nivelar. Fr. 
C 
A N ( 1 8 ) A N 
Lor. Prim. Part. C.62. Ha-
biendo anivelado sus naci-
mientos ( del agua). 
ANTA- s. £ A. La Pi-
lastra que se suele poner de-
tras de la columna. Según 
se deduce de Vitruvio L . 4* 
es rigurosamente el ex-
tremo ó remate de una pa-
red , en donde figuraban 
los Antiguos para mayor 
ornato una ^pilastra. Sant¿ 
Esc. fol.' 16. v. Les respon-
den en las paredes otras 
ant^s, ó pilares quadrados. 
: ANTENALLAS. s. f. 
pl. Xürab. Instrumento de 
tóérro á manera de tenaza, 
cpn urt tprnilloque la aprie-
ta; , con el qual se agarra 
la plancha después de ca-
liente , para darla de bár-i 
niz 1, ó ahumarla en el Gra* 
bado de agua fuerte. Lo» 
G rabádores. dé piedras fi nas 
las usan también , pero son 
mas pequeñas y algo dife-
sentes: 
. J ANTEPAGMENTO. 
s. m. A. Lo mismo que 
Samba, Urrea Trad.de Vitr. 
p. 55. Los Antepagmentos^ 
d'jambas tengan de grueso. 
ANTEPECHO, s. ta. 
A. La pared de tres pies y 
medio , ó poco mas , de al-
tura que se pone delante de 
una ventana , ó sobre la 
cornisa de un edificio , ú 
otro parage, para evitar, los 
precipicios. Sant. Esc. fol. 
10. v. Con un antepecho As. 
piedra berroqueña. El mis-
mo fol.io.Terminándose (el 
terrapleno ) en un antepe-
cho, desde donde se ve la 
huerta. 
ANTEQMNO.s.m. A. 
Lo mismo que Caveto , 6 
Esgucio. Tose. T. 5. L . 1. 
C. 1. Los Antequinos ó Es-
gucios:: : : son unas mol» 
duras cóncavas , cuya con* 
cavidad es una porción de 
círculo. 
ANTIGUO, s. m. Por 
esta voz entienden los Ar-r 
tíffcetf todas las produccio-
raés. de-lás Bellas Artes:qíue 
se conservan de. los, Griegos 
y Romanos ,. y. ási dicen Ms 
Estatuas del.Antiguo -̂ los 
Capiteles f .adotnos ¡delAn-
tiguos 'i'.'-.- c ' j ^ ; ;.íf!-^,, 
- ANTIPARA, s, £ A. 
El tablón que se pone de-
lante de una ventana para 
impedir el registro. Ardem. 
• Or'd.' Mad. C. 6. Habiendo 
algunas ventanas : : :;: se 
debe poner una antipara ó 
nariz de tabla, con tal arte, 
que éntre la luz, y no se re-
gistre. 
ANTIS, adj. A . Se 
dá este nombre ,1/tomado 
«del Latin , al Templo eo 
cuya -..fachada hay dos co-
lumnas, y dos antas .ó pi-
.lastras..'' ; 
. ANtJLÓ. s. m. A.: El 
•filete Õ tres filietes que áe 
ponen baxo el quarto bo-
cel donde se hacen los 
óvalos en el capitel Dóri-
co. Trad. Seri. L . 4. fol. 
.XX. Que es la moldura 
donde se labran los óva-
los con sus filetes llama-
dos Anulas. 
A N. 
ANIL, s. m/p. Color 
azul obscuro , que se hace 
macerando ó dexando po-
drir eti agua las hojas y 
aun los tallos de la yerva 
llamada A&U, hasta que se 
reducen al asiento ó. poso, 
de que se hace una pasta. 
) A P 
A P. 
APAGAR L A CAL. 
. A. Ir echando agua sobre 
ella .hasta qué se le quite 
.Su .atfividad èvaporándose. 
-1 APAISADO , DA.adj. 
P. E . Se aplica al qua-
dro ó baxo-relieve, cuya an-
chura es mayor que su al-
.ttóá. Pálom. Vida de Cere-
-zò". Los quatro tiempos del 
áno de dos varas de largo, 
apaisados. 
APALANCAR, v.a. A. 
Levantar con palanca un 
peso. 
APAREJADOR, s. m. 
A. El substituto del Maes-
tro ó del Arquitedo en una 
obra, el qual reparte el tra-
bajo, y dirige todo según la 
órden de éste. Benab. Par-
te Quart. C. 5. Se tendrán 
preparados otros (dibuxos) 
secundarios y particulares 
para cada obra peculiar, 
los qualcs servirán á los 
Aparejadores y segundos 
Diredores de la obra. 
APAREJAR, v.a. P. 
Dar varias manos de cola, 
yeso y bol á la pieza que 
ÁV ( 
se ha âe dorar ; preparar 
el lienzo ó tabla en que se 
ha de pintar. Palom. Ind. 
de losTérm. El mismo L.5 . 
C. 3. Modo de imprimar, 
ó aparejar los lienzos. 
APAREJOS, s. m. P. 
I/OS matériales ya prepa-
rados, que sirven para apa-
rejar ó imprimar. Palom. 
-Ind. dé los Térm. 
APERALTADO, DA. 
adj. A. Lo mismo que Pe-
raltado. Véase el artículo 
Peraltar y Bóveda ó Cú-
pula peraltada. Castañed. 
•Ootfip. V-itr. iPart. SegunJ. 
C. a. A. a. Midiendo desde 
•tí piso'líasta' fo más alto del 
- techo Í' el que debia estar 
aperaltado ó en cóncavo. 
• APEAR, v. a. A. Vale 
sostener ó sustentar perie 
para saber su verdadero 
sentido véase Jpéo. * 
APEO. s. m. A. Llá-
mase asi toda obra que se 
hace por lo regular de ma-
deras , para sostener y evi-
tar la ruina de un edificio 
movido, y también para su 
reparación. En estas tienen 
uso las sopandas, pies de-
rechos , puntales ó torna-
30) A P 
puntas, riostras , codales jf 
asnillos. 
APISONAR, v. a. A. 
Sentar y consolidar un ter-
reno á repetidos golpes del 
pisón. Ardem. Ord. Mad. 
C. ció. Se puede sacar una 
vara de tierra mas de la 
zanja, y volverla á echar 
en ella apisonándola muy 
bien. , 
APOMAZAR, v. a. P. 
Alisar eon la piedra pómez 
los lienzos imprimados. Pa-
lom. Ind. de los Térm. en 
el artículo Piedra pómez. 
APOSENTO, s. m. A. 
•Lo mismo que Quarto^Fie-
za, i f c . Trad. Seri. L . 3 . foi. 
L X X V H L v. Me ha veni-
do al pensamiento formar 
otro (Palacio) sobre aque-
lla misma Ordenanza, aun-
que con -ótra'manera de 
aposentos, 
APRETAR, v. a. P. 
Aumentar obscuro á la som-
bra de una pintura. Palom. 
L . 5. C. 6. §. 1IL Si fuere 
menester , se le tocan los 
claros , y aprietan: los obs-
curos. 
. APRETON, s. m. P. 
Aquel golpe ó toque de 
A £ ( 
obscuro mas fuerte en al-
: gunos fondos de la pintura. 
Palom. Ind. de los Térm. 
APTITUD, s. f. P. Lo 
mismo que Actitud. Palom. 
Ind. de los Term. Arf.-L-.s. 
tít, 4. G . i . En el movimien-
to y aptitud que:ia figura 
tuviere. 
APUNTALAR, v.a. A. 
Poner puntales á una pd-
red que se desploma. Ard. 
Ord. Mad. Ç.ad. Conocien-
do qué el terreno es falso:::: 
; sé debe prevenir : : : apun-
talándolo. 
AQUEDUCTO.s.m.A. 
Galería embovedada , que 
algunas veces suele ser sub-
terránea , para conducir las 
<• agnas de un lugar á otro. 
Suele ser abierta también. 
Castaned. Comp. Vitr. Seg. 
Part.. C. 3. Conducían las 
aguas de tres, modos ; pdr 
Aqúeductos ,por encañados 
de plomo , y por encañados 
de barro. 
A R 
ARBELLON. s. m. A. 
Alcantarilla ó canal para 
echar á fuera las aguas en 
los puentes y caminos. 
ai 5 A R 
ARBOL, s. m. A. E 
pie derecho, al rededor de 
<qual se apoyan las gradas 
de un caracol. Fr . Lor. 
.Prim. Part. C.do. Querien-
do hacer caracoles de yese-
ría 4 fixarás en su- mitad un 
madero, que llamamós ár-
bol, que sea redondo. 
ARBOTANTE. s.m.A. 
El estrivo exterior de un 
embovedamiento ó arraa-
. dura , adornado de bolas, 
piram idilios ó roléos. Fr . 
Lor. Part. Seg. C. 51. Los 
arbotantes se plantan co-
mo demuestra la Z , y co-
nocerás que las ventanas (en 
la linterna) tienen de an-
cho dos pies y medio , y de 
salida los arbotantes lo mis-
mo. Estos se asientan sobre 
el bocelon. 
A R B O T A N T E . A. 
.Adorno, qiie comienza ceñi-
do arriba , y hacia á baxo 
ensancha en forma circular 
ó aovada, y se vá enros-
cando como linea espiral. 
Palom. Ind. de los Térm. 
Fiest. S. Fern. p. ág . Sobre 
los quatro arcos diagona-
les : :: que unian el edifi-
cio con los pilares del tem-
AR < . ( a i ) A R 
rfem l̂oi, docehdian sobre-
'puestas otràs tantas piezas 
grandes y hermosas á modo 
de arbotantes. 
ARCA DE AGUA. 
©epósito:,': tde" varias ; fiar-
màs que se hace en las 
conduceiones de aguas pa-
ra su. descanso limpieza 
. y repartimiento : quando 
• van somenas ,'son «om© $0-
-.aosíf,y quando' •elevadaá , se 
r hàeená mòdoideitorrecillas, 
, que. sii-Ven en las cañerías 
cerradas de carga,para des-
- canso y reipartinaientode las 
• aguas y Sestas,¡se dlaman 
Cambijas en;.la)S;©BÉaneüía. 
- Fr. Lor. SéM. ffarti C. é&. 
Conviene que todas las agitas 
de los pozos las juntes en 
vuna arca::: :Las apeas son 
buenas ó de ladrillos ói íde 
.¿illares. ; > 
•;" ARCADUZ, s. m. A. 
Lo mismo que Caáo. Gene-
ralmente se entiende mas 
por las vasijas con que se 
.sube el aguacoivJSoria.Pra-
,ves Trad.Palad. C. ó; Tam-
bién se hacen lós arcadu-
ces para conducir las aguas. 
ARCATIFA. s.m. poc. 
us. A. Mezcla muy fina de 
cal y arena que admite pu-
limento. Es lo mismo que 
estuco ó escayola. Benab. 
Part. Quart. C. 3 . La Arca-
,tifa se hace de varios mo-
.dos, y con ella se forma 
toda, especie de üguías ; es 
mezcla fina, que se usa en 
Venecia : : : y se pule bien. 
, ' ARCICHE. s.m. A. Ins-
-tvumento; de dos bocas eot-
.larttea.cori uña misimal 'di-
- reccion, quí sir v.è ^ara' cot-
tar y arreglar los'.ladrillbs 
que se han de ponetí en los 
solados y obras de agrami-
. lado.. Díeese! también. Acu 
• eñe. .' • r , ' . . ' . 7i 
.<•':••' ARCO. s. m. A . Abèr-
túra terminada por arriba en 
línea curva, (que por lo 
.regular, es un semicírculo) 
xáfa.' proporción . debe ser 
- dupla ó sexquiáltéra.. Sant. 
ÍESC; foh 12. Tiene cinco 
arcos va uy grandes de cláro 
de 14 pies,<y:dè alto su pro-
porción dupla. 
ARCO ABOCINADO. 
A. Aquel que por un lado 
es mayor que. por él otro. 
Tose. T. 5. Montea. L . íj. 
C. 3. Arcos divaricados ó 
abocinados, se llaman aque-
A B ias ) A R . 
lios cuyas dos frentés son que.dixtrtios.es todo ipuntoi. 
semejantes , pero desigua-
les. 
ARCO ADINTELA-
DO. A . E l dintél forma-
do de dovelas , como si fue-
se escarzano. Fr.Lor. Prim. 
Part. C. 3 8 . Fuera de estos, 
hay otro ( arco) que llaman 
adintelado , mas como no 
tiene vuelta, esa es la causa 
porque no le doy el nom-
bre de. arco. ; 
: ARCO AGUDO. A, El 
que fòrma Un ángulo cur-
•vilíñeo en la vertical del 
cerramiento : esto es en la 
clave. Lo mismo que Apun-
tado. Palom. Ind. de los 
Térm. 
. ARCO APAYNELAr. 
DO.A. Lo mismo que Arco 
Carpanél. Fr. Lor. Prim. ; 
Part. C. 3 8 . El segundo gé-> 
iteró de aitco. es» ;eL cârpa-
nél ó apayneladVi :.-w !<l 
i A R C O APUNTADO. 
A. Erque consta-d.e'dos por-
ciones de círculo, ,-.que for-: 
matr-ángulo. en la cJave.To-
dos los. a reos de lá Avqxúñi 
tfed'üra Gótica por lo regu-
lar son así..Fr.Lor. Prim. 
Sairt, G. 3 8 . E l quiuto.arco 
ó devantado de punto y y . 
también se llama apunta-
do. 
ARCO AVIAJADO.A. 
Lo mismo que At'co envia-
jado. Tose. T. 5. Montea.1 
L . a. prop. 19. Trazar un 
arco aviajado por solo unà 
parte. 
ARCO CARPANEL. 
A. El arco cuya curva cons-
ta de tres porciones de cír-
ciilo con tres diversos cen-
tros : y quanto mas reba-
xa'do es , mas centros ha de 
tener , porque tendrá mas 
curvas. Fr.Lor. Prim. Part. 
C. 3 8 . E l segundo, g é n e r o 
de arco es el carpanél, 
ARCO CHATO. A, Lo 
mismo quenco rebaxado. 
ARCO CIEGO. A. E l 
que tietje Jk lu¿ # el-ttaro,: 
tapiado. Benab. Pafl;.Q.uartos 
O 3 . .JS£ sustentará 'la ĉor-
nisa con unos arcoi ciego i4 
cuya idéa dió Vitruvio. 
ARCO ENVIAJADO.. 
A;" Llámase; así aquet jcuní 
yqs mafcliones/están' colOcâ í 
dois obliquàín.ente, ':yespec-> 
to á da planta, Fr. Lor. 
Prim* Part. C. 3 9 . Y á este 
AR 0*4)-
arto llaman los Maestros 
Biasportiesta , ó arco en-
viajado. 
ARCO ESCARZANO. 
A. El arco cuya curva es 
menor que ei semicírculoty 
por lo regular, consta de 6 o 
grados. Fr.Lor. Prim.Part. 
C. 3 8 . Siendo de cantería 
el arco escarzano. Trad. 
Serl.L. 4. Fol.XHI. Aques-
ta'manera: de puerta- se Ha-
rria escarzana , que viene, 
á ser de la sexta parte de 
un círculo. 
ARCO OBLIQUO. A. 
V. Arco pair tranquil. 
; ÁRC(l£ RELAXADO.) 
À; 3)0401 árco comffcieáiq dé-
varias'pofcione's de círculo^ 
cuya montéa es menor' que 
k mitad de Su luz, mediai 
dá por las impostas, como 
sucede al carpanél, apay-; 
neladò, &c. -
ARCO TORAL.. A. 
Uno de los quatro en que 
asienta la cúpula de un edi-
ficio. Este arco por lo regu-
lar es de* medio punto.; Ef, 
P. Sigüenaa Tóm. III . pág. 
602 trae , la etimología de 
la voz toral. Fr. Lor. Prim. 
Part .Caí , . .Mas es nece-
sario de tal suerte lo dis-
pongas , que los empuxes de' 
los arcos torales los reci-
ban estrivos suficientes. 
ARCO TRIUNFAL ó 
d« TRIUNFO. A. Un cuer-" 
po de fábrica aislado, con 
uno.ó mas arcos , adorna-
do de estatuas , columnas, 
&c. que antiguamente se 
erigían en honor de los Ge-
nerales famosos. En Casti-
lla tenemos uno en Bur-
gos construido en honor del 
Conde Fernán González. ' 
Trad. Seri. L . 3 . fol.LIII.v.-
En Roma hay muchos Ar-
cos triunfales antiguos. > 
. ARCO A REGLA. A.. 
Lo mismo que Arco .adin-í' 
telado. Trad. Serl. L . 4 . fol. 
XV. V. Y el arco á. regid. 
tenga de ancho tres gruésos1 
dé coínna,y el alto al doble.! 
- . ARCO DE MEDIO.' 
PUNTO. AV-E1 que su motó* 
téa*es un semicírculo. Fr. 
Lor. Prim. Part. C. 3 8 . En 
lo que toca al arco de medifc 
punto í : : : medio punto en 
un semicírculo. : : - >\ •;» 
ARCO DE PUNTO, 
HURTADO. A. Lo mismp: 
que Arco vuelta de jcorÁelí 
A R (às 
Fr . Lor. Prim. Part. G. 3 8 . 
Èl tercero (arco) vuelta de 
cordel , ó punto hurtado, 
ARCO DE TODO 
PUNTO. A. Lo mismo que 
Arco apuntado. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 3 8 . El quin-
to arco que diximos, es todo 
punto : : : : y también se 
llama apuntado. 
AECO POR ESQUI-
NA. A. El que está formado 
en una esquína,de modo que 
lâ" mitad cae á un íado , y 
la otra mitad á otro. Ha de 
ser precisamente de cante-
ría. Fr . Lor. Prim. Part. C. 
3 9 . E l arco por esquina no 
se puede liacer de ladrillo, 
mas de cantería sí. 
ARCO POR TAN-
QUIL. A.Llámase así aquel 
cuyos arranques están en 
línea obliqua , quedando la 
una imposta mas baxa que 
la otra. En la escalera de 
la Real Casa de la Panade-
ría se verá debaxo de cada 
tiro un arco por tánquíl. 
.ARCO POR TRAN-
Q U I L . Véase Arco por tán-
quíl. '* 
r ARCO VUELTA DE ' 
CORDEL. A. Llámase así 
) A R 
el ar¿o cuya curva és' una 
semielípse , sea por el diá-
metro mayor , ( en cuyo 
caso será rebaxado) ó sea 
por el diámetro menor, que 
entonces será peraltado. Fr. 
Lor. Prim. Part. C. 3 8 . Es 
la vuelta de cordel muy se-
mejante á la pasada (el arco 
apaynelado) en su gracia. 
ARENA DE HOYA. 
A.La que se saca de las cue-
vas , y es la mejor para las 
fábricas. Llámase por lo 
regular de mina ó de cava. 
Praves , Trad. Palacl. C. 4 . 
La ( arena ) de hoya es me-
jor que todas. 
ARENA D E CAR-
BONCILLO. A. La que es-
ta quemada y abrasada por 
el Sol, y es casi tierra. Pra-
ves, Tracl. Palad. C . 4 . Esta 
suerte de arena llamada 
carboncillo. 
AREOS TILO. adj. A. . 
El intercolumnio , cuyo cla-
ro ó distancia de columna á 
columna es d e ocho 6 mas 
módulos. Castafied. Comp. 
Vitr. Part. Prim. C. 4 . E l 
quarto se lia ma Areósiilo\ 
esto es , dond e Jas columnas 
están raras. 
D 
A B ( 
AKGAMASA. s. £ A., 
Lo raismo que Ormigon, Fr. 
Lor, Prim. Part. C. 61. Se 
macizará de fuerte argama-
'ja y, de piedra no tan cre-
cida. E l mismo. C. 6 7 . Ten-
ga púr mejor él que es he-
cho de ormigon ó arga-
masa. 
ARGANO, s.m. A. Tor-
JJO ó Cabrestante. 
ARGOLLA. s.f.A.Faxà 
de hierro en forma de circur 
lo , en donde se introduce 
ia muñeca del larguero de 
.quicio de una puerta. 
. ARISTONES, s. m. pi. 
A. Las dovelas que forman 
•Jas caras cte los arcos, ú ojos 
de un pUeñte , las quates 
ocupan todo el grueso que 
-pe dá á la bóveda regulat;-
môiite. Er . Lori Prim.Partv 
jC.(5l. Mas los aristones,<\m , 
son las dovelas exteriores, 
.que reciben los golpes, se-
. rán por la dozava parte de 
su ancho. 
ARMADURA, s. f. A. 
. La armazón y trabazón de 
maderos y tablones para la 
formación del texado y 
cubierta de un edificio. Se 
distinguen las armaduras 
a6) A S 
por su pendiente , Uamán* 
dose cartabón de á 4 , 6 , 7 ; 
8 , 9 , 1 0 , según el ángulo 
que forma su declivio con 
la horizontal : ó según su 
trabazón como explican los 
artículos siguientes. Er.Lor. 
Prim.Part. C. 4 3 . La dife-
rencia de las armadura s son 
tantas,.quantas el Artífice 
quisiere usar en sus edifi-
cios. -
ARMADURA MAN-
SARDA. A. Lo mismo que 
Armadura quebrantada^ 
ARMADURA MOLI-
NERA. A. Aquella cuyos 
pares cargan sobre las pa-
redes con dirección perpen-
dicular ,, y sobre ellos se po-
nen los ramajes , zarzos, 
cañas ó tablas paralelas á 
las paredes. Siempire es de 
una agua ó pendiente sola'. 
Fr. Lor. Prim. Part. G 4 3 , , 
Una ( armadura ) es la qufí 
llamamos molinera. 
' ARMADURA PARI-
L E R A . A. Es de dos aguas, 
y se forma sobre solera^ ti-
rantes y estrivos : los pares 
apoyan en éstos por sus co-
ces en el corte de patilla, 
y por sus. testas en la hile* 
AR (à?) AR 
ía , que sostienèn recípro- . de sufrir el entabládo del cu-
camente. Se cubre con ra-
mas ó tablas COR dirección 
paralela á su apoyo. 
ARMADURA QUE-
BRANTADA. A. La que 
tiene tres caballetes è lo-
mos, y quatro vertientes, 
ó la que forma en cada ver-
tiente un ángulo ó lomo. 
ARMADURA DE PA-
RIP IC ADERO. A. Es k 
misma cjae la iwoliñerá, solo 
que ios pares $B stentan so-
•bre soleras y. carreras , con 
«los acortes de picadero y em-
barbillado ó patilla. 
A R M A D U R A D E 
PENDOLON. A. Es de 
-<los aguas; y sus pares apê  
yándose obliquamente con 
varios cortes de patilla y 
barbilla , y despalmado en 
los extremos del tiran te, 
elevan sus testas á sostener 
el pendolón con el corte 
despalmado y barbilla. Una 
armazón asi dispuesta se 
llama Forma ; estas formas 
se hacen de uno ó mas pen-
dolones , y con dobles pares 
se colocan á distancias pro-
porcionadas para cargar so-
bre ellas las vigas que han 
-bierto : se usan én los gran» 
des vanos de los Temploŝ  
Teatros , &c. 
ARMADURA D E TI-
XERA. A. Aquella cuyos 
pares se enlazan en su ex-
tremo superior á media ma-
dera cruzándose , y se apo-
yan en el embarbillado ó 
patilla sobre los estrivos y 
tirantes con alguna distan^ 
cia. Sobre los pares se .co* 
iocan las viguetiMas para*-
lelas á Ins paredes , y en-
cima las tablas con direc-
¡cion ¡opuesta. Fr. Lor.Prim. 
Part. C, 4 4 . La tercera di-
ferencia de armadura Ha* 
«jada Tixera:: : en la par-
te alta se eucaxa una con 
otra cou su empalma. 
ARMILA. s.f.A.Un en-
lace de las maderas con dos 
espigas. 
ARMILAS. pl. A. Los 
dos cordoncillos que hay 
juntos en la basa Corintia, 
y en la Jónica. Arfe. A. 
L . 4 . C. 3 . Y la media al 
quadrado que recibe las dos 
Armilas. 
ARQUERIA, s. f A. 
Conjunto de arcos.Saut.EbC. 
AR (ft8) A R 
foi. IT. Sustentado de una yen en sí tantas ciencias y 
muralla de arquería rústi-
ca , que llaman obra ro-
mana. 
ARQUITECTO, s. m. 
El Profesor de Arquitedu-
ra , que inventa , traza , y 
dirige todo género de obras, 
como edificios grandes y pe-
queños , puentes , calzadas, 
caminos,&c. Fr. Lor. Prim. 
Part. C. 3 a . Calímaco á 
quien los Atenienses reve-
renciaban como á insigne 
Arquitecto. 
ARQUITECTONICO, 
CA. ádj. Que se aplica á lo 
que pertenecè áTa'Arqui-
tectura. Palom. L . a. C. 6. 
Y el ser Sciencia arquitec-
tónica. 
ARQUITECTURA.s.f. 
E l Arte que enseña á tra-
zar y construir un edificio 
con firmeza, solidez y •her-
mosura , según el destino 
que ha de tener. Ard. Ord. 
Mad. en la Prefac. Funes-
to apoyo es de esté abuso 
la nobilísima liberal Arte 
de la Arquitectura , cuyas 
partes de órden , disposi-
ción , euritmia , simetría, 
decoro y distribución inclu-
artes liberales. 
ARQUITECTURA. Se 
suele tomar también por un 
' trozo de fábrica arquitedó-
nica. Sant.Esc. fol. 23. Pin-
turas al fresco : : : : donde 
se descubren hermosas ar-
quitecturas de estudio. 
ARQUITECTURA GO-
TICA. Llámase así la que 
los Godos traxeron del Nor-
te á las Provincias meridio-
nales de Europa. Esta que 
se puede llamar la Arqui-
tectura Gótica primitiva era 
muy pesada, y tan falta de 
primor como de gusto. 
La Arquitectura Gótica 
moderna (que también sue-
le decirse Alemana ) , en-
mendando los defectos de 
la primitiva, era espaciosa 
y magnífica en las distribu-
ciones , delicada en las for-
mas., menuda en el ornato, 
ligera y arrojada en la cons-
trucción. Jamás se empleó 
en ella , ni se conoció nin. 
guno de los Ordenes de Ar-
quitectura antiguos. Esta 
circunstancia, la confusion 
ó prolixidad de sus adornos, 
la poca grandiosidad de $us 
A R (29) A R 
•partes , y el uso contínuo 
del arco apuntado para'toda 
.clase de cerramientos , for-
man el principal caradter 
de la Arquitedura Gótica 
moderna, qual se vé en 
las Catedrales de Toledo, 
-Burgos, Leon , Segovia,&c. 
ARQUITECTURA HI-
DRAULICA. La que en-
seña á disponer y construir 
• fábricas sobre el agua , y á 
- dar dirección á ésta. 
~ . ARQUITRABE, é. m. 
A . E l miembro que asienta 
. inmediatamente sobre el ca-
pitél de la columna , y es 
parte del cornisamento. 
Arfe. A. L . 4 . C. 3 . Y las 
dos ( partes) para el J / ' -
quitrabe , friso y cornisa. 
ARRANCAR E L A R -
-CO ó LA BOVEDA, fras. 
A. Entre los Artífices vale 
-principiar el arco ó la bó-
veda. 
ARRANQUE D E L AR-
CO ó DE L A BOVEDA. 
. A . Vale lo mismo que el 
asiento ó principio de un 
arco ó bóveda. Benab. Arq. 
Part. Quart. C. r. En la 
nota pag. 245. Y adonde se 
junta el arco á la pilastra 
es el arranque. ••<:•• • 
ARRECIFE, s. m. ¿L 
Camino firme de piedra y 
cascajo ó guijo. 
ARRIOSTRAR, v.a. A. 
.Lo mismo que Rio'titar. 
ARTESON, s. m. A. Lõ 
.miãmo qntCasetoti. • Trad. 
Seri. L. 3 . pag.VII. Los ar-
tesones que bay en esta 
vuelta ó cielo ( de la rotan-
da). 
. ARTESON, s. m. A. 
-Véase Esqui(fe. 
- vARTESONADO. s. ra. 
A. El conjunto de arteso-
nes ó casetones con rosetas, 
que se pone en el sofito 
.de una cornisa, 6 en un 
techo , bóveda, &c. Benab. 
Part. Quart. C. 3 . Pî ede 
también quitarse en la cor-
nisa .la gola superior rever-
isa ,'la qual aumenta mucho 
; así el a rtesonaio. .. 
, ARTIFICE, s. m, Co-
munmente solo se llama así 
al Profesor de un Arte li-
beral y noble como la Pin-
tura , Escultura y Arqui-
tèdura V y al que trabaja 
cosas de mucho primor. Pa-
lom. L . 8 . C. a. §. III . Que 
esta es la parte mas pere-
A S (30) A S 
grina que ptede tener el 
A S 
. ASENTAS. v4n.ya¿ A. 
1,0 mismo qué PUntar ó es-
•trivar , insistir. Ff. Lor. 
Prim. Part. C. 50. Ya que-
da dicho el lugar donde se 
han de asentar cimbras. 
ASENTAR A HOJA, 
.6 A CONTSA-HOJA. A. 
Pícese asi .qàando se asiéfi-
. tan las piedras en la mis-
ma disposición que estabân 
rm las ̂ canteras , ó al con-
«tftttíoJ'? iV> ':><;.": 
r ASESES, s. m. pl. A, 
,1/0 mismo que Tirantes, Fr. 
Lçr. Prim. Part. C. 4 4 . Y 
llama este Autor (Vitmvio) 
á losí tirantes Alteres, a. 
ASIENTO, s. m. A . E l 
plano orizontal ú oblíquo 
Sobre el qual carga un cuer-
po. Véase Hacer astento.Fr. 
Lor. Prim. Part. C. 50. Y 
si los arcos torales hicieren 
•boquilla en su asiento. .... . 
ASIENTO SIN COK-
TE. A. El lecho de una 
dovela , que forma ángulo 
entrante , quedando en par-
te inclinado, y en parte ho-
rizontal. 
ASNILLOS. s.m.pl. A. 
Véase Borricos. 
ASPALTO. s. m. P. 
Lo mismo que Espalto. Pa-
lom. Ind. de los Térm. 
AS TRAGALO, s.m. A. 
Lo mismo que Bocel : se 
llama así por su colocación. 
Castañed. Comp.Vitr. Part. 
Segund. C. 1. Encima de 
este friso ponían un Cima-
cio .Dórico"í'on su Asirága-
lo Lesbio. 
ASOTANADO , DA. 
adj. A. Se aplica á la 
casa ó quarto- fabricado ¡á 
. modo de sótano, casi ente-
ramente debáxo de tierra. 
Torij. Ord. Mad. Cap. 13. 
Y en caso que la casa del 
vecino estuviere asotana-
da , no se pueden hacer es-
• tanques ::: sinó es apartán-
dose doce pies. 
ASOTANAR, v. á. A. 
Fabricar sótanos debaxo de 
una casa. Tori). Ord. Mad. 
C. 13. Qualquiera que in-
tentare asotanar su casa, 
podrá hacerlo sin perjuicio 
de vecinos. : 
A T 
A T 
A V : Y 
ATAGUIAS, s. f. pl.A, 
Murallas de tierra para en-
caminar un rio por donde 
se quiere. Fr. Lor. Prira. 
Part. C. ó i . Guiarle (el rio) 
eniinã parte á otra con unas 
ataguías. 
ATANOR,s.m.A. prov. 
And. Lo mismo que Caño. 
ATARUGAR, v. a. A. 
Poner tarugos para que 
quede mas firme un ensarna 
blado. Fr. Lor. Part. Seg. 
C. 51. Y bien ajustadas y 
atarugadas y aeuñaclas,que-
den fuertes y seguras. 
' ATICO.s.m.A. Elcuer» 
po de Arquiteélura que se 
coloca para ornato sobre ia 
cornisa de un edificio. Unas 
veces ocupá soib el medio 
de su fachada , y otras tçda 
la liñea de eIla..Béfíáb. A. 
Part. Tere. C. to; Pero- si 
liubiere mas que un drden 
baxo del Jtico , se podrán 
tomar -J- y aun 
ordert próximo inferior. 
ATIRANTAS, v.a. A. 
Poner tirantes.Fr.Lor.Part. 
Segund. C. 50. Conviene 
atirantar las paredes. 
4. del dicho 
c r ATIZONAR, v^^ ^ 
Lo mismo'rque^Kí/'í^tf/' ós 
introducir en el muro las? 
piedras. 
ATRIO, s. m. A. La; 
entrada de un Templo ador-s 
nada de columnas ó pilas-* 
tras. Castafíed Comp. Vitr, 
Part. Segund. C. 1. El 'Atrio. 
era un parage cubierto á la 
entrada , y casi del mismo 
ancho del Templo. 
A V 
AVIVADOR. s.m. A. 
E l hueco ó intesticio que 
se suele dexar entre mol-
djira y moldura , para que 
resalte mas su perfil. 
A Y 
AYUDANTE, s.m. A. 
J51 que tijabája baxo las óiw 
¿enes del oficial de AlbafÚt 
inmediataimente. En Muiv 
cia y otras partes se llama 
, AYUDÁR.v.a.P.Entre 
los Pintores, vale aftedijB 
fuerza á una cosa para que 
resalte mas otra. Quando 
á un. retrato se le aumentan 
A Z 
ál|urfás perfecciones qiie no 
tiene el original , sa dicé 
también que está ayuda.--
âo. Pdlom. lib. 5 . cap. 6. 
ÍIIs El; color de fuego 
se labi^solocon el verâneb' 
H^nJy;carmín sin blanco "al-
g'iinó , y en los fondos se 
ayuda, con negro de hueso. 
A Z 
AZAFRAN. s.m.P. De 
su flor desíeída-'en agua se 
hace un color amarillo para 
VtufííiMr. Palom. Ind. de 
lé^Ter^iv ;¡ 11 :1 
éafo^'^anjaáó v rubieuiw 
do. Palom.Tnd.de los Term.' 
AZOTEA, s. f. A. Si-
tio descubierto en lo mas 
alto de una casa , por lo 
regülaf sobré una forta Si-
gitenz, 'tom. III. pag. 6 5 * 
]Azotéa se llaman los mira-
dores , del vocaíbk) Griego^ 
tjiie quiere deci* mirar. 
Trad. Serl.iib.3 .fokLXXIX; 
JLr̂ s dos jtt.tfnems dé térres, 
é Azopéòjt de lás esqiiinasl 
; AZUD. s.m. A. Lo mis* 
tno que Presa, 
XÚ¿ AZUELA. £ A.iins» 
) B A 
trumento de hierro acerado 
cortante, con su manija de 
máderá para labrar las'ma-
déras. Esta tiene el corte' 
horizontal , á diferencia de 
la acha que le tiene per-
pendicular. 
AZULEJO, s.m. A. La-
drillo quadrado , y barni-
zado , con varias labores 
pintadas de color azul or-, 
dinariamente. Con ellos se 
hacen los pavimentos de las 
salas y gavinetes , y los fri-, 
sos ó rodapiés de algunos 
claustros , y antiguamente 
de ; las salas principales.. 
Sant..Esc. fol. 82. v. Yídá 
mismo las paredes' desde los 
•Azulejos que se levantan 
vara y media. 
B A 
s. m. A. Espe-
cie de taxéa , que se kace 
con dos declivios suaves para 
encaminar las aguas , atra-
(vesándo uji camino, ácc. . 
BALAUSTRADA. s;gí 
A . . Antepecho compuesto 
de balaustres de riuderá, 
hierro, piedra, ú otra ma-
teria,-, con su. cornísiíla y 
B A ( 
zócalo. Palom. Ind. de los 
Térm. 
BALAUSTRE, s. m: A. 
Especie de columriilla,com-
puesta de varias molduras} 
con muchos resaltos arbi-
trariamente colocados para 
sostener los pasa man os. Arf. 
Arq. L . 4 . C. 5 . Encima 
de los términos ponian ¿a-
laustres , que son otra ma-
nera de colünínas que usa-
ron los Bárbaros , compues-
tas de'piezas diversas. 
B A L A U S T R E . El 
adorno á manera de Ba-
laustre , que tiene á los cos-
tados el capitél jónico , y 
va desde la espalda de una 
voluta á la de otra. 
BALCON, s.m. A. Pro-
longación de un piso eleva-
do á la.parte de afuera de 
una ventana» precavido, de 
antepecho , para evitar, el 
precipicio. Bénab. Part; Se-
gundé G. 4 ¿ Lo mismo es de 
Jos íaicvnes que salen fue; 
ya de-las ,venta nas. 
¡ jS^LDOSA, s. £ A. La-
drillo fino perfeâamente 
quadradq* Sirve para sola-
dos. AçdçflKQrd. Mad. C. 
3 3 . pagíjaojk Y siendo bal-
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dóset' ('ha de tener) un pié 
en quadrado , y tres dedos 
de grueso. 
BAMBOCHE, s. m. P. 
Especie de pais en que se 
pintan borracheras ó ban-
quetes flamencos. Se suele 
decir bambochada. Palom. 
Ind..de los Térm. 
BANCO. s.m.A. El pe-
destal pequeño sobre que se 
eleva un cuerpo de Arqui-
tetfhira. Arfe. Arq. L . 4 . 
T¿ a. C. 1. Si es de orden 
Corintia este edificio , sé ha 
de hacer todo su alto tre-
ce partes , las dos para el 
banco , las nueve para la 
columna , y las otras dos 
para el alto del Arquitra-
be , &cv 
BANO. s.m. P. La capa 
de color que se dá sobre 
otro para qué quêde mas 
brillante y trasparente. Par 
lom. Ind. de los Térm. E l 
mismo L . 5 . C. 6 . §. IVi 
Darle un baño tiradito á 
todo el paño. >Y 
BARAUSTRE.s.m.A.Lo 
mismo que Balaustré.Sunt* 
Esc. fol. 14. Antepeciios de 
piedra, y Baraustres de lo 
mismo. 
E 
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BARBILLA, s. F. A. E l 
êorte con que se asegura 
qualqiüer madero obliquo, 
como zanca, ó tornapunta, 
6cc. en la parte superior. 
Fr. Lor. Prim. Part. C. é o . 
Asentarás zancas con sus 
patillas y. Barbillas. 
BARDA, s. f. A . Lo 
mismo que AlbardWa. Ar-
dem..Ord. Mad. G. 4 , Con 
su albardilla ó Barda. 
BARDAGUERA.s.f.A. 
Lo mismo que Barda.Toñ). 
Ord. Mád. C. 18. Cubrién-
dolas con su Bardaguera 6 
texándolas para su resguar-
dò.C.39. Y en caso que sea 
con tapias, solo lia de ser 
tUíâ con su bardaguera. 
BARNIZ, s. m. P. XH 
cor compuesto de gomas y 
aguas espiritosas , liquidado 
todo al Fuego lento, ó al Sol; 
para bañar y dar lustre y 
esplendor á las pinturas. 
Balom. Ind. de los Térm. 
* BARNIZ PARA DAR 
A LAS PINTURAS. Se 
(compone de clara de huevo 
Biuy fresco y algunas gotas 
¡de aguardiente 4 y después 
¡¿eéatido sumamente hasta 
que se convierta en esp«-
3 4 ) B A 
mà , se moja una esponja 
fina en él , y se dá ligera-
mente al quadro. 
BASA. s.f. A. El asien-
to adornado de varias mol-
duras ( según el Orden ) so» 
bre que se pone la columna. 
Urrea. pl. 4 7 . Y para que 
pareciese mas alta (la co-
lumna) pusieron debaxo por 
zapato la Basa. 
BASA ATICA. A. La 
que por su belleza se aco-
moda á qualquiera de los 
Ordenes. de Arquitedura, 
menos al Toscano. Constá 
de un plinto, y dos toros, 
en medio de los quales hay 
tina escocia con sus dos file-
tes. Praves , Trad. Paladi 
G. 15. Pero alguna vez se 
le pone la basa át ica , 




L o mismo que Basa átícai 
Fr.Lof. Prim. Part. C. 30* 
La Basar aticurga tenga de 
altó la mitad del grueso de 
la columna. 
BASILICA, s.f. A. An* 
tiguamente era üft'Palacio^ 
ó^easa póMiea ^^Gõnsásto-
B A ( 
rio ó Juzgado. Después se 
•dá este nombre á las. Igle-
sias grandiosas y rnagnífi-
cas, como la Basílica de 
San Pedro en JRoma, En 
Pamplona se conoce: tam-
i>ien la Basílica ;£le San Ig-
nacio , y el Paídre Sfriíps en 
la descripción .del Escorial, 
foh 15 , llama también con 
mucha razón á la Iglesia 
tnagoí ficade a<}«el ¡Monaster 
Arítiazan ídfifJtstoníS: dpwar 
dem vdonde se estíram ela-
Tan -y aparejan los. lienzos 
para pintar,- Puede ser re-
dondo , quádrado , pont̂ U 
gono, JSCC. Palom, Ind> d<s 
los Térm. ' 
BATALLA, s. f. P. 
Quadro que representa una 
batalla , ó qualquiera ac-
ción de guerra, Palom. Vid. 
de Esteyan Marc. Y en es-
pecial tuvo gran génio para 
batallas ,. las quales hizo 
pon auperíor excelencia. 
. , ^APDERA.s.f. A.Ins-
tr«mento de hierro i mane-
ra de semicírculo de una 
tercia de ancho poco me-
nos , con un cañón en la 
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parte convexa formandoáh-
gulo agudo , en donde en^ 
tra nna hasta de mas de 
tres varas,y sirve para batir 
Ja, cal mezclada con areftà. 
BATIENTE, s. m. A. 
JLa.^iedra que • se pone en 
#1 pis^para que detenga la 
hoja de imá; puerta y puen 
da cerrarse. Fr. Lor. Prim. 
Part. C. 3 S , Si las jambas 
asentaren sobre algún ba-
tiett\e $Ç;;caflfce£tej;T' 
;.:; jBAXAP4)- $<i&.:¡A« 
inçli naapn <̂ íe lie va: ¿a sa 
dirección im canon de bó-
veda , vespe&o al horizonte. 
Díeese baxada rec^^quan-
do vá la inclinación en de-
recluirá; batuda fifi 6jvia~ 
ge , quando se inclina á tín 
lado, ó á otro : y baxada. 
en esviage á escarpa, quan-
do además de esto sea tam-
bién obliqua la tara de la 
bóveda, á la línea horizon-
tal. 
BAXO PELIEVRs.m. 
É. Plano de barro , piedra 
ú otra materia , en que está 
una ó muchas figuras escul-
pidas,presentando menos de 
la mitad del bulto que de-
bían tener. Palom. L . 7 . 
B E ( 
C s . §.111. Con otros èaxos 
relieves antiguos. 
B A Y V E L . s. m. A. Es-
pecie de esquadra compues-
ta de dos listones, uno redo 
y otro curvo , para ajustar 
exatftamente los ángulos 
mixtilíneos con que se debe 
labrar tina piedra. 
B E 
BELLEZA, s. f. P. & 
'EÜ Gíkijünto dé formas bellas 
y rosblés , CCMI peffeéta prt¿ 
porción en una figura, adê  
guadas á su edad, sexô, ca* 
-ra ĵer" y sitiíàcion". Quando 
•te beUeza llega á ser tan su-
blime qüe nó se puede ha-
llar semejante en la Natura-
leza , se líama belíeza idéala, 
<!on la qual representaron 
-los Antiguos á sus Dioses y 
Héroes solamente. 
BELLEZA. A. Parte 
de la Arquitectura que en-
seña á hacer los edificios 
agradables á la vista por Éa 
justa proporción de sus par-
tes. Otros la llaman Deco-
ración , Ornato^ Castañed. 
Comp. Vitr.Prim.Part.C. i . 
Art. 3 . La belleza pide que 
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su forma sea elegante y vis-
tosa , por la justa propor-
ción de sus partes. 
BETUN, s.m. A. Masa 
hecha decaí, aceyte , texa 
molida y escoriàs,para afir-
mar las piedras y ladrillos 
entre sí en las obras que 
han de estar metidas eñ 
agua. Suele mezclarse cáña-
mo también, y hay betún 
caliente , compuesta de rê  
sinas, ceras y sevo. F f X o h 
P'ritft; Part: C. 6 5 , Podrás 
también hacer betún echan-
do á cinco partes de cal una 
de texa molida , y media 
ptrte de escorias, todo «rer-
nido , y pêlos de cabras pi-
cados* y todo jánto amasar-
lo con aceyte. 
B I 
BIA SPORTIEST A. s; 
m. poc. us. A. .Lo ipisrab 
que ¿freo envia)ado.Fv.Ihof. 
Prim. Part. C. 3 9 * Y á este 
arco llaman los Maestros 
biasportiesta , 6 are© en-
viajado. 
B L ' 
BLANCO.s.m.P. Se sue* 
le llamar así entre los Pin-
B L ( 
-tores el Albayalde , 6 la cál 
y el yeso , según el género 
de pintara que se execute. 
Palom. L . 5 . C. 6 . §. ffll 
Con el vermellon y carmín 
sin blanco alguno. 
BLANCO D E ESTU-
QUE. P. Llámase así el co-
lor, blanco que se hace ¡de Cál 
y marmol molido pará .pin-
tar al fresco. Palom. Ind. 
de los Térra. : - ' , 
BLANDONES, s. m. 
pl.EJLas partes blandas que 
•suelen tençr las piedras.. 
BLANQUEAR, v.a. A. 
«Enlucir con yeso blanco una 
.pared ^ ú otra fábrica. 
BLANQUEO, s. m. A, 
X a acción ó efcfto de blan-
quear una pared con-yeso, 
.&c. Ardem* Ord.Mad. pag. 
..y y. Así el blanqueo ¿.orno el 
jaharro. 
. B O 
BOAEDAÍ s..f, A. Lo 
mismo que Buarda. Sunt. 
Esc. foi» 9. v. Las' ventanas 
,«|üe se ven en este lieiv-
zo con las puertas , «ir 
chos y boavâas del empi-
aarrado. 
BOCATEXAS. s.f,pl. 
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-A. -Las últittias tçjtfts f,(pt5 
forman la boca de las cauâ  
les .¡de un texado, Arde^»;, 
Ord. Mad. C . 3 ; Sea la lima 
hoy a de una plancha de plo^ 
«mo ry.las lunetas ó bocat^ 
•peas que vierten «nç elj^ 
qufeáluedeh rmuy-bien Teçif-
bidas con yeso*-!.' 
-•• : BOCEL, s. m, A. Mol-
dura,cuyo perfil es un semi-
círculo mirado por la parte 
convexa. Es peculiar de 
•las basaiSs de Jos órdenes de 
Arquitedhira. Fr.L^r.Prit». 
Part.C.aS.ELAifce/::: consta 
de dos líneas paralelas,cuya 
superficie cierran dos semi-
círculos. 
BOCELINO. s, m. A. 
Hállase usado en lugar de 
Collarino, Arfe. Arq. L . 4 . 
,C . x . Bçcelino es la moldu-
ra que cubre la juntura dçl 
BQ,ÇKLPN*-9>m.-.aujfi. 
A.Bocél grande.Palom.indr 
de ios Térm. 
BODEGON ó BODE-
GONCILLO, s. m. P. E l 
quadro en que se pintan co-
sas comestibles i, con figuras 
de gente baxa. Palom. Vid. 
de Velazquez. ( al margen.) 
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OtPa pititàrâ' de VoâegbncU iciei'en íoqtiiltn ensu asien-
íhi^nyco' Pintof de ¿pie- to. 
gm¿]f -en - la antigüedad, 
' BOL; s.-m. P. Tierra 
grédosa color^da, que sirve 
pñt'eú-i&s illtittjos aparejos 
áH'' à&iaió; bráfiido ; y" se 
•felta'feftena-eti España.Pa1-
Jora. Ind, de los Terra. 
: BOLSON.s-m.A.El bar-
ton pét'péndieular quê sein-
ttòàtite fen lá'>pared á los 
%!xtivetnbs:»d« tóá t'rfairtes 7 
tragas de' JiíérPÓ de los en-
^atiílado.i • : 
BOLSOB. s.m.ant. AXo 
•'itii&mo qué Do&éla. Trad. 
•tom, l^-4í¡f(SÍ^ÍXv tbs ¿oí. 
¿ores del arco principal sê  
.íIán.?<JiwhGé'.- foh XIV. v. Y 
<el ílúmero de los bolsones 
del arco de medio punto 
-Será-repartido en once paiv 
¡tésy fy'ua qWrío í poique 
el bolsor de enmedio sea 
•Jã qua¥ta parte mayor. 
BOQUILLA, s. f, A. 
El intervalo ó entre-paño 
tjué^dexan dos arcos tora-
Íes eíi dónde forman el án-
•%\úo, con lo qual recibe 
jiias extension el crucero* 
•Fr. Lor. Prim. Part. C. 50. 
3f si los aixos torales lii-
. BOQUILLA. A. Tam-
bién se llama boquilla la 
parte mas estrecha que for*-
ma la curba convexâ de una 
dóbéla ó bolsor. 
- > > BOQUILLA, s. f. E . 
'Llaman así los Escultores 
al cincél pequeño , cuya 
Jbotèa es nuicho menor que 
Ja de los otros, ^ . 
•m .BORNEABi v. ti. 'P. E. 
ÍPresentai' el medió ¿uerpô 
de arriba de uñía figura ibía 
-un lado , y el de abaxò ácia 
í)troi. Usase tambiefi' eói4b 
verbo aótivo, PalonaJL. -j!, 
C a . <§.L Y además de esto 
qüé la media figura de arri-
ba bortiée ácia iin lado , y 
la de abaxo ácia el otro. 
El m¡stno( á el marg.) Sí;/t. 
near Jas figuras, -
BORNEAR. A.Dar mo-
vimiento horizontal y circu-
lar á un tuérpo sobre un 
•punto fixo: es voz muy usa-
da ért los edificios para el 
manejo de piedras y made-
ras. 
- BORRICOS ó BORRI-
QUETES. A. Llámanse así 
unos sostenientes, formados 
BO ( 
de tres maderós oblíquos,q«e5 
sirven á los Carpinteros para 
labrar las maderas. Tam-
bién los hay de otras varias 
formas para iguales usos,' 
como los asnillos ó caballe-
tes , ¡que se componen íte ui*. 
madero horizontal con qua-
tro tornapuntas arriostra-
das que les sirven de pies. 
BORRONCILLO , ó 
BOJÍROrí. s. m.P. Là tra-
za -6 ííaijçha' de* cóloridól 
donde el Pintor fiace la in-
tención para algún asunto 
que ha de executar en ma«* 
yor tamaño. Se suele hacer 
G\: borrón solo de claro'y. 
obscuro. Palom. Ind. de los 
Té;rm. 
BOSQUEXAK. v. a.P. 
L a primera mano con que 
se pinta un lienzo pared 
q tabla.Pal.Ind.de los Térm. 
E l mismo L . . 5 . C. 6-, §. IV¿ 
Con el qual (xolor ) nunca 
se bosquexa. 
BOSQUEXO. s. m. P. 
L a figura ó quadro pinta-
do de primera vez, sin aca-
barlo. Palotn. L . 5 . C. 5 . 
§. I l L Concluido que sea 
el bosquexo , y estando 
muy bien seco, se puede 
391 
acabai* de dos îBírrçeí̂ s. 
BOTAL. s. <n. A. Un 
medio arco, que sirve dft 
çstrivo. Fr.Lor. Prim.Part. 
C. 6 B . Si la quiebra es cqry 
desplomos,echarle kotales, 
que ,soiv unos medios arçoa 
ó estrivos. 
BOTAREL. s. m.; X< 
Estrivo que recibe el em-t 
pujo del edificio. Pajom, 
Ind. de los Térm. 
BOTARETE. s. m. A# 
E l medio arco apuntada que 
se fabrica parí servir 'de 
estrivo á algún edificio» 
grande. Fr. Lor. Prim.Part* 
C. 3 8 . Este aixo ( apunta-r 
do ) /puede sufrir muchísi-r 
mo peso , y comunmenfe 
se echa «/ media para re-
cibir algún empujo de Igie-s 
¿in , salvando alguna salle; 
y estanco a§i le/llamamos 
Botarate. 
B O V E D A , s. f. U 
Cuerpo de fábrica cóncavo, 
sostenido por las paredea.> 
que circundan un, espacio,* 
al qual sirve de cubierta ó» 
techumbre. Fr. Lor. Prim, 
Part. C. 4 7 . Los nombres, 
de las bóvedas T quanta.S: 
SÜ» sus diferencias.. ¿ 
BO ( 
•BOVEDA ÀDELA.A. 
1,6 mismo que Bóveda bal-
da, 
B O V E D A BAIDA. 
Véase C'apUia baída, 
/ BOVEDA CONICA. 
A. L a que forma un cono 
en su hueco , de modo que 
vá estrechándose hasta re-
watar en un punto. Tose. 
TJ'ji Moníéá.- L . 3 . Pro. I. 
Trazar untt̂  bóveda cónica 
reda.' : ': 
BOVEDA ENCAMO-
NADA. A. La que se for-
ma con cerchones ó for-
iftas de rtíadér-k y listones 
ó' 'cañas y Se cubre' çon 
yeso desfiles. Fr.Lor. Prim. 
Part. C. 4 8 . Y esta ( bóve-
da) unas veces se haceü»-
eamonada. 
BOVEDA ESQUIL-
FADA. A. La bóveda que 
sigue en su vuelta la for-
mación de los ángulos en-
trantes desu planta hasta la 
dave. Fr , Lor. PrianPart. 
C. 5 1 . La capilla ó bóveda 
e>squiyada:í\ continúa con. 
su planta hasta su remate, 
de tal suerte que los rinco-
nes -ó ángulos que forma 
su planta^ la misma'bóveda 
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los va formando. 
BOVEDA ó CUPULA 
PERALTADA. A. La bó-
veda ó cúpula , que levan-
ta mas que el semicírculo, 
siendo su figura parabólica 
ó elíptica por el diámetro 
menor. 
BOVEDA TABICA-
DA. A. La que se forma 
de tabiqüe , sentando los 
ladrillos de canto. Fr.Lor. 
Part. Prim. C. 48. Y em-
pezando de lo mas fácil 
que es bóvedas tabicadas, 
en un cañón derecho. 
BOVEDA TKASDO-
SADA. A. • Aquella que 
teniendo todas sus dovelas 
igual grueso , forman el in-
tradós y trasdós dos super-
ficies paralelas. 
BOVEDA DE PLA-
T I L L O . A. Lo mismo que 
Bóveda baída. 
BOVEDA EN RIN-
CON D E CLAUSTEO. A. 
L a que forman dos cañones 
de bóveda , que se encuen-
tran y hacen ángulo. Tose* 
T. 5 . Montea..L.4. proas-
Llámase ésta bóveda claus-
tral , ó vuelta en rincón de 
cJaustra, por estilarse.so* 
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lamente en los claustros , 
que constan de cañones ci-
lindricos seguidos , los qua-
les al encontrarse en los 
ángulos , se cortan mutua-
mente formando allí con 
este corte una bóveda mix-
ta de arista y esquife. 
BOVEDA POR ARIS-
TA. A. Véase Capilla pop 
avista. 
BOVEDILLAS, s. f. 
pl. A; Las que se figuran 
de yeso entre viga y viga 
de las que componen el te-
cho de una pieza. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 4 6 . O de 
madera con sus bovedi-
llas. 
BOVEDILLAS COS-
TALERAS. A. Llámanse 
así las que tienen de ancho 
dos pies poco mas ó menos. 
B R 
BR AGUET A. s. f. A. Mol-
dura que por la parte ante-
rior parece quarto bocél, y 
pdr .lá posterior es como es-
cocia , porque toma tanta 
vuelta , que dexa mucho 
hueco por detrás. Lláma-
se también Bragueton , y 
) B R 
se usa en los marcos ó jam-
bas de las puertas , en los 
anillos de las cupulillas, 
&c. 
BROCAL, s. m. A. El 
antepecho circular ó qua-
drado que se hace á la boca 
de un pozo , para evitar 
qualquiera desgracia. 
BROCHA, s. f. P.Una 
escobilla de pelo de jabalí 
de Flandes , igualado por 
las puntas, y atado en una 
hasta ó bastoncillo de pino 
para pintar. Palom. Ind. de 
los Térm. 
BROCHAL. s. m. A. 
Madero que se pone atra-
vesado , cargando por sus 
extremos sóbrelas vigas mas 
fuertes, para sostener las 
cabezas de las que no pue-
den cargar en la pared, 
quando se coloca una chi-
meiiéa , cañón , ó alguna 
escalera. 
BROCHON, s. m. P. 
Brocha grande para bañar 
ó aparejar. Palom. Ind. de 
los Térm. 
BROCHTJELA.s.f.dim. 
P. Brocha pequeña para 




BRONCEAR, v. a. P. 
Imitar el bronce con la pur-
purina , sobre mano de co-
lor mordiente , al olio. Pa-
lom. Ind. de losTérm. 
BRUÑIDOR.s.m. grab. 
Instrumento de acero en 
. figura de pirámide cónica, 
menor que una pulgada , 
para bruñir la lámina en los 
parages necesarios. Este 
instrumento vá unido con 
el Rascador regularmente, 
por medio de un mango 
también de acero. Rued. 
Instr. pag. 163. Se servirá 
del pequeño Rascador y 
Bruâidov F . 
B U 
BU ARDA. s. f. A. L a 
ventana ó claraboyas que 
se ponen perpendiculares al 
horizonte sobre la armadu-
ra , llamadas vulgarmente 
Guardillas. Fr. Lor. Prim. 
Part. C. 4 4 . Las buardas 
se echan en el primer cuer-
po (de la armadura del cha-
pitel fie una torre) , si es 
quadrado, quatro, y si es 
Ochavado , ocho. 
BUARDILLA. s. f. A. 
4 a ) B R 
dim. de Buarda, Vulgar-
mente dicen Guardilla. 
BURIL, s.m. grab. Ins-
trumento de acero en for-
ma de barreta quadrada , á 
la que se saca punta , cor-
tándola obliquamente por 
su diagonal. Tiene un man-
go pequeño de madera, con 
que se apoya á la palma de 
la mano para ir abriendo 
las líneas en el cobre. Rued. 
Instr. p. 16. Afilados viva-
mente así los lados del 
but'il. 
BURIL QUADRADO, 
grab. Aquel cuya plaza for-
ma la figura de un quadra-
do. 
BURIL DE GRANO 
DE CEBADA.grab.Aquel 
cuya plaza forma la figura 
de un rombo; para que sea 
mas aguda la punta. 
BURILADA, s.f.grab. 
Raya formada con el buril. 
Rued. Instr. pag. 3 4 . Si se 
atraviesan las buriladas se-
gu.n sus redondeces. 
BUSTO, s. m. E . La 
cabeza y ombros de una esta-
tua hasta el pecho. 
BUZON, s. m. A. La 
tapa de piedra que se pone 
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<en la abertura , llamada 
registro , de un pozo de 
aguas inmundas , de un 
estanque cerrado , ó algi-
be , &c. 
C A 
^ABALLETE, s. m. P. 
Máquina de madera de tres 
piernas , donde se arrima, 
y se levanta ó baxa el qua-
dío qíte se*pintávPàlbriuInd. 
à&.UfuTékai • 
* C A B A L L E T E . s.m.A. 
L a cúspide ó lomo de un 
tejado , ó el ángulo mas 
elevado que forman las ver-
tientes: regularmente se cu-
bre con texas, ó con plan-
chillas de plomo. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 44. Que es 
donde viene á encajar un 
madero que forma el caba-
llete. 
CABECERA, s.f. grab, 
]Lo mismo que Viñeta. 
CABECERO, s. m. A. 
E l madero liombntal de lâ  
pajSe.clfe arriba de un cer-
co de puerta ó ventana. 
CABESTRANTE, s.m. 
A. Máquina para tirar la 
mai'ama que sostiene un 
.) C A 
peso-, dándola vueltas al 
rededor de un cilindro que 
gira á fuerza de brazos 
por medio de unas palan-
cas. 
CABIO, s. m. A. El 
madero que se pone alter-
nativamente con las vigas 
en los suelos , y van entre-
gadas sus cabezas en las pa¿-
redes. Enti'e dos ca'biás se 
forma el hueco dé una dii-> 
menéa;-.. .; 1...; r . . .-;» > t 
CABRESTANTE, s.ml. 
A. Lo' mfsmo que Cabes-
trante. 
CABRIA, s. f. A. Má-
quina para subir las pie-
dras : se compone de dos 
vigas que forman ángulo; 
en lo alto de ellas hay una 
garrucha por donde pasa 
la maroma que sostiene el 
peso , el qual sube euros- 1 
cándese la maroma en un 
cilindro que hay abaxo. 
CACHICO DE A SEIS. 
A. Lo mismo que Quarton. 
Madero aserrado, cuyo lar-
go es 18 pies , la tabla 11 i 
dedos, y el canto 8 . Ard. 
Ord. Mad. C. 23. Cada Ca-
chica de á seis , aserrado 
tiene el mismo largo, tabla 
C A ( 4 4 ) C A 
y canto que el madero de 
á seis. 
CADENA, s.f. A. Bas-
tidor formado fie quatro 
maderos empalmados á me-
dia madera , que se clavan 
con. estacas en los terrenos 
cenagosos para sentar en 
sus huecos el ripio, y for-
mar el cimiento. 
CADENA. A. La union 
de varios barrenes de hier-
ro que sujetan las paredes 
de un edificio. 
CADENA. A. El bar-
rote de hierro con que se 
afirma una pared,&c. 
CADENA. A. La guar-
nición de madera que se 
pone á los fogones de las 
cocinas. 
CAIZ. s. m. A. Peso 
de yeso , que equivale á 
doce fanegas , y la fanega 
á siete arrobas y ocho li-
bras. Ardem. Ord. Mad. 
C. 23. Que cada caíz de 
yeso haya de tener doce fa-
negas cabales. 
CAL. s. f. Piedra que-
mada y hecha terrones, que 
después se mata con agua, 
y se amasa mezclada con 
arena para edificar. Fr.Lor. 
Prim. Part. C. 4 6 . Estas 
propiedades ha de tener la 
Cal. 
C A L Y CANTO. A. 
Esta expresión significa co-
munmente la obra de mani-
postería. Torij. Ord. Mad. 
C. 10. Se ha de hacer una 
pared de tres pies de grue-
so de cal y canto. 
CALCAR, v.a. P. Véa-
se Recalcar. 
CALCO, s. m. P. El 
di buxo que queda impre-
so en un papel calcando 
otro. 
CALICHE, s.m. A. La 
piedrecilla que se halla en-
tre las gredas de que se ha-
ce ladrillo , que después de 
cocido y calcinado, salta en 
sintiendo humedad , rom-
pe los ladrillos ó dexa agu-
geros. También se llaman 
así los huesecillos de la cal, 
no bien cocidos y apagados, 
que puestos en obra saltan 
y hacen en los jarrados y 
enlucidos lo mismo. Ar-
dem. Ord. Mad. C. 23. 
No siendo bien cocido (el 




imno terraplenado , y em-
pedrado con piedras gran-
des. Trad. Alb. L . 4 . G. 5 . 
Hicieron doblada la ca/za-
da , y en el medio se levan-
taba por un pie una rengle-
ra de piedras como um-
bral. * • ; 
CAMARA, s. ni. A. 
Lo mismo queslposento , ó 
pieza. Trad. Seri. L . 3 . foi, 
L X X I X . Las cámaras no 
tiéneínr necèsidád . dé ser tan 
altas como la sala. 
CAMARIN, s. m. A; 
Pieza pequeña. Hoy dia se 
llama así la pieza ó capilla 
que hay detrás del Altar 
de alguna Imagen, que,sue-
le ser de magnífica Arqui-
teélura , como el Camarín 
de nuestra Señora del Sa-
grario , llamado el Ocha-
vo , porque es o&ágono, 
en Toledo. Sigüen. T. IIL 
p. 7 3 8 . "Junto con esta aula 
está una peceeiça , ó.lk-
memosla camarin. 
CAMBIANTE, adj. P. 
Se aplica al paño labrado 
de dos colores , siendo el 
claro de, uno , y el obscuro 
de otro. Palom. Ind. de los 
Térm. E l mismo L . 5 . C . 6 , 
45) C A 
§. VH. Resta ahora tratar 
deMos^paños cambiantes. , 
CAMBIJA. s.f. A, Lo 
mismo que Afea, de agua, 
Fr. Lor. Prim. Part. C. 6 4 . 
Irás haciendo Cambijas, 
qute son unas como torres 
pe^eitestP .arcas, j ,( 
t CAMBIJA, antiq. A. 
Antiguamente valia entre 
los Albafiiles lo mismo que 
Sfemicírcujo. Aren. Carp, 
C. 1..HJâ  un semicírculo ó 
Cámbija,? y çn ella sacarás 
el cartabón. 
CAMON, s. m. A. Esta 
voz es muy general en todo 
perfil, formado por el can-
to de maderas tableadas. 
Sirven éstos asegurados á 
los tirantes ó pares para 
formar las bóvedas enca-
momulas ; y unidos y liga-
dos, con aldavillas., torua-
pui>ta%,!:pjenĉ )lofl y, puen? 
tes; conjpooen las/cinabras 
de les arcos y bóvedas. Fr, 
Lor. Prim.Part. C. 4 8 . Ha-
ciendo camones de madera, 
que son unos pedazos de 
viguetas ó tablones , y fi-
xanse en el asiento de la 
bóveda , y rematan en el 
un tercio de su lado. 
C A <4.<S) G A 
CAMPANA. s,f, A. E l 
espacio cónico que se caba 
«Jivun pozo en el suelò,-mu-
cho mayor que la circunfe-
micia del pozo mismo. Fr. 
Lor. Pnm-.Part.C.67.0tras 
v«ces son pozos echándoles 
abaxo unas; campanas, que 
es un espació que queda 
abaxo, en que cabe gran 
eopia de agua. 
CAMPANA. A. E l 
õmbtido cono ' ó pirámide 
cóncava que se forma so-
bre una diimenéa para rê  
coger el-humo. En los po-
zos es un espacio cónico, 
que se cába en su ma-
yor profundidad para for̂ -
mar Ja caldera. También 
sf llama así el tambor de 
capitel Corintio y Compues-
to. 
CAMPANA D E L CA-
PITEL. A. Llámase asi el 
capité!Corintio ó Compues-
to desnudo de las hojas.' 
Algunos-dicen Tambor.?ra.* 
ves Trad. Palad. C. 17. La 
campana , es á saber, el vivo 
del capitél debaxo de las 
hojas , debe ir al derecho. 
CAMPANARIO, s. f. 
A, Pared- de entramado ó 
de fábrica,, elevada sobre 
un Templo , en la qual se 
abre uno ó más arcos para 
colocar campanas.. Lláma-
se asi también la torre des-
tinada únicamente para la 
colocación de las campa» 
nas de una Iglesia. Sant, 
Esc. ful. 97. v. Una Capilla 
suficiente , con su campa* 
riavio de. piedra bien la* 
èrado. 
: ... CAMPO, s. m. P. El 
color que tine la superfi-* 
cíe en que está pintada una 
figura. Palom. L . 7 . C. 4 . 
§.YII. Comenzará á pintar, 
metiendo primero los cam-
pos, 'ó celages que las figu-
ras tuvieren detrás. L . 9 . 
C. 1. §. IV. Porque si una 
figura clara cae sobre cam* 
po claro. 
. CANAL, s.f. A. Caxa 
construida de propósito,con 
texas puestas por la parte 
cóncava , para que vaya el 
agua por ella. Quando se 
construyen en tierra para la 
comxinicacion del comercio, 
son del género masculino; 
Fr. Lor. Prim. Part. C, 4 5 1 
Se recogen en ellas las aguas 
de-otras .canales. 
C A ( 4 7 
CANAL.,A. s.m. Con-
cavidad escavada en tierra ó 
piedra, que se compone dt; 
su fondo ó suelo , y de sus 
Jados y escarpes. 
CANAL, s. f. A. Lo 
mismo qu-e Estria. Xrad. 
Seri. L . 3 . p. IX. Las ca-
nales son de número 24. 
CANAL MAÉSTEA, 
A. Canal grande de un te-
xado , que recibe las aguas 
dé otras. Er. Lor. Prim» 
Part. C. 45. Aconsejo es-
cuses Jas canales maestras, 
porque se recogen en ellas 
las aguas de otras cana-
4és. 
CANALON, s. m. A. 
Llámase á todos los que 
recogen las aguas de los 
altos , y las conducen y 
vierten en lugares determi-
nados ; se hace de piedra,, 
plomo; lata, y mádeía". 
CANALON. A. Cana! 
larga de hoja dtí lata, plomo 
6 piedra , para verter Us 
aguas que se recogen . del 
cubierta" Fr. Lor.ABrim. 
Part. C. 61, En los :anté-
pecbos quedarán canalones 
para que despidan el agua 
q̂üe sobre la* puente cay ere* 
) C A 
'CANECILLOS..s. m. 
pl. A. Las cabezas de-la$ 
yigas que salen á fuera 
y sostienen el .alero del tê  
xado ó la cornisa. Palom. 
Jnd. de los Térm. 
CANES. s.ni. pl. A. Lo 
mismo queModil/cHies.Bant. 
Jísç. fyk a r . v. "Los, caaes:, 
que vuelan encimar ¡del ,41-
quitrabe. 
CANGREJO, s. m. A. 
Carro pequeño de mano, 
que rueda sobre rodillos 6 
pequeñas ruedas: sirve para 
Conducir las piedras á el 
asiento. 
CANSADA, grab. adj. 
Que se aplica á la lámina 
que se lia desgastado mucho 
por haberse tirado con ella 
gran número de estam-
pas. 
CANSAElQ.RadjQue 
se aplica káqíXpivr.'se çpno-
ce estar hecho1 icon dem^ 
siada fatiga, que le-quita 
la bizarria y /soltura del ímaT 
nejo* Palom. Ind, de lo? 
Jérm. . , ) 
CANTERA, s. f. A, 
Él conjunto de piedras, ó" 
peñasco vivo (jue hay en 
una moiitaña-, áe.donfk s.€f 
C A (48) C A 
sacan • piedras para fabri- munménte^ se llama sótano, 
car. Sant. Esc. fol. 9 4 . v. Las 
cantinas y bóvedas que es-
tán en çl otro extremo, que 
es lo profundo y baxo de 
éste éclificio: : : 
CANTO, s. tn. A. La 
parte mas angosta de todo 
cuerpo regular , sea made-
ra , ladrillo ó piedra. 
CANTO D E L L A -
DRILLO. A. Llámase así 
el grueso de un ladrillo.Be-
nab. Part. Quart. C. 1. En 
la nota de la p. 246. Los 
ladrillos puestos de canta 
en la dovela exterior. 
CANTO D E L M A i 
DEEO. A. E l lado mas an-
gosto del madero. Ardera. 
Ord. Mad. C, 23. Cada pie 
de tercia ha de tener un 
pie por tabla, y una quar-
ta por el̂  canto., 
CANA. s. f. A. L a co-? 
lumna considerada sin basa 
ni capitel. Arfe Arq. L . 4 . 
C. 1. E l cuerpo ó caña de 
ésta colunaj • > . • 
GANA. A. Una parte 
de la cueva que se suele 
fabricar en una casa par-
ticular para usos domésti-
cos. Ardem, Ord. JMad» 
CANTERIA, s. f. A. 
El arte que enseña á labrar, 
cortar y sentar las piedras 
para los edificios. Tose. T V 5 Í 
Mòntéa y Cantería. 
CANTERIA. A. La 
obra de piedra. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 3 4 . Estos 
(los zócalos ) de ordinario 
són de cantería ,'• porque 
fuera de ser firmes , con-
servan con limpieza el edi-
ficio. 
i' ^CANTERIOS, s. m. p_l. 
A. Las vigas que atravie-
sâtf para formar el techo 
de un edificio. Urr. L . 4: 
C. a. p.50. v. Después otros 
Arquitectos : : : echaron á 
liivél de 'los -triglifos can-
terios salidos á fuera , que 
son'cabezas de vigas. 
CANTERO, s. m. A. 
El oficial que corta, labra 
y- sienta las piedras para los 
«'dffiefosi 'Llàtiiasej también 
-Picapedr^a'. Biéiiafb. Part. 
Quart. C. 5 . Los Albañiles, 
Canteros , Carpinteros y 
demás trabajadores. 
' CANTINA, s.f. A. Pie-
iá ^tíbteríánea , que co-
C A (49) C A 
C.13. No puede ningún ve-
cino salir con ninguna caña 
de cueva á la calle públi-
ca. 
CAÑA A L T A . A. La 
parte superior de la co-
luna de medio arriba. Pa-
loni. Ind. de los Térm. 
CAÑA BAXA. A. La 
parte inferior de la coluna 
de medio abaxo. Palom. 
Ind. de los Térm. 
CAÑERIA, s.f.A. Cori-
duíio formado de varios ca-
ños de barro ó plomo para 
llevar las aguas á donde se 
quiere. Fr.Lor. Prim.Part. 
C. 6 a . En el Ínterin que se 
hace la Cañería. 
CANO. s. m. A- Con-
duélo cilindrico y hueco para 
que pase el agua : por lo 
regular es de barro , vidria-
do por dentro , ó-de plomo. 
Fr. Lor. Prim. Part. C. 6 5 . 
De diferentes materias se 
hacen los caños para llevar 
agua. 
CAÑO DE CHIME-
NEA. A. Lo mismo que 
Caâon. de chimenéa. Trad. 
Seri. L . 4. foi. XXXII. v. 
Para encaminar por algu-
nos de ellos (pilastretes)los 
caños de algunas chitne-
néas. 
CAÑON D E BOVE-
DA. A. Pedazo de bóvé-
da de medio punto por lo 
regular , que sigue sin in-
terrupción entre dos líneas 
paralelas. Dícese también 
así aun quando la vuelta 
sea rebaxada ó aperaltada. 
Fr. Lor. Prim. Part. C . 4 7 . 
E l primero " llamamos ua 
cañón de bóveda , que per-
tenece á cuerpos de Igle-
sias , y á salas largas, guar-
dando en su vuelta medio 
punto. 
CAÑON D E C H I M E -
NBA. A. El conduéto que 
se hace por lo regular en 
lo interior de una pared 
desde la chimenéa á el te-
xado para que salga el hu-
mo. Bénab. Part. Seg. C. 3 . 
Pero si se .intentan hacer 
dentro de los mismos mu-
ros cañones de chimenéa ::: 
CAPARROSA, s. f. P. 
Escoria que se halla en las 
minas del.cobre , y molida 
con aceyte de linaza sirve 
de secante para la pintura; 
G 
C A ( 
y se puede poner en la pa-
leta como los colores, Pa-
lom. Ind. de los Térm. 
CAPIALZADO, s. ra. 
A. El arco que por defuera 
es escarzano , y por aden-
tro adintelado; ó por de-
fuera redondo , y por aden-
tro escarzano , de modo que 
su vuelta forma un derra-
mo hacia arriba. Fr. h&r. 
Prim. Part. C. 3 8 . Y te-
niendo (el arco) por de 
dentro vuelta , y por defue-
ra no, necesariamente aun-
que muevan á un alto ha 
de haber capialzado. 
CAPILLA. s.f. A. Par-
te agregada á un templo, 
con Altar ó Altares. Safrlt. 
Esc. fot. 1 <5. v. Por el con-
torna de la Iglesia;;: hay 
mochas aapiUas àst hertóí»*< 
disposición. 
. CAPILLA, A. Bóveda-
sobre planta quadrada , que 
puede ser bctída , esqui^fa-
•4a,-ó- por arisiM. "Véanse:; 
6á<osartículdis.Sigiién4T.III. 
p. 8 7 . Y cerró mucha parte 
de las capillas de este claus-
tro alto. 
C A P I L L A BAIDA. A. 
50) C A 
Concavidad esférica corta-
da por planos perpendicu-
. lares , ó arcos , que se lla-
man formeros. Llámase 
también Bóveda Avéla , ó 
Platillo.La Galería baxa del 
Eeal Palacio está formada 
toda de capillas baldas. Fr, 
Lor. Prim. Part. C. 50. Pu-
simos en el tercer asiento 
la capilla baída. 
C A P I L L A POR AKIS. 
TA. A. Llámase así la 
que forma en su vuelta 
diagonalmente una cruz con 
ángulo saliente, ó esquina* 
La bóveda del Pórtico de 
la Casa dé la Panadería, 
donde está el" Peso Heal ( 
está forñiada de capillas por 
arista. Fr. LOT. Prim. Part. 
C> 5 $ . Trata del quinto gé-
nero tie bóveda , que Ma-
níamos capilla pôv arista, 
C A P I L L A MAYOR Ó 
PRESBITERIO. A, Todo 
d ámbito destinado ála co-
locación del Altar máyoí 
en el testero de una igle-
sia. Sant. Esc. fol. 16. Has-
ta la primera grada de la 
Capilla mayor, 
CAPIROTE, s. ra. an-
C A ( 5 ! 
tiq. A. ]La cornisa que re-
gularmente se pone encima 
de una puerta ó ventana 
para mayor ornato. Sigilen. 
T.III . p. 740, Adornadas 
(las puertas) con sus boce-
les y filetes, y en lo alto co-
bertores ó Capirotes vola-
dos:::: con sus modillones: 
para sustentar los Capiro-
tes. 
CAPITEL. 5. ra. A. L a 
parte superior con que re-
mata la columna , sobre el 
qual carga el arquitrabe.Fr. 
Lor. Part. Seg. C. 38. Al 
alto de la columna con basa 
y Capite/. 
CARACOL, s. m. A. 
Escalera que sube dando 
vueltas circulares, ú ova-
ladas como caracol. Fr.Lor. 
Prim. Part. C. 60. Demás 
de las escaleras dichas se 
hacen otras::: que llama-
mos caracoles. 
CARBONES PARA 
DIBUXAR. P. Se hacen 
de palillos de romero, bre-
zo , avellano, ó sauce, que-
mados en un canon de hier-
ro , y apagados en ceniza 
fria. Sirven para tantear 
ios dibuxos principalmente. 
) e A 
Palom.'Ind. de los Térra. 
• CARDENILLO, s. m. 
P. Verde hermoso (del orín 
del cobre con los vapores 
del vinagre): bueno espe-
cialmente para iluminacio-
nes y miniaturas , gastado 
con zumo de limón. Palom. 
Ind. dé los Térm. 
CARIATA. s. f. antiq. 
A.Lo mismo que Cariátide, 
Sigüen. T. HI. p. 73Ó. .Sus-
¿eatadA (la bóvefo) con 
aquellos ocho tétn&úttè 6 
Çariatas. 
CARIATIDE, s. f. A. 
Especie de columna ó pi-
lastra en figura de tmiger 
-vestida , con su capitél en-
cima déla cabeza.Los Grie-
gos fuèróft los primeros que 
usaron de ellas, para per-
petuar la memoria de ha-
ber vencido á lbs Cários 1, f 
hecho «selavas á sus mug'e-
res. Urreá. L¿ 1. C. 1. Como 
si alguno pusiese en el edi-
ficio en lugar de las colum-
nas estatuas de mugerescon 
ropas hasta en pies , que 
llaman Cariátides. 
CARICATURA. s.f.P. 
E. La exageración dema-
siada de los defe&os de una 
C A ( 
figura ó rostro. Llámase 
también caricatura la cabe-
za ó figura pintada ridicu-
lamente con exceso. 
CARMIN, s. m.P. Co-
lor artificial para pintar 
carmesí obscuro. El carmín 
fino es de grana ó cochini-
lla , y agebe ó alumbre. El 
baxo ú ordinario es de yeso 
.mate y cochinilla. Palora. 
•Ind. de los Térmi 
CAEPINTEKIA D E 
OBRA DE FUERA. Par-
te de la Arquitedura , que 
enseña el corte y coloca-
ción de las maderas en un 
edificio : por lo que los Pro* 
fesores de ella se llaman 
Carpinteros de obras de 
•qfuera. Ardem. Ord. Mad. 
*€. 24. Que los que armá-
-reh los tablados de la Plaza 
•tBaayor de Madrid solo sean 
-Carpinteros , Oficiales he-
«clios de obras de afuera, 
CARPINTERIA D E 
LO BLANCO. A. Así se 
¡llamaba antiguamente la 
í-Carpintería de fuera, según 
el título del libro que es-
¡cribió Diego Lopez de Are-
-nas , que dice De la Car . 
Sfòttería de h blanco... 
5 ^ ) C A 
CARRERA, s. f. A. 
Madero horizontal , que se 
pone inmediatamenté sobre 
las zapatas de los pies de-
rechos : hace el oficio de 
los arquitrabes, y sirve para 
cargar sobre ella las vigas 
de los suelos. Sobre la ca-
beza de éstas vá la solera, 
para sentar nuevos pies de-
rechos en losuperior.Quan-
do las paredes no tienen en-
tramados , las soleras se 
sientan con nudillos sobre 
sus enrases: encima de és-
tas se colocan las vigas ó 
tirantes , y después otra so-
lera , si se han de hacer en-
tramados : ó el estrivo , si 
armadura, para que apo-
yen su coz los pares. Ar-
dem Ord. Mad. C. 5 . Ma-
yormente si. se introducen 
las carreras de los suelos 
dentro de . las mediane-
rías. • 
' CARRETAL. s.m.prov., 
de Valenc. y otr. part.. Pie-
dra pequeña sin labrar ^ co-
mo laque se usa en la mani-
postería. 
C A R R E T I L L A , s.f. A. 
Caxon con dos manijas y 
una xueda delante , con el 
C A ( 
cpie transpoítan la tierra 
los peones. 
CARBO D E VUELO 
¿DE MANO. A. Este Car-
ro tiene ruedas pequeñas, 
y pértiga firme ; lo llevan 
peones para transportar las 
piedras. 
CARTABON, s. m. A. 
Tabla cortada en figura de 
triángulo reílángulo isós-
celes , que sirve para los 
cortes de las maderas. Fr. 
Lor. Prim. Part. C. 4 3 . Es 
Cartabón una tablilla con 
la figura dicha. 
CARTABON DE LA 
ARMADURA. A. E l án-
gulo que forman las dos 
.vertientes ó faldones. "V. 
Armaâuva. Fr. Lor. Prim. 
Part. C. 4 3 . Y puesto que 
se nombran las armaduras 
con nombre de cartabones. 
CARTELA, s. f.. A, 
Todo, cuerpo que sobre un 
'plañó perpendicular,sin na-
cer de su planta , poco á 
poco se abanza para soste-
.ñer una cosa:se hacen éstas 
¡de varias formas, y con dis-
.tintos ornatos. Arfe. Arq. 
; L . 4 . . T . a. C. 1.. Se hacen: 
.unas cartelas que susten-
S3) C A 
tan el ángulo. 
CARTERA, s.f. P. Dos 
cartones bruñidos, y unidos 
por un lado, cubiertos de 
badana , papel , ó perga-
mino , para guardar den-
tro los dibuxos , y para di-
buxar sobre ellos puestos 
en las rodillas. Palom. L . 4 . 
C.4.§.II.La cartera es para 
dibuxar sobre ella , y reco-
ger los papeles. 
CARTON, s. m. P. E l 
conjunto de papeles pega-
dos por las orillas, á pro-
porción del sitio que se ha 
de pintar , para dibuxar en 
ellos el asunto , historia ó 
adorno que se ha de execu-
tar. Palom. L . 6 . C. 5 . §.11, 
al margen. Importancia de 
los cartones para las obras 
del temple. L . 5 . C . 8 . §.II. 
Teniendo ya ajustado ua 
cartón ó papel grande. 
CARTUCHO, s. m. A. 
Xo- nfismo que targeta ó' 
cartela. Es voz introduci-
da modernamente. Beuak 
Part. Seg. C. 4 . Pero hub0> 
algunos que imitaron en las. 
.piedras estas targetas , que-
.comunmente llamamos .c«»~ 
tUcfíOSt-
C A ( 
CASA. s. £ A. Edificio 
pava la habitación de las 
personas particulares.Trad. 
Seri. L . 4 . f.lV. Comenzan-
do de la mas pequeña parte 
6 casa , que podamos de-
cir :.:: hasta el mas orna' 
do Palacio. 
CASA MEDIANERA. 
A. Lo mismo que Casa Je 
viedianeria. Genar. Escuel. 
L.a.p.p. Los planos siguien-
tes son de casas mediane-
ras , que no pueden recibir 
luz por los lados , ni por 
detrás de ellas. 
CASA A L A MALI-
CIA. A. La que tiene no 
mas que el quarto baxo. Se 
llamó así en Madrid,porque 
de este modo quedaba exên-
ta de cierta contribución. 
CASA P E MEDIA-
NERIA. A. La que está 
situada entre otras dos uni-
das á ella. 
CASA DE PLACER. 
A. La que está situada en 
el campo en país hermoso 
y delicioso. Trad.Serl. L . 3 . 
fXXXVI. v.Fuera de Roma 
hay un excelentísimo sitio, 
-en el qual hay un edificio 
de una casa de plater. 
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CASETON, s. m. A, 
Adorno en figura de qua-
drado, pentágono , &c. ro-
deado por lo regular de al-
gunas molduras, y un flo-
rón dentro. Con ellos se en-
riquece ordinariamente la 
vuelta de un arco , bóve-
da, &c. La de la Iglesia de 
la Encarnación está ador-
nada de casetones. Véase 
Artesanado. 
CASCADAS, s. f. pl. 
P.Los plieguecillos mas me-
nudos que se hacen en las 
ropas. Palom. Ind. de ios 
Térm. El mismo , L . 7 . 
C . 3 . § . 1. Si es de seda 
( la ropa ) tenga aquel lus-
tre y ligereza de trazos, 
cascadas , y quiebros que 
le pertenece. 
CASCOTE, s. m. A. 
Los pedazos de una pared, 
ó tabique de ladrillo y yeso, 
que se derriba. Benab. Arq. 
Part. Quart. C. 1. En la 
nota p. 3 4 6 . Los senos se 
macizarán de cascote. 
CASCOTERIA. s.f. A. 
El conjunto de cascotes, ó 
la obra hecha con cascote. 
CASTA BUENA* DE 
DIBUXO ó CQLQKIIX). 
C A ( 
V. Dícese así, quando el di-
buxo ó colorido está funda-
do en máximas acertadas, 
y fundadas en el Natural, y 
buenos modelos de la Anti-
güedad ; y al contrario.-Pa-
lom. L . 6 . C.a. §. III . Debe 
hacer dibuxo particular de 
figuras enteras por el Natu-
ral s¡ quiere ir adquiriendo 
habilidad de buena casta. 
CATETO. s.m.A. L a lí-
nea perpendicular que atra-
viesa la voluta , pasando 
por el ojo de ella. Llámase 
así también el exe de la co-
luna. Arf. Arq. L . 4 . C. 3 . 
Se dá de aquel punto una 
línea á plomo , que llaman 
cátéto . 
C A U L E . s.m.A. TJu 
cogollo que sale de entre las 
hojas del capitél Corintio, y 
otro en los ángulos del ci-
macio. Es la voluta peque-
ña que tiene el referido ca* 
pitél. Palom. Ind. de los 
Térm. 
CAULICULO. s.m. A. 
Difninutivo de Caule. 
CA VEA. s.f. A. El cor-
redor mas alto de los del 
Teatro antiguo en donde se 
fotúa el Pueblo. 
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CAVETO.s.m.A. Mol-
dura que consta de un qua-
drante de círculo, mirado 
por la parte cóncava. Se lla-
ma caveto recto quando el 
vuelo está hacia arriba ; y 
quando hárCia ábaxo Cave-
to a l revés. Praves Trad. 
Pálad.C.i 5 . Y quatro (par-
tes ) quedan para el cave' 
to ó contrabocél. 
CAXA. s. f. A. E l sitio 
que oçupa la escalera. Fr. 
Lor. Prim. Part. C. <5o. En 
una caxa dos escaleras. 
CAXA. s.f. Escoplea-
dura quadrada , que se 
hace en un madero para 
que entre en ella la espiga 
de otro. " 
CAXON. s. rti. A. El 
espacio quadrado que se ve 
en una pared,reUeno ó ma> 
cizado de mampostería, y 
algünas Vècès dé tier ra.. Fr. 
Lor. Pk-i!ti.Part. C.35;Târt^ 
bien se hace mampostería, 
con pilares de ladrillo::: la-
brando pilares á trechos por 
una misma altura , y el ca-
xon ó h¡storia,que nosotros 
llamamos , .hacer deonaav-
postería. 
C A Y R E L . s*m. poc. us. 
C E ( 5 6 ) C E 
A. "El filete que tiene el 
imoscapo de la columna. 
Caram. Arq. Tra. V. p.71. 
A,es listón ó cayrél que tie-
ne el pie de la columna. 
C B 
CEGAR, v.a. A. Relle-
nar un espacio vacío. Tori). 
Ord. .Mad. C. 11. Si estu-
viere fabricada (la noria) 
en menos distancia::: se 
debe cegar. 
CELAGE. s. ra. P. Pe-
dazo de Cielo pintado en al-
gún país ó historia. Palom, 
Ind. de los Térm. 
CENIZAS AZULES. P. 
Azul hermoso, especialmen-
te para iluminaciones y mi-
niaturas , y para pintar al 
temple. Palom. Ind. de los 
Térm. 
CENIZAS D E U L -
TRAMARO. P. Color azul 
celeste, género inferior del 
ultramarino , que llaman 
tercera suerte. Palom. Ind. 
de los Térm. 
CEPA. s.f. A. Cimiento 
de mamposteríapara un ma-
chón ó pilar. Fr.Lor.Prim. 
Part. C. 41. Importa que 
guardados los vivos de las 
pilastras ó paredes , elixas 
las cepas de los arcos. 
CEPO. s. m. A. Made-
ro en que se ensambló otro 
madero vertical á muesca. 
CERCHA, s. f. P. Re-
gla ó listón de madera lar-
go y muy delgado, para po-
derse acomodar á una su-
perficie cóncava ó convexa. 
Se necesita muy de ordina-
rio en las pinturas de las 
bóvedas y cúpulas , y mon-
téas de la Arquitectura.Pa-
lom.L.8.C.5.§.I.La primera 
es una cercha larga como 
tres ó quatro varas, que es 
una regla delgada y dócil., 
CERCHON, s. m. A. 
Cercha grande. Fr . Lor. 
Prim. Part. C. 50. Por me~ 
jor tengo que asientes qua-
tro cerchones en diagonal. 
CERCHON. A. E l ta-
blón cortado por su canto 
en porción curva, que se 
pone con otros en las cúpu-
las de madera para formar 
su redondez, ó en qualquie-
ra otra bóveda, y en las 
cimbras. Fr. Lor. Part.Seg. 
C. 51. Es necesario prime-
ro trazar la, montéa de los. 
C E ( 
cerchones. Y los cercho-
nes basta que sean cletaWou 
de tres dedos de grueso. 
CERCO, s. m. A. L05 
tres maderos, qae'guamé-i 
cien el claro ó liueco de -.una 
puerta en donde se pone la 
hoja para que la cierre. El 
céreo de ventana tiene qua-
tro maderos. Castañ. Compl 
•Vitr. Part. Seg. C. 1. Las 
ménsulas::: descendían íhas-' 
ta enfrente de lo baxo del 
cerco'. : : Su altura por ar-
riba era la tercera parte de 
la del cerco. í , . , ,b 
CEENADA;s.f, P. A pa-
rejo de ceniza y cola párá 
imprimar los lienzos que se 
han de pintar, especialmen-
te al temple. Palom. IntLd* 
los Térm. 
CERRAMIENTO. s.tm 
A. Lo que cierra un encar 
sámenlo ó trozo de arqni-
teííura , y mas propiatnéij-
te ía clave ele un arco ó bór 
veda. Trad. Seri. L . 4 . foi. 
XXXIII. v. Porque los hue-
.cos de arcos qutei ísè han de 
-tabicar ó cerrar de -otròs 
cerramientos. 
CERRA MIENms.ro. 
A. Tabique que se hace para 
Í 7 ) CE) 
cerwr tm tueco;yá elegido 
de arcos, ventanas, &c. Ar-
detri. Ord. Mail. C. 4 . , Y si 
la division, di .diObas dqs .ca-v 
sas',..como.hnbinode ser pa-
yed, Se baila ser' eerraifileñ-
y ambos vecinos necesir-,-
tan sea pared gruesa. . . / 
C H . ;,i.-,-..;t 
i.- CHAFLAN, s. m. A. 
Parte llanaxjue queda.quan-: 
do se quita una esquina ó 
ángulo de un •; cuerpá. : !> 
i ¡ CHAPADO, s. iK. 
Los ladrillos que se poneni 
de tabid efi urfâ pai'e'd'ó ta-
bique con yeso ó cal , par* 
reforzarla quando hace al-
gún sentimiento, y tambieo', 
para preservar las mádeuas; 
de un edificio ..señaUdaraen* 
te de incendio. Fí.Lòéí Bart. 
Seg. -C/ljiTocio lo que :£s 
madera:se!lia de cabrir.coní 
yeso yi.chapado de ladrillo 
en seco. .i 1 •..V : ..-
; ' CHAPAR', vía: Lo 
mismo, que fcharpar.* Torij. 
Ordi ]Hád.,C..:a6. Y si sé 
hiaiese arrimado á cerra-
mientd^ el> fcañon ) ha: de 
cjiapa* \ ^natro dobles , en 
H 
todo et ancho del caílon. 
CHAPITEL, s. m. poc. 
ws. À. Lo mismo ûe Capi-
ték Sant. Esc. foi. 27. v. Y 
el alto toâo-'«rin basa y cha* 
p iü t . Et iBistwo, fol. 5 8 . l i» 
coin na con su pedestal, basa 
y chapitel. ' 
CHAPITEL. A, La ar-
madura , enipíziarracla por 
lo común, con que se cubre 
uria toir rê la quarfemáii) con 
su linterniil'a y aguja.Fr.Lor. 
Prim; Part. C. 44. No exce-
derá el chapitel en alto mas 
qde ancha y xiiedio de la 
torre. • 5 r 
CHAPLE. Grabl- adj.: 
que se. aplica al buril, cuyo 
corte es chato, con el qual 
se hace, comunmente la 1er 
travUsanle tambieraios Gi-as 
badoresiérirbueco. 
. • CHAROL. s.m.P. Bar-
niz de la India de diferentes 
gomas ) licores , muy terso, 
liistroso y, duro. pálom. Ind.; 
de los Térrn. 
CHAKPAIi.V.á.A. So 
lap a tí una cosa ¡con otra.' 
Tori). Ord. Mad..C. 7. Y en 
lo que arrima á la pared ó 
fa'bique (se< han de )charpar 
Httaseiloàás JMJdiiî riias.'̂ ó» 
1\ 
ís8,> en 
arrimen á la pared. 
CHILLANTE. P. adj. 
que se aplica al color ú ob-
jeto que está pintado con 
tinta sobresaliente con ex-
ceso. Palom. L . 5 . C.7. §.L 
Y que los horizontes no sean 
muy chillantes. 
CHIMENEA, s. f. A. 
E l hueco ó recinto en parte 
introducido en una pared 
para quemar leña ó carbon,' 
y poder conducir el humo' 
fuera del edificio por el ca-
ñón introducido en ella. Las 
de campo son anchas y es-
paciosas , con asientos á los 
lados y grandes campanas. 
Las de habitaciones públi-
cas y privadas decentes, son 
mas reducidas .é introduci-
das en los gruesos con su 
cambaria y canon, y se guar-
necen ' con jambas y lintel 
de varias formas y ornatos. 
Trad. Seri. L.4. foi. X V I I L 
•Eü autor no pone medida 
Jiínguna de como se hayan 
de hacer estas chimeneas. 
- CHORCHOLAS. s.£pl. 
A. Adorno que se suele po-
ner en las linternas de las 
cúpulas. Fr. Loiv Part. Seg. 
£ . 5 v. Hará 5us rincones ¿n 
C H 




Lo mismo que hueso, de 
la cadera. Palom.. Ind. de 
los Térm, 
CI ANQUEAE. v.n. an-
tiq. P. Sacar bien el cianco 
Ja figura Ique está plantada 
de aquel Jado , sobre; ¡cuyo 
pié carga todo el peso :del 
euérpo , de suerte que el 
otro se pueda movei" sin deŝ  
plomarse la figura. PalotHi 
Ind. de los Térm. 
CIELO RASO. s.m. A, 
El techo plano'enlucido: de 
yeso blanco de una sala , ó 
qualqniera otra pieza. Fr. 
L.or. Prim.Part. C.,46. Los 
cietos-rasof. te aconsejo! nd 
,l<Js hagas en tus, obrase 
CIMACIO, s. m. A. L» 
ixi'oldura superior del cápitéi 
,d¿la coluna Xoscana y Dó-
rica ¡v^ de ̂ odas-Jas roí nisasí 
un taloo. Palom^jlnd, :dSe 
los Térm. Era v. Trad.Paladi 
Çã14. Q. C.ifniício. Casfañecl. 
Comp.VitivI,.!'. Gj .̂(Art>6i 
Su altura (de lacpi nisaJDó/-
(59) C I 
rioa). piedio módulo , ,rom-
prehendiendo en ella el c//na« 
cio dórico , que tiene deba-
xo del último cimach. 
CIMACIO ó ABACO, 
s.. ni. A. En los altos de ma-
dera ,es ei t*l>lon que se; 
sienta sobré los canecillos. vc 
CIMACIO LKSBJO.A. 
Talón coronada de un filete. 
Genar. EscueLL. i.Part. 36, 
El.talón poronado con un..fi-
lete se llamavjmacto Lesbia^ 
• CIMBIA. &. f. A. Lo 
ínisma que filete.Prav.Trad.' 
Palad. C. 1 s,Ce'mbÍLi ó filete 
es alto por Ja,-mitad,del totir 
dmo. ; -; - r, • - . .;. 
CIMBORIO, s. m. Afc 
El cuerpo dg fabrica glín-
dnco 4 sobre que asienta Ja 
cúpula. En él se ponen las 
ventanas¡, por .lo ,qual se Ua-
m# í̂ er-p ,̂;ejeoU'Qes,-.S&jfc 
gçjçf; fol|¡i 1., v,i ;Yl ei); m.edî  
^;có^u|a .del cim^rip^jl^ 
foL i.'Z'.v* En el cuerpo-del 
cimborio hay ocho . venta»i 
WS.. . .; .-.,1 F.,FL 
te ,ijiííiÀeraí{®rat jcqns-j 
tr(tiir,,S()bfle ella Ms r̂eps ó, 
bpved ŝ. Consta dé una su-
per ficiç. convexa,; arí^gl^d* 
C I ( 
á í a c ó n c a v a q u e h a d e t e -
ner e l a r c o ó b ó v e d a q u e s e 
vá á construir: fímdase s o -
b r e m a d e r o s gruesos p a r a 
q u e pueda sostener el p e s o . 
F r . L o r . P r i m : P a r t , G . ^ S - . " 
H ^ c h a - la eimbra y Malhieres, 
s i e n d o el3 a r c o d e l a d r i l l o . - : 
C I M B R I A , s . f. A . L o 
m i s m o q u e Cimbra; T o s e . T " . 
5 . L ; 2; P r o b ; &• S e k í a r á una 
cimbvia a j u s t a d â ' á; la- f r e n t e 
ó ' v u e l t a A 0 By / 
C T M I E N T O i s . m r A . 
£ 1 f u n d a m e n t o m a s í n f i m o 
y p r o f ú n d o d e l e d i f i c i o , el 
qual casi siempre- está-dé-' 
baxo de tierra. Yzáom. lwé} 
Ai l o d T é r r i í . • ' C . - V j 
- C 1 N A B K I O . s . f r . ' P .T 
L o n > i s m o q u e Vermelhn,, 
B a l o m . I n l . d e l o s T é r m : » 
- • • C I N C E L . "S. ¡na; E L M í s í 
tifumeRtO' d e I l i e r r o - d è 
p á l f r i o d e l a r g o ' ó algoímasí 
r e m a t a e n un c o r t e pl.íno* 
á í : e r a d o , l l a m f l d o b a e a , " y c o t í 
éi' v é n formanda á g o í p e ' t í é 
m a r t i l l o l o s E s c u l t o r e s - E ^ 
eStatuá p i e z k > x i è ' á t â i - n o , 
ê e c . C a r a m : A r q . ^ m ^ l 
jpág. y o ; L u e g o d ó n d e coii 
t á t t t a l i b e r t a d procede'el 
é o ) C I 
C I N T A . s . f . A. L o m i s -
m o q u e Filets. L l á m a s e a s í 
t a m b i é n e l v e r d u g o q u e s e 
h a c e e n l a s p a r e d e s q u e 
c o n s t a n d e c a x o n e s d e t i e r -
ó ' m a m p o s t e r í a . ' P á J o m . 
I n d . d e - l o s T ^ r m . A r f e A r q l 
L . 4 . C . 1. P a r a h a c e r l a c / a -
ta d e a b a x o . 
C I N T A . A . L a p r i m e -
r a l í n e a d e b a l d o s a s q u e s e 
e c h a e n e l s o l a d o d e u n a 
p i e z a , s i g u i e n d o e l c i r c u i t o 
d é s u s p a r e d e s . 
C1NTREL. s . m . A . L a 
e u é r d a ó r e g l a q u e s e p o n e 
c u e l c e n t r o d e i m a c é p n l a 
p a r a i r a r r e g l a n d o l a s h i l a * 
d á s , d e l a d r i i i o a l t i e í A p o d e 
o ó n s t ' n w r l a v E r . ' L b f i ' P w n n í 
P a r t . C . 3 8 . E s - p u n t o fixo 
donde . . .5e h a d e - s e n t a r e l 
•cii¡trM\,^ 'tm q ü e s é ' i l i a d e -
i»- i B h M w i o ; g j i a teo; -"- -1 > • y 
GIPERAv1 s;; í v ' - : A i m., 
a s i e n t o • q u e s é h k c é ' s o b r e 
l è s ' t i - r a i T t e s p a r a - e l ' . p i f e ) d e l 
á í i ' b o l í á«ff-otíai. l ¡ n t e r w - ? u ¡F'f:. 
B o f i P a r - t Mg. C ¿ 4 s D EQIÍ á i s -
le* stâCip a í i í 'è'11 ¡ e i » a i i b o l ' ( d e 
Ik c u . p í u U l h w U ? «nía 4terteiíh«.>) 
. XISÍERNA^. f } A . L o -
r n i s m o , q u í í Algibe; i F r . i IÍOEÍ. 
©íÃWiPm. C.éa, ¿Entre tos-
c r (tft 
das las aguas la mas sana es 
la; llovediza guardada- en 
cisternas ó: algibesj 
CITABA, s.f. A. Pared' 
delgada formacla-de-ladrillos 
colocados de hasta ó de soga, 
según el níáyór ó menor 
grueso que se le quiere dar. 
Fr.Xor. Prim. Pãi-t. C a s . 
Y á las veces se puedèn di-
vidir con unas citéras ó ta-
biques. : . 
CLr : 
CLABABOYA.s . f.A. 
Ventana alta,, que por lo 
regular es ovalada ó redon-
da.Ardem.Ord. Mad. C.04. 
Y qualquiera clatabv yaqae 
haya en los pasillos se haya 
de tener con su- cruz, de 
yerro.-
i C L ARION' o- CLA-
BIONCILLOJ s.-m. P. El 
p.iúl ü lo- con puutàc', 'héáUo de 
past?cv- de color , á? propó» 
sito • para 'pintar al< Pas-, 
tel. Palomui. Indrc.̂ de \os 
%érm i«os • en el articula Di»-
íbúxo íle pasteU.El que está 
«tó-e trtado con ctarioxciHm 
4le?diferentes pastas de, aa-
lèeesD ' .í. ' . '-
} C D 
Pasta de yeso y légamo erí 
forma apta para dtbuxar en 
los lienzos imprimados lo 
que se ha de pintar. Sii»oe 
también para tocar ¡os cla-
ros de un dibuxo hecho en 
papel obsouro. Palom. Ind. 
de los Térm. 
CLARO. s¡m. P.. Aque-
lla parte de la figura que está 
bañada de luz. Palom. L . 4 A 
G. 4'. §. I. Claro son las pía» 
zas que baña la luz. 
CLARO. A.. Lo miss-
mo que ¿«a ó vano. Sanfe 
Esc. fol.,8: v. Dos ventanas 
tie quatro pies de clare. 
CLAUSTRO, s; m. At 
Galería embovedada, larga 
y angosta , que por lo regit* 
lar rodea los quatro lados-
de un patio en las (Tátedm-
les y Conventos. Sant. Eso. 
fol. 5 8 ; v. En el ándito de 
abtixo üwéí,e9bet) clausiro 
en su contorno seis puectast 
,/\ QL'AVK's.fi'itó, JDápie*-
driqnô derramei arco eo lá 
parte superibr vda quaLre* 
gularmente vas adaKnadal >de 
moIduitesiót-esCíUfttfaíTaiii^ 
biep iííeJ-laaia-.Cla è̂ el/oerra1-* 
imcriíoi-den unat bóveda de' 
albíuüleiiaíri Sont. i Esc. f. 1 y.¿ 
C L ( 
Los quatro arcos: :: tienen 
de alto desde el suelo á la 
clave. 
CLAVO, s. m. A. Bar-
reta de hierro con punta y 
cabeza para clavar las ma-
deras. La clavazón que se 
usa generalmente en las 
obras es de varios géneros. 
Estaquillas, clavos largos de 
á pié hácía arriba. Clavode 
é tercia T veinte y un dedos. 
De á pié, diez y seis dedos. 
Bellotes, de doce dedos. Be-
Jlotillos , de nueve dedos. 
De á quarto, de cinco de-
dos. De á ochavo , de qua-
tio dedos.. Chilla , tres de-
dos y medio. Medía-chilla, 
dos dedos. Tavaque , dedo 
y medio. Taclmela , medio 
-dedo. De todos estos los hay 
dé cabeza redonda , y de 
ala de1 mosca quando forma 
aquella dos aletas á Jos 
Jados. 
CLAVO GEMAL. A. 
L a mismo que BaUote^Av* 
dera/Ord.iMad; C. 24.'cía-» 
vados con clavos gematet. <_: 
-. CLOACA, s.f. A.; Com 
dudlo hecho de bóveda por 
donde van las inmundicias 
dçl .vectSdado de luaaíCütó 
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dad ó de un barrio al cam-
po , ó al mar, 8cc. Sant. Esc. 
f. 93. Sinó la magestad de 
los caminos y encañados de 
agua , y cloázas, 
C O 
COBERTIZO ó TIN-
GLADO, s. m. A. Tejado 
que se hace apoyado á una 
pared, ó tal vez en .medio 
de un patio , apeado de al-
gunos pies derechos , para 
cúbrir con él un abrevade-
ro , ó para algún otro fin. 
COBIJA, s. f. A. L a 
teja puesta por la parte 
convexa haciendo lomo. Fr", 
Lor. Prim. Part. C. 45. Se 
asienta la cobija dexando 
hueco lo demás. Idem. Vie* 
ne fel. tejado; a qüedai? de-
rechas todas las COMJAS.Í : 'SL 
CODAL, s. m. A. Ma* 
dero que se pon.e. ho!rizotífaÍ 
en 11 ir vano o hueco para 
fcoutener .ke .Qiw-r.pofc late-
íáles'queleíformaníí Ú3à§è 
èn ;las ejccavaciones de • laí 
ea-h)a» profundas p'ara coa-
tener los terrenos ; floxos. 
Ardem. Ord. Mad. C."-a<5; 
íXbnoKieftdo, q u e ' t e í t e n o 
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es falso se debe prevenir::: 
apuntalándolo con buenos 
codales y tablones. 
CODILLO. s.m.A. La 
vuelta ó rincón que hacen 
dos partes de qualquiera 
cuerpo formando algún án-
gulo. 
COGOTES, s. m. pl. A. 
El pedazo de madero que 
sale á fuera en una pared ó 
tabique, ó en los cercos de 
una puerta ó ventana , &c¿ 
Fr. Lor. Part. Seg. C. 51* 
Los estrivos de abaxo han 
de quedar con cogotes que 
tengan de largo lo que die-
ren de lugar. 
C O L A . s. f. A. Lo mis-
mo que Entriega ó entrega. 
Genar. Escuel. L . 3. p. 7. 
Procurando que los tizones 
tengan un pié y medio de 
cola. 
COLECCION.s.f.grab. 
Lo .mismo qué tratado de 
lineas. Rued. Instr. p. 27. 
Es lo mas seguro no cruzar 
nunca las colecciones muy 
obliquamente, 
" COLGADIZO, s.m. A. 
Lo mismo que Jrmadura. 
Ardem. Ord. Mad. C. 3. Si 
wgl Alaüfe iuese llamado de 
C O 
algún vecino que quisiese 
labrar colgadizo ó arma-
dura. 
COLGANTE, s.m. P.E. 
JLo mismo que Festo», 
COLOR, s.m. P. Qual-
quiera tierra , ó mineral, ó 
pasta artificial que sirve 
para pintar. Palom. L . 5» 
C. 4. Quántos y quáles sean 
los cobres del olio, y cómo 
se han de preparar. 
COLOR. P. Parte del 
Arte de la Pintura x que co-
munmente se llama colorí" 
do. Palom. L . 9. C. a. §.VI. 
Siendo esto asi, discurría yo 
que esta parte de laVenus de 
la Pintura, no sería cosa.dis-
tinta de todas las demás 
que la constituyen,como son 
invención , simetría , color, 
movimiento. 
COLOR LOCAL. P. 
El colorido ó tinta general 
que tiene en sí un objeto. 
COLORIDO, s. m. P. 
Parte de la' Pintura que 
enseña el modo de dar á 
cada objeto su natural co-
lor , contrastando y herma-
nando las tintas de un qua-
dro, para que hagan agra-
dable efecto. Pachec, L , a. 
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Me maravillo mu- Didlado que comunmente C 5 
cho: : : que preguntando yo 
á Dominico Greco:: : -quál 
•era mas fácil el Dibuxo , ó 
el Colorido? me respondiese 
que el colorido. 
- COLORIDO. P.por an-
tonomasia se dice del e-olor 
de las carnes del hombre. 
Palom. L . 5. C. 5. §. IV. 
Pero además de estos ¿0/0-
ridos , que par acci-de.hte 
puedeíi sobrevenir en un 
níismo s,ngeto, hay otros co-
loridos por su naturaleza 
muy diversos. Al margen. 
Diferencia entre el dolorido 
del hombre y el de la rou-
ger. 
COLORIDO, DA. P. 
adj. que se aplica á la es-
tátua vcuyas carnes y ropas 
están con los -colores que 
las corresponden. 
COLORIR, v. a. P. Ir 
poniendo los colores en un 
quadro según corresponde 
á cada figura y á cada ob-
jeto.Palom.Ind.de los Térm. 
en el ártíc. encarnación. 
Tinta de albayálde y rojo::: 
para colorir Jas figuras de 
escultura. 
. COLORISTA, s. tn.P. 
se dá al Pintor que sobresa-
le en la parte del Colorido, 
como TicUi)o,.que -se repu-
ta por el mejor Colorista, y 
la mayor parte de nuestros 
Profesores Españoles, como 
Murillo, Velazquez, Carre-
ño, Cerezo, Coello, &ci Pa-
lom. L . 5 . C. 4 . §. I. Pero 
no .-hay duda que lo han 
usado grandes Coloristási, 
especialmente en Sevilla y 
Granad.?. 
COLUMNA, s. £ A. 
Sosteniente aislado deforma 
de un cono truncado ; es 
la principal pártele los ór-
denes de Arquitedlura.Sant, 
Esc. fol. 15. v. Se susteirta-
ba sobre columnas de pór-
fido. 
COLUMNA A B A -
LAUSTRADA. A. La que 
está formada en figura de 
balaustre. Solo se puede 
usar en Custodias ú otras 
alhajas , que aunque tienen 
forma arquitectónica , no 
Son edificios. 
COLUMNA ANTOR-
CHA D A. A. Lo mismo qué 
Columna Salomónica. Bena-
ben.>Arq. P. 3 , C. 8 . Para 
C O (6s) 
describir la columna::: que 
se llama antovcliadci: : : 
COLUMNA ATICA. 
A. Lo mismo que síuta: 
Arfe , Arq. L . 4 . C . 6 . Por 
ser los Atenienses los que 
primero hicieron columnas 
quadradas en sus edificios, 
se llamaron generalmente 
Columnas Aticas. ; 
COLUMNA EMPO-
TRADA. A. La que está 
entregada y embebida en el 
muro hasta la mitad , ó un 
quarto ó tercio de su diá-
metro. ¡ : 
COLUMNA EXENTA! 
Ó AISLADA. A. La que 
no está arrimada, al mura 
por; njngun .lado. Benab. 
Part. 4 . C . - 4 . Conviençn 
Estátuas sobre pedestales, 
azqtéa; sobre ,ei .pórtico , y 
polumncis 'çxíntas. 
-;: COLUMNA F A X A -
DA'.i .A.- iLa que está for-, 
aiattáí akdriiatiTamenlJe dd 
pitjfcas labiada*v y de otras» 
que'imitan ilo inculto' de la: 
peña. .'Siempre.iudicah mal. 
gusto. Trad. Serl.L.4.f.Xlir. 
víBclíqué! \&s:<&fiimñasifa-
xadaa , de las; pieáráS rús-<". 
CO 
COLUMNA MOSAY-
CA. A. Lo mismo que Co-
lamria Salomónica. Caram. 
:Arq.:.Trat. V. pág/^.s- Laís 
Coltmnas Moíjyczs , qufc 
así llamamos las que eh 
forma de llama ván hacien-
do ondas. ' 
COLUMNA SALO Ai O'-
NICA 6 FLAMIGERA.Al 
La qtie sube dando seis 
vueltas desde la basa al ca-
pilél , que ordinariamente 
suele ser corintio ó com-
puesto. Este género de co-
lumnas está reprobado en la 
buena Arquiteélura. Tose. 
T. 5 . Arq. C. 8 . prop. 3 4 . 
No conocieron este género 
dé. columnas los Griegos y 
Romanos antiguos': JSUS in-
ventores fueron sin duda los 
Judíos ; y por eso se lia'* 
ii'ian- Mosaycas. ó Sa/ómáiii-
eas. "rh •<••'•• . .'> 
•: COLUMNAS DE ME" 
DI^L CAÑA 6 MEDI AS-
GAN AS i «A. 'jJLas coliímfiító 
que resaltan de la pared 
salo. la.íniíiacl¡ -dé. su "grueso. 
Son de rtial gust?®. Sant.Escl-
Mi i¡i)..o" Aqdí:>̂ MT ¡Stlálstras! 
ylfaxa&v: ''a lasiique so* C -̂-
C O ( 
sas y capiteles en la de los 
Reyes. 
COLUMNAS PASEA-
DAS. A. Llámanse asi las 
que están colocadas de dos 
.en dosJBste es usomodíerno, 
y se debe praticar con dis-
creción. Sant. Esc. foJ.8. v. 
Orden de columnas: : : de 
dos en dos pareadas. 
COLUMNAKIO. s. m. 
A. Conjunto de columnas 
en progresión para adornar 
un Atrio , Claustro , &c. 
Tose. T . 5 . Arq.C.a. prop. 7 . 
Çolumnarioá son unas sé-
ries de columnas v que fcnM 
tnan ; ordinariàmenle ^ Ltó 
claustrosjy corredores. * 
.; COLUMNATA, s.f. A. 
Véase •Cpiummrioi.::i• ' •;-'S. 
?, ;! :COLUMNAíEO.¿'iSki mi 
Á.I ÍLo?misffiOiíq:̂ e Çqíttmka\ 
riv. .Pra^eS víTrad^Paiads 
C. 17. En el diseño del Ca*. 
tyiitttaÇoCX ú; fftâç n"d.êv laŝ co-
tettinas' Mnoill<Ai>:lt)S¡ eípKI 
<?ÍQs*»!?!iosoífe Je . ( k ) s R d i t e i 9 
líPífiq ¡i'r yb' neaL ŝ-i sup 
. v iJuQJJ* W m b t M . .AJ.. 
Aq 1 teJ, aniUo ¡que,.terbína. 
¡A ¡rnite, sitpeíiQr'de.jla cío* 
•lan»n*oy á^pthfi. el:c»j»tôl;f 
%lp iteiUátelQs^ránBúii «\ 
i 
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COMODIDAD.s.f.A. 
Parte de la Arquitedtura, 
que enseña á dar á los edi-
ficios todas las convenien-
cias que necesitan según su 
destino , sin estorvo alguno. 
Castañed. Comp.Vitr, Part. 
Prim. C. 1. Art. 3. L a Co-
modidad consiste también 
en la ordenación y disposir 
cíon hétha tan á propósito, 
que nada embarace el úso 
de las partes del edificio.-
COMPARTIMIENTO, 
s. m. A. Division de un te-
cho , pavimento ó pared. 
Palbrrí. L . . . 8 . . C. 3 . §.V. Al-
guna : distribución de labo<* 
res y comparMmientos. .. 
... COMPAS, s. m. Ins-
trumento de ¡ metal , coní* 
pttésto de,dos'íJsiei'tia'S' qaé 
proceden êiiunííètíintíòi4>5'y: 
terminan- 'era- dos 'p untas y-s& 
puede abrir f ceÂài-^â dis-
creción parg; forimaiíxíréul 
has yítoüwair mtódi'ífeíii. Síwve 
eoi-la- Kn^uj'* y lAi-^táfôlitt*) 
rd y'íjb ertIc»siitodás láfficiênf-
tiiasi Matemáticas.».íPaidnii} 
In d. .'de los Térm. ' •1 •J • : 
• • COMPAS D E G R U E -
SOS. S.iC»}ppás ák> juntas, 
•curvas, coa qual se oawití 
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cómodamente el grueso de nal que forma el Pintor que 
un cuerpo. Lo usan tarar biventa , antes de llegarlo 
hien los Grabadores de es-t 
tampas para señalar por la 
parte posterior de la lámi-
na lo que quieren borrar. 
COMPONER, v. a. P. 
E . Arreglar un conjunto de 
figuras, cuyas acciones sig-
nifiquen un suceso , con to-
dos los dennos adhemntes 
que puede tener, como ani, 
males , país, arquite&ura, 
muebles i &c. Palom. L . 6. 
C. 3» Observaciones pára 
componer una historia. 
COMPOSICION, s. f. 
P. E . Parte esencial de es-
tas: Artes , que enseña el 
modo de ordenar , colocar 
y disponer debidamente las 
figuras y demás objetos de 
un Quadro , Baxo rdieve, 
&c, Palom. L . 6. C, 1. §.I. 
Observando en cada una (es-
tampa) aquello que tuviere 
mas peregrino , yá en la 
harmoniosa Composición del 
todo. C . 3. al márgtn. Otro 
modo de tomar ó aprove-
charse para la Composición 
de una historia. 
CONCEPTO, s. m. P. 
L a idéa ó dibuxo intención 
mventa 
á delinear. Palom. Ind. de 
Los Term. El mismo, L . 5 . 
C. 7 . §. I. Las estaciones 
del dia mas gratas á la vista 
y ocasionadas para formar 
conceptos de ccntraposi-
cion son el amanecer y ano-
checer. 
CONCLUIDO, DA. adj. 
P. E. Se aplica á la obra 
executada coa entera proli-
xidaden todrts sus partes. ; 
CONCLUIR, v. a. P. E. 
Hacer un dibuxo, baxo re-
lieve, &c. cuyas partes mí-
nimas y grandes estén tra-
bajadas con entera perfec-
ción. Palom. L.6.C.I.§.III. 
Porque éstos (los dibuxos) 
de ordinario están menos 
concluidos, 
CONDENADO , DA. 
A. adj. Que se aplica al si-
tio ó puerta que no tiene 
tuso , por estar aquel dema-
siado remoto en el recinto 
del edificio , ó por haberse 
tabicado ésta. Caram. Arq. 
Trat. VI. pág. 17. La esca-
lera principal de un Palacio 
no se fabrique en lugar COK-
denado. 
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.CONDENAE. v. a. A. 
Vale tabicar una puerta ó 
quatquiera otra abertura 
para impedir su uso , ó la 
entrada ó comunicación de 
un aposento para inutili-
zarlo. Torij. Orel. Mad. C.p. 
Se ha de condenar el rom-
pimiento que fuere en for-
ma quadrada. 
CONDUTAL] s. ra. an-
tiq. A; Lo mismo que con-
ducto para aguas sucias. 
.Torij. Ord. Mad. C. V. De 
los condutales ó albañales. 
CONSTRUCCION, s.f. 
A. Parte de la Arquite&ura 
que eíiseña « 1 modo de fa-
bricar. iaii edificio. Benab, 
Arq. Part.4;C. i . La cons-
trucción se emplea en el 
tísa.de :los-rnaíteri'ales» 
CONTARIO. s. m. -A.. 
Lo mismo que Cantero ó 
rosario* Palom. Ind. de los 
Térm. 
CONTERO. s. m. A. 
Adonio formado alternati-
vamefrté de dos ó tres enea-
tas mloivdas y una prolon-
gada. Koy se llama comun-
mente, rosariov Arfe , Arq.-
L . 4. €^3. Las dos partes 
del altó sé dán al conter o* :.. 
) C O 
CONTORNO, s. m. P. 
La delincación ó perfil ex-
terior que circunda la fi-
gura. Lo mismo se dice de 
una estatua. Palom. L. 4 . 
C. 4 . §. I. Los contornos son 
la deiineacion exterior. 
CONTRA, s. f. A. Llá-
mase así la parte que sube en 
la nivelación de las aguas. 
Fr. Lor. Prim, Part. C. 6 3 . 
A lo que baxa se dice guia, 
y á lo que sube , contra, 
CONTRA-ARMADU-
RA, s, f. A. Llámase asi la 
segunda vertiente que se 
suele hacer en un tejado, 
(quando los pares están de-
masiado empinados) ponien-
do contrapares que vuelen 
mas. Llámase tambien/a/-
sa-armadut'a. Ardem. Ord. 
M.ad. C. 3 . Aunque el tal 
quiera hacer una càntm-
armadura de tres ó quatro 
piés , y que ésta cause uná 
lima dentro de Su tejado. 
CONTRA-CANAL, s.f. 
A. La baqueta que se in-
troduce en el tercio inferior 
de cada canal ó estría dé 
una columna, para que fió 
la destruyan los encontro-
nes. Caram. Arq. Ti at. VI. 
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pãg. 35. Krv •.•o !)V.-i»a vist.i 
las canak?; si en ios «¡os ter-
cios superiores están abier-
tas, y en el de abaxo con 
sus contra-cAnales están 
casi cerradas. 
CONTRA FUERTE, s. 
m. A. Lo mismo que Es -
trivo. Benab. Arq. Part. 4 . 
C. 1. Al empuje de los ar-
cos se ponen estrivos ó con-
tva-ftierte.í. 
CONTRA PARES.s.m. 
pl. A. Segundo orden de 
pares que se ponen en una 
armadura en algunos casos. 
CONTRA PILASTRA, 
s. f. A. La que se pone de-
trás de la pilastra,y pegada 
& éll'a en varios 'edificios, 
como Iglesias , Claustros, 
&c. Su - uso y repetición es 
de mal gusto. Fr.Lor. Prim. 




s. f. P. La oposición de luz 
y de color que se forma en 
la Pintora de un térroiriò 
obsturo , contra otro claro, 
para despegar uno de otro 
y formar ambiente. Palom. 
Ind. de los Térra. El mismos 
L.o. C. T. §. IV. Sinó la 'fir̂  
n.eza !-i ce -'tr-i posición. 
C - N I RA- POSICiON' 
DELINEAS. P. La acer-
tada é ingeniosa colocación 
de los miembros de una fi-
gura , de modo que haya 
variedad en ellos entre sí, 
y en todas las figuras de una 
composición. Palom. L . 7. 
C. d. al márg. Que las ati-
tudes tengan contra-posi-
ción de lineas. 
CONTRA-PUNZON, 
s. m. Grab.Med. Pedazo de 
acero templado , en que se 
hace con igualdad y limpie-
za el hueco de una letra ú 
de! otra cosa. 
CONTRASTE. s.m. P. 
E. La diferencia que debe 
haber en las aftitudes de las 
figuras de una composición, 
y en la postura de los 
ttiieméros de-caüa '-una' de 
j/ò1!* sí, y en las expresiones.' 
CONTRA-TAJAMAR, 
s. m. A. El estrivo que tie-
ne cada uno de los macho-
nes de un puente al lado 
opuesto del ta)a.mái\ •' 
" COPADA, s. f. A. La 
fciirva 0 perfil . con que se 
une la caña de la columna 
CO' 
ó el neto del pedestal al úl-
timo filete de la basa. Fr. 
Lor. Prim. Part. C. aç. En 
los ángulos (del pedestal) 
hará la copada ó apopexía, 
según Vitruvio. E l .mismo: 
en esta orden (Toscana) el 
filete último , y su copada 
de la basa es parte de ella. 
COPETE DE L A AR-
MADURA. A. E l tendido 
triangular que forma una 
armadura de una ó dos 
aguas á sus extremos ó tes-
tas. Fr. Lor. Prim. Part. 
C. 41 . El resalto que hacen 
por defuera los copetes de 
las armaduras. 
CupTA. s. f. P. Pintura 
hecha imitando exàdtamente 
otra con igual , mayor ó 
menor tamaño. Lo mismo 
se llama respectivamente en 
la Escultura y Arquitectura. 
Palom. L . 5. C. 8. §.I. Para 
ajustar mas la copia que hi-
ciere al original. 
COPIANTE, s.m. P. E , 
El que se exercita en copiar 
quadros ó estátuas. Palom, 
L . 8. C. 6. §. I. Y respeto 
de que ahora suponemos á 
el Pintor puramente copian-
te. 
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COPIAR, v. a. Imitar 
exactamente otra pintura ó 
dibuxo original * estatua , ó 
diseño de edificio. Puíotm 
L . 5. C. 5. §. I I I . Sentada 
esta práctica que el princi-
piante ha de tener para co-
piar una cabez;i. 
C0PI4R D E L NA-
TURAL. P. E. Pintar , di-
butar ó esculpir un objeto 
natural que se tiene presen-
te. Palom. L 5. C. 1. §. I. 
Y. habituarse á copiar del 
natural, para ir á la Aca-
démia. 
COPULA, s. f. A. poc. 
us. Lo mismo qua cúpula ó 
media-naranja. Sant. Esc. 
fol. 11. v. Y en medio la 
Cópula del cimborio. 
CORNIJA, s. f. A. Lo 
mismo que Comisa. Sant. 
Esc. fol. 33. Sobre unos ca-
nes que sacan mas afuera la 
cornija, 
CORNIJON, s. ra. A. 
Lo mismo que Cornisamen-
to. Tose. T. 5. Arq. C. a. 
prop. 1. Sobre la columna 
descarga el cornijón. , que 
consta también de tres par-




Â. Lo mismo que Cornisa-
mento. Trad. Seri.L.4. p. 1 
V.Í Y los dei cornijamento^ 
que es el arquitrabe , friso 
y;cornisa. • 
COBNISA.s.f. A. Miem-
bro del cornisamento que 
está sobre el friso , y tiene 
el mayor vuelò ó proyedlu-
ra. Regularmente se llama 
también cornisa á todo el 
cornisamento. Fr.Lor.Piim. 
Tart. C. 29. El alquitrabe, 
friso y iorm'sai 
• ; CORNISA ARQUI-
XRABADA. A. La que se 
suele hacer en varios casos 
sin friso. ' 
< CORNISAMENTO, s. 
rii. A. E l coHijú-ritO de árqiii-' 
tíabe y friso- y'-édt'rtfsa: Símt.' 
Esc. fol. 1 si -Fuertes c o t m i -
#&iiià 'n4ó-S', a^èsâs pHa«tVas. 
t- :)!C O^WISA M E N T Ó 
jaiütiHLíADOí'lA. El'^ftW-
gíiele! h u t é t ^ 'álgúhos'éá'-' 
^ds siií arqftit^bé- ViF'friso^ 
pon ie n do"- ¿rí-'4ü{*a î 'de •éètóij> 
iftiewbros4fi «B t̂àjStò-% un 
.áè"trágalo.i;'! 0-! • J 
CORÍ^ÍSOÍí5. * 'tfi.1'AL 
Jjb misitre? qué CòpfàMmett-
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Part. Prim. C. 4. Art. 1. Y 
los ornatos ó cornisón con-
sisten en arquitrabe, friso y 
cornisa. 
CORO. s.m. A. Parte 
de un Templo, en donde se 
junta el Clero á cantar los 
Divinos Oficios. En las Ca~ 
tedralfes Góticas está por lo 
regular en medio de la nave 
principal y al piso de ella: 
en otras Iglesias al rededor 
del Presbitério ; y en la ma-
yoé parte de las de los Con-
vent'ós etetá colocado en alto 
soblíáutta bóveda ffebaxada, 
álos piéâ de la Iglesia. Sant. 
Esc. fól:'áo. v. El- covo de 
éstê'¡Templo ,'donde: : : se 
tantán las alabanzas divi-
tí^aSü.icli; .-.;.» v.,.-„ • . ?. , 
CORONA, s. f. A. ü tó 
de-las partes dé que'se' com-
pMié la ¿orniW ,íá quâl está 
¿tháicó del 'éiiéacib yJ"ia 
g Ò W - È s ló'JftisttíO que % 
Arq. L . 4- C. 1. sa'li4 
dá-dé'la coVbííi' tanto cbmo 
tódo 'élítlto^e la cornísal-¿ 
' CORONACION:1 s. fi 
AV-El rèm^èdèí rinai f!íbri-i; 
cã. "tr.'-líAr. ÍPrím. -Part 
C; é f, Lóiâ ferira&ámiéntos y 
C O ( 
coronaciones se harán de 
sillares. 
CORONAMIENTO, s. 
no. A. Lo mismo que Cor-, 
nisamnto. .Çaçtaned.Comp. 
Vitr. Pdrp. Part. C. 4 . Ar-. 
tic.5. Todo este coronamien-
to debe tener la quarta par-
te del alto de la.columna. 
. , CORREA, s. f» A. Es-
pecie die tirantes : GqrfiOí és-
tos van colocados ;de pared 
á par«d , aquellas de un íi-h 
rante á la pared del ;çujchi-> 
lloié copete de u i j a > anna-
(J.uiiía,. Ardenv Oiid. 
O 3 4 . . i Que las soieyas ^ u e 
«^sentaren bien en la sit̂ -
perfjcie, sejiayan de calzar, 
con buenas cuñas, para qua 
las correas las ábraos 
, CORRECCION D E DIv 
BUXO , DIBUXO COR-
RECTO. P. E. Dícese así 
del dibuxo perfectamente 
arieglado al natural, bello, 
yrfscpgido.. • . ; . 
CORREPOR. ,s. m. 
Lo ĵ iismo que Gaieiúi^ 
También se llama corredor 
áj un balcón .yjolado muy 
tyrgo. .Jj-ad. .^erl. .;'L. 3 . , 
72) C O 
se hizo para u n corredor en 
Belvedere en el Jardín del 
Papa* 
CORRER LAS MOL-
¡i • • -
PURAS. A. Formar por 
medio de la tarraja las mol-
duras de yeso que han de 
llevar, los miembros de ar-
quitectura en un edificio, 
Fr. Lor. Prim. Part. C. 5 4 , 
Si al rededor de algún arco 
corrieres alguna imposta'.:: 
Las demás cornisas que s& 
corren. 
CORROMPER E L DI¿ 
BUXO. • P. ¿JE.- Copiar de-
fecluosamente 110 /-dibuxo. 
Palom. L . 5 , C . 8 . §.I. T e -
niendo gran cuidado de no 
propasarse de las lineas ó 
contornos que presç.çibpó çlt. 
dibuxo, quellamam.os f o r -
rampfif t i JjibjttXfO. 
, COR TA- yUEGCV s. ra»! 
A. Pared gruesa que suele 
hacerse en las . armadwistsrr 
de trecho en f^eeíjQ., parü. 
que: en.çasqrt̂ e .Hiĉ ndw) §Sk 
4etengaf;al lisgar. allí. ; ,oq 
i-i- C O f t t ó ®ti. AGllA: 
FUERTE. Lo misoio # 1 * 6 ; 
G.f?bñT 4e dgtÇftjfcene.Fa.-
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tàr de agua fuêvte . 
CORTE. s.m. A. La fi-
gura que se <lá á una piedra 
para acomodarla eiti un edi-
ficio. Dícese también de la 
madera. Fr.Lor. Prim.Part. 
C. 3 8 . Por estas dos ( figu-
ras) están entendidos todos 
los demás cortes. 
COE TE. s. m. A. El 
diseño que representa la 
parte interior de un edifi-
cio , como si estuviera cor-
tado. 
COTILLO, s. m. A. 
Llámase así la parte del 
martillo con que se dán los 
golpes. 
C R 
CRESTERIA, s. f. A. 
El ornato de la Arquitec-
tura Gótica , compuesto de 
labores caladas, como se vé 
en casi todas las Catedrales. 
Palom. Ind. de los Térm. 
CRUCERO, s. m. A. 
El parage en donde se cru-
zan las dos principales na-
ves de un Templo , sobre el 
qual se eleva la cúpula. 
Sant.Esc. fol. 1 7 . Los quatro 
arcos principales del cru-
cero. 
C R 
CRUCERIA, s. f. A. 
Ornato de la ArquUeéhira 
Gótica , compuesto de mol-
duras cruzadas en las bó-
vedas. 
CRUXIA. s. f. A. La 
série seguida de piezas y sa-
las en mi edificio. 
C U 
CUBO. s. m. A. Vaso 
grande y redondo de made-
ra , con su asa de hierro; 
su diámetro en el asiento 
es poco mas de un pié , y 
en la boca cerca de dos. 
Sirve para llevar agua y 
mezcla en ellos. 
CUEVA, s. f. A. Lo 
mismo que Sótano. Ardem. 
Ord. Mad. C. 25. El dueño 
de las casas que tuviere 
cueva ó sótano. 
CUERPO DE LUCES. 
A. Lo mismo que Cimborio. 
CUBIERTO, s.m. A. 
La techumbre de un edifi-
cio. Castañed. Comp. Vitr. 
Part. Seg. C. 2. Art.i. Por-
que todo el cubierto de al 
rededor era de bóveda. 
CUCARDA, s. f. E . 
Martillo algo grande, cuya 
K 
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boca está labrada á punta DO. E . Cuchillo de hierro 
de diamante , con el qual 
ván los Escultores forman-
do los dintornos de una es-
tátua. 
CUCHILLA, s.f. Grab, 
med. "Buril semejante á la 
hoja de una navaja delgada. 
CUCHILLO, s. m. P. 
E l que usan los Pintores 
para el manejo de los colo-
res , así para recogerlos de 
la losa y paleta , como para 
formar las tintas. Suele ser 
de hierro sin punta y muy 
delgado, ó de box. 
CUCHILLO D E AR-
MADURA. A. El trián-
gulo que forman dos pares 
y un tirante , con sus demás 
adherentes. En una arma-
dura deben estar los cuchi-
llos á nueve piés de distan-
cia , ó quando mas á doce. 
CUCHILLO. A. La 
pared triangular que tiene 
al lado una buardilla. Ar-
dem. Ord. Mad. C. 27,. No 
se debe poner ninguna 
buardil!a,que el un cuchillo 
de ella cayga á plomo de la 
pared ó cerramiento me-
dianero. 
CUCHILLO DENTA-
del tamaño regular lleno 
de dientes, del qr.e se sir-
ven los Escultores lo mis-
mo que del raspino. 
CUCHILLO, s. ir. A. 
El lado mas delgado de una 
piedra , tabla, madero, &c. 
Praves , Trad. Palad. C. 9 . 
La manera de los muros 
hechos á caxa , los antiguos 
la hacían tomando tablas 
puestas de cuchillo de tan-
to espacio como querian 
que fuese grueso el muro. 
CUCHILLO. A. Lla-
man los Carpinteros asi á 
los extremos ó últimas par-
tes de una troza serrada 
para tabla , en la que salen 
algunas tablas quadradas, 
dos costeros y dos cuchillos. 
CUEZO, s. m. A. Ca-
xon formado de tablas , de 
figura quadrilonga , mas 
grande por la boca que por 
el sueLo , en donde se ama-
sa el yeso. 
CUERNO D E VACA. 
A. Llámase así el alza-
do de una bóveda cónica 
aviajada. 
CUNEA, s. f. A. Cada 
division de las gradan del 
c u ( 
Teatro antiguo , formada 
por las escalerillas que ha-
bía al rededor de ellas. 
CUÑA. s. f. A. Zoque-
te que remata en corte para 
introducirle en la junta de 
un ensamblado , ó en otra 
parte á fin de darle mas 
firmeza. Benab. Part. Seg. 
C. 4. Se pueden también 
coronar las puertas y ven-
tanas con cornisas, repre-
sentando como una especie 
de cuñas en el medio cor-
respondiente al arco de la 
pared de la ventana ó puer-
ta. 
CUPULA, s. f. A. Bó-
veda construida sobre un 
círculo ó sobre un óvalo, 
que forma un cmisferio.Ge-
.nar. Escuel. L . 1. P. 8. So-
bre el cimborio asienta la 
e'úputa. ó media naranja. 
Castañed. Comp.Vitr.Part. 
Seg. C. 1. Columnas que 
sostenían una cúpula. 
D A 
"ADO. s. m. A. Lo mis-
mo que Neto del pedestal. 
JPraves, Trad. Palad. C. 15. 
Pero queriéndosele poner 
7 5 ) DA. 
(el pedestal), es necesario 
que el dado çea quadrado. 
D E 
DESENO. s. m. antiq. 
A. Lo mismo que Diseño. 
Fr. Lor. Prim. Part. C. 1 8. 
Y de su planta hace descrío. 
DEBUXAR, v. a. antiq. 
P. Lo mismo que Dibnxai'. 
Pacliec. L . 3 . C. 8. De las 
nueve á las doce se podrá 
debuxar. 
DEBUXO, s. m. antiq. 
P. Lo mismo que Difaixo. 
Pachec. L . 3. C. 3 . Hecha 
por un debuxo de mano de 
Micaél Angel. 
DECORACION, s. f. 
A. Parte de la Arquiteftu-
ra , que enseña el modo de 
adornar un edificio según 
su clase. Llámase también 
ornato. 
DECORO, s. m. P. E . 
La. decencia y honestidad 
que deben tener las figuras 
seguir-su caráóter , sexô, 
edad, &c. Palom. L . 7 . C . 3 . 
§. I I I . En quanto al decoro 
de la invención , bien sea 
de historia , ó bien de figu-
ra sola. 
D E ( 
DECOEO. A. Parte 
tie la Arquitcdnra, que en-
seña á dár al edificio el as-
pecto y propiedad que debe 
tener según su destino. 
Castañed. Comp.VitivPart. 
Prim.C. [.Art.3.El decoro ó 
propiedad es quien hace 
que la vista del edificio esté 
tan corre&a, que no se en-
cuentre cosa que no sea 
aprobada y fundada en al-
guna autoridad. 
DEFINIDO , DA. adj. 
P. Lo mismo que Concluido. 
DEFINIR, v . a.P. Lo 
mismo que Co«c/«i>.Paloín. 
L . '5. C. 5 . §.II. Hecho esto 
volverá sobre ella (la cabe-
za) reconociendo y definien* 
do parte por parte. 
DEGENERAR, v. n. 
Desfigurarse alguna cosa 
èn virtud de la Perspectiva, 
pasando á parecer otra, 
como 1111 círculo á óvalo, 
&c. Palom.Ind.de los Térm. 
DEGR AD ACION;, s.fi 
P. La diminución qué cau-
sa en los cuerpos pintados 
la Perspediva por la distan-
cia. Paloin. Ind. de los 
-Tth-n-k Et m i s m o , Ç . 3 . 
§. II . Observando Ift degra* 
16) D E 
dación de los términos se-* 
gurí sus distancias. L . 7 . 
C. 2. §. V. Observar la re-
gla para la degradación de 
las figuras. 
DEGRADACION DE 
COLOR. P. La moderación 
succesiva del color que se 
observa en los términos que 
se consideran mas ó menos 
remotos. Palom. Ind. de los 
Térm. 
DEGRADACION DE 
LUZ. P. La templanza de 
los claros en aquellas cosas 
que están mas distantes del 
luminar. Palom. Ind. de los 
Térm. 
DELINEACION. s. f. 
A. La acción ó efeélo de 
delinear. Genar. Esc.L. 2. 
Hay otros (cuerpos) cuya 
delineacion es necesaria. 
DELINEAR, v. a.,A. 
Dibuxar ó señalar con lí-
neas todas las partes de una 
planta , alzado &c...Càsta-
ííed.Comp.Vitr. Prim. Part. 
C. 3 . Después de habet 
elegido un parage sano ; se 
deben delinear ó 'demarcar 
las calles. 
: DENTELLADO, s. 111. 
A».-Lo que tiene entradas y 
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salidas ámanera de dien- dcm. Old. Mad. C . 5 . Por-
tes, como las adaraxas, &c. 
DENTELLON, s. m. 
A. Cada uno de los parale-
lepípedos , que á manera de 
dientes , se ponen debaxo 
de la corona de la cornisa 
Dórica , y también de la 
Corintia. TJrréa,L.4. C. 2. 
p. 51. En el edificio Jónico 
los dentellones tienen imi-
tación de las salidas de los 
áseres ó vigas. 
DENTICULO. s.m.A. 
Lo mismo que Dentellan, 
Fr . Lor. Part. Seg. C. 41. 
A l dentículo le dá de fren-
te quatro de estas partes. 
DERRAMO ó DER-
RAME, s. m. A. El corte 
obliqiio que por lo regular 
se dá al alfeyzar de una 
ventana ó de una puerta, 
para que entre mas luz, y 
para que abra mas la hoja. 
Fr . Lon Prim. Part. C. 3 8 . 
Y para que la puerta ó 
ventana no ocupe, de ordi-
nario se les dá den-amo 
una quarta ó una tercia, 
según el grueso de la pared. 
DERRIBO, s. ni. A. 
L a acción de derribar ó de-
moler una pared, &c. Ar-
que no se les echen á per-
der al tiempo del derribo. 
DESACORDADO, DA, 
P. adj. Que se aplica á la 
pintura en que se advier-
ten cosas disonantes, yá en 
quanto á la composición, y 
yá en quanto al colorido. 
Palom. L . 6. C. 3 . §. III . 
Y después verla de golpe 
(la pintura), que ella dirá 
lo que estuviere desacor-
dado. 
DESENGAUCHAP. v. 
a. A. Poner una superficie 
plana , que estaba obliqüa, 
á nivél perfeitamente. 
DESCANSO, s. m. A. 
Lo mismo que Mesa.Qvmv. 
Escuel. L . 2. P. 9 . Lo que 
principalmente debe obser-
var en una escalera es,que 
cada mesa ó descanso tenga 
su ventana. 
DESEMBARCO D E 
L A ESCALERA. A. L a 
mesa ó descanso en donde 
está la entrada de la habi-
tacitm principal. 
DESHACES, v. a. P. 
Unir y mezclar entre sí 
dos. ó tres tintas de ima 
figura , de modo que no se 
D E ( 
advierta en donde acaba la 
una y empieza la otra. 
DESHECHO, CHA. P. 
adj. Que se aplica á la fi-
gura cuyas tintas están per-
feitamente mezcladas entre 
sí, de modo que no se co-
noce donde remata la una 
y principia la otra. 
DESNIVEL, s .m. A . 
La parte que sube ó baxa 
una linea respedo de la 
orizontal posición que debe 
guardar á nivél. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 6 3 . Lo que 
el perpendículo señaláre de 
des nivél . 
DESMOCHE, s. m. A. 
El primer destrozo ó des-
barate que se dá á las pie-
dras en las canteras , des-
pués de cortadas del banco, 
para reducirlas á la forma 
que han de tener. Lo mis-
mo se dice en la Escultu-
ra. 
DESNUDO, s. m. P. E . 
I>a figura humana desnuda. 
Palom. L . 5 . C. 5 . §. V. 
Y determinando en los mas 
próximos ( términos ) algu-
nas partes del d e s n u d o en 
la mancha de la sombra. 
DESPATILLADO. A. 
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adj. Que se aplica á los pa-
res quando se les dá en la 
punta cierto corte para que 
sienten sobre la carrera y 
no vuelen. Fr. Lor. Prim. 
Part. C. 44. Volando el 
mismo par en la armadura 
dicha lleva el corte que de-
muestra B ; y no volando, 
lleva el que demuestra AT; 
y éste llamamos despati-
llado. 
DESPEGAR, v. a. P, 
Contraponer el claro y obs-
curo de una figura respec-
to del campo, de tal mane-
ra , que parezca está sepa-
rada de él. Usase también 
como neutro , y se dice , la 
figura despega bastante. 
Palom. L . 6. C. a. §. I I . 
Apretándola mas ó menos, 
donde sea menester, para 
despegar la figura. 
DESPERFÍLADO, DA. 
P. adj. Que se aplica á la 
figura cuyos contoniios es-
tán perdidos ó disimulados 
en el campo en que insis-
te. 
DESPERFILAR. v. 3. 
P. Quitar y borrar con el 
color , ó mediante las plu-
meadas del lápiz, la deoiar-
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cacion del contorno de una La pared que las divide es-
í 5 g u r a , de suerte que haga 
redondo y no recortado con 
linea sensible. Paloin. L . 5 . 
C. 5 . §. 11. Y en lo que 
tocáie contra el campo: : : 
convendrá meterlo antes de 
unir para desperfilar con-
tra él el contorno. 
DESPEZOS ó DES-
"PIEZOS. s. m. pl. A. Las 
subdivisiones que se hacen 
en la obra de cantería para 
su fácil manejo y trabazón. 
Puede aplicarse á los restos 
de maderas, pero éstos mas 
bien se llaman zoquetena y 
ayllaxas. 
DESPLANTAE. v. a. 
P. E . Poner á una figura 
de manera que parezca que 
se vá á caer, por estar fue-
ra de la perpendicular que 
debe guardar, insistiendo 
reciamente sobre el un pié 
ó sobre ambos. Palom. L . 7 . 
C. 1. §. I . De suerte que 
algunos modernos por bi-
zarrear ó variar , las des-
jpíanían ó las tornean. 
DESPLOMARSE, v. r. 
A . . Torcerse ó vencerse á 
un lado una pared ó edifi-
cio. Ardem. Ord.Mad. C . 4 . 
tuviese desplomada, 
DESPLOMO, s. m. A. 
La acción ó efe<5lo de des-
plomarse una pared ó edi-
ficio : si éste se hace hacia 
el exterior se dice estar 
colgante la pared, y si al 
interior rastrera. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 6 8 . Si es la 
quiebra con desplomos. 
DESTEMPLADO. P. 
adj. Que se aplica al qua-
dro en que hay alguna diso-
nancia entre el todo y las 
partes. Palom. Ind. de los 
Térm. 
DESVAN, s. m. A. E l 
hueco interior que dexa la 
armadura sobre el último 
piso de una casa. Ardem. 
Ord. Mad. C. 8. Lo que 
también puede hacer el 
dueño de lo alto en darle 
algunos desvanes ó pie-
zas altas al dueño de lo 
baxo. 
DESVAN GATEEO. 
A. Aquel en que no puede 
acomodarse ninguna per-
sona para vivir. Ardem.Ordt 
Mad. C. 8. Sentando el 
primer suelo con bovedillas, 
y desde él arriba primero 
D E ( 
y segundo quarto con des-
vanes gateros. 
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DTASTILOS. A. adj. 
Que se aplica al interco-
lumnio, cuyo claro ó distan-
cia de columna á columna 
tiene seis módulos. Fr.Lor. 
Prim. Part. C. 5 8 . El ter-
cero es didstilos: : : tienen 
de entrecolumnio tres grue-
sos de columna. 
DIBUXADO, DA. P. 
adj. Suélese usar de esta 
voz para denotar la perfec-
ción de la forma de qual-
quiera cosa, y así se dice, 
esta figura está debuxada, 
esta/¿tente está dibuxada, 
DIBUXADOR. s. m. 
Grab. Un palito redondo 
de un palmo de largo con 
una aguja clavada en él, 
p.ira dibuxar los contornos 
y dintornos de lo que se vá 
á gravar en la plancha. 
LÍOS Grabadores de piedras 
finas gastan la punta del 
dibuxador de cobre. 
DIBUXANTE. s. m. 
P. El que dibuxa la figura. 
Los Pintores y Escultores 
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que sobresalen en esta par-
te de la Pintura , que es U 
principal , se llaman ^vi/?-
dcs dibaxantes.H?\\o\x\Xi.i,. 
C. 4. §.II. Algunos piensan 
en viendo un dibuxo bien 
plumeado ó esfumado de 
lápiz , que el que lo hizo 
era un gran dibnxaate. 
DIBUXAR. v. a. De-
linear en una superficie 
imitando de claro y obscu-
ro alguna cosa visible. Pa-
lom. L . 4. C. 4. §. I I . Con 
estas prevenciones se pon-
drá luego á dibuxar el 
principiante. 
DIBUXAR. Usase tam-
bién como verbo neutro , y 
asi se dice de la adUtud de 
una figura ó de la buena 
composición de un grupo, 
que dibuxa bien , dando á 
entender el buen efedlo que 
iiace. De una figura de 
escultura aislada se dice 
igualmente que dibuxa bien-
por todas partes , quando 
por todas ellas se la advier-
te un contorno arreglado y 
gracioso. 
DIBUXAR POR MO-
D E L O , ó POR E L N A -
TURAL. Delinear la ima-
m ( 3 i 
gen de una cosa artificial ó 
-natural , como el hombre, 
un caballo, &c. teniéndolo 
presente. Palom. L . 5 . C . 1. 
§. 1. O yá dibuxatido por 
modelos, 
DIBUXO. s. m. Parte 
principal de la Pintura y 
Escultura , que enseña la 
arreglada distribución, con-
torno y simetría de las par̂  
tes de un cuerpo en su jus* 
ta proporción. .Palorti.-L. 4 . , 
C. 4. §. r. 'ElDibuxo.e.s el 
ingreso único é indispensa-
ble en la prá¿Hca de esta 
facultad, §. II. El Dibaxo 
consiste en la firmeza y ver-
dad de los contornos can 
buena simetría. 
DIBUXO. P. Delinear 
cion , figura ó" imagen de 
cosa visible , executada de 
claro y obscuro sobre algu-
na superficie; Palomiind, de 
los Térm. El mismo , L . 4 * 
C.4.§.II.Algunos piensan en 
viendo un dibuxo bien plu-
meado ó esfumado:: : 
. DIBUXO DE LAPIZ. 
E l que está executado con 
lápiz negro, ó colorado, gas-
tado , esfumado ó plumea-
do. Pálom.Iud.de los Térm. 
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i DIBUXO D E CAR-
BON. El que está executa-
do con'carbon. Palbm. Ind. 
de los Térm.. 
DIBUXO DE PLUMA. 
El que está executado con 
pluma y tinta.; Pálom. Ind. 
de los Térm* ; v; 
DIBUXO DE AGUA-
DA. El que está executado 
con aguadas de tinta ú otro 
color. Palom. Ind. de los 
.Térm. 
DIBUXO D E PASTEL*. 
El que está executado con 
elarioncillos de diferentes 
•pastas de colores, que pa-
rece colorido. Hoy día se 
dice, Pintura de pastel, j 
pintar depctstet $ al pa-steí. 
Palom. Ind. de los Térm. 
DIBUXO PERSPEC-
TIVO. A. El que expresa 
sobre un plano los objetos 
cOttio aparecen á la vista, 
mirados de uir'soló;punto y 
distancia proporcionada. 
DIBUXO GEOMETRI-
CO. A. El que expresa los 
objetos sobre un plano, coa 
sus formas y medidas, como 
son en realidad , y sujetos á 
escala ó pitipié. 
DINTORNO.s.m.P.E. 
D I ( 
La clelineacion de las partes 
de una figura contenidas 
dentro dèl contorno. Palorru 
L . 4 . C. 4 . §.I. Los dintar-
nos son los que delinean las 
articulaciones,senos, &c. 
. DIPTERO: A. adj.Que 
se aplica al Templo t]ue tie^ 
ne ocho columnas delante, 
ocho detrás , y quince á 
cada costado en dos órde* 
nes. Caslañed. Comp. "Vitr¿ 
Part. Scg. C. 1. La sexta 
çra el Diptei'p, &c. 
DIQUE s. ni. A. Mu-
rallón de tierra, madera ó 
manipostería (que es ¡lo 
njejor) construido terca de 
un rio para preservar-. de 
las inundaciones algún par 
rage. 
DISEÑO, s. tn. A. E l 
dibuxo ó traza de una obra 
de Arquiteílura. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 39. JVIas yo 
haré aquí diseño. 
DISEÑO EN PERS-
PECTIVA. A. El que está 
hecho con las degradacio-
nes que causan en las parr 
tes de un edificio los rayos 
visuales desde un punto. 
DISEÑO EN R E A L . 
A. Lo mismo que Diseño 
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Geométrico , que es aquel 
cuyas partes tienen su justa 
y real medida y extension, 
sin. que estén degradadas 
por la Perspediva. 
DISPOSICION, s. f. P. 
L a mismo que Economía. 
DISPOSICION. A . Par-
te de la Arquitectura , que 
enseña á colocar las partes 
de un edificio debidamente, 
seguir sus destinos. Casta-
ñed. Comp.Vitr. Part.Prim. 
C. 1. Art. 3 . La Disposi-
ción comiste, en la oportu-
na colocación de las partes 
del edificio , según la cali-
dad de. cada tina. 
! DISTRIBUCION, s. f. 
A. E l repartimiento de las 
piezas y oficinas de una casa, 
ó: qualquier otro edificio. 
Benab. Part. Quart. C a . 
Que la Distribución comu-
nique abundante luz para 
todos los fines propuestos. 
D O 
DOBELAGE. s. na. A. 
El conjunto de dobelas que 
se necesitan para un arco 6 
muchos. 
DOMBO. s. m. A . L» 
n o (83) D t r 
DULCE. P. adj. ''Que 
se aplica á lo que está la-
brado con hermoso , y gra-r 
to colorido. Palora. Ind. de 
los Térm. • 
mismo que Cúpula, o media-
naranja. Arfe, Arq. L . 4 . 
Tít. 3. C. 1. Y este alto di-
vidido en dos partes , se dá 
la una. al Dombo ó media-" 
naranja. 
DOMO. s. m. A. Lo 
mismo que Cúpula. Benab. 
Part. Quart. C .4 . VnDomo, 
ó cúpula ligera, que se erige 
sobre sustentantes hermo-
sos. 
DOBELA. s. f. A. La 
piedra labrada en figura de 
cufia con el corte arreglado 
á la forma que debe tener el 
arco que se cierra con ellas'. 
L a de cnmediose llama cla-
ve , y las dos primeras almo-; 
hadones. Fr.Lor Prim.Part. 
C . 3 8 . Siendo de cantería el 
arco escarzano , se tendrá, 
atención al repartir sus <&>« 
bélas . ' .,• '•' \ ;,:.'.) ' <i 
• • • ¡ : ' .-O "' J : ' 
DURO. P. adj. Que se 
aplica á lo que está pintado 
con aspereza , y es desabri-
do á la vista. Mas bien se 
dice de la figura que no 
demuestra la blandura y 
morbidez de las carnes. Pa-
lom. Ind. de los Térm. 
E C 
<CFORA. s. f. A. E l 
vuelo ó salida total de un 
miembro arquitedónico des-
de el exe del sólido princi-
pal ; como el vuelo de toda 
la cornisa contado desde el 
exe de la columna. Se toiTui 
también por el vuelo con-
tado desde el vivo. Benab. 
Part. Prim. C. 6. Ecfo)'a% 
que es toda la salida ó todo 
el vuelo, se llama la reéta 
horizontal, contenida entre 
el exe de un sólido y el ex-
tremo dé qualquiera parte. 
ECONOMIA, s. f. A. 
Parte de la Arquitectura 
que enseña ;fel. arreglo que 
debe tener el Arquitecto al 
gasto y destino del edificio 
para ordenarlo todo debi-
damente.' Castañed. Comp. 
VitriPartíPrim. O.i.Art.3. 
L a .Economia hace que el 
Arquitecto, teniendo consi-
deración ai gasto::: dispon-
ga, sqs medidas , &c. 
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' ECONOMIA, s.f. Par- sion delas figuras. Sant. 
te del arte de la Pintura que 
enseña la debida colocación 
de las figuras y demás obje-
tos. Palom. L . 1. C 8. §. I . 
La segunda parte integral 
de la Pintura es la Econo-
mía : esta la buena dispo-
sición y colocación de las 
figuras y demás partes de 
que se compone el asunto. 
E D 
EDIFICIO, s. m. A. 
Nombre genérico que se dá 
á toda fabrica , bien tjue 
regularmente se entiende 
por edificio una obra gran-
de. S int.Esc. fol. 14. Si los 
Antiguos, mas pagados de la 
soberbia de sus edificios .̂ 
vieran esta fachada insigne, 
E F 
EFECTO, s. m P. La 
sensación pronta y dará 
que percibe la vista en una 
pintura por el acuerdo y 
harmonía de su colorido, 
la buena contraposición del 
claro y obscuro , y la varie-
dad deL contraste y expre-
Esc. fol. 62. v. En el án-
gulo siguiente: : : está el 
Nacimiento de nuestro Sal-
vador , de artificioso cuida-
do , donde dixo Peregrin, 
viendo el singular ejecto 
que hacen los Pastores , oh 
le belli Pastori^. 
E M 
EMBALDOSADO, s. 
m. A. El solado hecho de 
baldosas ó ladrillo fino. 
EMBALDOSAR, v. a. 
A. Poner baldosas horizon-
talmente en una superficie, 
aseguradas con barro ó cal, 
para formar los pisos ó pa-
vimentos de las habitacio-
nes. 
EMBARBILLADO. A . 
. adj. Que se aplica á los pa-
res quando se les dá en la 
punta cierto corte para que 
sienten sobre Ja carrera y 
vuelen , para formar el 
alero. Fr. Lor. Prim. Part. 
Cap. 44. Volando el mis-
mo par en la armadura 
dicha lleva el corte que de-
muestra B ; y no volando, 
lleva el que demuestra M ; 
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y éste llamamos dcspatilla-
tlo , y esotro embarbillado. 
E M B A R B I L L A E . v.n. 
A . Ensamblar un madero 
con otro por medio del cor-
te llamado barbilla. FrXor. 
Pan. Seg. C. 5 1. En la par-
te alta donde embarbillan 
limas y pares. 
EMBASAMENTO, s. 
m. A. Toda la parte que 
sirve de basa en un cuerpo ó 
trozo de Arquitectura.Arfe, 
Arq. L .4 . Tít.2. C. 1.Quan-
go las andas son de orden 
Dórica , se hace todo su 
alto once partes , las dos 
para el embasamento. 
EMBECADURA. s. f. 
A . E l trozo de bóveda com-
prehendido entre dos aris-
tas ó dos esquilfes. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 50. Maciza-
rán el primer tercio de la 
emhecadura en la capilla 
baída. C. 51. No necesita 
ésta bóveda (por arista ) de 
lengüetas ó estrivos , por 
causa de que tiene sus em-
pujos contra sus mismas 
diagonales. mas necesita de 
macizar las embecaduras 
basta el primer tercio. 
EMBETUNAR, v. a. A. 
) E M 
Dárcíe betún. Fr.Lor.Prim. 
Part. C. 6 7 . Uno y otro se 
embetunará de betún. 
EM BOCINADO. A. 
adj. Lo mismo que Aboci-
nado. Fr. Lor. Prim. Part. 
C. 60. Y porque no solo se 
hacen las escaleras de ta-
bicado y embocinado. 
EMBOVEDADO , DA. 
A. adj. Que se aplica á la 
casa ó pieza cubierta de bó-
veda. Castañed. Comp. Vi-
tr. Part. Seg. C. 1. Art. 3. 
El aposento para sudar , á 
quien llamaban laconicum, 
era redondo, embovedado y 
abierto por arriba. 
EMBOVEDAMIEN-
TO, s. m. A. La te-
chumbre de un edificio en 
forma de bóveda , ó el con-
junto de bóvedas. Alber. 
Arq. L . 3 . C. 14. La qual 
piedra todos lá tienen por 
la roas acomodada para 
cumplir les embovedamien-
tos. 
EMBROCALAR, v. a. 
•y n. A. Meter parte de un 
caño dentro de otro. Fr. 
Lor. Prim. Part. C. 6 5 . Su 
hechura (de los caños) será 
por una parte mas autto 
E M ( 
que por otra, para que em-
írocate uno en otro. 
EMBROCHALADO. s. 
na. A. Armazón compuesta 
de dos cabios y un brochai 
para formar el hueco de 
una chimenéa en una pared. 
EMBROCHALAR. v. 
a. A. Sostener las vigas qne 
no pueden cargar en la pa-
red , por medio de un ma-
dero ó brochai atravesado, 
ó una barra de hierro. 
EMPALMA ó E M -
PALME, s. f. ó m. A. La 
acción ó efe¿to de empal-
mar. Fr. Lor. Prim. Part. 
C. 4 4 . Estas (soleras) se 
empalman: : : procurando 
que cayga la empalma sobre 
nudillos. 
EMPALMAR. v.a.A. 
Unir dos ó tres maderos á, 
lo largo, de modo que al-
cancen á la longitud que se 
quiere , y estén con toda 
firmeza. Fr.Lor.Prim.Part. 
C. 4 4 . Estas (soleras) no 
alcanzando se empalman. 
EM PALOMADO s. m. 
A. prov. And. Muralíon dç 
piedra sin labrar, que se 
hace sin mezcla dentro de 
un ríe, á manera de presa, 
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para que se filtre el agua 
pura destinada á una acé-
quia 
EMPARRILLADOS, s. 
m. A. V. Minranos. 
EMPASTADO , DA. 
P. adj. Que se aplica al 
quadro ó figura pintada con 
mucha masa de color y muy 
deshecha. 
EMPASTAR, v. a. P. 
Unir y deshacer sumamen-
te los colores y tintas unas 
con otras , en las figuras 
que se pintan. Palom. L . 5 . 
C. 4 . §. I I . Que todo que-
de igualmente bien molido, 
porque si no lo está , ni la 
color empasta bien , ni cun-
de , ni dá su legítimo color. 
EMPASTE, s.m. P. La 
union perfe&a y jugosa de 
los colores y tintas en las 
figuras pintadas. 
EMPIZARRADO.s.m. 
A. El cubierto de un edifi-
cio que se forma de unas 
tabletas de igual tamaño de 
piedra, llamadas pizarras, 
que solapándose las unas 
sobre las otras , sentadas, 
con mezcla de cal ó yeso, 
ó bien clavadas, arrojan las 
â uas fuera dç su area. 
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EMPIZAÇKAE. v. a. Trim. Part. C. 4 6 , Y con 
A. Cubrir con pizarras lá 
armadura de una pieza. Si-
güen. T . I I I . p. 5 9 6 . E l Pi-
zarrero le empharraha. • 
EMPLOMADO, s. ta. 
A. La techumbre de un 
edificio cubierta de plan-
chas de plomo. Sant. Esc. 
fol. 11. v. Los texados: : : 
yá emplomados , yá cubier-
tos de pizarra. 
EMPRIMAR, v.a, an-
tiq.Lo mismo que Imprimar. 
Pachec. L . 3 . C. 3 . Empri-
mando con albayalde todo lo 
que se ha de colorir. 
EMPUJO ó EMPUJE, 
s.m. A. La fuerza que hace 
el arco hacia los machones 
qué le sostienen. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 3 8 . Este es 
un arco (de medio punto ) 
muy perfe<5to y muy seguro, 
con tal que los empujos es-
tén acompañados de sufi-
cientes estrivos. 
E N 
ENCALADURA, s. f. 
antiq. A. La capa ó mano 
de calque se pone sobre una 
tapia de ladrillo. Fr , Lor. 
esto la encaladura no hará 
vexigas. 
ENCANADO, s. ta. A. 
¿Lo mismo que Cañería. Fr. 
Lor. Prim.Part. C . 6 5 . Mas 
seguro quedará el encaña* 
do. ' 
ENCARNACION, s.f, 
P. Tinta de albayalde y 
roxo de color de carne pafa 
colorir las figuras de escul-
tura. Palom. Ind¿. de los 
Térm. ' ' 
ENCARNACION DE 
MATE ó DE P A L E T I -
L L A . P. Color de carne sin 
pulimento ni lustre. Palom. 
Ind. de los Térm. 
ENCARNACION DE 
PULIMENTO. P. El co-
lor de carne que se dá á 
ias imágenes de escultura, 
terso y lustroso. Pachec. 
L . 3. C. d. Y comenzando 
por las encarnaciQnes de 
polimento. 
ENCARTONAR, v. a. 
P. Arreglar los cartones á 
la superficie en que se ha 
de pintar al fresco a tem-
ple. Palom.L.<5.C.5.§.lV. 
P orque para hacer la tra-
za , dibuxos y lorroncillos 
E N ( 
particulares::: E/icwlanar, 
moler los colores , &c. 
ENCASAMENTO, s.m. 
A. La division formada de 
faxas y molduras en una 
pared ó bóveda. Sant. .Esc. 
fol. 14. v. Se encuentra el 
vestíbulo : : : de excelente 
fábrica , con pilastras, ea-
casamentos y nichos. Arfe, 
Arq. L . 4. Tit. a. C. a. Lo 
^ue quedare de frontispicio 
(rnío) ha de ser á plomo 
con los pilastrones del En-
casamento principal. 
ENCASCOTAR. v. a. 
A. Echar cascote. Fr. Lor. 
Prim. Part. C . 4 Í . Y los 
nudillos que hacen entre 
«na y otra canal los eneas-
cotan. 
ENCONTADO. s. m. 
A. poc. us. Lo mismo que 
Rosario ó Contaria. Sant, 
Esc. f. 130. v. Encima de 
las pilastras carga el alqui-
trabe de marmol coi* encon-
taJos dfe metal dorado. 
' ENCHUFAR, v, a. A. 
Véase Embrocalar, , 
ENCUENTRO. s.m.A. 
La parte de la pared que 
media entre una puerta ó 
ventana , y el rincón de la 
_88) E N 
pieza. Los encuentros de-
ben ser iguales en toda sala 
principal , para que haya 
euritmia. Llámase también 
encuentro el ángulo que 
forman dos carreras ó sole-
ras. Siguen. T. I I I . p. 70^. 
En todos los encuentros y 
testeros de paredes: :: Cas-
tañed. Comp.Vitr. Part.Seg. 
C. 9.. Art. i . . Y se venían 
á juntar en los encuentros 
de dichas carreras. 
ENFOSCAR, v. a. A. 
Repellar las frentes de la 
albaiíiíería de mezcla, y cor-
riendo la regla dexarla tos-
ca para que agarren bien 
los revocos después. 
ENGARGOLAR, v. a. 
A. Introducir y ajustar el ex-
tremo de un canon en otro 
en las cañerías, condudos, 
&c. 
ENGATILLAR, v. a. 
A. Unir y trabar las vigas 
con gatillos. Ardem. Ord. 
Mad. C. 24. Que los pies 
derechos de las delanteras 
han de ¡r metidos en la tier-
ra á lo menos dos pies, y 
éstos engatillados contra el 
tendido. 
. ENGATILLADO, DA. 
i 
'Êtf ( 
A . íi'lj. Que se aplica a lo-
que está okli'qüo ó torcido. 
Ardem. Ord. Màd. C . - i i v 
Es necesario- hacer á1 dicha 
ventana uM' nariz éng'áüé^ 
ò h a d a , para que põr eilii 
reciba la luz y no pueda re-
gistrar. : 
ENG AUCHIDO. m; 
A. Lo mismo que ihclina-
eion ú obliqüldad. Fr.Ldr.1 
Prim. Part. C. 6o. Y la K-
V. denotan el viage ó ettgau-
ehido q«e ha de tener el 
mismo occino ó tiro. 
• ¡ ENJUTA, s. F. A. La 
parte á manera de triángu-
lo mixtilineo, que quedaen-
tre la mitad del árco l̂a cor-1 
nisa, y pilastra ó columna. 
Fiest. S. Fern.pag. aó. En-
tre las enjutas que dexaba 
cada uno de estos quatro ar-
cos mayores, se formaba un 
esDációso^éq'íTádró.' 
* E N L A D R I L L A D O , 
s. m. A. El sueío cubierto 
de ladrillos. -
ENLADRILLAR, via. 
A. Poner ladrillos. .Entién-
dese regularmente de la co-
locación- de -ellos en un so-
lado. 
ENLISTONAR. v.a. A. 
Po=nfer -liston'és "paÁfomar 
una bóveda encamonada," 6'-
eielo raso, &c. ' -¿ . '••>. 
ENLOSAR, v.a. A. Po-
nfer losas ere \\VÍ' pavimento.'' 
Benab. Part. •'Q í̂ai't.í C. 3 ' . ' 
Los1 suelos se eiiloínmcoii 
pledràsy/jJAíV/ojv&c. ; ; 
• ENLUCIDO; s, m , .A. 
La capa de yeso te5Uico , ó 
mezcla' dé cal ry'a'réna v que 
se da a las paredes de una' 
pieza para su itiayOT decen-' 
cía. Fr.Lor. Part. Prim. C. 
46. De estos materiales de 
cal y yeso se hacen tres di-
ferencias de jaharros ò en-> 
/uc iJás . - -
ENLUCIDURA. s. f.-
antiq.A.Lo mismo que E m ' 
/«cV^.Praves, Tfa'dv Pafad. 
C. 4. La (arena ) del rio es: 
muy buena para las reboca*, 
áüYAs'f éniu^iiíurctíf. ^ , ''•*••' 
1. i.EN'fctJcm ml"A:v& 
ner ülia capa de yeso ó mez-
cla á las paredes da una CÍÍ-
sá. Es lo mismo que Man-
quear. • ' • '• ';: 
ENMADERAR, v.a. A!l 
Pònér las5 rftacféras en ün 
èdificio. Fr-Lor^Prim. Part. 
C. 4a. Y así importa enmà-
derav en-veraiio. 
M 
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ENRAS. s.m. A. V. Le - ner ripio', en algún hueco. 
ENRAS AMIENTO, s. 
m. A. La acción ó efeito de 
enrasar,^ poner á nivél. una-r 
obra. Fr. Lór. Prim. Part. 
C. ó i . Hechos los arcos ó 
bóvedas , los env as amiento s 
y coronaciones se harán de 
sillares. 
ENR ASAR. v. a. A. L e -
vantar una obra hasta que < 
quede á nivél toda; Fr.Lor-' 
Prim.Part. C.6\.Enrasada. 
la Puente, se levantarán los 
antepechos: ::: .Echarás la 
piedra ms ;cr,edda que pu-
dieres en seco , hasta* en-, 




puesto,de tirantes 4 qu.adía-
les , aguilones ̂ SÍG. con so-
leras dobles y sencillas para 
asegurar los cuchillos de una 
armadura. 
„ I N W A R . v.a. A. Co-
locar los ladrillos en mon-
tón unos sobre otaros;enfilas 
decanto, bien ordenados, 
para conservarlos hasta que. 
se gasten. 
ENRIPUK.y .^A. Pon 
ENSAMBLADURA.?, 
f. A. La union que se hace 
de las maderas en varias po-
siciones,)' por medio,de dis-. 
tintos cortes, que en unas y, 
otras tienen perfecla; cor-
respondencia para su enla-
ce.. Las maderas pueden 
unirse ,por; sus testas , pro-
longándose., que; se llama 
en\palme\ con chapetones so-
brepuestos ó embevidos en 
medias maderas ; con estas 
mismas sencillas de quadra-
do , ó á cola simple ó doble 
ó de cabeza de perro acuna-
da con muesca;con diente de 
quadrado y á cola simple y 
doble;con muesca despalma-
da de diente sencillo, doble, 
barbilla á cola y acuñada. 
La union pareando las ma-
deras por su canto ó tabla, 
se hace por medio de gor-
goles y machambrados de 
quadrado á cola, ó embar-
rotado por toledanas embar-
rotadas; ó á cola de milano 
doble ^ y por espigas enca-
jadas en uno y otro madero, 
y atarugadas. Y si Ja union 
se hace en esquadra , ó con 
pb!iqüidfl<J,por cortgs déme-
E N 
Hia maãará•-, cajas Respigas, 
• ai-millados íiablesj^setictl.lós 
y á ingletó. i >• ; í / í^ vrí.q 
Este Oficio no está su-
jeto á exâmeii, corre inde-
pendiente de los Gremios de 
Carpintería v, agregado á.los 
Aclornistaç.,. Ta.PMstás .jr. Ei-
cultore^de ornatosvtqne no 
están incluidos en Congre-
gación gremial, como par-
tes pertenecientes á ia No-
ble : ArtS 'de' Ja"Á'ri|üitec-
tura;- i/u^'-..^. :•• •• ,\.Í;H 
' * • ENSAMBLAR.Via. A. 
Trabar dos raader()stpov me-
dio de cierto corte que se 
hace en atíAos. 
ENSOLVER, 
- Loi mismo que Deshacen 
ENTABLADO, s.m. A. 
El conjunto de tablas apues-
tas y arregladas sobre una 
armadura , ó parái formar 
un pavimenta •̂Scc-.v-o'.AL 
ENTABLAMENm-s. 
va. A. Llámase así también 
el cornisamento de un cuer-
po de Arquiteétura. Es 
Vozr nuevamente introduci-
da. Castañeda;Comp. Vitr. 
C. 4. ( ál márg. ) Del eata-
tblamento que tie lié. ( el or-
den Toscano ). • ,/ • 
(p i ) K E N 
.A .EN.TA'HLAMIENTO. 
•si m. A. iíBEttlismó que En-
'cbafrJatnentoi Benab. Part. 
Quart. C. 3 . . Gon un ente-
MamienM muy decente. 
« I -ENIAELAI^.V ; ak: A. 
-Potléroyiàrrégiar las tablas 
-én?-íiflaf;arínadaj5i-fe sen ruh 
•páviifietko: 'Fí-. lior.'5Pañi. 
Prím. dõ. -En el-madero 
que atraviesa ' « 1 ancho: de 
íá 'e'SCaleí'aí:: sircede e/ífof-
*Matoo. x;l ni, !¡(,¿ ¡htr ! í. 
E N T A L L E , s. m . poe. 
. ús. Ey lihtfifémó'iqué.Enta-
lladuva. -Caramv^Trat: "VI. 
• pag/ 36 . Eilas solas'(las co-
'lumnas) fuesen lisas'sin te-
ner entalle , ni adoniO Diii-
. g m ! o . / K i hu /: a'«;'.•:.Í 
ENTALLAR. v. a .E. 
Hacer ornatos ó figuras de 
baxo relieve , para los fri-
sos, -y tabkros dte.Arfluitec-
lüra.'i j-i.v-.Uv ;> • ; i ¡ í . . ! r . . . . . « 
.-EMFALLADO^BAvE. 
adj. Lo qiue tieneifiguras ó 
adornes esculpidos. Caram. 
Arq. Trar.' VL pag. B. L a 
- Arquitrabe1 está entalfaiia 
. -coa gran' curjpsidad.- ' 
: ENTALLADURA. s.f. 
E / L a i obra hecha con figu-
ras ó adornos entallados. 
v ;mN ( ^ ) E N 
E N .TAS!H>A'*.>;Í8. A, ,yatieti?lps;5uelos:p0i';las' âl-
•AqueUa iúnc\ttimfi .!|iieihar 
.cen a 1 gu n as'.colun>lias teh el 
•primer;terció ,.eD.donde sti 
diámetro es (mayor qüe en 
jeâ. iraoscapcí. M téütúÜs no 
«eâtai ihiea .¡^mú^o-fm-M 
fbueiia Arquitectura.- Casíj^-
üed. Comp. Víti-.̂ C. 4.;7?S?i-
vtruvio. no ehfseña» q.ua,l;cletje 
ísei^el, ancho ídei'.̂ stft,fil.ete, 
é hinchazón de la .coluta-
-. KNTOMIZAK. v:-a, A. 
. Rodear: cotí .tomiza, un'una-
• dero, Fr. Lor>; Part. Prim. 
-€. r ̂ ¡6: n QvsaSr.ietit'omizMdo 
-láinraíktfa*:1 , 1 J 
ENTK AMADO., iç. 
•A. La- añnáz&iULe'íóaderos 
cquer-foa-má' e¿iCMerpo>:.fx*fr-
-pendicalan'.!, ,sosteniente, de 
-una•.••pared!: ^ tàbique..- Se 
compone de soleras, pies dfi-
,vfedtósf, *lóráa|>üiVtas ó as-
opaSípijãntes y carreras. Los 
.«ntüámadbs se. distinguen 
. por .el gçtiesoidé los aíicfeos de 
J tos .cá.Fí eras ̂  eaientnajmafdo 




-daviasi: que^cargan - en. las 
paredes laterales. 
ENTRAMADO, DA. 
•A. adj, Que se aplica al ta-
sfciqué'v ctiya armazón prin-
ícipaltesderaaderos. Ardera. 
'Gfcêf. sMad. C. 4. Se suele 
'jqu&tpv.reducir el grueso de 
-una pâred medianera á cer-
-Tflijiiento ó Citara de un pie 
-dfeígrtieso entramaJa. 
í ENTRAMAR, v. a< A. 
Hacer una armazón de roa-
, deros pafa construir un ta-
bique,, ó para formar un 
'.chapitel de una torre. 
ENTRECALLE. s. **. 
.A. E l ' hueco qué sé dexa 
entre-los molduras, .psia 
.que.ísô distiiígá 'raejor su 
perfil. ; ' 
< • :• ENTRECQL.UMNIO. 
'.í«.m.antiq.:A. Lo mismo que 
Intercolumnio,. Fr-Lon Píi-
.•jr.er. Part. €."58.Habiendo 
f entre columna y columna 
fque:comunmente se llama) 
;ietitrecotumnío. . : 
ENTREGAR, v; a. ,A. 
.•.Lo mipcno'.que sentar,ó .níe-
-rter en ei m x̂izo de , una fá-
'brica. Dícese espècialmen-
te de aquellas, piedraŝ  que 
( 
han ãe tener algún vuelo, 
en. las quales la parte que 
sienta ó se entregk en la pa-
red , debe ser mayor que la 
que vuela para la mayor se-
guridad. Fr.Lor.Párt.Priro. 
C. 61 . Hechos' los arcosip 
bóvedas , los enrasamlentès 
y coronaciones •' sé harán de 
sillares, que vayan bien tra-
bados , y que se entreguen 
bien en él cuerpo de la 
obra. • 
ENTREPAÑO, s. m.A. 
El-huèco de pared que me-
dia entre dos colimas em-
potradas , ó dos pilastras, 
&c. Sant. Esc. fol. a i . Y 
los Entrepaiios^ ó claros !de 
' tes columnas, son de ce-
dro. • 
ENTRESTRIO. s.m.A. 
El espacio entre dos estrías 
'ideias que sirven de orna-
to á la columna; Urré'áil«3. 
C. 3 . p. 4 5 . Quando' fueSre 
en lo hueco de la estría 
puesta Ia esquadra , toque 
en los vivos del entvestrio. 
ENTRIEGA. s. £. A. 
El grueso de la piedra , que 
entra en una pared. -Tam-
bien se llama tizón". Fr.'Lor. 
Part, Prim. C. ¿ i . Y su 
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entrlega ó gruesò ias 
• dobélas ) labrarás.• también 
. á esquadra. • -.i : ' 
EKZULACAR. v.a. A. 
prov. Malag. Lo mismo que 
/ Embetunar. ; , , 
r-\ :. -E Q ' .'' . I 
• . • • • : ; > . : l , - : , l > 1 
EQUINO, s. m. A. E l 
adorno ó labores que se ha-
cen en el óvolo , ó quarto 
. bocél; pór lo qúal suelen 
• l lamar así / á éste iníüáln-
• tamente. Gastañqd. Gomp. 
Vitr. L . 1. C. 4. Art. 5. La 
altura del capitél (Toscano) 
se divide en tres partes , de 
que se.dá unà al tablero::: 
• otrá-al <eq«ci'tto:,-$i:óvólQi 
: i . l i , : - ' * ; J 
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ESBATIMENTADO, 
' DA. P. adj. Quí í 'ápl iea 
ñ\' ¿ue«rpb fen que:ínsi6te; el 
esbatime'ntol Paloriñ. L . 3. 
C. 3. Tlieór. 11. Todo esba-
timento sigue la naturaleza 
del esbatimentaíitey deií'*^-
' íatiméfithdo.' •> '•• d •''-' '.w-S 
ESBATIMENTANTE, 
s.m.P. ICíámasé así el cuer-
po que causa sombra ea 
E S ( 
otro., Palom. L . 3 . C. 3 . 
XbeoiM i..Todo esbatimeji-
to sigue la naturaleza del 
esbatimentante, 
ESBATIMENTAS, v. 
a. P. Hacer ó. delinear un 
esbatimento. Palom. L . 3. 
C. 3. aplíc. ;del Theor. 1 r. 
Esta proposición nos ense-
ña el modo de esbatimen-
tav los cuerpos ilumina-
dos.. , . ¡. > 
ESBATIMENTO, s.fn. 
P. La s«Mnbra . causada de 
' uiii cuçrpO en oíro por. la in-
terposición entre él y la luz. 
Palom. L . 3 . C. 3 . Defin. 
11. 
ESBELTEZA, s. f. P. 
E . Hidalga y descollada es-
tatura. Palom. Ind. de los 
Térm. EL mismo L . 4 . C . 5 . 
§. I . No han faltado anti-
guos y modernos que la ha-
yan crecido (la simetría;del 
hombr.e) pava mas hidal-
guía y esbelteza^ 
ESBELTO , TA. P E. 
adj. Que se aplica á la figu-
ra hidalga y de galante es-
tatura. Palom. Ind. de. los 
• Térro. , ,. 
, ESC A FILAR, v. a. A. 
Arreglar ó cortar las esqui-
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. nas y lados de un ladrillo ;ó 
baldosa exâdamente para 
que en el solado salgan las 
juntas sumamente unidas. 
ESCALERA, s. f. A. 
Parte principal del edificio 
. para subir á los pisos .̂Itos. 
. Fr. Lor. Pri.m. Part. Ç. 60. 
Trata de las, escaleras y ca-
racoles , y de su fábrica, 
&c. 
. ESCALERA HURTA-
DA. A. Escalera secreta ú 
oculta , que es por consi-
• gniente angosta. Sigilen. T. 
III . p.736. Se sube por una 
escalera , que aunque es 
de lasqueUaman hurtadas^ 
tiene harta anchura. 
- .ESCALERA. DE IDA 
y VUELTA. A. La que tie-
, ne cada tiro al revés.del an-
tecedente de modo que si 
. ¡el primevo, sube hacia Le-
. vánte , vuelve el otro liácia 
>, Poniente. 
ESCALON, s. tu. A. 
El llano alternativo y per-
fedamente liorizontal que 
se llama huella en que se 
apoyan los pies para ascen-
der , ó descender de una 
, altura : hácense de tierra, 
ladrillo, madera y piedrarse 
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les adorna por la frente de 
su altura con un bocel , ó se 
dexan de quadrado. Mu-
chos escalones juntos for-
man el tramo , y éstos al-
ternando con las; mesillas el 
todo de una escalera. Hay 
escalones á cordoo , cuya 
huella es algo inclinada , é 
insensiblemente vuelve for-
mando un cordon que los 
divide: de poca altura se 
hacen para facilitar la su-
bida de los coches , carrua-
ges y caballerías. 
ESCALON DE ABA-
NICO. A. El que está dia-
gonalmente puesto en la 
mesa ó descanso. 
ESCAPO, s. m. A. Lo 
mismo que Caña ó fusto. 
Benab. Arq. en el Indic. 
Escapo ó vivo de la co-
lumna. Tose. T. 5. Arq. 
C. 3 . Prop. 7. El Scapo ó 
caña de la columna (Dóri-
ca ) consta de 14. módu-
los. 
E S C A Z O N A D O . A. 
adj. Que se se aplicaba an-
tigu amenté al arco rebaxa-
do. Morales, Viage, p. 55 . 
Sobre un arco de piedra no 
redondo , shió harto esca-
) E S 
zona Ja y harto delgado, &c.5 
ESCARPA. A. E l de-
clivio pendiente que forma 
un muro , quando su grue-
so sube en diminución. 
Praves , Trad. Palad. C. 8. 
Hácense los cimientos d 
escarpa , es á saber , que 
como los ván levantando, 
los ván disminnyendo. 
ESCARPE, s. m. A. 
Véase Escarpa. ( 
ESCAYOLA, s. f. E. 
Composición hecha de cola 
y yeso de espejuelo , con la 
qual suelen cubrir los Es-
cultores las . estatuas de es-
tuco , y dijiivdolas luego el 
pulimento y colorido, pare-
cen de piedra. 
ESCENA, s. f. A. El 
Conjunto de Tablado,Pios-
cenio y Parascenio en el 
Teatro antiguo. Cast,añed, 
Comp.Vitr.Part; Seg. C. i l 
A. 3. La Escena se compo-
nía del Tablado, del Pros-
cenio, y dql Parascenjp.,, 
ESÇENJÓQRAÇIA. s.f. 
A. La representación dê pn 
edificio ó cuerpo de Àrqui-
tedura, según'le percibe la 
vista desde un punto. Co-
munmente se dice á tsto 
É S r 
perspectiva ó w/Vííi eú pers-
pectiva. Palom. L . i . C o . 
§. IV. El tercero modo de 
proyecciones::: es el que 
representa lòs cuerpos en un 
plano , consideráhdo ios ra-
yos enviados desde el ob-
jeto á la vista , cortados en 
la superficie del diáfano in-
terpuesto entre la vista y el 
oé^etd^y a este Hattian See-
nogrqfía. 
E S C E N O G R A F I -
CO , CA. A. adj. Lo que 
pertenece á la Escenogm-
fia. 
- ' E S C L U S A ; SACO Ó 
COMPUERf M . Es un ca-
xòti!de fàbricá,'que forman 
dos paredes laterales, y dos 
compuertas , una de menor 
éltüva-á su entrada , y otf-a1 
tfb mayor'â la salida'. Sirve? 
pára los'.desébhsos y ascen-
sos de los barcos en los ríos 
y canales navegables. 
ESCOCIA, s.f. A. Mol-
dura cóncava; cuyo perfil 
cohsta de dós arcòs,como la 
que hay entre los dos toros 
en la basa Atica. 
ESCOCIA, s. f. Moldu-
ra cóncava , cuyo perfil es 
Stoqáadrürite'-de círculo por 
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lo regular. La que hay en la 
basa ática tiene diferente 
curvatura.Castañed. Comp. 
Vitr. Part. Prim. C. 4 . Art. 
6. Además de esto hacia 
la orilla de la corona se debe 
grabar una escocia. Fr. 
Lor. Prim. Part. C. 28. 
Escocia ó sima consta de-
una' quarta de círculo y 
de una demostración de fi.. 
tete. 
ESCODAR, v. a. A. La-
brar una piedra con la es-
coda. Sigilen. T.III . p. 581. 
Porque lo que tuviese de 
aleve ó desigual, quando se 
escodase , se quitaría todo 
<ssto. 
ESCODA, s. f. A. Ins-
trumento á manera de mar-
tillo con dos bocas cortan-
tés aceradas , para labrar 
piedras. Sigilen. T.IIÍ. pág. 
581. Et adobo de las herra-
mientas , picos , Escjiia's y 
sus hástiles ::: 
ESCOLLERA, s. f. A. 
píov. Malag. Lo mismo que 
Arrecife. 
ESCOMBROS, s. m. pl. 
A. Cascotes y pedazos que 
salen de un derribo de pa-
red festos delas obras. 
1 
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ESCOPLEADURA.s.f. 
A, Abertura hecha con es-
coplo en las maderas para 
ensamblarlas unas con otras, 
Fr. hor. Part. Según. C. 51 . 
Para que en las manguetas 
se hagan espigas , y arriba 
y abaxo en los cerchones y 
pares::: escopleadaras, 
ESCOPLO, s. m. grab. 
Una aguja de acero ( de di-
ferentes gruesos) , afirma-
da en el extremo de un palo, 
y cortada obliquamente en 
piedra de amolar, de modo 
que el corte quede de figura 
oval , con la qual se ván 
trazando las lineas de un 
dibuxo sobre una lámina bar-
nizada para grabar al agua 
fuerte. Rued. Instr. pág. 
103. Si se puede meter el 
escoplo en el cobre hasta la 
raya B. D . 
ESCOPLO, s.m.A. Ins-
trumento de hierro acerado, 
con su mango de madera. 
Tiene de largo cerca de una 
tercia , y media pulgada de 
grueso, con un chaflán al 
extremo, que forma un cor-
te llamado boca. Con él se 
abren en la madera á golpe 
de mazo las caxas para las 
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ensambladuras. 
ESCORZO, s. m. P. La 
degradación de una figura, 
ó miembro pintado en me-
nor espacio del que debe 
ocupar 'naturalmente. Pa-
lorn. L . 4 . C. 8 . §. I. Es el 
escorzo una degradación 
de longitud , reduciéndo-
la á mas ó menos breve es-
pacio , según es mas ó me-
nos el escofzo en los cuer-
pos. 
ESCORZADO, DA. P. 
adj.Que se aplica á la figura 
ó miembro dibuxado en me-
nor espacio del que debia 
ocupar. Palom. L . 4 . C. 8 . 
§. I I . Se ajuste la cabeza 
escoriada ácia arriba. 
ESCORZAR, v. a. P. 
Degradar el tamaño de un 
cuerpo ó de qualquiera 
miembro , reduciéndolo á 
menor espacio , según las 
leyes de la Perspeéliva. 
Palom. L . 4 . C . 8 . §. I I . La 
figura ó miembro que se 
pretende escorzar. Arfe, 
L . a. Tít. 4 . Puédese es-
coinar una figura , ó la 
parte de ella que quisie-




ESCRITO, TA. P. adj. 
que-se aplica al quadro que 
está abierto y quarteado. 
ESCRIBIRSE, v. r. P. 
Abrirse ó quartearse el co-
lor de una pintura ; ó el 
barniz, de cliarol , que se 
suele dar sobre ella en al-
gunas partea, como coches, 
&c. 
ESCULPIR, grab, poc, 
us. Lo mismo que Grabar. 
Caram. Trat. VIL pag.58. 
No todos los que saben es-
culpir imágenes en cobre. 
ESCULPIR. v.a.E. For-
mar una estatua , 6 qual-
quierá otra figura ó adorno 
de una piedra, de un made-
ro, ó de estuco. Arf. L . a. 
Tit.i. Le fué á él solo con-
cedido esculpir la estatua 
de Alexandre Magno. 
ESCUELA, s.f. Lláma-
se así aquel establecimiento 
de máximas relativas á las 
Artes, deducidas de un Pro¿ 
fesor, ó de todos los. de una 
Nación , y seguidas por los 
demás.Palom. L . 5 . C . I . §.I. 
La celebérrima Escuela de 
los Caracbels. 
ESCULTOR. ¡>. va. E l 
que hace estatuas , y profe-
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sa el Arte de la Escultura, 
ESCULTURA, s. f. El 
Arte que enseña á desbas-
tar un tronco ó una piedra, 
y formar de él una estatua, 
ú otra cosa. 
ESCULTURA. Se toma 
también por qualquiera pro-
ducción , ú obra pertene-
ciente al Arte de la Escul-
tura. Fiest. S. Fern, pag.ap. 
Excedían en esculturas y 
ensamblages. 
ESFUMADO, DA. P. 
adj.Que se aplica al di buxo, 
cuyas sombras están deshe-
chas y unidas con el esfumi-
no. Palom. L . 4 . C 5 . §. 11. 
En viendo un dibuxo biea 
plumeado ó e s f u m a d o . 
ESFUMADOR. s.m.P. 
Pincél grande , abierto y 
sumamente suave , con el 
qual se van deshaciendo, y 
suavizando en seco las tin-
tas de una pintura. 
ESFUMAR, v.a. P.Es-
tregar ó gastar las plumea-
das de lápiz ó carbon en un 
dibuxo , de modo que no se 
conozcan, y quede toda la 
sombra unida. 
ESFUMINO, s. m. P. 
Un rollo pequeño y muy 
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apretado de valdés ó <sabri-
tilla , que remata por 'am-
bas partes en punta suave, 
para esfumar las sombran' 
de un dibuxo. -
ESGUCIO. s. m. A. Lo 
mismo que Caveto^ ó Ante-
quino, Tose. T.Í.L. i . C . i . 
Los Antequinos ó esga-
cios : : : son unas molduras 
cóncavas , cuya concavidad 
es una porción de círculo. 
ESMALTE, s. in. P. 
Color azul , que se hace de 
pasta de vidrio ó esmalte de 
plateros molido. Palom.Ind. 
de los Térm. 
ESPADANA. s.f.A. El 
remate de una pared de fa-
chada de Templo, en forma 
piramidal , con una aber-
tura en ella para colocar 
una campana. Es lo mismo 
que Torre ó Campanario en 
Castilla. 
E S P A L T O . s. m. P. 
Color obscuro transparente 
y dulce , para paños. Pa-
íom. Ind. de los Térm. 
ESPARAVEL, s. m.E. 
Tabla de un palmo en qua-
dro , con un tarugo puesto 
verticalmente que la sirve 
de mango ; sobre ella ponen 
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los Escultores la masa del 
estuco fino para ir vistiendo 
la estatua que forman. 
E S P A T U L A , s. f. E. 
Instrumento de hierro,com-
puesto de una barreta con 
dos planchas á los extremos 
en figura de hoja de laurél 
encorvadas. Sirve para ir 
tendiendo el estuco al for-
mar una estatua. 
ESPERA, s. f. A. Es-
copleadura que se hace en 
un madero en forma de án-
gulo para que apoye eo él 
otro.Fr.Lor.Part.Seg.C.50. 
Y echarás los dos xabarco-
nes J . B. con e.<pei\i , y 
quixera : la espera es una 
farda que se hace en los 
pares por la parte de abaxo 
en que el xabarcon descan-
sa. 
ESPIGA. s.f.A.La par-
te de un madero >, que reba-
xadoconuna ó dos medias 
maderas,ó con una quixera, 
sirve para introducirse eu 
las cajas ó cscopleaduras de 
otro. Fr. Lor. Part. Ŝ gun. 
C.5 1. Para que en las man-
guetas se hagan espigas. 
ESPIGON. s.m.A. Mu-
rallón que se fabrica á la 
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orilla de un rió , cortando 
obliquamente su corriente 
en alguna parte del ancho, 
para que mude su curso. 
ESPLENDOR. s.m.P. 
Blanco de cáscaras de hu^ 
vo molidas , para ilum.'ma-
ciones y mmiaturas. iPaloni. 
Ind. de los Térm; 
ESQUADRA, s. f. A. 
Instrumento)'dé metal ó de 
madera ĉompuesto de dos 
reglas, que forman un án-
gulo iTiíto. Benab. Segund. 
Part C.4. Piedras cortadas 
según la esquadra. 
- A ESQUADRA, fras. 
A. En ángulo redo , ó de-
rechamente sobre alguna 
cosa. Fr. Lor. Prim. Part. 
C. 45 . Tus texados no vayan 
remados , sinó á esqua~ 
dra. 
ESQUADRAR, v.a. A. 
Poner á esquadra ó á ángu-
los re&os una piedra , ma-
dero, &c. Praves, Trad. Pa-
lad. C. 10. Primero esqua-
dvaban y labraban de las 
piedras solo los lechos y jun-
tas. 
ESQUADRIA, s. f. an-
tiq. A. ho mismo que E s -
quádva. Fr.Lor. Prún.Parti 
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C- 4.85. Guardando la esqua-
drLfi. 
ESQUICIO, s. m. P. 
'̂Apuntamiento de Dibuxo. 
Palom. Ind. de los Térm. 
El mismo, L* 6. C. a. §. 11. 
Tanteará con el carbon su 
figura , procurando hacer 
primero un esquicio ó 
apuntamiento del todo. 
ESQUILFE ó ESQUI-
F E , s. m. A. Es lo mismo 
que Af tesón , y la figura ó 
forma que guarda la bóveda 
esquilfada. Fr. Lor. Prim. 
Part. C. 51. Y estas líneas 
demuestran los rincones que 
lleva el esquife , ó el mis-
mo esquilfe;;; Si quieres 
escusar las. cerchas del es-
quilfe, 
ESTACA, s. f. A. Ma-
dero pequeño con punta, 
para clavarse en tierra. Fr. 
Lor. Prim. Part. C. 34. Se 
hagan estacas de álamo 
negro, oliva , y bien clava-
das las estacas.. 
ESTACADA, s. f. A. 
Espacio lleno deestacas cla-
vadas en tierra , para, fun-
dar encima los cimientos.En 
*la Arquitedura militar se 
llama estacada una fila de 
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estacas perpendiculares , ó 
algo inclinadas. Benab.Part. 
Quart. C. i . La mejor pro-
videncia en los terrenos 
aquosos será poner esta-
caáas^ 
ESTAJERO, s. ra. A. 
El oficial que se encarga de 
hacer una parte de una 
obra por determinado pre-
cio. Siguen. T. III. p. 5 8 5 . 
El Trazador , el Apareja-
dor , el Obrero , y los Es~ 
tajaros y Sobrestantes esta-
ban tan hermanados::: 
ESTAJISTA, s. m. A. 
Véase Estajero ; aunque 
por lo conum ya es mas usa-
do este nombre que el otro. 
ESTAJO, s. m. A. La 
parte de obra que se obliga 
á hacer por sí un oficial ó 
varios. 
ESTA MP AE.v.a. grab. 
Dexar señalado en un papel 
con.tinta, mediante la má-
quina delTórcuJo,el dibuxo 
que se ha hecho con el buril 
en una lámina.Palom. L . 7 . 
C. a. §. 3. Importa mucho 
la observación de las estam-
pas ::: de la columna Traja-
ria y Antoniniana, con otros 
Jbaxos relieves antiguos que 
andan estampados. 
E S T A M P A , s. f. P. 
Dibuxo impreso en papel, 
tafetán ó raso , con lámina 
grabada. Palom. Ind. de 
los Térm. 
ESTANQUE, s. m. A. 
Receptáculo grande de fá-
brica para agua ; regular-
mente esquadrüongo ó qua-
drado. Sigüen.T.UI p . 5 9 7 . 
Estanqucs, jardines , fuen-
tes , 8cc. 
ESTANTAL. s. m. A. 
Lo mismo que Estrivo 6 
contrafuerte. Benab. Part. 
Sog. C. 3. Se le unirán (al 
muro ) estantales , estri-
vos , contrafuertes ó espe-
rones. 
ESTAQUILLA. A. El 
clavo que pasa de un pie 
de largo. 
ESTARCIR, v. a. P. 
Traspasar el dibuxo, ya pi-
cado , á otra parte, estre-
gando sobre él una niazor-
quilla de carbon molido. 
Palom. L . 5. C. 4- §• VII. 
Y picándolo ( el dibuxo) se 
ha de estarciv con muííe-
quilJa de carbon molido. 
ESTATUA, s. f. E. Fi-
gura de bulto ó corpórea,, 
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en imitación del natural,ya 
sea de plata , mar;»ol, &c. 
Paloin. In;L de los Term. 
E S T I L O , s. m. La ma-
nera ó modo particular con 
que un Artífice executa las 
obras de su profesión. Eite 
puede ser grandioso, ó mez-
quino , grato , ó ingrato-, 
esto es, bueno ó malo. 
E l célebre Pintor Don 
Antonio Mengs en la Carta 
que escribió á Don Antonio 
Ponz (pág.aoo de sus obras) 
explica los diversos estilos 
que puede haber en la Pin-
tura. Llama Estilo sublime 
al que expresa los objetos 
con perfección y excelencia 
puramente ideal, y estila 
de la belleza, al que los pin-
ta con toda la perfección 
posible. Ninguno de los dos 
se halla ( según él ) en las 
obras de los modernos, pues 
Eafaél solo llegó á un estilo 
grandioso. E l estilo gracio-
so es el que atrae la vista 
por medio de la suavidad, 
dulzura y- naturalidad que 
se halla en una obra de este 
género , en el qual puede 
servir de exemplo Corregió 
en los contornos, claro y 
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obscuro , y en to 1 o lo que 
p'jrteiivice á la exeoKion. El 
estilo expresivo es el que 
dá á los objetos pintados 
toda la expresión y conclu-
sión que cabe en la natura-
leza , en el qual puede ser-
vir de perfeito exemplar 
Rafael de Urbino. Llama 
estilo natural al que imita 
únicamente lo que halla en 
la naturaleza, sin extender-
se á mucho mas , en lo 
qual excede á todos, en su 
didtarnen , nuestro D. Die-
go Velazquez; y estilos vi-
ciosos á aquellos que que-
riendo aproxinarse á la 
perfección degeneran en 
afeitados , como son algu-
nos sequaccs de Miguel 
Angel , que quisieron imi-
tar lo grandioso de éste , y 
algunos Lombardos , que 
pretendieron igualar al Cor-
regio. Uhimamente da el 
nombre de estilo fác i l á 
aquel que han seguido va-
rios Profesores,como Pedro 
de Cortona , y tos' de su es-
cuela , los quales se conten-
taron con una cierta me-
dianía , sin buscar la per-
fección total. 
E S (jo 
La Arqniteftura tiene 
igualmente varios estilos. El 
primitivo y mas sencillo fie 
los Egipcios y Griegos. E l 
antiguo Romano que nos 
describe Vitruvio con la dis-
tinción de los Ordenes. El 
Gótico que propagaron y 
extendieron las Naciones 
Septentrionales., El Arabe 
ó Sarraceno , mezcla de 
Romano del baxo tiempo, 
con algunas particularida-
des características , como 
se vé en Constantinopla, 
Roma , y Granada. El Mo-
derno renacido e n F l o r e n -
cia de la ¡nutación del Grie-
go y Romano , aunque algo 
resentido del Gótico, por el 
Brunelesqui, Bramante , y 
Michael Angel, por Cobai--
rubias,Yergara,Siloé y Ver-
ruguete en España ; corre-
gido por Paládio ,, y Vi ñola 
en Italia, y entre nosotros 
porToledo,Herrera y Arfe: 
y el desarreglado en los úl-
timos tiempos por los capri-
chos de los mas modernos, 
especialmente por el Bor-
rumino , y otros por allá, y 
entre nofotros por los Her-
reras „ Donoso, y Chur-
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rignera. 
ESTIPITE, s. f. A. Lo 
mismo queCo/tttuna abalaus-
trada. Palom. Ind. de los 
Térm. Especie de columna 
ó pilastra á manera de pi-
rámide , con lapuntahácia 
abaxo. 
ESTIQUE, s. m. E . Lo 
mismo que Folião. 
ESTIRADOR. s.m. Ta-
bla quadrikinga de Ires quar-
tas de largo, ó mas , con un 
rebaxo al rededor al que se 
ajusta un bastidor. Púnese 
sobre ella un pliego de pa-
pel mojado , y se sujeta con 
el bastidor , y después de 
seco queda perfedtamente 
estirado para dibuxar sô  
bre él. 
ESTRIA, s. f. A. La 
cavadura ó canal que se 
suele abrir de arriba abaxa 
en la columna. Urrea, L . 3 . 
C. 3 . p. 4 5 . v. Las estrías 
de las columnas ( Jónicas) 
1 an de ser vcii.te y quatra 
jer columna , cavadas de 
manera ::: 
ESTRIADA. A. adj. 
Que se aplica á la columna 
ó J ilastra que tiene estrías.. 
Arf. Arq. L . 4- C. 4 . Y 1 * 
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columna estriada los dos ter-
cios altos de estrías hon-
das. 
ESTRIAR, v.a. A. Ha-
cer estrías á una columna. 
Arfe Arq. L.4. c. 4. Y los 
demás estrUrfos de estrías 
obliquas. 
ESTRIATURA. s. f. 
A. El conjunto de estrías. 
Trad. Seri. L . 3 . p.IX. Cer-
ca de las estriaturas de las 
columnas. 
ESTRIVOS. s.m.A. Es-
pecie depilar de fábrica,que 
se pone unido á una pared 
para que la sostenga,y tam-
bién para contener el. empu-
je de las bóvedas. Fr. Lor. 
Part. Prim. C. ao. Si en el 
Templo : : : no pudiere ha-
ber estrhos , tendrán de 
grueso las paredes la quinta 
parte de su ancho. 
ESTRIVO. A.El made-
ro colocado horizontalmen-
te sobre los tirantes , en el 
qual embarbillan los pares 
de una armadura. Ardem. 
Ord. Mad. C. 10. Se huya 
toda madera, así en carre-
ras , suelo :: : tstrivos,&cc. 
ESTROPAGEAR. v. a. 
À. Recorrer el enlucido de 
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las paredes, componiéndo-
lo en a'gunas partes , ó ta-
pando las hendiduras con 
yeso extendido en el paño 
ó mazorca de lienzo mojado. 
ESTOFADO.s.m.P. Los 
adornos que se sacan sobre lo 
dorado ó plateado bruñido, 
pintado de algún color , y 
también lopintado sobre fon-
do de OTO y plata bruñida. 
ESTOFAR, v.a. P. Pin-
tar sobre el oro bruñido al-
gunos relieves al temple, 
como targetns , cogollos, vi-
chas, &c. Y también colo-
rir sobre el dorado algunas 
hojas de talla. Palom. Ind. 
de los Térm. 
ESTUCADO , DA. A. 
adj. Lo que está hecho de 
estuco. Fr.Lor. Part. Prim. 
C. 4 6 . La obra estucada se 
hace de ordinario en salas 
para entretenimiento de la 
vista. 
ESTUCO. s.m.A. Mes-
cía de cal y arena, para ha-
cer labores de relieve y es-
tatuas , que se cubren des-
pués con una masa de pol-
vos de marmol, y queda se-
mejante á la piedra.Fr.Lor. 
Prim.Part.C.4Ó.6e hace de 
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cal estuco , que es propia-
niente una composición de 
labores reelevadas, 
ESTUCO, s. m. E . Ma-
sa dura de que se hacen es-
tatuas que imitan á la pie-
dra. Se compone de cal y 
arena, y luego se reviste 
de cal muy fina, y polvos de 
marmol amasados también 
con agua. 
ESTUDIADO, DA. P. 
E. adj. Que se aplica á la fi-
gura ó miembro pintado con 
todo esmero y perfección. 
ESTUDIAR, v.a. P.E. 
Llámase asi el dilmxar del 
modelo ó del natural, espe-
culando lo mejor y mas per-
feélo de él. Palom. Ind. de 
los Tértn.El mismo L . 7.C.4. 
§.I. Y después los extremos 
se estudian por el natural,ó 
modelos á propósito. 
ESTUDIO, s. m. P. E l 
dibuxo de figura , miembro 
ó ropage , ú otra cosa que 
hace un Pintor con todo es-
mero, para acomodarlo lue-
go en una pintura. Palom. 
L . 5 .C . 7 . §. II . Valerse de 
algunos estudios particula-
res que tendrá hechos por el 
natural. 
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ESTUDIO. E l retiro ó' 
aposento donde el Artífice 
tiene los modelos, estampas 
y dibuxos para estudiar. Pa-
lom. Ind.de los Térm. 
ESTUQUE.s.m. P. Ma-
sa de cal y arena muy menu-
da en iguales cantidades, 
con la qual se prepara la su-
perficie en que se ha de pin-
tar al fresco. Palom. L . 7 . 
C. 4 . §. II. El estuque debe 
prevenirse quatro ó seis me-
ses antes. 
ESTUQUERIA, s.f. El 
Arte de hacer labores y or-
natos de estuco : ó la obra 
hecha y adornada de estu-
cos. Fr. Lor. Prim. Part. 
C. 46. Son varias las ¡abo-
res que en la Estuquería. 
se hacen. 
ESTUQUISTA, s. m. 
E . E l que hace ornatos y 
figuras de estuco para la de-
coración de salas , galerías, 
&c. Palom. L.7. C. 4, •§.¥!. 
Porque de la cal y marmol 
se viene á hacer cierta espe-
cie de estuque,como lo gas-
tan los Estuquistas , que 
fingen con él estatuas de 
marmol , y otras cosas. 
ESVIAGE. s. m. A. La 
0 
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dirección obliqua de los Li-
dos de una bóveda, ó de un 
arco. 
E V 
EURITMIA, s. f. A. 
Parte de la Arqnitcdura, 
que enseña á colocar con 
perfedla. correspondencia, á 
k>s lados de mi edificio co-
sas totalmente iguales para 
satisfacción dela vista. Be-
nav. Arq. Fart. Prim. C.V. 
Euritmia es una similitud 
de las partes, que se ponen 
á uno y otro lado.. 
EUST1LOS. A. adj. El 
intercolumnio.% cuyo claro» 
ó distancia de columna á 
columna es. de quatro mó-
dulos y medio,, idos, diáme-
tros^, que es el, mas trermo-
so y proporcionadoJE'r.'Lor*. 
Prim.Part. C.58.. El quinto 
es é u s t i l o s , que es una jus-
ta distribución de los, entre-* 
columnios.. 
E l X; 
EXPRESADO,DA. R 
E . adj. Que se aplica á lo 
que está delineado con los 
aféílos. é indicaciones; con-
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cernientes á la explicación 
del asunto. Palom. Ind. de 
los Térm.. 
EXPRESAS, v.a. P.E. 
Pintar ó esculpir las figuras 
con todas aquellas calida-
des, indicaciones y afedos 
que mas conduzcan á la pro-
piedad del asunto. Palom.. 
Ind. de los Tértn. El mismo 
L . 8. C a . §. III. Por estas 
mismas indicaciones podrá 
el discreto y erudito Pintor 
expresar también las per-
turbaciones del ánimo. 
EXPRESION. s.f.P.E. 
El ado.de expresar los afec-
tos ó indicaciones en la figu-
ra que se pinta ó esculpe. 
Palom. Ind. de los Térm.El. 
mismo L . 6 . C. t. §. I I I . Y 
que- conste de aquella mis--
ma expresión de afedo.. 
F A 
FABRICA, s. f A. Lo 
mismo que Edificio. Sant. 
Esc.fol.4.v.Del sitio v planta 
de la fábrica de S.. Loren-
zo el Real. 
FABRICA. Se toma 
también por la construcción 
jnateriaLSant.Esc. fol. 14.V.. 
F A ( 
Se encuentra el vestíbulo:::, 
de excelente fábrica, 
FABRICAK. v. a. A. 
Hacer u n edificio ó qualquie-
ra otra obra. 
FABRICAD A PIE-
DRA PERDIDA. A. Este 
modo de fabricar en el agua 
se usa mas comunmente en 
el mar , en donde las pie-
dras de varios tamaños se 
arrojan en la extension que 
se quiere mazizai* ó elevar 
hasta superar las aguas: 
este trabajo necesita mucho 
tiempo para su asiento y se-
guridad , y hasta Vien expe-
rimentado su reposo no pue-
de fundarse sobre él. El 
muelle de Barcelona está 
construido sobre cimientos 
de esta clase. 
FACHADA, s.f. A. La 
cara ó lienzo exterior de un 
edificio : regularmente por 
esta voz se entiende la fa-< 
chada principal donde tiene, 
la puerta. Palom. Ind. de 
los Térm.Sant.Esc.fol. t 4.V. 
JSntrando por los arcos de la 
facAad'i de los Reyes. 
F A L D O N D E L A 
ARMADURA. A. Lo mis-
ino que <4¿ua ó vertiente» 
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Regularmente sé entiende 
por esta voz un cacho ó ver-; 
tiente de la armadura de un 
chapitél. 
FALSA - AR MADU-
RA. A. Lo mismo que Co/t-
tj'a-armaduva. 
FARDA, s. f. A. Cor* 
te que se hace en los made-
ros igual para apoyar la bar-
billa. Fr. Lor. Part. Seg. 
C. 50. La espera es una/a/'» 
da que se hace en los pares 
por la parte de abaxo en 
que el xabarcon descansa 
con su barbilla. 
FASTIGIO.s.ra. A.Lo 
mismo que FrontispiciOé 
Trad. Seri. L . 4. f. XXV. v. 
Y por que algunos fasti-
gios , llamados frontispi-
cios. 
FAXA. s. f. A. Especió 
de pilastra, de poco relieve, 
sin basa ni capitél por lo re* 
guiar. Sant. Esc. f. .10. El 
lienzo de medio día::: aun-
que no tiene, pilastras ni 
faxas. 
FAXA. s. f. A. La que 
guarnece horizontalmente y 
resalta en algunos 'cuerpos 
de Arquitectura, y escomo 
un pie de: ancho >,poco maí 
F E 
ó menos , á proporción. Pa-
lojtn. Ind. de los Térm.. 
F E 
FESTON, s. m. P. E . 
Una sarta de hojas , flores 
y frutas. 
F I 
FKl.XJKA.sJ. P. E . Efi-
gie, ó imagen de persona ó 
cosa viviente. Regularmen-
te se entiende por figura solo 
la del hombre. Palom. Ind. 
de los Térm. 
FIGURA ALEGORI-
CA. P. E. Llámase asi la 
que representa un sér abs-
trajo , como la Justicia, 
Fortaleza, &c. ó.laque sim-
boliza un Rey no , ó una 
Giudad. .' . .'• 
FIGURA MORAL. P. 
E.Lo mismo que Figura ale-
górica. Palom. L . 9 . C. 3 . 
§. V. A que podrán contri-
buir muchSilasyTgwí'ííj mo*-
rales „ que en ellos se to-
can. . 
FIGURA D E ACA-
DEMIA. P. La imagen 
del hombve , desnuda del 
todo , ditxuxada de lapia.ó 
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aguada. Palom. L . 5 . C. 1. 
%\. O figuras de Academid 
de Autores de crédito. 
FIGURA DE MOVER. 
P. E . Figura pequeña de 
pasta ó cera , para moverla 
en diferentes attitudes y pos-, 
turas para dibuxar , pintar 
ó modelar. Palom. L . 7 . C . 4 . 
al marg. Figura, de mover, 
cómo se dispone y se usa de 
ella. 
FIGURA D E L NA-
TURAL. P.E. Llámase así 
la figura ó estatua , cuyo ta-
maño es igual al natural. 
Siguen. T.'III . p. 707. Las 
figuras son como del natu-
ral. 
F I L E T E , s. m. A. Mol-
dura plana y delgada. Fr. 
Lor. Prim. Part. C. 28. Lla^ 
máro'ule los antiguos uex-
tro ; que quiere decir cin-
ta ó trenzadera , y nosotros 
le llamamos comunmente 
filete* 
• F L 
FLAMEAR, v. n, poc. 
us. P. E . Dicese del contor-
riode una-figura quandohace 
entradas y salidas suaves á 
«lanéra de llama. Palom» 
F L ( i 
L . 4- C. 5 . §. V. De suerte 
que vaya la figura flamean-' 
do. 
FLORERO, s. m. P. 
Qaadro ó pintura fie flores. 
Palom. inri, ríe los Térm. 
F L O RON.s.m. A. Ador-
no á manera de rosa que co-
munmente se pone, en los 
artesonados. Palom. Ind. de 
ios Térm. 
F O 
F O L L A G E . s.m. P. E. 
Adorno de cogollos , hojas 
harpadas, sátiros, vichas y 
otras sabandijas. Lkimanse 
Grutescos, por haberse ha-
llado esta moda en las gru-
tas y subterráneos de Roma: 
corno también Brutescos, 
por los animales brutos que 
en él se introducen. Palom. 
Ind. de los Térm. 
FORJAR, v. a, A. Re-
llenar los huecos que hay 
entre las vigas de un suelo, 
con cascote, yeso, &c. para 
hacer cielo raso por una 
parte, y por otra solado. 
FORMA, s. f. A. El 
arco que se dexa, «rehundido 
en la pared , para empezar 
una bóveda desde él, Saní. 
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Esc. fbl.125. A los lados de 
los arcos se corresponden 
también òos formas;;:; y de-
baxo delas/bm^j dos puer-
tas. 
F O R M A . A. Véase 
Armadura de Pendolón. 
FORMAS, s. f. pl. En-
tre los Pintores y Escultor 
res significan las facciones 
del rostro , y la cstrticlura 
de los miembros ; y así di-
cen, cabeza ójigura hecha 
con buena elección defor-
mas. 
FORMERO, s.m. A. 
Cada uno de los arcos en 
q ue asienta una capilla bal-
da. 
F R 
FRAGUAR, v. n. A. 
Adquirir la mezcla , puesta 
en las juntas de las piedras 
ó ladrillos, aquel grado dft 
consistencia capaz de man-
tener una fábrica. 
FRATAS, s. m. A.Ins-
trumento compuesto de una 
tablita lisa de unas quatro 
pulgadas en quadro , ó re-
donda , con un tarugmillo 
en medio para agarrarle. 
Sirve para fratasar ó ali sai 
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el enlucido ó jarrado , 'hu-
medeciéndolo primero. 
FRATASAS, v. a. A. 
Igualar el plano de un jar-
rado con el fratás, para de-
xarlo unido , y con alguna 
aspereza. 
FRESQUISTA, s.m. P . 
E l Pintor que particular-
mente s e emplea en pintar 
alfresco., ó que sobresal» 
•eli este género. Palom. L . 7. 
C. 4 . . § . VII. También debe 
advertir el Pintor Fresquis-
ta. 
FRESCORES, s. m. P. 
OLa tinta, rosada que imita lo 
•encendido del rostro.Palom. 
I " 5 « ^* 5 « §• I. Hechas es-
tas tintas generales , se han 
de hacer otras para iosfres-
pores, (que es donde rosea 
tmas la carne). 
FRISO, s.m. A. La par-
te que média entre el arqui-
trabe y la cornisa, dondje 
suelen ponerse íollages ó 
.figuras, ¡entaliádas , trigli-
fos ,&;c. r. Lor .Pa vt-Segu H, 
C. 30, JLstos frisos los asen-
tíiban ( los Antiguos) sobre 
los arquitrabes. 
FÜISO DEL CAPI-
no) F K 
entre el collarino y los miem-
bros superiores del capkél 
de la columna. Arfe Arq. 
L . 4 . C. 1. Es la una para 
el friso del capitel. 
FROGA, s. f. A. Véase 
Frogar. Sant. Esc. f. 68 . v. 
Los tejados:::: son todos de 
plomo , sobre f roga, de la-
drillo. 
FROGAR.v.a,A. Echar 
una lechada de mezcla so-
bre las hiladas de ladrillo 
para llenar sus juntas, y de-
xarlos bien enrasados y 
unidos. Torij. Ord. Mad. 
C. 6 . Y después de empe-
drado se le ha de echar unas 
Jechadas de cal y arena para 
que cpxefefrogado por enci-
ma. 
FRONTERO , RA. P. 
adj. Que se aplica al rostro 
pintado de quadrado ú de 
fachada. Arf. L . 2,. C. 1. 
Quando un rostro se hace 
frontero , que no mire á 
.ningún lado::" -
: . FRONTIS, s. m. A. E l 
aspetflo de los dosplanps,irç-
iClinados ó tendidos de la 
armadura, y cubierto de mi 
edificio; y por lo regular 
4ifv.e 4e mxxmmto y «e-
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mate de sit- fachada. Palom,. 
Ind. de los Term.. 
FRONTIS ABIERTO. 
El que no junta ni cierra en 
el iingiilo superior. Palora.. 
Ind. de losTérm. 
FRONTISPICIO.s.m.A.. 
El remate de un edificio,que 
siempre es triangular. Arfe 
Arq. L . 4 . C. 7. El remate 
de las órdenes, dichas en las 
montéas fronteras se hace 
con un frontispicio. 
FRONTON, s. m. A. 
Lo mismo que Frontispicio-
Tosc.T.5 .A rq. C.7. pro.31. 
A estos remates suden lla-
mar frontones. 
FRUTERO, s. m. P . 
Quadro ó pintura de frutas.. 
Palom. Ind. de los Térm. 
F U 
FUENTK s. f. A. Fá-
brica de piedra comunmen* 
te compuesta de ornatos y 
miembios arquiteítónicos, 
para arrojar ai tificiosarnen-
teel agua.. Sant.Esc. fol.53. 
v. Una fuente de jaspe co-
lorado:::: formada de dos 
lazas sobre pedestales. 
je-UERZA. s. f. P. La: 
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nuiclia obscuridad de las 
sombras de una pintura. 
Palom. L . 5. C. 7. §. I. Y 
últimamente T en los térmi-
nos principales dando la 
mayor fuerza de los obscu-
ros-
FUERZA D E L CLA* 
£0= Y OBSCURO. P. Dí-
cese así de una pintura,cu-
yos claros son muy claros,y 
los obscuros muy fuertes. 
Palom. L.p. C. i . §. IV. La 
firmeza de la contraposi-
ción , con fuerza del claro 
y obscuro. 
FUSTE.s.m.grab.piedr. 
Un palo de quatro ó seis 
dedos de largo en figura de 
trompeta , en cuya boca se 
ajusta con betún la piedra 
que se graba.. 
FUSTE, s. m. A. El 
cuerpo neto de la columna, 
sin basa ni capitél. Palojn.. 
Ind. de los Térm.. 
G A 
GALAPAGO, s.m. A. 
Especie de cindira pf quena 
pava formar las lou'diüas 
de vil te* 1 o..Fr.Lor. Prim. 
Pui t.C.46.Lai lüvctíilias::::. 
GA ( 
«e forjan sobre galápagos, 
dando en ellos Ia vuelta que 
quisieres:::: Y así al galá-
pago ó cimbra sobre que se 
hicieren. 
GALLONES, s. m. P. 
A. Ornato que regularmen-
te se entalla en los boceles 
y toros , y se parece á las 
uñas ó garrones de los ga-
llos. Arf. Arq .L .4 . C. 1. Y 
el capitél lleva unos gallo-
nes en el bocél. 
GARITA, s.f. A. Apo-
sento pequeño,con un asien-
to , á donde va á parar el 
conduflo de una letrina , 
por et qual se vierten las in-
mundicias. En general toda 
pieza en que solo cabe una 
persona se llama Garita, 
GARRUCHA, a. f. A. 
Máquina pequeña , que 
consta de un círculo de un 
pie de diámetro, poco mas ó 
menos , y unos quatro de-
dos de grueso,en donde hay 
una canal para que pase 
la maroma y no se salga. 
Este círculo gira al rede-
dor de un exe de hierro, 
suspendido por ambos ex-
tremos con dos barrotes , y 
íirv« paraelevar pesos.Llá-
11a) G E 
mase también Poléa. ' 
GASTAR E L L A P I Z , 
fras. Entre los Pintores vale 
saber sombrear con limpie-
za y primor un dibuxo de 
lápiz. Palom. L . 4 . C . 5 . §-IL 
( al margen) El dibuxar no 
es el plumear , ni g a s t a r 
bien el laph.. 
GAUCHO, C H A . A. 
adj. Que se aplica á la su-
perficie que no está exâtfta-
mente á. nivél. 
GAUCHO, s. ra. A . E l 
defe&oque tiene una super-
ficie gaucha. 
GATILLO, s. m. A , 
Especie de gancho de hier-
ro , que agarra lo que se 
quiere asegurar. 
G E 
GEMA. s.f. A. L a par-
te de un madero que queda 
con corteza , por estar" mal 
esquadrado. 
GENULI, ó G E N O L L 
s. m. P. Color amarillo cla-
ro para pintar. Palom. Ind. 
de los Térra. 
G I 
GIS. s. m. antiq. Lo 
A 
G I 
fftismo que clarion. Palom. 
Ind. de los Térm. 
G O 
G O C I O L A T O R . La 
última partequecorona una 
cornisa, y propiamente for-
ma el alero común y necesa-
rio en todo eclificio,para ar-
tojar las aguas fuera del pie 
de sus paredes , y de sus 
cimientos. Castañed. Comp. 
Yitr. L . i . C . 4 . art.4. Este 
cimacio grande debe tener 
la odtava parte mas de altu-
ra que la corona ó gociola-
tor, 
GOCIOLATOYO. s.m. 
A. Lo mismo que Corona. 
Praves,Trad. Pal.C. 15. La 
corona ó cornija, que tam-
bién se W&vaíigociolatonjo. 
GOFO,FA. P.adj. Que 
se aplica á la figura enana y 
debaxaestatura.Palom.Ind. 
de los Térm. 
GOLA. s. f. A. Moldu-
ra cuyo perfil es como una 
5 , amanera de cuello, ó 
buche de paloma. Llámase 
también talón. Palom. Ind. 
de los Térm. 
G O L A VERSA. A. Lo 
mismo que Gola reversa. 
13) GO 
GOLPE DE OBSCU-
RO. P. La pincelada que 
se dá de color mas obscu-
ro en las plazas de la som« 
bra. Palom. L . 5. C.5.§.II. 
Con algunos golpe cilios de 
claro ú de obscuro. 
GOLPEADO , DA. P. 
adj. Que se aplica á la figu-
ra que está pintada con pin-
celadas sueltas, y gran ma-
gisterio y libertad. Palom. 
Ind.de los Térm. El mismo, 
L . 9 . C. 1. §. III. Aunque 
de cerca esté (la pintura ) 
aborronada , golpeada y 
pastosa. 
GORRON, s. m. A. El 
pérnio que mantiene el lar-
guero de quicio de una 
puerta. 
GOTAS.s.f.P.A. Ador-
no pequeño de figura casi 
triangular , que se coloca 
ordinariamente debaxo del 
triglifo , á imitación de las 
gotas de agua , y debaxo de 
las ménsulas. Sant. Esc. fol. 
30. v. También los triglifos 
y gotas \ y las metopas de 
finísimas esmeraldas. 
GOTERA, s. f. A. El 
agugero que se hace en el 
texado por el transcurso del 
P 
G O ( i 
tiempo , ú otro accidente, 
por el qual entra á la casa 
el agua que llueve. Torij. 
Ord. Mad. C. 19. Mueven 
las texas de los edificios con 
que se causan goteras* 
G R 
GRABADO, s. m. E l 
Arte que enseña á dibuxar 
sobre una plancha de cobre 
ó madera una figura ó com-
posición con la punta de un 
buril , para sacar después 
muchos exemplares de ella 
en papel. 
A éste llaman Grabada 
de estampas , y también 
Grabado dulce, y su mane-
ra principal y mas común 
es á plumeadas ó rayado» 
como regularmente se dice. 
Hay otro género de Gra-
bado , que se llama de humo 
ó al humo , el qual es muy 
pastoso y suave ; se hace 
graneando toda la plancha 
con el graneador; luego se 
calca el dibuxo » y después 
se va rascando el grano en 
las plazas de- claro T y así 




dor Bartolozzi, Italiano de 
Nación , ha dado á luz va-
rias estampas de una mane-
ra nueva, y sumamente dul-
ce y grata á la vista. Todas 
las carnes están miniadas, 
y las ropas , terrazos , nu-
bes , &c. formadas con lí-
neas delicadas , que imitan 
á las mas primorosas del lá-
piz. A imitación y compe-
tencia de ellas ha publicado 
en Madrid, y continúa en 
publicar el Grabador Don 
Bartolomé Vazquez varias 
obras, imitando con suma 
perfección la manera de 
Bartolozzi,con entera acep-
tación de los inteligentes y 
aficionados. 
GRABADO D E M E -
DALLAS , ó GRABADO 
EN HUECO. Arte que en-
seña á formar en el plano 
de un troquél de metal el 
molde para una ó muchas 
figuras, de modo que va-
ciándole después en lacre» 
yeso, &c. sale el asunto re-
presentado en baxo relieve. 
GRABADOR, s. m. E l 
que profesa el Arte delGra-
bado, ya sea el de estampas, 
en-hueco, ó de piedras di»-
GR ( 
ras. Rued. Instr. pag. 143. 
La mixtura de que ordina-
riamente se sirven los Gra-
badoTes, 
GRABAR, v. a. Dibu-
xar sobre una plancha de 
cobre ó madera una figura 
ó composición con la punta 
de un buril. 
GRABAR AL HUMO 
6 D E HUMO.Véase Graba-
do. 
GRABAR DE AGUA 
F U E R T E . Modo de grabar 
que se hace dando un bar-
niz á la lámina , y dibuxan-
do sobre él con una aguja 
lo que se quiere.Despues se 
hacen unas paredes de cera 
al rededor de la lámina , y 
se la echa el agua fuerte 
para que coma y ahonde 
en las lineas señaladas por 
la aguja. Palom. L.p. C. 15. 
al margen. Barnia para 
abrir ó grabar de agua, 
fuerte. 
GRABAR EN HUE-
CO. Formar en el plano de 
un troqué! de metal, con 
punzones de diferentes gé-
neros , el molde para una 
ó muchas figuras, de modo 
que vaciándolo después en 
U S ) GR 
lacre , yeso, &c. sale el 
asunto representado en baxo 
relieve. Quando se lía de 
executar esta operación en 
piedras finas ó duras , como 
esmeraldas , ágatas, corna-
linas, &c. se graba con unos 
hierrecillos, puestos en un 
torno , y mojándolos á me-
nudo con una masilla de 
polvos de diamante yace) te. 
GRACIA, s. f. P. E. 
Qualidad agradable , que 
resulta en una obra del con-
junto de perfecciones que 
se encuentra en todas sus 
partes , como en las obras 
del Corregió , en las quales 
la buena composición,el con-
traste del claro y obscuro,lo 
ondeado del contorno , »y lo 
grato del colorido constitu-
yen la gracia. Por extension 
se puede aplicar también á 
la Arquiteàura.Palom.L.p. 
C. 1. §. "VI. La Venus gracia 
y belleza de la Pintura, que 
es una cierta amabilidad 
atraéliva que resulta de la 
puntual observancia , y mas 
acertada elección de todas 
aquellas partes que la com-
ponen. 
GRADA, s. f. A. Lo 
GR ( i 
mismo que Escalón ó pelda-
ño , que sirve para subir; 
pero ordinariamente las que 
se llaman gradas no tienen 
moldura alguna, y los esca-
lones sí. Sant. Esc. fol. o.̂ . 
Quatro entradas ó subidas 
de á tres gradas de marmol. 
GRADILLA, s. f. A. 
El marco ó molde en que se 
fabrica el ladrillo. Ardem. 
Ord. Mad. C. 23. p. 203. 
Que !a gradilla para cortar 
el ladrillo haya de tener 1 7 
dedos de largo, 13 de ancho, 
> 32 f'e grueso. 
GRADINA, s.f. E.Cin-
cél cuya boca tiene abiertos 
algunos dientes. 
GRADUACION DE 
LAS SOMBRAS ó DE 
LOS CLAROS. P.Elórden 
succesivo que deben tener 
Jas sombras ó claros en una 
pintura. Palom. L . 6. C. 1. 
§. I. La observancia y gra-
duación de las sombras. 
GRAF. s. m. grab. Es-
pecie de punzón de acero, 
de casi un palmo de largo, 
con el qual se dibuxa en la 
plancha la figura que se va 
á grabar. 
GRANEADOR. s. ra. 
16) G K 
grab. Instrumento de acero 
achaflanado, que remata en 
una línea curba , llena de 
menudas puntas para gra-
near las planchas que se han 
de grabar al humo. Los hay 
grandes y pequeños. Rued. 
Instr. p. 158. Se servirá 
para prepararlo ( el cobre) 
de un instrumento de acero, 
que se llama Graneados. 
GRANEAR, v. a. grab. 
Llenar la superficie de una 
plancha de puntos suma-
mente espesos con el instru-
mento llamado Graneador^ 
para grabar ni humo.Rued. 
\nstr.\>.\6\.Graneada-\Q. lá-
mina. 
GRANITO, s. m. A. 
Lo mismo que Piedra Ber-
roqueña , aunque hay al-
gunapequeña diferencia. 
GRANJA, s. f. A. Lo 
mismo que Casa de placer^ 
ó Casa de campo. Sant. Esc. 
f.98. En medio dé toda esta 
belleza está una Granja ó 
casa de recreación. 
GRANO.s. m. grab.Los 
puntos que se hacen con el 
Graneador sobre la plancha , 
cubriéndola todo con ellos 
para grabar al humo. Rued. 
Instr.p. 161. Y para que una 
plancha quede con un grano 
bien negro y unido. 
GRAPA.s.f. A. Barreta 
de hierro con dos ángulos 
á los extremos, llamados 
patillas, para asegurar una 
piedra con otra , en una hi-
lada ó carrera. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 3 5 . Y con 
grapas ó ram pones de hier-
ro las iban fixando (las pie-
dras ) emplomándolas. 
GRUA. s. f. A. Máqui-
na para subir piedras. Es 
una rueda muy grande y un 
tímpano , dentro de la qnal 
entran dos hombres para 
moverla andando; y rodeán-
dose á ella la maroma que 
sustenta el peso , lo vá ele-
vando por una garrucha 
puesta en alto. 
GRUPO, s. m. P. E . 
Agregado defiguras.Palom; 
Jnd. de los Térm. El mismo 
L . 6. C. 3. § II. Como si en 
primer término tiene algún 
grupo de figuras. 
GRUTESCO 6 BRU-
JESCO, s. m. P. E . Véase 
jFoílage. 
GUARDILLA, s.f. A. 
Lo mismo que Buardilla ó 
guarda. 
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GUIA. s. f. A. Quan-
do se nivelan las aguas se 
llama así la parte en que 
baxan. Fr.Lor. Prim. Part. 
C.Ó3. A lo que baxa se dice 
gula. 
GULA. s. f. A. Lo mis-
mo que Cimacio. Arfe.Arq. 
L. 4. C. 3. Y las tres (par-
tes) se dan á la gula. 
GUTIAMBAR. s. f. P. 
Lo mismo que Gut¡gamkai\ 
que es como se dice hoy. 
Palom. Ind. de los Térm. 
GUTIGAMBAR. s. f. 
P. Goma amarilla : gastada 
al olio es amarillo obscuro; 
y claro al temple , para ilu-
minaciones y miniaturas. 
H A 
HACER ASIENTO L A 
OBRA. Dícese así quando 
todos los materiales se han 
enjugado y cedido todo lo. 
debido ; y como este efeito 
no puede ser con una exac-
ta igualdad , causa algunas 
endiduras y sentimientos en 
los edificios ; pero pocas ve-
ces son éstos ruinosos. 
HACER BIEN. fias. 
Con que explican los Artífi-
H A ( i 
ees el buen efe&o que causa 
á la vista un dibuxo , esta-
tua ó edificio , ya en quan-
to al contorno,óya en quan-
to al claro y obscuro. Dícese 
asimismo, H.icer mal, quan-
do sucede al contrario. 
HACER DE L A PRI-
MERA ó D E PRIMERA. 
P.fras.Con que explican los 
PintOres,que un quadro está 
pintado de una vez sola, sin 
haberlo bosquexado prime-
ro, y concluídolo luego.Pa-
íom. Lib. 5 . C. ó. §. IV. E l 
otro azul es el de aííil , sin 
nías mixtura que el alvayai-
de::: Y éste se puede Aacei' 




ó CORTO, fras. Con que 
explican los Pintores y Es-
cultores la bondad ó el de-
fecto determinado de un di-
buxo ó estatua ; y así dicen, 
el cuerpo hace redondo ; el 
brazo hace largo. Palom. 
Ind. de los Térra. En el art. 
Desperfilar::: De suerte que 
haga redondo y no recorta.-
do. 
HACER SENTIMIEN-
18) H A 
TO UNA 03RA. A. Em-
pezar á henderse , ó hacer 
quiebras una fábrica por 
alguna parte. Trad* Sed. 
Lib. 3 . f. LXXIV. v. Den-
de á poco tiempo que se 
acabó aquesta obra , empe-
zó á hacey sentimiento , y 
arruinársele manera::: 
HARRADO. s. m. A. 
E l rincón ó ángulo entrante 
que forma la bóveda esquil-
fada. Fr. Lor. Prim. Part. 
C. 51. Porque si cada quar-
to de los quatro fuere de 
por sí, será falso el harra-
do, ó embecaduras, á quien 
otros llaman sobacos. 
HARRAR. v. a. antiq. 
A. Lo mismo que Jaharrar 
ó enlucir. Fr. Lor. Prim. 
Pkrt. C. 4 6 . En toda parte 
que se haya de harrav. 
HASTA, s. f. P. Un 
bastoncillo de madeja para 
atar en él la brocha , y para 
meterle en el canon del pin-
cél, para lo qual debe re-
matar en punta. 
HAZ. s. f. A. E l frente 
de una pared.Fr.Lor. Prim. 
Part. C. 3 5 , Y en la ha* 
que lias de acerar, arrima-
do al tapial::: 
H E 
H E 
HEROE DE LA HIS-
TORIA. P. E . La figura 
principal de aquel suceso 
que se representa. Paloro. 
L . 7 . C. 2. §. II. Ponga es-
pecial cuidado en que la fi-
gura principal del asunto 
( que Uamarros el Béroe de 
la Histci'ia ) , ocupe el lu-
gar mas preeminente. 
H I 
HILADA, s. f. A. La 
série horizontal de ladrillos 
ó piedras labradas de sille-
ría , que se van poniendo 
en un edificio. Saut. Esc. 
fol, 18. v. Haciendo ( las 
piedrás), arcos por sus hi-
ladas. 
H I L E R A , s. f. A. El 
madero que forma el lomo 
de la armadura , y se sos-
tiene con las cabezas de ¡os 
pares. Er. Lor. Prim. Part. 
C. 4 4 . Ajusta con la hilera, 
que llamamos al madero que 
se eclia por el,caballete. -
HIPETRO. A. adj. Se 
aplica al Templo que tiene 
9 ) H I 
diez columnas al frente,diez 
á la espalda , y dos órdenes 
de ellas á cada costado, desr 
cubierta la parte interior. 
Castañed. Comp.Vitr. Part. 
Seg. C. 1. La séptima se 
llama H'ípetro, &c. 
HISTORIA.s.f.P. Qua-
dro que consta de algún 
caso histórico. Palom. L . 4 . 
C. 4 . §. II . Y temar buena 
instrucción para la econo-
mía y crdenacion de una 
historia. 
H I S T O R I A . A. La 
frente ó fachada de un ca-
xon de manipostería, repe-
llado y enripiado con mez-
cla de cal y arena , y ripios 
menudos , que llenan los 
huecos de las piedras quan-
do se dexan descubiertas y 
recortadas en varias figuras 
que indican su trabazón y en-
lace. Fr. Lor. Prim. Part, 
C. 3 5 . Y el caxon ( ó hisio-
ria que nosotros llamamos) 
hacen de mampostería. 
HISTORIADO , DA. 
P. adj. Que se aplica á la 
historia bien organizada y 
dispuesta ; de que resulta 
el llamarse bien ó mal his-
toriado , conforme está» 
HO ( 
observadas las leyes del Ar-
te p ira la Historia. Palom. 
Ind. de los Térm. 
H O 
HOJA DE L A PUER-
TA ó VENTANA. A. E l 
conjunto de maderas ensam-
bladas con que se cierra el 
hueco de una puerta ó ven-
tana para comodidad. Be-
nab. Part. Seg. C. 3 . Para 
que los postigos ó hojas de 
las puertas se abran mas 
facilmente. 
HOLLIN, s. m. P. Con 
el que se saca de las chime-
néas , cocido y depurado se 
hace un color muy á propó-
sito para dibuxar de agua-
das , y para sombrear en la 
miniatura. 
HORMA , ó PARED 
HORMA, s. f. A. Pared de 
cal y canto. 
HORMIGON, s.m. A. 
Argamasa , compuesta de 
piedvecillas menudas , cal y 
hetun , que dura infinito. 
También se hace sin beturi. 
\Fi\ Lor. Prim; Part. C. 35. 
iUnas veces son las tapias 
aceradas ó con hormigón, 
otras 110.. : ; . , - ,. 
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HORNAZA, s. f. P. 
Color amarillo claro , que 
se hace en los íiornillos de 
los Alfahareros para vi-
driar. Palom. Ind. de los 
Térm. 
H U 
HUELLA, s. f. A . E l 
ancho ó plano horizontal, 
que debe tener cada esca-
lón ó paso de una escalera, 
para poder sentar el pie 
cómodamente. Fr.Lor.Part. 
Prim. C. 60. La proporción 
enqueha de estar la altura 
del escalón con la huella: : 
ha de tener como 3 con 4. 
HUELLA, s.f. grab. La 
señal que dexan impresa 
en la estampa las orillas de 
la lámina. 
. HURTADO, D A . adj. 
Lo que está tomado de 
obras agenas. 
HURTAR, v. a. P. E . 
Componer una historia to-
mando las figuras y otros 
adherentesde diversos pape-
les. Lo mismo se dice en la 





ICNOGRAFIA, s. f.A. 
L o mismo que Dibuxo de 
pianta , que representa el 
.edificio según la figura que 
forman los cimientos sobre 
la tierra; ó según las dimen-
siones de las paredes en un 
piso aíto.Benab.Part.Quart. 
C . i . En la icnografía, del 
último alto de la casa , se 
nota el corredor con la le-
tra a . 
ICNOGRAFICO, CA. 
adj. A . Lo que pertenece á 
l a Icnografía ó planta. 
I D 
IDEA. s. f. Lo mismo 
que Concepto. Palom. Ind. 
de los Térra. 
I L 
ILUMINACION, s. f. 
P . Especie de pintura al 
temple , que de ordinario se 
executa en vitelas ó papel 
terso ; llamada así porque 
se suele tocar de luz , ó ilu-
minar con oro ó plata moli-
121 ) I L 
da. Palom.Ind.de los Térm. 
Pacheco L . 3. G. 3̂  llama 
también .ilttnünacian á la 
Miniatura. 
ILUMINAS, v. a. P. 
Pintar al estilo del temple 
sobre, vitela ó: papfel. Pa-
çheCiX.s. C. 3 . El segundo 
modo de ilnminav á la má-
nera del temple antiguo::: 
ILUMINAK.P.Hoy d¡a 
se entiende comunmente 
por esta voz, teñir con los 
colores correspondientes de 
aguada las carnes y ropas y 
demás cosas de una estam-
pa. Estas se iluminan tam-
bién al olio , estirándolas 
primero en un bastidor , y 
dátldòlas dos ó tres manos 
de barniz transparente; lue-
go se dan por detrás las tin-
tas competentes al olio, y 
hace un efeéto muy pareci-
do á la fíinttmj.; r. 
IMITAB. v. a. Hacer 
alguna obra que se parez-
ca en algo á la de otro Au-
tor , ó siguiendo su estilo 
particular , su manera, &c. 
IMITACION, s. f. La 
obra en cuya execucion se 
procura imitar otra deter-
minada de algún Autor , ó 
Q 
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sus máximas en general ; y 
así se dice este quadro es 
imitación det de tal Autor, 
&c. 
I M 
IMOESCAPO. s.m. A.. 
La parte curva en que re-
mata toda la cana de la co-
lumna para formar el án-
gulo del lístelo en lo baxo. 
-A la parte superior hace lo 
mismo para formar el file-
te del collarino, y'>se llama 
Sumoescapo: y por esto se 
dice el ancho de la colum-
na por la parte del Imoes-
capo en, lo. baxo, ó delSu-
meescaprten lo alto. > 
IMOESCAPO ó IMOS-
CAPO. A . Algunos en-
tienden por esta voz el 
grueso de la coíttmna por la 
parte de abaxo. Fr. Lor. 
Prim.Part. C. 28. Imoesca-
po de la columna : :: es el 
grueso de la columna por la 
parte de abaxo. 
IMPOSTA, s. f. A. La 
parte de un edificio , á ma-
nera de un arquitrave ó-faja 
horizontal , que distingue 
los pisos y alturas de las ha-
bitaciones , y sirve también 
23) 1 M 
de asiento á los arcos. Arfe. 
Arq. L . 4 . Tit. 1. C. 1. Las 
nueve ( partes ) al alto de 
las columnas, y las dos á la 
imposta, ó friso sobre que 
carga el arco. 
IMPRIMACION, s. f. 
P. Aquellos ingredientes con 
que se impriman y aparejan 
los lienzos. Palom. L . 5. 
C. 3. §. V. En estando asi 
dispuesta la i m p i d m j c i o n , e n 
cantidad suficiente á pro-
porción del lienzo : : : 
IMPRIMADEKA. s. f. 
P. Un instrumento á mane-
rade cuchillo ó media luna, 
de hierro ó de madera , con 
elqualse impriman los lien-
zos.Palom.lnd. de los Térm. 
IMPRIMADOR, s. m. 
P. El que se ocupa en im-
primar y aparejar lienzos 
para pintar. Palom. L¿ 5 . 
C. 4. §. VIL Bien que en 
Madrid hay Imprimadores 
de oficio. 
IMPRIMAR, v. a. P . 
Dar aquellas primeras ma-
nos de color al lienzo ó á 
qualquiera otra superficie, 
á fin de disponerla para pin-
tar en ella. Palom. Ind. de 
los Térm. 
1 
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INDICO, s. rn. P. Lo 
mismo''que díu'l, •'• 
INTERCOLUMNIO, 
s. m. A. E l espacio que mé-
dia entre colrtmna'y colum-
na. Praves. L . i . C. 13. 
p. 9 . Los intercjlumuios ó 
espacios de entre las co-
lumnas. 
INTRADOS, s. m. A. 
L a parte intprior y cóncava 
de una bóveda. 
I N T R A D O S . A. La 
superficie cóncava de una 
dobela. 
INVENCION, s. f P. 
Parte de la Composición , y 
es la idéa general del modo 
con que se ha de represen-
tar un asunto. Palom. L . 7. 
C . 3. §. VI . Preparado ya 
con estos antecedentes, for-
-íliará SU inveneiott. 
I N V E N C I O N . La 
obra nueva y original, que 
-se saca á luz. Palom. L . 7. 
C . 4 . Cómo ha de examwar 
el Artífice su invención , y 
purificarla de todos los de-
feitos. 
INVENTADO , DA. 
14 30 15 
adj. Que se apiiea é la'obhi 
que es parto propio del in-
genio , sin valerse de-traba-
jo ageno. Palom. Ind. de 
los Térm. <• . , 
I S . 
ISTRIADA. A.adj. Lo 
mismo que Estriada. Sant. 
Esc. fo!. 130. Son todas es-
tas pilastras : : : istviadas. 
J A 
JABALCON ó JA-
BARCON, s. m. A. El 
madero que atraviesa obli-
quamente desde el extre-
mo inferior del pendolón á 
los pares , formando así 
un triángulo. Llámase así 
también todo madero coloca-
do obliquamente para sos-
tener un vano ó voladizo.Fr. 
Lor. Pr¡m.Part.C.44.Acos-
tíimbrase de un par á otro, 
quando el hueco de la ar-
madura es grande , echarle 
un madero que llamamos 
jabaveon. 
JAHARRAR, v. a. A. 
Lo mismo que Enlucir 
con yeso negro una pa-
red para que siente luego 
J A 
el blanquéo. Fr.Lor. Prim. 
Part. C. 54. Trata de la 
suerte que se han de jahar-
rar las bóvedas. 
JAHARRO, s. ra. ant. 
A. Lo misráo que Enlucida. 
Fr. Lor. Prim. Part. C. 4 6 . 
El jaharro es con q u e s e en-
l u c e ó adornan t o d o s l o s edi-
ficios p o r la parte que se han 
de habitar. 
JALDE, s. m. P. Lo 
mismo q u e Oropimcnte. Pa-
l o m . Ind. de l o s Térm. 
JAMBA, s. f. A. El 
machón ó pilar de poco re-
salto , que tiene á cada laclo 
una puerta ó ventana , el 
qual suele estar adornado de 
molduras,según es el órden 
de Arquitedura á que per-
tenece. Sant. Esc. fol.ap. v. 
Parecen puertas del cielo ; 
las jambas y linteles de un 
vistoso jaspe. 
JAMBAGE. s. m. A. 
Todo lo perteneciente al 
ornate de las jambas y din-
teles de las puertas. Casta-
ñ e d . Compend. Vitr. C . 4 . 
La proporción de los pedes-
t a l e s , ni la de l a s p u e r t a s y 
jambages ó c e r c o s del ó r d e n 
X o s c a i i Q ,, no se h a l l a n .̂en 
Yitruvio. 
( í!24 ) JA 
JARRADO. s.m. A. "Lo 
mismo que Sakarro. Casta-
ñod. Comp. Vitr. C.2. De los 
jarrados y enlucidos. 
JASPEADO , DA. P . 
adj. Lo imitado á Jaspe. Pa -
lom. Ind. de los Térm. 
JASPEAR. v.a. P. imi-
tar al Jaspe con los colores 
de la Pintura. Palom. Ind. 
de los Térm. 
J U 
JUNQUILLO, s. m. A . 
Moldura de perfil semicir-
cular , como el toro ó cor-
don , pero mucho mas pe-
queña. Fr. Lor. Prim.Part. 
C. 31. Y darás media (par-
te ) al filete con su copada, 
una al junquillo. 
JUNTA. s.f.A.La linea 
que forma la union de dos 
piedras en un edificio. F r . 
Lor. Prim. Part. C . 3 8 . P o r -
que la clave , que es la pie-
dra que está en medio, hace 
.venir las/uittas bien.El mis-
mo , C. 4 9 . Las juntas han 
de salir de los centros. 
JUNTADO, s. m. A. 
La union perferôa de dos 
.trozos de coin isa (corrida 
con terraja ) en un ángulo. 
JUNTAR UNA COR-
N I S A ó MOLDURA. A. 
Formar á mano con her-
ramienta á propósito los 
miembros de una cornisa' ó 
moldura ( que se ha corrido 
con terraja ) en los ángulos. 
JUNTAS ENCONTRA-
D A S . A. Las que insisten 
sobre el medio del paramen-
to de otra piedra ; y así se 
dice en este caso que las 
piedras están sentadas á 
j u n t a s encontradas, que es 
como siempre deben estar, 
-para la perfcéta trabazón. 
JUSTA, s. f. A. Sillar 
grande y duro. En Castilla 
no tiene uso. 
L A 
LABRAR. P. Ir pin-
tando y concluyendo sobre 
. lo que está ya bosquexado. 
Paiom. L . 5 . C. 6. §. IV. 
Y en estando seco ( lo bos-
quexado ) se /abra solo con 
esmalte fino y blanco. 
LABRAR. v.a.P. Pin-
tar y concluir los paños y 
ropas. Paiom. L . 5- C. ó. 
. IV. Puédese también l a . 
) L A 
brar un paño de solo blan-
co y sombra. 
LABRAR. A. Cor-
tar y trabajar las piedras 
conforme á la figura y moí-
duras que hayan de llevas 
en un edificio.Se aplica tam-
bién á la madera y metales. 
Fr. Lor. Prim. Part. C. 3 8 . 
Todas estas ( superficies de 
dobela)se labran en quatro 
lechos ó juntas con una sal-
ta-regla. Mad. Seri. L . 4 . 
f.L. v. Las cabezas de vigas 
labradas. 
LABRAR. A. Lo mis-
mo que Edi'ficar,construir. 
Fr. Lor. Prim. Part. C. 4 8 . 
Estas bóvedas de ordinario 
se labrancon cal. 
LACA DE FRANCIA. 
P. Carmín exquisito muy 
rojo y subido de color. Pa-
iom. Ind. de los Térm. 
LACUNARIO, s.m. A. 
El suelo ó piso alto de 
un edificio. Urrea , pl. 51. 
Los lacunarios , que son 
los suelos altos y zaquiza-
míes. 
L A C U N A R I O . Los 
compartimientos , ornatos 
ó sofitos , que se hacen en 
los intercolumnios de los 
L A ( i 
ai-quitraves e n l o s planos ho-
rizontales q u e m i r a n acia la 
tierra. 
LADRILLO, s . m. A. 
Piedra artificial formada de 
barro , que se cuece luego 
en un horno. S u figura es 
quadrilonga ; y l o s a n t i g u o s 
los hacían t r i a n g u l a r e s y 
quadrados. L o s h a y finos y 
ordinarios ; con ellos se fa-
brican las paredes, bóvedas, 
&c. uniéndolos con cal , y 
algunas veces con yeso. F r . 
L o r . P r i m . P a r t . C . 3 5 . Con 
pilares de ladrillo :::: La 
obra de ladrillo. 
LADRILLO MAZA-
RI. A. prov. And. Lo mis-
mo que Baldosa. 
L A D R I L L O RASI-
L L A . A.Lo mismo que L a -
drillo fino , pero mas del-
gado. Ardem. Ord. Mad. 
€.23. p . 2 0 Ó . Y el millar dé 
ladrillo fino ó rasilla á cien-
to y cinquenta reales. 
L A D R I L L O ROSA-
DO. A. El de la mas infe-
rior calidad. Ardem. Ord. 
Madr. C. 23. p. 204. Que 
el ladrillo que llaman rosa-
do , no se pueda vender por 
ladrillo, sino por adobes. 
aó) • L A 
LADRILLO D E PIN? 
TA. A.El que está m as co-
cido que los otros , que es 
el mas encendido y fino. 
Ardem. Ord. Mad. C. 16. 
Que el ladrillo que se gas-
tare : :•: sea todo de pinta, y 
colorado. 
L A D R I L L O S E N T A -
DO D E HASTA. A. E l 
que se pone por el lado me-
nor en una pared ó citara. 
LADRILLO S E N T A -
DO DE SOGA. A. E l que 
se pone ;i lo largo en una 
pared ó cilára. 
. LADRON, s. m. A. L a 
cortadura que se hace en 
un rio para encaminar pof 
otro lado una porción de 
agua. Ardem. Ord. Mad. 
C. 20. Y si alguno de los 
dueños quisiere hacer alguna 
cortadura ó ladrón en el rio. 
LAMIDO, DA. P. adj. 
Lo que está muy unido, aca-
bado y liso como lámina. 
Palom. Ind. de ios Térra. 
LAMINA. P. Seda es-
te nombre á la pintura pe-
queña hecha sobre una plan-
cha de cobre. Palom. L . 9* 
C. r. §.III. Porque diferen-
te cosa es una pequeña /<í-
i 
Tu A ( i ; 
mina , que se ha de mirar 
en la mano a ó en una muy 
moderada distancia ; ó un 
quadro , cuya gramleza de 
cerca no se comprehende.. 
L A M I N A , grab. 
í>a plancha de cobre gra • 
bada. Rued. Instr. p. 1 8 4 . 
Se tirarán , si se quiere, las 
quatro ó cinco láminas de 
seguida. 
LAPICERO, s. m. P. 
Instrumento de metal , lar-
go como un palmo, con dos 
hojas á cada extremo, que 
se aprietan con una argolla, 
para sugetar entre ellas la 
punta de lápiz ó carbon. 
Palorn. L . 4. C. 4. §. I I . El 
iapicero sirve ó para el 
lápiz ó para el carbon. 
L A P I Z , s.m. P. Piedra 
gredosa , negra , dócil , y 
apta para dibuxar. Le hay 
blanco , que sirve pai'a to-
car los claros de un dibuxo 
sobre papel obscuro, y tam-
bién encarnado. Palom.Ind. 
de los Térm. 
LARGUERO, s. m. A. 
E l madero que sirve de 
lado á una puerta ó venta-
na , ó á su cerco. 
LARGUERO DE F I -
7 ) L A 
XAS. A. El madero perpen-
dicular en donde está ase*-
gurada la hoja de una puer-
ta ó ventana , ya con qui-
cio ó visagras.̂  
LARGUERO D E MA-
NO. A. E l lado de la hoja 
de puerta, que se agarra 
con la mano para cerrarla 
ó abrirla, 
LARGUERO DE QUI-
CIO. A. El lado de la hoja 
de puerta en que está el 
quicio. 
L E 
LECHADA DE CAL 
ó D E MEZCLA. A. Masa 
muy fina y clara de cal ó 
mezcla.Fr. Lor.Prim.Part. 
C. 46. De la misma mezcla 
harás lechada, 
LECIIO.s.m.A. La por-
ción extendida depiedra me* 
nuda y cal, que se echa para 
formar una pared en alguj. 
nos casos, que también se 
llama enrás. Fr. Lor.Brim. 
Part. C. 67 . Después iráá 
macizando á pisón , con sus 
lechos de cal y de piedra. 
LECHO. A. La super-
ficie superior horizontal de 
una piedra , que ha de ser-
L E ( 
vir de asiento á otra ; y la 
inferior que sobre ella se 
asienta se llama sobre- lecho, 
y con esta distinción igual-
mente se explican los le-
chos , aunque oblíquos, por 
las tiranteces de las dobelas 
de un arco, y su clave. 
LENGÜETA, s. f. A. 
La pared ó citara que se 
•hace en los costados ó en-
jutas de una bóveda tabica-
da entre su superficie supe-
rior y el muro , que está al 
lado,para mayor firmeza de 
ella , y para reducir su con-
vexidad á plano horizontal 
ú obliquo. Fr. Lor. Prim. 
Part. C. 4 8 . Y así como 
vayas tabicando (la bóveda) 
la irás doblando::: echando 
sus lengüetas. 
LÊTRINA. s. f. A. El 
sitio en que se recogen las 
inmundicias y excrementos 
en una casa. Llámase así 
también laGarita. 
LEVADURA, s. f. A. 
La tabla que se sierra de 
un madero para dexarle en 
la justa dimension y grueso 
que debe tener. 
ia8) L I 
L I 
LIENZO, s. m. P. Llá-
mase así también una pin-
tura ó quadro. Siguen. 
T. I l l* p. 7 3 7 . Encima de 
los caxones::: hay dos órde-
nes de lienzos ó quadros de 
pintura. 
LIENZO. A. Vale lo 
mismo que Pared ó mura-
Ua. Sant. Esc. fol. 10. v. Es 
lien-zo y paño del Norte, que 
corresponde á este de Me-
dio-dia. 
L I M A OYA. A . Ca-
nal maestra en un texado, 
para recibir las aguas de 
otras , porque es el ángu-
lo entrante que forman dos 
vertientes ó faldones de 
armadura. Fr. Lor. Pritm 
Part. C. 4 5 . Siempre que 
pudieres escusar en los 
texados canales maestras 
( que es lo que diximos de 
limas oyas ). 
LIMA TESA. A. E l 
ángulo saliente que forman 
dos faldones ó vertientes de 
armadura en una esquina 
de un edificio. Fr.Lor.Part^ 
Según. C. 51. Después se 
i 
L I ( i 
han de sentar las /imas te-
sas, 
L I N E A MUERTA ó 
D E PUNTOS. A. La que 
está señalada con puntos eu 
los diseños de Arquitadli-
ra. 
L I N E A VIVA. A. La 
que está señalada en los di-
seños de Arquitedura con 
ti uta. 
L I N T E L , s. m. A. La 
piedra que Se atraviesa so-
bre las jambas de una puer-
ta. Si el lintél^s un madero 
se llama umbrá/.Viúom.IIH!. 
de los Térm. Sant. Esc.fol. 
14 . v. Que componen sus 
jambas , Unletes , y alturas. 
Itlem,fol. 39. v. Las jambas 
y linteles de un vistoso jas-
pe verde , y las puertas se 
forman-:: 
LINTERNA, s. f. A. 
E l cimborio y cúpute pe-
queña que se pone sobre la 
principal , con su adorno 
de ventanas , aguja , &c 
Sant. Esc. fol. 14. Remátan-
se con una hermosa cúpula 
de que sale una linterna, de 
ocho ventanas. 
L I S T E L ó LISTELO, 
m. A. Lo mismo que F i -
19) Ll* A 
/^í!.Fr,Lor.Part.Seg.C.4t. 
Una ( parte) al lístelo. 
LITARGE ó LITAR-
GIRIO. s. m. P. Lo mismo 
que Secante, Palom. Ind. 
de los Térm. 
L L A 
LLAGA, s. f. A. La 
junta que forman cada dos 
ladrillos cu una hilada. 
LLANA, s. £. A. Plan-
cha de hierro de seis dedos 
de ancho y un palmo de lar-
go, con una manija de ma-
dera en forma de asa , para 
tender y allanar el yeso. 
Palom. L . 7 .C. 4. §. II. Y 
de allí irá tomando ( estu-
que) con la llana , ó plana, 
ó palustre. 
LLAVE, s. f. A. En la 
mamposteríason las piedras 
que atraviesan Jas paredes 
por todo, ó la mayor parte 
de su grueso. En los en-
gatillados de hierro son los 
tirantes que pasan y ataa 
una pared con otra. 
L O 
LONJA, s. f. 
R 
A. Lo 
L O ( 
mismo que Atrio ó T?ár-
tico. Sigilen. T. III . p. 734. 
Entre los dos claustros::: se 
hace en el suelo baxo una 
lonja, y paseo aMerto::: muy 
espacioso , y abierto con 
muchos arcos. 
LOSA B E MOLER. 
P. Véase Piedra de moler. 
Palom. Ind. de los Térm. 
LOSA. s. f. A. Piedra 
ancha y larga, y poco grue-
sa á proporción. Fr. Lor. 
Part. Prim. C. 61. Tengan 
las losas moderados grue-
sos. 
LOSA D E ELECCION. 
A. E l asiento de la cante-
ría puede hacerse de dos 
modos ; sobre el enrás de 
la misma mampostería , ó 
sobre losa de elección , la 
^ual es «na losa que , sen-
tada perféftameiite á nivél, 
con ella se determina el 
pisó , y sobre su superficie 
se replantean y eligen las 
paredes , y sienta la can-
tería, ó se comienza á criar 
la albañilería. 
L U 
L t C l D A R . v. a, P. 
130) L U 
Poner sobre una figura di-
buxada ó pintada un papel 
transparente, y señalar el 
perfil que se manifiesta so-
bre él. 
LUMBRERA, s. f. A. 
La abertura que se hace en 
el piso de la calle , ú en 
otro suelo , tapada con re-
ja de hierro, para dar luz 
á un subterráneo. Abrense 
también en la parte inferior 
de la fachada. Ardem. Ord. 
Mad. C. 13. Ofrécense ha-
cer lumbreras á dichas cue-
vas para su desahogo y ven-
tilación , las quales ordina-
riamente están en las fa-
chadas. También se ponen 
algunas lumbreras tendidas 
en el suelo. 
LUMINAR, s. m. P. 
Lo mismo que Luz, Palom. 
Ind. de los Térm. 
LUNETA ó LUNE-
TO. (como se dice comun-
mente ) s. m. y f. A. E l ca-
ñón de bóveda cortado en 
cruz por la bóveda princi-
pal de un edificio , cerra-
do por la otra parte con un 
muro , en donde se coloca 
la ventana para dar luz, 
como se vé en las naves de 
1 
LU (r 
casi todas las Iglesias. Fr. 
Lor. Prim. Part. C.-47. Há-
cense en las bóvedas , en 
tina y otra , lunetas , tan-
to para hermosear la bóve-
da , como para fortalecer-
la. 
LUNETAS, s. f. pl. A. 
Lo mismo que Bocatexas. 
Ardem. Ord. Mad. C. 3 . 
Sea la lima hoya de una 
plancha de plomo , y las 
dunetas ó bocatexas que 
vierten en ella::: 
LUNETO. s. m. A. Lo 
mismo que Luneta. Pa-
Jom. "L. 9 . C. 7. §. I . Ha-
biendo pues observado que 
«raiv doce los lunetas de di-
dra bóveda. 
LUZ. s. f. P. Aquel 
punto ó centro ele donde 
se ilumina toda la Historia 
ó Composición. Este punto 
puede ser el Sol, una lia-
Oía , ú el ai/re aclarado, en 
cuno caso apenas habrá 
sombi'O- en las figuras por 
estáv rodeadas de luz. Pa-
lom. Ind. de los Térm. 
LUZ PRIMARIA. P. 
La que se deriva del cen-
tro del luminar. Palom.Iud. 
de los Térm. 
31) MA 
, LUZ SECUNDÁRIA. 
P. El esplendor ó claridad 
que resulta de los cuerpos 
iluminados. Llámase i?e-
flexíon también. Palora. Ind. 
de los Térm. 
LUZ. A. El vano ó 
abertura total de una puer-
ta , ó bastidor, &c. Vi-
Ualp. trad, de Serlio. L . 4. 
p. 42. Tiene ésta puerta en 
la luz ó abertura de ella:::: 
M A 
MACETA.s.f.A. Mar-
tillo todo de hierro , con 
dos cotillos ó bocas , y un 
corto mango. Sigüen. T.III. 
p . 5 8 r. El adobo de las her» 
ramientas , picos , escodas, 
y sus hástiles , sinceles y 
macetas::: 
MACHON, s. m. A. 
Un c'ueKpo de fabrica de al-
bafiilería ó Cantería , unas 
veces es exênto , otras uni-
do á las paredes en sus ex-
tremos , ángulos ó inter-
medios. Quando van unidos 
á las paredes para la mejor 
trabazón con éstas, conser-
vando sus gruesos, se au-
mentan y disminuyen sus 
M A (13 
anchos á diversas alturas, 
para unirse á los cajones ó 
tapiales de marapostería ó. 
tierra v y se dice hacer los 
machos de mwyov y menori 
esto es , anchura. 
MACHON D E MA-
YOR Y MENOR. A. E l 
machón de ladrillo que hay 
en las tapias de caxones ó 
historias , el qual tiene 
trozos anchos y angostos 
alternativamente. 
MACIZAR, v. a. A. 
Llenar un hueco con ma-
terial bien unido y apreta-
do para que esté firme. Fi% 
Lor. Prim.Part. C. 3 5 . Lo 
restante de en medio maci-
fcarás de ripio y cal. 
MADERA ENTERI-
ZA. A. La que aun no se 
ha serrado, y conserva el 
corazón en su centro. 
MADERA R O L L I -
ZA. A . Laque es redon-
da , y solo se ha descorte-
zado. 
MADERA SERRA-
DIZA. A. La que no coge 
el corazón enteró del arbola 
Ardem. Ord. Mad. C. 24. 
No echar en las carreras 
madera serradiza. . si no 
2) M A 
es de corazón, 
A MEDIA MADE-
RA, fras. A, Se dice así 
quando el corte que se hace 
en un madero para ensam-
blarle con otro, ó para otro 
fin, llega hasta la mitad 
de su grueso, 
MADERO, s. m. A. 
Pieza de madera larga , y 
casi quadrado su grueso. 
M A D E R O DE A 
DIEZ. Tiene catorce pies 
de largo , por tabla siete 
dedos , y por canto cinco, 
de vara castellana. 
M A D E R O D E A 
OCHO. Tiene diez y seis 
pies de largo , nueve de-
dos por tabla, y por el can-
to siete. 
M A D E R O D E A 
SEIS. Tiene diez y ocho 
pies de largo , once dedos 
y medio por tabla , y ocho 
por canto. Ardem» Ord. 
Mad. C. 23. 
MADERO D E RE-
PLENO. A. Llámase así 
aquel madero cuya longi-
tud no es igual á la de los 
demás que forman un en-
tramado , como las péndo-
las , ó los que van ensam^ 
M A ( i 
fclaáos en un brochai. 
MADEROS DE SUE-
LO. A. Se clá este nombre 
á los maderos de mediaiTO 
grueso , qne componen un 
suelo , c n y a parte princi-
pal y raas firme se forma 
de vigas. 
MAESTRA, s. f. A. 
La faxa de jaharro 6 en-
lucido que se pone á tre-
chos , para dexar el todo de 
una superficie con igualdad-, 
Fr. Lor. Priitt. Part. C . 5 4 . 
Y con el (ptinto)ve echando 
maestras á trechos , y des-
pués jaharra de maestra á 
maestra, 
MAESTRA. A. La 
cadena de adoquines , que 
en los caminos suele po-
nerse para contener d ter-
reno , y en las calles para 
asegurar el empedrado. 
M A E S T R O D E 
OBRAS. A. El Profesor 
qne asiste y atiende á la 
construcción material de un 
edificio , con distinción del 
Arquite¿lo que la dispone, 
traza y dirige.También pire-
de el Maestro trazar edifi-
cios comunes. Benav. Part. 
) Quart. C. 5 . Los contratos 
33) tá'A' 
con qne::: se entargari los 
Artífices y Maestros da 
Obias. , 
MALECON, s. m. A. 
Muralloi; de tierra escarpa-
do de muchos pies ele grue-
so , que se hace á la orilla 
de un rio , para encaminár 
su curso , y resguardar lãs 
orillas. 
MAMPOSTEFIA. S. f. 
A. La obra cíe piedra irre-
gular , con argamâíá' ó 
mezcla de cal y arerfaí, en 
la qual con respedo á los 
tamafíos de las piedras se 
procura guardar la mejor 
trabazón, enlazándolas unas 
con otras , ya de sega, ó 
ya de tizón, presentando siís 
mejores paramentos á las 
frentes exteriores.Esta obra 
y el hormigón se llaman de 
cal y canto. Urrea L . 1. 
C. a. Abundancia de pie-
dra que decimos maniposte-
ría, 
MAMPOSTERO, s.m. 
A. El Oficial que trabaja 
solo en la construcción de 
mampostería. Sigilen.T.i 1. 
p. 1 25. Y los mas robustos 
se ocupaban en servir á los 
Mamposteros y Maestros. 
M A ( 
4s la obra, 
:. MAMPJJRSTA. s.f.A. 
Lo mismo que Hilada, Fr. 
Lor. Prim. Part. C. 16. La 
primer hilada ó mampues-
t a . 
Í . MANCHA DE CLA-
EO Y OBSCURO. P. El 
todo de la sombra y del cla-
ro. Palom. L . 4. C. 4. §.II. 
Con buena simetría y man-
.çia firme y verdadera de 
claro y obscuro, L . 6.C.3. 
,§. I II . E l contorno y la 
mancha general del claro y 
obscuro •son el principal 
fundamento de lo pareci-
do. 
MANCHAR, v.a. P. 
Ir metiendo las plazas de 
claro y obscuro antes de de-
finir. Palom, Ind. de los 
Térm. 
MANEJADO , DA. 
P. adj. Lo que está pinta-
do cpn soltura galante y 
sin miedo. Palom. Ind. de 
los Térm.. El mismo L . 4. 
C. 4. §. I I . Pues lo que una 
;ve2 110 esíá biiejio en los 
joonto.rnos, menos lo esta-
rá sombreado, por mas bien 
manejado que esté. 
MANEJO, s.m. P, Sol-
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tura y práâica.en el pintar. 
Palom. L. 5. C. 5. §. III. 
Y perfilando la cabeza con 
Ja tinta obscura en la mis-
¡ma forma que se comenzó, 
la vaya metiendo de color 
otra vez con mucha limpie-
za , y no con mucha co-
lor , hasta que tenga ma-
nejo, 
MANERA, s. f. P. E. 
Aquel modo particular y 
caraélerístico con que re-
presenta un Pintor ó Escul-
tor las figuras y objetos vi-
sibles. Y así, en siendo el 
modo arreglado al Natural, 
y con buena elección de forr 
tmas , se llama bella, mane-
r a , ó buena manera ; pero 
quando es incorre<5lo y de 
mera, práélica , se llama 
tnala manera, Palom, L,4. 
C. 7. §. II. Por haber sido 
él primero que comenzó á 
á desterrarla .manera bár-
bara de e¿tas Rey nos. 
MANERA FRESCA. 
!P. El colorido ^rato y her-
nioso de algunas pinturas, 
•que agradan aun quando 
tienen defcdos en las de-
más partes. Palom. L . 8. 
C. 1. §. I. Y sin embargo 
M A ( i 
s! Ia manera es fresca y 
hermosa. 
MANERISTA. P. E: 
adj. Lo mismo que Ama-
nerado. Palom. L . 8 . C. i . 
ai marg. Caso gracioso de 
un Pintor maneriita en ór-
den á los retratos. 
MANGÜARDIA. s. f. 
A. Las paredes ó murallo-
nes que acompañan por Jos 
Jados los últimos pilares de 
los puentes , que sirven de 
puertos en las orillas de los 
rios , y los guarnecen y de-
fienden. 
MANGUETA.s.f. A.El 
cerco de madera que se so-
brepone al: de una puerta 
para colocar en él una mam-
para ó puerta-vidriera. 
M A N G U E T A . A. 
El madero corto que atra-
viesa v. gr. én una-cúpula 
de madera \ desde eí par al 
cerchón, que forma" la re-
dondez que ha de tener. 
Fr. Lor. Part. Seg. C. 51. 
Para que en las manguetas¡ 
que son la letra M se ha-
gan espigas. 
MANIQUI, s. m. P. E. 
Pigüra movible artificial, 
que se dexa poner en dife-
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rentes acciones al arbitrio 
del Artífice. Con élla se es«¿ 
tudian las ropas.Palom.Ind; 
de los Térm. 
MANO DE APARE-
JO 6 DE IMPRIMACION. 
P. Llámasé así cada vez 
que se asienta en el lieri¿ó 
ó tabla el color ó tiínta Iiét-
cha para este fin : y así se 
dice dar una ó dos víanos 
de aparejo. Pá!om. L . 5'. 
C. 3 . §. I I I . La jlriméra 
matio de afiai'¿jo qüé sé Jé 
ha de dar ( al lienzo ). 
MANTO DE L A CHI-
MENEA. A. La fachada de 
la campana de una chime-
néa. 
MAQUINAL, s.' f. A; 
Hállase esta voz en el Pa-
dre Sigiienza , y parece 
correspondiente á mechinal. 
La Etirtíología es clara , y 
con poqüísfttta^ótrupcion, 
según la Ortografía anti-
gua. Sigilen. T. III . p, 8 8 . 
La Iglesia toda tiene poco 
adorno; y aun no están cer-
rados los agujeros de las' 
vta china Ies.' 
MARCO, s. m. A. La 
medida de las maderas. En 
las grandezas determinadas 
M A ( 
por el Gobievno para la cor-
ta y labra-r de anacieras en 
los montes, se distinguen; la 
media vara que ha de tener 
un pie y medio de ancho, 
y ,uiv pie y quarto de grue-
so, sin determinación en sus 
pargos. Pie y quarío : tiene 
un pie y quatro dedos de 
ancho , y un pie de grueso, 
jsin largo deternainado. Ter-
cia trtiene un pie de ancho, 
y una quarta, ó doce dedos 
de grueso » sin largo deter-
minado. Sexma : tiene doce 
dedos de;ancho , y ocho de 
grueso jf.̂ in largo deternai-
çado v Vigueta , , lo mis mo-
que la Sexma ; pero ha de 
tener, veinte y dos - pies de 
largo, y la media viguet* 
once , .con los mismos an-
chos y •gruesos. Madero de 
á seis : tiene diez dedos de 
ancho , siete de grueso , y 
ditz y ocho pies de largo. 
El de á ocho: tiene ocho 
dedos de ancho , seis de 
grueso, y, dipz .y seis pies 
de largo. Madero de á diez; 
tiene siete dedos de ancho, 
cinío de grueso , y catorce 
pies de largo. Madera ser* 
radiza : el quarto da qua-
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tro : una media vara tiene 
doce dedos de ancho , diez 
de grueso , sin largo deter-
minado. Alfargía , (ocho la 
media vara) tiene seis dedos 
de ancho, cinco de grueso, y 
de largo nueve y doce pies. 
Tablazón : el tablón no 
tiene marco determinado. 
La portada veinte y quatro 
dedos de ancho , dos y me-
dio de grueso , y nueve pies 
de largo. Tabla de ripia ó 
chilla:: -un pie de ancho, un 
dedo y medio de grueso , y 
siete y nueve pies de largo,. 
Se advierte, que en el dia 
todos estos maderos vienen 
may escasos de la Sierra de; 
Guadiana: de los Montes de 
Cuenca vienen mas com-
pletos. Ha parecido conve-
men,te dár razón de ésto, 
para qye se vpa no carece-
njos , de arreglo para ej 
tráfico y exercicio de las Ar^ 
tes.. Ard. Ord. Mad. C. 3 3 , 
Y porque jia habido siem-
pre grandes disputas so-
fore marcos que deben te-
ner todo género de made-
ras, 
MARINA. s.f.P. Qua-
dro tpe representa el Mar, 
I 
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y algunas Naves,ó un Puer-
to. Paiom.Ind. de los Térm. 
MARLOTA. s. f. A. 
prov. Arag. Lo mismo que 
f^ierdugo. 
MARRANOS, s. m. pl. 
A . Llámase así el conjunto 
de maderos fuertemente en-
samblados ó trabados, que 
se sienta en el suelo del po-
zo , ó de la zanja que bro-
ta agua para afirmar los 
cimientos. Fr. Lor. Prim. 
Part. C. 66. Asentarás (en 
el pozo)lo primero un mar-
co de vigas muy fuertes,que 
tengan la figura que el po-
zo::: á los quales llamamos 
marranos. Genar. Escuel. 
L - 3 . P. 7 . Asentar sobre 
toda la longitud de los fun-
damentos un buen enreja-
do de buenos marranos de 
madera. 
MASA D E L CLARO 
ó D E L OBSCURO. P.Todo 
e l conjunto de color claro 
6 de color obscuro , que se 
nota en una figura pintada, 
ó en la composición de un 
quadro. 
MATACANES, s. m. 
pl. A. En Extremadura lla-
man asi á las piedras gran-. 
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des de ripio, que se pueden 
coger cómodamente en la 
mano. 
MATERIAL, s. m. A. 
Todo lo que sirve para la 
construcción de una fábri-
ca, como cal, mader ,̂ pie-
dra , yeso , &c. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 4 Ó . De estos 
materiales de cal y yeso. 
MAYOR. m. A. Se 
dá este nombre al sillar, 
cuyo paramento es mas lar-
go que la entrega ó cola. 
En unai pared se ponen al-
ternativamente los mayo-
res y menores. 
M E 
MECHINAL, s.m. A. 
Todo agugero que se dexa 
en la fabrica de la pared 
para introducir los puentes 
de las andamiadas , que 
facilitan su construcción á 
toda elevación. 
MEDALLA, s. f. E . 
Llámase así regularmente 
qualquier baxo relieve, es-
pecialmente si es circular 
ú ovalado. 
MEDALLON, s. m. 
aument. E. Medalla grande. 
S 
M E ( 
Por lo regular se la dá este 
nombre quando solo se ve 
esculpido en ella un bus-
to. 
MEDIA CAÑA. s. f. 
A. Moldura cuyo perfil es 
un semicírculo mirado por 
la parte cóncava. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. a8. Me-
dia cana es la que tiene el 
semicírculo acia dentro. 
MEDIA CAÑA. grab, 
tried. Buril, cuyo corte es 
arqueado. 
MEDIA-FIGURA, s.f. 
P. La figura que solo pre-
senta la mitad del cuerpo 
ó poco mas, como hasta las 
rodillas. Palom. L. 4 . C. 4 . 
§. II. Comenzando por las 
de medias figuras, como los 
retratos de Wandick. 
MEDIANERIA. s.f. A. 
La pared de un edificio que 
corresponde á territorio 
ageno. Ardem. Ord. Mad. 
C. 5. Si se introducen las 
carreras de los suelos den-
tro de las medianerías. 
MEDIA "VIGUETA. 
A. Madero que tiene doce 
pies de largo , una quarta 
de tabla , y una sexma de 
canto. Ahora parece que 
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son de 11 piessolamente.Ar-
dem.Ord.Mad. C.23. Cada 
media vigueta de á 12 pies 
de largo,&c. 
A MEDIA M A D E -
RA. A. El corte que se 
hace en un madero , que 
coge la mitad de su grueso. 
MEDIA-TINTA, s. f. 
P. El grado de color que 
está entre el obscuro y el 
claro. Palom. L . 5. C. 6. 
§. VII. La gran limpieza 
y cuidado que se requiere 
al desperfilar los claros con 
las medias-tintas , que sea 
con tal suavidad que no se 
adultere el color. 
MEDIA-TINTA. P . 
La tinta general que se 
dá primero para pintar al 
temple y fresco ; sobre la 
qual se va labrando de 
claro y obscuro.Palom.Ind. 
de losTérm.El mismo,L.7. 
C. 4 . §. VII. Meterá una 
media-tinta general de su 
color , y después irá reba-
xándo hasta los obscuros. 
M E D I O R E L I E V E , 
s. m. E . Llámase así quan-
do las figuras descubren la 
mitad ó mas de su bulto, y 
algunos miembros totalraen-
M E ( 
te aislados , como las cabe-
zas y los brazos. Ficst. S. 
Fern. pag. 26. Y desnudos 
muchachos de medio relie-
ve. 
MENOR, s. m. A. Se 
dá este nombre al sillar, 
cuyo paramento es mas cor-
to que la entrega ó cola. 
MENSULA, s. f. A. 
Adorno en forma de clave 
de arco , ó de repisa, para 
sostener alguna cosa. Cas-
tañed. Comp. Vitr. Part. 
Seg. C. 1. Las mé/isu/as:::: 
descendían hasta en frente 
de lo baxo del cerco::: Su 
altura por arriba era la 
tercera parte de la del cer-
co , y por lo baxo se angos-
taba. 
MESA. s. f. A. E l sitio 
llano en que remata una 
escalera ó gradería. Sant. 
Esc. fol. 16. v. La mesa ó 
plaza que se hace encima 
(de las gradas) tiene 15. 
pies hasta las otras gradas. 
METER EN PUN-
TOS, fras. E. Desbastar una 
piedra ó madero hasta tocar 
en aquellos parages á don-
de han de llegar los miem-
bros principales ó ropas de 
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una figura. 
METER DE COLOR, 
fras. P. Sentar los colores y 
tintas de una pintura. Pa-
lom. L . 5. C. 5. §. III . La 
vaya metiendo de colov 
otra vez con muclia lim-
pieza. 
METER C L A R O S , 
METER TINTAS. P. En-
tre los Pintores vale poner 
ó colocar los claros ó tintas 
en sus plazas correspondien-
tes. Palom. L . 5. C.5. §.11. 
Y después comenzará xme-
tev los chivos::: tomar otro 
pincél de empastar é ir 
metiendo la segundei tinta, 
METOPA! s. f. A. Es-
pacio (que debe ser qua-
drado ) entre triglifo y tri-
glifo en el friso del órdea 
Dórico. Fr.Lor. Prim.Part. 
C. 7 5 . Entre triglifo y tri-
glifo han de quedar unos 
espacios quadrados, á quiea 
Vitruvio llama Metopas. 
MEZCLA, s. f. A. La 
masa formada de cal y are-
na con agua , para asegu-
rar los ladrillos y piedras 
en una fábrica. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 4 6 . Solo 
hay que advertir , que para 
M E ( 
harrar ha de llevar menos 
arena , y ha de reposar mas 
tiempo la mezcla. 
MEZQUINO , NA. P. 
E . adj. Que se aplica á lo 
que es pequeño y despro-
porcionado. Palortn L . 9. 
C. 2. Y el cuerpo tan di-
minuto y mezquino. 
M I. 
M I E M B R O , s. ra. 
A. Llámase así cada par-
te principal de un orden 
arquiteélónico, ó de un edi-
ficio. Sant. Esc. fol. so. v. 
Dá ocasión lo primoroso de 
esta fábrica ::: : en la ele-
vación de sus miembros 
fuertes. 
MINA. s. f. A. Paso 
subterráneo, abierto á fuer-
za de brazos en la tierra ó 
piedra, para conducir aguas 
ó dar comunicación oculta 
de un parage á otro : algu-
nas de éstas permanecen sin 
vestido quando el terreno 
es firme , y si es falso ó 
movido se visten con dos 
paredillas , y su bóveda de 
fábrica de Albañilería ó 
Cantería. Fr. Lor. Prim. 
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Part. C. 6 4 . Antiquísima 
cosa es guiar las aguas por 
minas. 
MINIADO , DA. P. 
adj. Lo que está hecho con 
puntos continuados. Palom. 
L . 7 . C. 4. §.VII. Salvo al-
gunos punticos miniados de 
obscuro en alguna parte::: 
sin aquel afán de la mane-
ra antigua miniada, ó pun-
teada. 
MINIAR, v. a. P. Ir 
haciendo ton puntos conti-
nuados el obscuro y medias 
tintas de una figura. Palom. 
L . 6. C. 5 . §. VI. O minián-
dolos con punticos , mas ó 
menos menudos, según la 
magnitud de la cosa , y de 
la distancia. 
MINIATURA, s. f. P. 
Pintura que se executa so-
bre vitela , papel, ó marfil, 
á manera de iluminación; 
pero executado el claro y 
obscuro punteado , y no 
tendido. Llamóse así, por-
que al principio se hacia 
solo con minio. Hoy dia. los 
buenos Miniaturistas pun-
tean solo las cai'nes , y lo 
demás lo empastan como al 
e/ío.Palora.Ind.de los Térm. 
I 
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MINIATURI.STA.s.m. 
P. E l Pintor de Miniatura. 
M O 
MOCHETA, s. f. A. 
La parte del grueso del 
muro que se descubre por 
fuera de la ventana ó puer-
ta, y recibe el cerco de ella. 
Tori). Ord. Mad. C. 7 . Y 
demás .del ancho de laca-
nal ha de tener á ĉ da lado 
seis dedos, en forma de 
mocheta, 
MODELAR., v. a. E . 
Formar una figura con cera 
6 barro compuesto para el 
intento. 
MODELO, s. m. P. E. 
L a figura , cabeza , manos, 
&c. que se hacen ordinaria-
mente de yeso para estu-
diar ó dibuxar. Palom. L . 5 . 
C. 1. §. I. O ya dibuxando 
por modelos , alumbrados 
de una sola luz. Ha de co-
menzar d dibuxar por al-
gunos m o d e l o s ó fragmen-
tos de figuras , como cabe-
zas , manos ,&c. 
MODELO. P. Lláma-
se asi entre los Profesores 
el hombre que se presen-
) M O 
ta dèsnudo en la Sala del 
Natural en la Académia 
para que le dibuxen. Pa-
lom. L . 6. C. a. §. II . He-
cho esto , y en descansan-
do el modelo ( que así le 
llaman á el Natural). 
M O D E L O NATU-
E A L . P.E.La persona des-
nuda que se pone en la 
Academia para dibuxar ó 
modelar por ella. Palora. 
Ind. de los Térm. 
MODELO. A. Edificio 
pequeño de barro, madera, 
carton , &c. que sirve de 
norma y exemplar para ha-
cer otro grande con las mis-
mas proporciones. Benab. 
Part. Quart. C. 5 . Los mo-
delos dé los .edificios , unos 
son la figuración de la obra 
en el plan , otros la figura-
ción en sólido, y estos son 
los que propiamente se lla-
man modelos. 
M O D I L L O N , P. m. 
A. La coz ó raygal tie los 
pares de una armadura, 
que sobresaliendo de la 
frente de la pared , forman 
y sostienen el alero ó gocio-
lator , y hacen el oficio de 
canecillos para, arrojar las 
MO ( i 
aguaá fuera del pie de los 
edificios hechos de varias 
formas , y con distintos 
adornos : son parte de las 
cornisas de los órdenes Dó-
íico y Corintio. Urréa L . 4 . 
C. a. Después otros Arqui-
te&os::: echaron á nivél de 
los triglifos canterios sali-
dos afuera , que son cabe-
zas de vigas.,, en cuyo lugar 
se hacen los modiMoees. 
MODULO, s.m. P. Pa-
lomino llama así la medida 
ó longitud de la cabeza,para 
medir toda la figura.Palom. 
•L. 4. C. 5. §. I . Usarémos 
tie ella£4a medida de la ca-
beza) con el nombre de 
módulo. 
MODULO. A. Me-
dida que se usa en la Ar-
quiteÁura para las propor-
ciones de sus cuerpos ; y 
es siempre el semidiáme-
tro de la parte inferior de 
la columna. Urréa L . 4. 
C. 3. p. 51. v. E l grueso de 
las columnas dóricas será 
de dos módulos. Fr. Lor. 
Part. Seg. p. 84. v. Ha de 
tener (la columna) ocho 
gruesos y medio, que son 
17 módulos. 
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MOLADA. s.f.P.Todo 
el color que se muele de 
una vez. Palom. Ind. de ios 
Térm. 
MOLDURA, s. f. A. 
Parte ó miembro menor con 
que se enriquecen los prin-
cipales de la Arquiteétura. 
En unas moldurases el per-
fil re<5lo ,-como en los plin-
tos •; en otras es compues-
to de una curva , eomo en 
el toro ; en otras de dos, 
como en el talón , escocia; 
y en otras mixtilineo, ó con 
una curva trazada amano. 
Sant. Esc. fol. ap. v. Todas 
las guarniciones , molduras 
y frontispicios. 
MOLEDOR, s.m. P. El 
que muele los coíores. Pa-
loma Ind. de los Térm. 
MOLER, v. a. P. Re-
ducir á masa con el auxilio 
del aceyte de nueces ó agua 
los colores , oprimiéndolos 
sobre una piedra pulimen-
tada , con otra llamada mo-
leta. Palom. L . 5 . C.4.§.II . 
Todos estos colores se mue-
len en la losa , desgranzán-
dolos primero con la mole-
ta , hasta hacerlos polvo, 
y echándolos el aceyte de 
I 
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Jinaza que hubieren menes-
ter. 
MOLETA.s.f.P.La pie-
dra que se trae en la mano 
para moler. Tor la parte 
de abaxo es plana y puli-
mentada ; por arriba re-
donda. Palom. Ind. de los 
Térm. 
MONOPTERO. A.adj. 
Que se aplica al Templo 
circular de los antiguos,'ro-
deado de columnas , y sin 
paredes. Castañed. Comp. 
Vitr. Part. Seg. C. i . Los 
Templos redondos eran de 
dos especies: los primeros 
se llamaban Monápteros» 
MONTEA, s. f.A. Parte 
del Arte dé edificar , que 
enseña á dar la forma, 
proporción y cortes nece-
sarios á las piedras , que sé 
lian de emplear en un 4.edH 
ficio para su.mayor firme*? 
za y hermosura. Tose. T . 5 . 
Tratado de la Montea , y 
coi tes de Cantería. 
M O N T E A . A. L a 
traza de la elevación de un 
edificio , geométricamente 
en tamaño igual, ó menor 
al que se ha de poner en 
obra. Arfe Arq. L . 4. C. 1. 
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Y moutéa es la relevación 
de toda la obra. Palom. Ind. 
d e los Térm. 
MONTEA. A. La altu-
ra de un arco ó bóveda 
desde la imposta hasta 1̂  
clave. Fr. Lor. Part.-Prim.; 
C. 51. Y .estos (cercho-
nes ) no han de levantar 
mas dé lo que levanta la 
montéa de la bóveda por 
me dio. : 
MONTEAR, v. a. A. 
Trazar geométricamente el 
alzado de un edificio, 6 par-
te de él. Regularmente esta 
traza es de tamaño igual 
ála obra.Aren. Carp. Caí»• 
Muchos Maestros! i pasa» 
por altt> Çf saber ] montear 
un arco. , 
MONTERIA, s. f. P. 
Quadro jde caz»; >de. fieras 
Palom'. Inç̂ dŝ OfriTérm,'';, : 
. MORBíREZ; s. f; P. 
E . Blandura, suavidad. Pa-
lom. Ind. de los Térm. . El 
mismo , L . 9. C. 1. §. I I I . 
La morbidez, y biand.ura d$ 
las carnes. .q y . ? 
MORBIDO,DA. P .E . 
adj. Que se aplica á las car-
nes , que parecen á la vista 
blandas y sirves, como las 
M O (i 
natúraleè. Palotn.Ind. de los 
Tértn. \ 
MORDIENTE. s.m.P. 
Cierto betun ó sisá , que se 
hace de varios ingredientes¡ 
pkra todarM realzar de oro 
algánós. adc/rnos de temple» 
y fresco. Palom. Ind.. de los 
Térm. 
MORDIENTE. P. adj. 
l)l(|esi&'de-ún quadro quan-
do está á medio secar ; de 
modo; que ^aplicándole el 
dedo parece que pega ó 
muerde. Palora. Ind. de los 
Térm. 
MOREL DE SAL. P. 
Cterío còlór morado car-
jtoesiy hèchô á fuego , para 
pintar al fresco. Palom. 
Ind. de los Térm. 
MORILLOS, s. m. pl. 
À.' iLláttiasfe<a6í la ' piedra 
inenuda redonda. • 
. MORTERO, s. m. A. 
Lo mismo que Me-zda. Ge-
Bar. Escuel. L.3.P.5.Quie-
ro explicar, como luego que 
s¿! sáca del horno (la cal), 
se mezcla con la áVéna , y 
compone fel mortero, 
MOVER, v. n. A. Se 
aplica á los arcos en el 
mismo sentido que arran-
4 4 ) M O 
car. Pr. Lor. Prim. Part. 
C. 38. El escarzano mueve 
desde salmer. 
MOVER D E QUA-
DRADO, fras. A. Dicese 
del arco rebaxado ó de me-
dio punto , &c. cuyo arran-. 
que empieza en la super-
ficie horizontal de la parte 
superior de los m achones. 
MOVER D E SAL-
MER. fras. A. Dicese del 
arco adintelado ó del escar-
zano , cuyo arranque em-
pieza en la superficie incli-
nada de los machones lla-
mada Salmer.Fr.Lor. Prim. 
Part. C. 38. E l arco escar-
zano mueve de salmer. 
MOVIMIENTO, s.m. 
P. E . Lo mismo que Acti-
tud. Palom. L . i . C . 8 . §.II. 
La acción es aquella adi-
tud, positura ó movimiento 
en cada figura. Arfe. L . 2. 
Tit. 4. C. 1. Cuyas partes 
medidas en el movimiento y 
aptitud que la figura tuvie-
re. . 
• M U 
MUESCA, s. f. A. Es-
copleadura ó abertura que 
coge de parte á parte toda 
I 
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la cara de mi madero. 
M U L E T I L L A , s. f. E. 
Un pedazo de madera pla-
no , atravesado de un listón 
á esquadra , que sirve para 
examinar la perfeda cor-
respondencia de los puntos 
principales de un tronco ó 
piedra que se está desbas-
tando , con el modélo de la 
figura que se ha de execu-
tar, 
MUREClLLOS.s.m.p. 
P. E. Músculos ó bultillos 
pequeños , que especial-
mente se descubren en el 
rostro de los ancianos. Pa-
lom. Ind. de los Térm. 
MURETE. s.m.A.prov. 
'And. Paredrlla de fabrica 
para algún aqüeduétoó cosa 
semejante. 
MURO. s. m. A . Lo 
mis ra o qae Pared i pero es 
siempre mas grueso , y no 
recibe carga sobre sí, como 
las paredes que sostienen 
el cubierto. Praves Trad. 
Palad. C.p. 
Z)e las maneras de las 
Muros. 
De esta manera son en 
Roma los muros de la Re-
45) N A 
donda , y de las Termas de 
Diocleciano. 
N A 
NACELA, s. f. A. Lo 
mismo que Copada. Arfe 
Arq. L.4. C. 1. Y del cuer-
po de la columna hasta el 
cabo de la cinta se dá una 
quarta parte de círculo, ha-
ciendo una linea corva, que 
llaman nacéla. 
NARIZ, s.f. A. Lláma-
se así el ángulo saliente del 
taxamar. Fr. Lor. Prim. 
Part. C. 61. Se irán rema-
tando con la misma nariz 
del taxamar ó ángulo. 
NATURAL, s. m. P. 
E. Llámase así qualquicra 
Sér animal , vegetal ó mi-
neral , que sirve de modé-
lo para formar su imagen 
ó semejanza ; y así se dice: 
esta cabeza , este país , &c. 
está liedio por el natural. 
Este nombre se extiende 
también á lo artificial, pues 
se dice muy comunmente 
entre los Pintores , copiar 
los paños y pliegues por el 
natural; ph.tai1 r/11,1 mesa, 
silla , Ó'c, por el natural, 
T 
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Palom.L. 4. C. 5. §. V. Y 
es contra lo que el Natural 
nos enseña. 
NATURALISTA. P.E. 
adj. Que se aplica al Pro-
fesor , cuyo principal estu-
dio es imitar á la Natura-
leza , como es en sí, sin per-* 
feccionarla hasta lo sublime 
é ideal. 
NAVE. s. f. A. Una de 
las partes en que se divide 
unTemplo.Hay naves prin-
cipales , como las dos que 
forman la cruz de la Iglesia 
de San Lorenzo del Esco-
rial ; y menores , que son 
las demás. Sant. Esc.fol. 1 6. 
v. Con que se forman tres 
naves en esta Basílica. 
N E 
NEGRO, s.m. P. Color 
totalmente obscuro , en 
sumo grado. Hay negro de 
carbon , negro de hueso , 
negro de marfil, y negro 
de Roma, que es tierra ne-
gra. Palom. Ind. de los 
Térm. 
NEGRO D E CAR-
BON. P. El que se muele 
para pintar del mismo cax-
46) N E 
bon de encina, de vid , cas-
caras de nuez , y otros. Pa-
lom. Ind. de los Térm. 
NEGRO DE HUMO. 
P. El que se hace del hollín 
de la pez , ó resina quema-
da. Llámase también humo 
de pez. Palom. Ind. de los 
Térm. 
NETO. s. m. A . EÍ pe-
destal de la columna , con-
siderado desnudo de las 
molduras alta y baxa. Esto 
es , el plano que média en-
tre su basa y cornisa.Palom. 
Ind. de los Térm. 
N I 
NICHO, s. m. A . Con-
cavidad formada artificial-
mente en la pared para co-
locar una estatua , ú otra 
cosa. Su planta es un semi-
círculo regularmente , y á 
veces un paralelógramo ; y 
su remate por lo común en 
media cnpulilla, ó en con-
cha , y alguna~"vez en su-
perficie horizontal, igual á 
la de la basa , en cuyo caso 
se llama nicho quadrado. 
Sant. Esc. f. 9. Se muestra 
una estatua : : : autorizan-
N I ,(147) 
do un desahogado nicho. 
NIVEL, s. ra. A. Ins-
trumento de madera en for-
Jtia de triángulo reítángulo, 
con un plomo pendiente de 
un hilo desde el vértice del 
ángulo. Este se llama re-
gularmente nivel de Alba-
ñil. Fr. Lor. Prim. Part. 
C. 63. Las puntas del nivel 
serán de acero ó hierro por-
que no sea que se gaste. 
NIVEL DE AGUA. A. 
E l que se forma con vasi-
tos llenos de agua puestos 
sobre pies derechos. 
NIVEL DE AYRE. 
A . El tubo de vidrio lleno 
de un licor, con un peque-
ño espacio vacío , el qual 
quando está en el centro 
del tubo demuestra el per-
feéto nivel. 
A NIVEL. A . Expre-
sión con que se denota que 
una cosa está á la misma 
altura horizontal que otra. 
"NIVELACION, s.f. A. 
L a acción ó efedo de nive-
lar. Fr. Lor. Prim. Part. 
C. 63. Y acabada la nive-
lación. 
NIVELAR, v.a.A. Ha-
llar y fijar varios puntos 
N A 
por distintas direcciones, 
igualmente distantes del cen-
tro de la tierra,para formar 
un plano horizontal, ó para 
conducir las aguas de un 
parage á otro.Fr.Lor.Prim. 
Part. C. 63. Para nivcUr 
un edificio. 
N U 
NUDILLO, s. m. A . 
Madero colocado horizon-
talmente , sobre el qual se 
clava una solera. Fr. Lor. 
Part. Seg. C. 50. Asen-
tadas sobre sus nudillos so-
leras. 
N U D I L L O . Madero 
corto ó zoquete , que se co-
loca en varias posicioiies,in-
troducido y recibido en las 
paredes , para asegurar y 
clavar las maderas, moldu-
ras y guarnecidos. 
O B 
OBELISCO. s.m. A. 
Especie de pirámide alta y 
delgada , por lo que vul-
garmente se llama aguja. 
Trad. Seri. L.3, f. X X X I I I . 
?. EL obelisco señalado coa 
OB ( 
la E está junto á S.Koque. 
OBRA. s. f. A. Lo mis-
mo que Fábrica, Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 35. La obra 
de ladrillo es mas sólida y 
maciza que las demás. 
OBRADOR, s. m. E. 
El sitio donde el Escultor 
trabaja las Estatuas y demás 
obras de su facultad. 
OBRAR, v. a. A. Lo 
mismo que Fabricar ó EM-
ficar. Fr. Lor. Prim. Part. 
C. 39. Puédese obrar de 
cantería y de ladrillo , y yo 
le tengo obrado. 
OBSCURO, s. m. P. 
Aquella parte donde no toca 
la luz. Palom. Ind. de los 
Térm. 
O C 
OCH OS. s. m. p. A. 
Adorno que ordinariamen-
te se pone en los vaciados de 
las pilastras ó ea las faxas, 
cuya figura es una progre-
sión de círculos encadena-
dos , con una rosêta en me-
dio de cada uno. 
OCC1NO. s. m. A. El 
arco sobre que estriva una 
escalera.Fr.Lor.Prim.Part. 
C. óo.. La. S-T. denota el 
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occino ó arco sobre que se 
funda el alto ( de la esca-
lera ). 
OCHAVOS, s.m.p. A. 
Los pares que forman jun-
tamente con los par torales 
la armadura de una cúpula 
ó chapitél. y.Fartoral . Fr. 
Lor. Part. Seg. C. 51. Y 
los ocho ochavos cogen los 
odio partorales. 
OCRE. s. m. P. Color 
mineral de tierra amarilla. 
Le hay claro y obscuro ; y 
qiiemándolo,se vuelve rojo. 
Palom. Ind. de los Térm. 
OJA DE OLIVA, grab, 
med. Buril de dos- lados corr-
vexôs , cuya plaza ó corte 
forma la figura de una hoja 
de oliva. 
OJO. s. m. A . El claro 
de cada un arco de los que 
tiene un puente por donde 
pasa el agua. Fr. Lor. Part. 
Prim. C. 61. Es puente que 
está sobre dos rocas::: y tan 
grande el un ojo , que por 
él solo pasa Tajo. 
OJO DE L A V O L U -
TA. A. Llámase así el cir-
culito que sirve de centro 
á toda la voluta. Castañed. 
Comp.Vitr. Part. Prim. C. 4. 
I 
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De forma que el astrágalo 
quede horizontal al ojo de 
la volata, 
OJO DEL CARACOL 
6 DE L A ESCALERA. 
A. E! vacío que queda en 
medio de las vueltas que va 
dando el caracol ó escalera. 
Fr. Lor. Prim. Part. C. 6o. 
Otra es de <>/0,qiie es quan-
do el extremo de las gradas 
remata en un Imeeo , que 
de arriba abaxo se ve quien 
sube. 
O N 
ONZA. s. f. A. Cada 
una de las partes en que se 
subdivide el módulo. 
O K 
ORDEN DE ARQUI-
TECTURA. El conjunto de 
ped'estal , columna , y cor-
nisamento , que contribu-
yendo á la firmeza de una 
fábrica noble, conrtituye la 
parte mas esencial de su or-
nato, y de la hermosura ar-
quiteÁónica. El pedestal se 
omite muchas veces, y otras 
se ponen pilastras en lugar 
tb columnas. Los órdenes 
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que se distinguen por sus 
medidas y proporciones,son 
principalmente cinco: tres 
Griegos, Dórico , Jónico y 
Corintio;)' dos Latinos,Tos-
cano y Compuesto. Los de-
mas que llevan nombre de 
Ordenes son modernos , y 
siguen la proporción de al-
guno de los antiguos. Fr. 
Lor. Prim.Part.C.28.Cons-
ta el Arquiteótura de cinco 
Ordenes. 
ORDEN TOSCANO. 
A. Llámase así , porque se 
inventó eu Toscana. En su 
ornato es el mas sencillo y 
liso. La caña de la columna 
tiene doce módulos , uno la 
basa , y otro el capitél. El 
arquitrabe un módulo, otro 
el friso , y uno y medio la 
cornisa. El neto del pedes-
tal tres módulos , § ; medio 
su basa , y otro medio su 
cornisa ó corona , según Vi -
ñola. En este órelen se divi-
de el módulo en doce par-
tes. 
ORDEN DORICO. Llá* 
mase así por haberse inven-
tado entre losDórios,ó por-
que Doro , hijo de Elt-na, le 
empleó eu el Templo que 
OR ( i 
hizo á Juno en Argos. Tie-
ne mas ornato y hermosura 
que el Toscano , y casi tan-
ta robustez y firmeza , por 
lo que es símbolo de un 
guerrero valeroso. La caña 
de la columna , según Vi -
ñola , tiene catorce módu-
los , uno la basa , y otro el 
capitél. El arquitrabe un 
módulo \ uno y medio el 
friso, y lo mismo la cornisa. 
La altura del neto del pedes-
tal es la diagonal de la planta 
de su plinto , ó quatro mó-
dulos , la basa 10 partes, 
y su cornisa 6. En este Or-
den se divide el módulo en 
12 partes. Al principio se 
ponían las columnas Dóricas 
,sin basa: ahora se les aco-
ipoda regularmente la basa 
Atica,y se les hacen estríasj, 
sin entrestríos. 
O R D E N J O N I C O . 
Llamado así por haberse 
inventado en la Jónia : tie-
ne mucha belleza y magos-
tad por sus ornatos , y se 
compara con una matrona 
hermosa. Toda la columna 
tiene 18 módulos, i la basa, 
y el capitel xa partes de las 
i 8 en que se divide el móv 
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dulo. Va adornado de qua-
tro grandes volutas, que le 
dan mucha hermosura. El 
arquitrabe tiene un módu-
lo y 4 partes y i ; el friso 
i y 9 partes, y la corni-
sa i y 13 !• partes. El pe-
destal tiene de alto 6 mó-
dulos , medio la basa , y 
medio su capitél, arregla-
do al método de Vínola. 
O R D E N J O N I C O 
COMPUESTO. Llámase 
así quando el capitél es mas 
alto que el regular, con 
quatro colgantes ó festones, 
que penden del ojo de cada 
voluta ; estas entonces son 
8 , colocadas por ángulo , y 
el abaco es curvilíneo, como 
en el Orden Compuesto. 
ORDEN CORINTIO. 
Se inventó en Corinto, y 
por su esbelteza y delica-
dos adornos se compara á 
una doncella hermosa y 
ataviada. Sus proporciones, 
según Vitruvio,son las mis-
mas que las del orden Jóni-
co , excepto el capitél que 
es mas alto. Pero según V i -
ñola debe tener la caña 16 
módulos y 12 partes delas 
18 en que se divide és te , i 
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la basa , y 2 y 6 partes el 
capitél , el qual vá adorna-
nado de dos órdenes de ho-
jas de acanto, oliva, ó lau-
rel , y 16 caules , ó volutas 
pequeílas. Al arquitrabe dá 
un módulo y 9 partes, lo 
mismo al friso, y 2 mó-
dulos á la cornisa, que lle-
va ordinariamente , según 
Viñola , modillones , y den-
tículos, sin embargo de que 
Vitruvio condena la union 
de ambas molduras en un 
orden. 
ORDEN COMPUES-
TO. Llámase también Ro-
mano, por haberse inventa-
do en Roma. Sus proporcio-
nes son las mismas que en 
el Corintio , pero en el ca-
pitél lleva ocho solutas 
grandes puestas por ángu-
lo , y unidas de dos en dos; 
y al neto del pedestal se le 
suele dar la proporción du-
pla. Fr. Lor. Seg. Part. C. 
43. explicando el método 
de Vi ñola. 
ORDEN COMPÓSI-
TA, antiq. A. La mismo 
qneOrden Compuesto. Arfe 
Arq , L . 4. C. 5. L * Or den 
Compósita fué inventada por 
) OR 
los Latinos. 
O R D E N PERSICO, 
Aquel que en vez de colum-
nas tiene Cariátides. 
ORDEN RUSTICO.A. 
Se dá este nombre á las co-
lumnas quando van rodea-
das de piedras ó faxas sin 
acabar de labrar , imitando 
lo inculto de la pena, lo 
qual se usa en las puertas 
de una huerta, de un lugar, 
ó fortaleza , y aun de una 
Ciudad. Trad. Seri. L . 4. 
f. X I I I . v. Han sido de pa-
recer los antiguos Romanos, 
que se puede mezclar con la 
Orden Rústica., no solo la 
Dórica , snas la Jónica , y 
también la Corintia. 
ORDENACION, s. f. 
P. E. Parte de la composi-
ción, que consiste en orde-
nar y arreglar las figurase 
debidamente » conforme al 
caraéter de cada una. Pa-
lom. L,4 . C. 4. §.II. Y to-
mar buena instrucción para 
la economía y ordenación. 
de una historia. 
O R D E N A C I O N . A. 
Parte de la Arquiteítura, 
que enseña á dar á cada par-
te de uu edificio la capad-
OR ( i 
dad que debe tener , según 
su destino. Castaííed. Comp. 
Vitr. Prim. Part.C.i.Art.3. 
La Ordenación es la que 
hace que todas las partes 
del edificio tengan el tama' 
fio ó capacidad convenien-
te. 
OSDENANZA. s. f. A. 
Lo mismo que Ordenación. 
1 Xrad. Serl.L.3.f.LXXVIII. 
v. Considerando el hermoso 
edificio del Poggio Real de 
Nápoles , me ha venido ai 
pensamiento de formar otro 
sobre aquella misma orde-
nama. 
ORIGINAL, s. m.P.E. 
Obra inventada pftor un Ar-
tífice , y concluida perfeita-
mente. Palom. L , 7. C. 1. 
§. I I I . El renombre de ori-
ginal es epitedto de calir 
ficacíon de una obra. 
ORLO. s. m. A. Lo 
mismo que Plinto. Praves, 
Trad. Palad. Ç. 14, Q. orlo 
ó plinto. 
ORNATO. A. Véase 
Qecovacion, 
ORO MOLIDO. P. El 
que se muele en panes con 
miel, y luego se aclara con 
agua para realzar ó tocar 
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de oro las iluminaciones y 
miniaturas. Palom. I n d . de 
los Térrn. 
OROPIMENTE. s. m. 
P. Color amarillo para pin-
tar : llámase también Jalde. 
Es semejante al color de 
los Canarios. Palom. Ind . de 
los Térm. 
ORQUESTRA, s. f. A . 
Sitio del Teatro antiguo, 
correspondiente á lo que 
ahora llamamos Patio." En 
el Teatro Griego servía la 
Orquestra para ios hay Ies; 
en el Romano para asiento 
de los Senadores. Castaííed. 
Comp. Vitr. Seg. Part. C . i . 
Ar t . 3. Las gradas : : : esta-
ban dispuestas en semicír-
culo , y contenían un es-
pacio vacío en medio : : : : 
que se llamaba orques-
tra. 1 
ORTOGRAFIA, s. f.. 
A . Lo mismo que Dibuxo 
del alzado exterior, que re-
presenta un edificio con to-
das las dimensiones de su ele-
vación geométrica. Trad. 
Serl.L.4.f.lV. En el tercero 
(libro ) se verá la Cenogra-
fia , que es la planta; Orto-
grafía , que es el derecho. 
I 
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. ORTOGRAFICO, CA. 
A. adj. Lo que pertenece i 
la Ortografía ó alzado^ > 
• • : O V. : .; 
S3-). 
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O V A L O , s. m. A. Lo 
ínisrao -qae Quarto íocéí, 
Praws Trad. Palad. C. 15. 
Y las otras dos ( partes ) 
puedan al óvalo , el qual 
tiene de vuelo dos tercios 
•de su altura. 
OVALOS, s. m. p. A. 
Ornato en figura de hue-
vos , guarnecidos de un fi-
lete , y una punía de saeta 
entr-e<ada dos de ellos. Con 
estos se adorna el Bocéí. 
Hoy se liaman por lo regu-
lar hiievos, ó óvolos , y 
antiguamente equinos,Avía 
Arq. L . 4.C 3. Y entre una 
y otra cinta de los óvalos se 
.hace una punta tan ancha 
como.una parte de éstas, -
; OVARÍO. s. m. A. La 
•moldura tallada en forma 
de huevos , con una listilla 
•que los guarnece. Llama 
asíPalom. á losóvalos ensu 
Ind. de los Térra, 
PABONAZO. s. nt. P. 
Coloír roxo obscig-o á maner 
ra del carmín, por el quaí 
*uffl«.;eh la Pintura al fres-
co por ser mineral. Paloxn-. 
Ind. de los Térra. 
PALACIO, s. mi At 
Edificio grande y suntuosüi, 
con las habitaciones necesa-
rias para la comodidad y 
ostentación de un Soberano, 
ú otro personage de alta es-
fera , y su familia. Trad. 
Serl. L . 3. f. LXXV. v. 
Del primer Jardín deiJP**-
tacio Papal. 
t.> . PALEIA..S. f. P;Ta* 
"blílla ovalada por lo regu:-
lar , con un agugero á un 
lado para meter el dedo 
pulgar izquierdo, en la qual 
se ponen los' «olorés para 
pintar, . 
PALETILLA, s. m. A . 
Plancha de hierro triangu-
lar , con mango de madera. 
Su uso es para arrojar y„ 
extender la cal. 
PALILLO, s. m. E. 
Instrumento-hecho comun-
mente de box, de una quar-
V 
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ta ó mas de largo, algo cor-
vo por la punta , y al otra 
extremo tiene algunos dien-
tes pequeños. Usanle los Es-
cultores para, modelar en 
leerá 6 en barró? 
PAL .IFIiA.NCHA. s.f. 
A. Véase Piloplanchas. 
PALUSTRE, s. m. A . 
lío itiismo <\\xe Paletii/a. 
Patem. L . - j * Cf 4. §. I I . Y 
de •allí, î rá' toman d o (e l es-
tuque ) con ilaha , plana 6 
palustre , ¡al estilo de Va-
lencia y tie AiMlaiucía. 
PAFIiX>N, s¿m. A. Ei 
««elo vó -saliâa. plajtajq^w 
«ietiela cornisa,-ú atra mtfl-
dura quadrada |>©¡r la .pair 
te de'jitmxe. Eatam. Ind. de 
• l o s T é r m i i , si- , o • -.MÍ 
deiáíbioiedasiyxasasjiie ommr 
fo. P.ailoiai.Ind¿de los Téim*. 
PAiSAGfi. s. m, P. 
Pedazo de País. Palojm.Ind;, 
.dé Íes : . . 
j ; PlM&ISTA. s. ra. P. Bl 
JKntorfquie s&;dedica á .pm-
tar Países. Palom¿ L . 5, 
C.7. §. I . Las que son fW-
JÚJtMs de profesión, 
-í. PALANlCAv s. f. JL 
Estaca de madera raiiyjfueE-
) P A 
te » con la qual se mueven 
las piedras , metiendo un 
extremo debaxo de ellas , y 
apoyando sobre un zoque-
te.Las hay también de hier-
ro. 
PALENQUE, s. ra, A . 
La pared ó cercado que se 
forma de maderos al rede* 
dor de una obra. 
PANOS, s. m. p. P.E» 
Ló mismo que Ropas. Pa-
lom. L . 5. C. 6, §. I . No es 
lo menos importante, el d i -
fícil el colorida de las ropa? 
ó paños de las figuras.. . 
PAPO DE PALOMA¿ 
A. Lo mismo que Talón r e» 
verso. Fr. Lor. Prim.Part. 
C.aS. Hay talón reverso::t; 
llamada Papo de paloma, i 
/ PAEAMENTO. s. m . 
jA*; La .cara éxterjor tfe 
•qualquiéra piedra de silte-
iría en un edificio* Palom. 
Ind. de los Téron.' Fr. Lor. 
iPfinx» .Part.. ^8. Estas 
!( dobelas )'CamunmeB*e t ie-
*ien seis sauperálcies , que -es 
¡dosparamentos , suponien-
ido que cogen el grueso de 
toda la pared. 
P A R A S C E N I O ó 
PGSTCENIO. s. m. A . El 
I 
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parage , detrás áéí teall'ój 
donde se • vestían y ensaya-
ban los Cómicos, ^úe-car-; 
responde á nuestro Vestua-
rio. Castañed, Comp. Vifr. 
Parti Seg. C. t . Art.. 3. El 
Pavascenio estaba detpàs. 
del teatro. 
PAR AST ADE. s. f. A. 
Pilastra ancha, en que va 
ordinariamente empotrada 
una columna ú otra pilas-
tra , y reeibe los arcos de 
una galería. Tose. T. 5. 
C. 2. prop. 7. Si la obra ha 
de tener, además de las co-
lumnas , parastades ó pos-
tes:::: Las pavastades ten-
drán de ancho tres mòduios, 
y ocupando dos la cohunna, 
quedará á cada parte 4e 
ella medio módulo. 
PAKEB.s.f.A. Cuerpo 
regular , prolongado en va-/ 
rias direcciones, y elevado 
á plomó, con gruesos zafa: 
cientes, pára sostenert los-
suelos, bóvedas, y cubiertos 
de un edificio: se fabrican 
de distintos géneros deobra, 
y de varios materiales.Trad. 
Seri. L . 4. f- L X V I I I . v. 
Vayan haciendo las />3)*e-
<feí, y ligando y; juntanda 
S5) P A 
las: piedras. 
PARED APIÑONA-
DA. A . La que remata 
ett láflgulo , cerrám do et 
frente de una armadura. 
. PARED ESCARPA-
DA.' A . La que tiene mas 
gnresó- en la parte inferior, 
que en la saperíor, de modo 
que hace declivio. Tosca 
T. 5. Montea L . 1* C, a. 
propk 1 a. Entiendo por pa-i 
red escarpada, aquella que: 
tiene mayor crasicie en et 
pie que arriba. 
PARED MAESTRA. 
A . Qualquiera de las pare-
despriueipales de un edi-
ficio , que reciben bóvedas 
ó aj«frtaKhmis¿ Benab. Arq* 
Part. Quart. €. 1. Ocasio-
ttando con su dislocación 
aberturas en las paredes 
m&e&irav..« .••«':*!£.. 
r .WMW BE MEDIA-
KfERIA. Aí. La que alind* 
con la casa del lado , y'per1 
tenece por mitad á los due-
ños de ambos territorios. 
Benab. Fârt.Seg. L . ?. C. r. 
Los ; m uros i ó paredes de 
Otedianerlkt se disponen del 
modo siguiente. 
PARED DE TRAVÍ& 
P A ( i 
SA. A. La quese hace en 
lo interior deun edifi.cio,cor-
tando las crugías principa-
les , y siempre es menos 
gruesa que Ya maestra. 
PAREDON, s. rtu A . 
Pared muy gruesa y fuerte.' 
Ardem. Orel. Mad. C. 25. 
Con un.paveJju del grueso 
que bastare. 
.• P A R.E & s; m.. p¿ A. 
Utra de las principales par-
tes de las armaduras de los 
cubiertos , y son los made-
ros que forman el pendien-
te dé aqüellas para arrojar 
ks aguas. Err unas se apQ-
yan á la hilera: en otras 
cargan en la carrera ; y en 
las formas sostienen el pen-
dolón. Fr. Lor. Prim. Part., 
C.44.;En los mismos Êà tç j , 
se hace efealèrOÍS i «r , 
PAR1LERA. s. f. 
El madero, en que se afir-
man los pares;, y forma el; 
lomo dç la armàdm-a.. 
. . PARTIDO DE PLIE-
ÇUES. P. E; El conjunto 
de pliegues que forma, el 
vestido de una figura ó qual-
quiera otro, paño : y así se-, 
dice, que una figura tiene 
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gaes , quando son corres-
pondientes á la materia y 
forma de su trage , y color-
eados con gracia y opor-
tunamente. Lo contrario se 
llama,, mal partido depMe~ 
gues. 
PARTIDO. P. E. En-
tre los Pintores y Esculto-
res vale también lo mismo-
que estilo, ó manera,ó efec-
to ; y así se dice al ver un ; 
quadro bien hecho-, tiene 
un bello partido de cta.ro 
y obscuro. Bello partido 
en las actitudes, , ea ta 
composición general\ ip'c. 
De la misma expresión usan, 
los Arquitecflos al ver una 
buena disposición de edifi-
cio. 
PARJORAL. s. tn. Á , 
El par áel medio de los ocha-
vos que forma con otros I * 
principal acmadura de una 
cúpula. Fr? Lors Parí . Seg. 
G. 5 v¿J&$:partQrates haciv 
de ser de-tercia! y.qtrarta:::: 
Y los Ocho ochavos cogen 
Ips ochó partorales._ 
' PASAMANO, s.m.A.. 
Tabique de tres pies de alto 
potilo raenos,que se pone al' 
Jftd)?} de la escalera » f>ara. 
I 
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apoyo del ¿jüe sube ó baxa; 
Por lo regular se pone un 
madero solo enformí^de bo-
eél, sin el tabique. Fr. Lor. 
Prim. Part. C óo. Como fes 
costumbre. arrimarse'-alí./jíN 
samano , que es un tabique, 
sobre el qual se 11^va' ia 
mano. 
PASAR A L TRAS-
LUZ, fras. P. Lo. \nismo 
que Ltccñiar.., , ^',u:-: 
PASAR PERFILES. 
P. Afianzar ;el dibiuxo es-
tarcido » pasándo:^ con la-
piz ó pluma. Palpm. Ind. 
de los Térm.E! mismo L.<5Í 
G. I I . §. I I . Corregido pues, 
pon el carbon lo que le;ad-
virtieren , pasará con la 
punta del tapiz todos los 
pe.rfiles ó contornos. 
PASO. s. m. A. Lo-
mismo que Peldaño, Esca~ 
I o n , F r . L o r . P r i m . Part.. 
C, 6o. Y. sieiula de jne.sas 
(la éscalei'a) no harde^ex-
ceder el número de los ^a-
de cinco ó siete, 
PASTA. s.,f. P. Lo 
mismo que Empaste. Palom. 
L. 9, i . § IlI.^Çqpsigutó 
^Velazquez.1/3 faojçbidez,. 
¿alzara, y.suavidaçi. y f . çpn , 
7 ) ; F JO-
gran, pasta. , libertad) y.'már 
gisteriov.v'^'-íOoZv <:i ••; 
, PASTEL, s. m. P. Sue-
le llamarse asi la cabeza^ó 
figura pintada al' Pastel. 
• PASTELF.S.'á; m.p. P.. 
LoS clarion esJiepljo? .4«>.l fts 
(Aferentes tiktes.que sç 
cesitan para pintar. 
PAST OSO , SA. P. 
adj. Que se'aplíca á lo que 
está pintado con buena nmsa 
ytp#9t!C(!$ crolptj.Pa^npylnd. 
de los térro. El rnismo L. g. 
C. i . ; §.III. Aunque de cer-
ca esté aborronad?, golpea-
tl^jjf pasmosa, ; , ; 
¿y . PAjTjjL^A* , s,: f.. A. 
Corte qMCise.vda, 4 los.p^res 
pfiv la p a r í e ^ ¡aiiajcf, par« 
qpe erob^rbijíei?.^n el estrb-
voi en. una, armadura. Fr. 
Lor..; Prim.,p.art.. Ç-.Aê-M 
cor^e ̂  c^nujf sfxia,^ q y ^ 
abaxo4)Elqjtye l\%ft}ptt\G$}pati* 
Ifa» ••."••i\.i.¡í't ¡i" iA\hh'n\ 
PAÍ1TNEJO. s,.,^. dim. 
De patio. Sant. Esc., fo.l. i ^ . 
Las dos puortó^; extremas 
sirven á ào&jyttfyfjps. 
El •n-esaÍtqf¡qii!Q SfrS&ce., en 
la i 
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•4s un édifiüiá , que ordina-
riamente vá coronado de un 
ático, ó de un frontispicio, 
•,&c. 
. P A V I M E N T O , s.m.A. 
•El piso deíÜn.ediñcio:|sala 
ó 'galería , &--c. Sant. Esci. 
fot. $2. 'Sus pavimentos4 pa-
redes y techos. 
• PEAÑA ,;' Ó- PEANA. 
í. A. Especie de basa, 
sobre la qual se planta al-
guna figóra. 
P E A N A . s ;£Á.® má-
tJero què est44iétóx:o en el 
wrco de iMia vé'ñtaWá. 
• • PEüHIMAS.'s. 'f. A . 
El triángWo curvilíneo, qué' 
•forman' «kãà" 'âo^â^cos to* 
&?èV anillo dfe- la cúpulá. 
Si entre los arcos tórales 
hay 'boquilla-, viene á ser 
la pechina un quadrilátero' 
PECHO: s. m. A . Là 
parte inferior del corteoMir-
q í k r ^ dit pa r en 1 á cab eza 
que h hilera. TFi^ 
t&èi •• h t m ; ?jMti:-" Q¡ 5 4%.̂  
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Siempre el par ha de tra-
bajar de pecâo, que es mas 
seguro. 
PEDESTAL, s. m. A. 
Una. de las tres partes prin-
cipales de un óarden de Ar-
quitetftura. Es un sólido pa« 
ralelepípedo, sobre el qual 
asienta la columna. Los pe-
áefitales aislados son de mal 
§mt&^ yás i éstos Í¿IXÍÓ los 
zócalos deben ser concinua-
dos^ségnn los mejovesexeni-
ptos del antiguo. Urrea. L . 
3. C 3. p. 41. Los quales 
se üaman pedestales, por 
qiàe^éstos.fecibên la carga 
délílS ¿otumnas. 
- PELDAÑO, s. m. A. 
t o misraò que Escalón, Fr. 
ttfr. Prim. Part. C.60. A d -
virtiendi* i que la rríesa no 
líé^e-ftingttti^peldáno eü car -
tabón, i ̂ vv'- " u •••>->•••• 
PELLADA D E Y E -
SO. A. La porción de yeso 
amasado , que* puede sóste-
trer en la mano un peon, 
para darla al oficial que 
ésta trabajando. 
PENDOLA, s. f. A. 
Madero colocado verticali 
nvénté-éntte una tornapunta 
y '̂ Hi puente !, como los pá-
I 
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res que van desde là limã 
tesa á la solera, &c. Fr.Lor. 
Part. Seg. C.51, Las demás 
péndolas basta que sean de 
vigueta. • : ; •: ; -
PENDOLON!, S» )n. A . 
Llámase &ú, ei pedazo de 
madero perpendicular! don-
de van á reñir ó etTcontrarse' 
dos pares encontrados de 
«na armadura. 
' ' PEON. s.m.A. El Tra-
bajador que ayudít al Alba-
ñil en una obra llevando ma* 
teriales T; amasando cal,&c. 
Genar. Escuel. L . . 3: p. 7. 
Entran dentro de ellás los 
Peones que son menester, 
y las llenan de mampostea 
ría. . 
PEON DE M A N O . A . 
Llámase así el Trabajador 
algo instruido qae sabe ya 
gastar el yeso. ; , 
PEONAGE, s. ra., A . 
JEl conjunto de los .>peoo.es 
de una obra ó parte de ellos» 
Sigüeti. T V I I L p. 594. A 
todas se provehia con aburt-í 
dancia y puntualidad los ma* 
íeriales necesarios, peonage, 
c a r r e t e r í a : : : 
PERALTAR» y. a. A . 
Levantar el arco de una hó* 
) P E 
veda ó cúpula mas de lo 
que dá de sí el semicírcufo, 
quedando en figura parabó-
lica^ 
. . PERALTE, s. m. A . 
La elévacion de «na armar-
durarsobje eí ángulo r e â o 
é cartabón de ana copu-
la , sobre i d semicírculo. 
Aren. Carp^Ci¡3. Y guan-
do le dés algo, mas al Per-
PERFIL, s. m... P. El 
còntorno de úh n)iéml>ro,fi-
giura^ íi objeto; mil'ií-
do de lado»' PalomJ,;L' 4-
ÇM;>4. ^§'. I I . ' Pasará á dibu-
j a r «abezas enteras en <,U fe»-
riente^ jierftfas , contornos 
y pOstt^raswCS. gi l í . Euesr 
ta en perfil, ú de medií) 
ladp, la figura. 
PERFIL, s. m. A . JJo 
pusnto itytó ¡ Çpitte >•: ó $.çig*<-
gpf^ti-TSralior} Pdm.Paftj. 
Ç, g J . i M fm^é los p e r ú e s 
f$> idgaaostrar lô que le-
vanta ¡ el Templo ipor de 
dentroi a..-, - . .J, •-./ ¡ \-, 
P E R I P l E B a A . a^j 
Que se aplica al Templo 
dHllosíatíCgfieiá v^tiíj lenia 
aeijS columtfeíi en ''la faclíá> 
¿a viseis á. lá> espalda y 
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once á cada lado. Castañed. 
Comp. Vi t r . Seg. Part. C..i.> 
La quarta era el Períptero-
&c. 
. . I PERISTILIO. s. ra. A . 
•Véase í-,Peristilo,. Cararal 
¡Airq. Trat. VL pág. 1-2.' Sea 
«1 Peristi'dio de que trata-
.mos, el que en la lámina 
-X Xá^VVse pEe^reeentà.. • ¡Irés 
' -«áilds;tteiiet,ojien íéli)las aé* 
lumnas van de quatro'í.en 
quatro. ' ' 
- PERISTILO, s. m. A . 
-Galería^ formada- de colum-
.nas v abflí!i»ía'ipor4odasipar-
-te¿:v f p«edéf sèl die -iuna* 
•dêsl^6 mas naves. Cakaí lèd; 
Comp. Vi t r . Part. Seg. C. 1. 
A fia de formar pórticos 
^oraoieobloi Eé'ri;stíios¿> í T 
! P E R S P B G T í f á L 
secc'wn i cof t&diíík de 
-Ia pirámide óp t ica^ visual, 
por donde pasan las espe-
cies de Jos bbjetos á Ia. vista; 
j ;en ^viptud de 'etía/fiecciott, 
^uedap e«. ta áápérficiè de 
ella estampadas sus knáge^ 
nes. Pa l a íñ i - ' I n l . : 'de los 
T é r m . : ' • 
i,',: PERSPECTIVA D E 
CUERPOS^Pd L a jqué aos 
jpuçstra -da, déliàeai^oa, ¡4-
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figuradion de los cuerpos re. 
guiares ó irregulares,co 11 for-
me aparecen á nuestra vista. 
Paiom. Ind. de los Térm. 
PERSPECTIVA DM 
LUCES.P.La qué trata de la 
proyección ó incidííncia de 
la luz en los cuerpos, de 
que procede el claro y obs-
curo en la Pintura. P.il ota. 
Ind.de los Térni . • • • 1 
- PERSPECTIVA DE 
TEA.TROS. P. La que sir-
ve para la delincación de 
los Teatros. Palom. Ind. de 
los Térm. • 
; P B R T I C A . s. f. A . Me-
dida convencional para las 
partes de una fábrica. Su 
dimension es arbitraria. Be-
náb;'. >Vkvi. Quart. C. 5. 
íghtlmmté "se procurará, 
que; ¡'todas ̂  los oflè'lales; •. y 
Maestros cotejen entre sí; 
Las pérticas y medidas me-
nores que han de usar en 
aquella obra.; • • 
PESCANTE, i . Ai . A . 
E l rhadero que se pone ho-
rizontal úobliqíiamente so-
bre una comisa ú otra parte 
abalizada, entregada su mi-
tad para colgar á su extremo 
una garruclia^ó para otro fin. 
P I ( 
. PE Y N AZO s. > . A . 
Cada uno de los tableros 
en que se divide una puer-
taventana. 
P I . .. 
P I G A D O , D A . P. adj. 
Que se aplica á aquellas 
cosas que están concluidas 
con ciertos golpecillos ó 
picaduras del pincél , que 
Jas dan todo el ser y gracia. 
Y así dice Palom. Un avbol 
hien picado, L.5. C.5. §.IL 
)En la Escultura se usa esta 
voz. en/sentido redo , pues 
para hacer una nube con 
aquella blandura que de-
muestra el;natural , se-va 
picando toda ella: ademas 
de otras cosas, que para 
que hagan buen efeélo es 
menester que estén picadas» 
PICAPEDRERO. s.m. 
A. Lo mismo que Cantero. 
., PICAR, v. a. P. Con-
cluir con.ciertos golpecillos 
.graciosos y. oportunos una 
cosa pintada, y así se dice, 
picav bien un árbol , una 
fo r , &c. Palom. L.5. C. 7. 
^ . I . Y en lo que toca á el 
piccir los árboles. 
.... PICAR E L DIBUJO, 
•itf 1 ) P í 
P. Hacer agugeríüos coi* 
un alfiler por todo el per-
fil de un dibuxo , para es-
tarcirlo luego en otra parte. 
Palom. L . 7. C. 4. §. V I I . 
Asentado pues este primer 
carton , dibuxado y picada 
como se drxo. 
PICNOSTILOS. A.ad;, 
E l iiitercolúmnio, cuyo cla-
ro ó distancia de columna 
á columna tiene tres módu-
los ó diámetro y medio. Fr. 
Lor . Prim. Part. C. 58; 
E l primero es Vicnóstilos, 
que es quando están las 
columnas continuadas y es-
pesas , y esto es habien,-
d o : : : columna y media de 
hueco. 
« PICO. s. m. A . Instru-
mento de hierro en forma 
de martillo grande , cuyos 
extremos rematan en pun-
ta , con el qua! se labran 
las piedras para laj fabric^. 
Praves Trad. Palad. C. 10. 
Lo qual muy bien lo cono-
cerá quien advirtiere á los 
golpes de los picos , . es á 
saber , como las piedras es-
tán labradas. 
P I C T O R I C O , C A . 
Pint, adj. Que se aplica á 
X 
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todo lo que pertenece á la 
Pintura.Palom. T; i . M u -
séo Pictórico. 
P I E DERECHO. A . E l 
madero que se fixa per-
pendicularmente para sos-
tener qualquie'ra peso en un 
edificio. Fr.Lor.Prim.Part . 
C. 6o. Estas escaleras se 
pueden fundar sobré pies 
derec/ias ó'cóliimnas¿ l i • 
P IE DERECHO DE 
ELECCION DE PUER-
T A . A. Los que en un entra-
mado señalan el parage de 
la puerta. ! "•' ' 
P I E DERECHO DE 
"GUION. A . El que va de 
abaxo á arriba en un tabi-
que. 
P I E D E T E R G I A . A . 
La viga qae tiene un pTe;c!è 
tabla, ¡y un& "quartá¡ de can-
to. Su largo de 30 pies ade-
lante. Ardem. Orel. Mad. 
C. 23. Cada Pie de tercia 
lia de tener un pie por ta-
bla, y una quarta por el 
canto.-:" 
P IEDRA DE MOLER. 
P. La losa pulimentada que 
sirve para moler los colores. 
Paiom. Ind.- dé los Térm. 
P I E D R A B E R R O . 
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QUENA. A . La que regu-
larmente se emplea en los 
edificios , por ser la mas 
común. Es dura , de colcrr 
ceniciento , con manchas 
negras,muy pequeñas y jun-
tas Sant. Esc. fol. Es 
toda de Piedra Berroqueña, 
PIEDRA P E R D I D A . 
A . La cantidad de piedras 
que se poneii en ios cimien-
tos , en algunos casos , sin 
trabazón ni cal que las una. 
Benab.Arq.Part.Quart.C.i. 
P a r á fabricar sobre arena 
fioxa , ó sobre piedra per-
dida'. '• ••• ' -
PIEDRA PICONA-
D A . A . Dícese así la piedra 
que solo está labrada con el 
pico, 
PIEDRA TOSCA. A . 
La que está sin labrar, que 
siempre es pequeña. Praves 
Trad. Palad. C.9. Los mu-
ros de piedra tosca se ha-
r á n , que cada dós pies á 
lo menos tenga tres carre-
ras de ladrillo. 
PIEZA, s. f. A . Cada 
una de las separaciones que 
se hacen en una casa. Llá-
mase también aposento.Cas. 
tañed. Comp. Vítr. Part. 
P I ( 
Seg. C. 2. A . 3. Y por lo 
tocante á su a l tura , y la. 
de qualquiera otra pieza ó 
aposento. 
P I L A . s. f. A . El re-
ceptáculo de las aguas de 
«na fuente. Sant. Esc. f.5,3. 
Hay una fuente : : : en que 
sobre un pedestal que sienta 
en el centro de una/nV^qne 
tiene 29 pies de circunfe-
rencia. 
P I L A . A . Cada uno 
de los machones que sos-
tienen los arcos ó el arco de 
un puente. 
P I L A D A , s. f. Mon-
tón en figura piramidal, de 
cal , ó de piedra , &c. ' Fr. 
Lor. Prim. Part. C 26. 
Prevenida la cal en pitadas, 
P I L A R , s. m. A . Espe-
cie de pilastra, que se pone 
aislada en los edificios co-
munes , sin proporción fixa 
entre su grueso y su altura. 
Llámase también M-ichoit 
si es muy grande.Sant. Esc. 
fol. 18. v. Es esta una sin-
gular fábrica ( l a del Sota-
coro) con quatro pilares. 
PILAROTE. s. m. A . 
prov. And. Lo mismo que 
Machan, 
163) F I 
PILASTRA, s. f, A . 
La columna quadrada. Sant. 
Esc. fol. 16. v.-En cada pi-
lar hay quatro pilastras is-
triadas. 
PILASTROR s. ra. A . 
Pilastra,surhamente gruesa. 
Llámase también así el p i -
lar que forman varias p i -
lastras juntas. Arfe. A r q . 
L.4. Tit. 1. C. 1. En las dos 
partes que se quedan á plo-
mo se hacen unos Pilastro-
nes. 
PILOPLANCHAS.s.f . 
A . Estacas de tablón ó ta-
bla con punta para clavar-
se en los terrenos, sirven 
para guarnecer los maleco-
nes , y formar caxones qiíe 
contengan el agda y loá ter-
renos falsos , y á su abrigo 
se fabrica en las obras idráu -
licas. 
P ILOTAGE, s. m. A . 
El conjunto de estacas cla-
vadas en tierra para maci-
zar terrenos falsos. Llámase 
áestotambien Zampeado. 
PILOTE, s. m. A. Es-
taca gruesa, que se clava 
toda en tierra. 
PINCELERA, s. f. P. 
Caxa pequeña de hoja de 
V I ( 
lata con varias divisiones, 
donde tienen los Pintores 
agua-rás, aceytede nueces, 
y aceyte común , para mo-
jar de quando en quando 
el pincél, 6 para limpiarlos. 
P I N C E L A D A , s. f. P. 
Cada golpe ó rasgo que se 
dá con el pincéi.Palom.L.7. 
C. 4. §. V I I . -Y las pince-
ladas que se dán después 
no se unen ni sientan. 
PINCEL, s. m. P. Ins-
trumento que se hace de un 
canon de pluma ,. metien-
do dentro una porción de 
pelo suave, que remata- casi 
en punta. Se le entra por la 
otra parte el hasta , y con 
él se tienden las tintasen el 
quadro. Palom. L,. 5. C. 1. 
§. I . Llegando, el caso de 
tomar los pinceles y colores 
en las manos. 
P I N T A S , v. a. Figurar 
con colores en un plano una< 
imagen de cosa visible. Pa« 
Ipm. Ind. de los T é r m . 
P I N T A R DE L A P R I . 
M E R A , ó DE PRIMERA. 
P. Dexar desde luego con-
cluido lo que se pinta , siu 
bosquexar, acabar, ni reto-
car.jPaIoni.Ind.de losTéfcm.. 
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P INTARRAJAR, v. a. 
P. fam. Manchar de varios 
colores una cosa sin Arte. 
Palom. Ind. ele los T é r m . 
PINTOR, s. m. El que 
pinta, y profesa el Arte de 
la Pintura. 
PINTOR D E HISTO-
RIAS , ó DE HISTORIA. 
P. El grado mas sublime 
de un Profesor , por ser 
lo mas difícil del arte pin-
tar un quadro historiado. 
Palom. L . 5. C. 7. §. I ; 
Porque el Pintor de His-
tortas está obligado á sa-
berlo hacer todo en aque-
lla forma que baste para Ta 
buena organización de sus 
conceptos. 
PINTORESCO, CA. 
P. adj. Que se aplica á lo 
que está pintado con buen' 
nianejo. Palom..Ind. de los 
Térm. 
PINTORESCO, CA.P. 
adj. Que se aplica también 
por extension á los objetos 
que presentan una imagen 
bizarra y propia para ser. 
pintada. Palom.. L . 7. C.a. 
§. I l i Es un trage nmy ga-
lan,capnchoso y pintoresco.. 
PINTORREAS, v. a. 
P I ( i 
antiq. P. fam. Manchar dé 
varios colores una 'cosa sin 
arte.Pálom.Ind.de los Tértó'. 
P I N T U R A . s.f.El Artè 
que enselía á reprèsíentar 
en una supierficie pláoá la 
fftiagen de todo objeto visi-
ble. Palom; T. i . THéèrica 
de Ja Pintura; ' 
P I N T U R A . Se toma 
también por un quadro pin-
tado , 6 qualquiera figura ó» 
imagen. Luzan Poét. C. ai.1 
Empezaron, pues, á ense* 
fiar á los Pueblos la Reli-
gion y la Filosofía en ver-
sos , como también en pin*-
turas y esculturas. ' 
P INTURA A L O L I O . 
La que se executa mezclan-
do los colores con âceyte de 
linaza ó de nueces. Este1 
modo de piivtar lo halló fe-
fomente Joan Van.-Eick, 
llamado comunmente de 
Bruges , por ser natural de? 
esta Ciudad. La época de su' 
descubrimiento fué en el Si-
glo X I V , y de Fiandes pasó: 
á Venecia por medio- de 
Antonio de Messina , : á 
quien confió el secreto Bru-
ges , y después se extendió 
á t o d a Europa. Este género 
6$) Ble 
de' pinfüra'' es' siipei'ior á 
ttíêõs ,: pfüt la delicadeza dé 
Ja execncibh ^ por Ja per-
feda unión de Jas;tintas , y 
por la viveza de los ¿oloresí 
P l N í U R Ã Í ) È CLA-
RO Y OBSCURA. P; Llá-
mase así quandó se pinta 
eón un color solo ^ hacien-
do de él toefas las tintas. 
Trad. Seri. La pintaron so-
lamente de c./aik> y escuro. 
PINTURA A L T E M -
PLE. La que se hace con 
ingredientes pegantes, como 
cola ; goma , ó templa de 
huevo. Palom; Ind. de los 
Térra, en el artículo Iem>-
P I N T U R A D E ES-
M A L T E ; -Esía éspecie de 
Pintura se usaba entre los 
Toscanos en tiempo de Por-
sena, y se renovó en Roma' 
ert tiempo de 'Julio I I . Se 
hácé'cóh'tólói'éS vitreos sd-; 
bf» láminas de oro por 1ÒA 
común y siguiendo el estilo 
de la Miniatura. Después se • 
pone la obra al fuego, para; 
que lós colores se empasten'' 
y deshagan ; y siempre que 
se retoque alguna cosa es-
menester volverla á cocer á-
V:h ( 
füQgp .,4«- íeyegysrpi ;¡ H^y 
dia se e.ríiplgan^ lRS-ptníg;wf 
de esta cl^se. en r^loxps, ca*-
p s *íy-iRt̂ as aih^jas,¡ 4e;esu 
¿:íGAi,v^gdQ de pintàff Çp̂ s 
colores pueparados al olio, 
poniendo la. tabla ó lienzo 
( que siemp^f •-e? pçqueíío ) 
vés di? e l l ^ .* 
P INTURA ENCAUSr 
TIC A^Ejita e^pçcieíte PiiH 
tm'i\,[ ^sabar i^Hcko .entra 
403 aíttigftpi,yfaLiñ¡tur.ó h¿is-l 
ta ^ 1 : t te t íy^ sde^Pslin'^nSf 
executa preparando cepa* 
d? tpdgs ^olojreS)., jj-apifeán-
unir y deshacer; las tmí^Sj. 
La exceU'iicra -jlc esta Piu^, 
tura consiste en que el aguaí 
no la!fpue49 ...e£ha,pi¿á,;.p<yw 
der.. EiVnuestros tiemp.o^ se 
ha. resucitado este - tnodo dd 
pintar,por las investigaçio-; 
nes del Ex-Jesuíta Requeno. 
'. P INTURA MOSAY-/ 
CA 1,9.DE MOSAYCQ, P, 
Se hace uniendo, piedreçi-
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lias .d;e ^aTÍ,ps colores arre-
glados á las tintas corresr 
pondientes , graduándolas 
son toda prolixidad.. Palom. 
'Uíia?.a á este género de Piiv 
tar^. jfâwjitqr&a,, ¡ó Ittgtâe* 
I / . I . C . S.§. VI.. . :.. 
. P I Q U E T A , s. f. A. 
Instrumento de hierro en-
corvado,. con una punta en 
Sfl^Jítremo raaslargQvun OJQ 
çerca del ptro extremo en 
que se introduce su astil, 
y remata por aquella parte 
con un cotillo 6 .boca de gol-
pe;:/ sê  .distingue .del Zapa-
pt&kqjie:tiene piqueta-, y el 
extremo del cotillo remata 
çft boca cortante ó Zapa. 
., P I R A M I D E , s. f. A . 
Eábricíj suntuosa , que ha-, 
cj^B lft§>:Egi:pcios para se-
púlaros d^ sus Reyes y Hé-
roes. Su planta es qua-
drada por lo regular, y re-
mata, en punta. Trad. Seri. 
L , 3. f. X W X ¿ y.:Cerca, de 
siétdvmUtes: del; jCayro aún 
hasta h^y hay una Pirámide. 
• P I R A M I D E O P T I -
C A , ó V I S U A L . P. Laque 
forman los rayos visuales,-
difundiéndose desde el cen-
tro -de la vista hasta hacer 
v i 
su "basa en los !óbiétoè; i Vis'i^ 
bles. Palom. Ind. [dè i é 
Térm. , . v O.1', 
zft de rtíadefo rddbi fdb ;^o , 
¿iámet.ro'1 n fei-\0 ef fíe \>ôlii 
riias. dé Mr fójamfrühüáíK 
se'etí" él su^érfof^f,^ji :á;P 
tura dos pies f con'^h. nia'ri' 
gtr cí^,vaclo; f)Vi;^eriditillar-
iTi;ènte.;' SirVe'íp^ra '¿éntit 
ün ertij^èdrácla. ! M qíié ''áfe* 
usa para tn&cUit \: ti Vi • t^lrê? 
no remata en lomó. Ardem. 
Ord. Mad. 'Çi ' 2^. Aunque5 
sé macicé A pisorr. v' ! ' ' r''; 
• PIZARRERO, s. m. A . 
El Oficial' qne traba ja én los 
empizarrados. Siguen. T.IIT. • 




: P L A N C H A , s í - í ;grab . 
l iáiáipm'a áe cobr'é5'^'i pu-
íídá y psre|íà!radar|5krrà 'gráp 
Sar jen eiía.,: ^ufedl' [Instr1,"' 
pag., 161. Y ,;pa.rá que ,uhk' 
plancha quedé ¿dn un' grar, 
no bien negro y unido. ' 
PLANTAV S. f. A? La 
figura qué forman sobre el 
terreño los cimientos de ün 
$ 7 ) 
ediflció: Esta'JétíJírtma plan-
\ i béScÁ^ 'v í / ' ^ ü é fornia 
là s p a redes en 1 «s; dif t; re 117 
fés pisos se ífaniá plant;; del 
f!so ptinéipíl; , ò del se'günf 
do , &ç. Por'^llaS'se. coiio-
¿é "lá'ástffbácfeífi 'dé ÍÍV Fá.-
f m c a ^ A V i ^ V ^ L v ^C'. "1. 
Flknia es(¿l (>àrfea"de iodo el 
eitliíícló ; tiíy'lí démostracion 
sè!;lif ce còh: él'cofcpás y re-
E. ádj'. !'Qiiéyse'aplica á la 
figtiVci que iíísisíé pei pendi-
cuíaTt^érit'é'sbb'ré él' uno ó 
ambos pies, Palpnr. L . 4. 
$'. §. I I I . Con que ha-
biendo dé delinear él Princi-
piart^é úhá "ígifra plantada 
y (íérecha: : " ' 
PLANTAI? , v. 11. V. E. 
La acción de estar en pie 
una figura; ^ s a s é ' también 
cónio' veíBo adivo. Palom. 
L . 01 '•£.•§}%. H L Las qua-
les ( estatuas ) están en pie, 
y vienen á plantar sobre el. 
pedestal.' 
P L A N T I L L A , s. f.A. 
E l bastidof formado con la 
figura exâfta , que dobe te-
ner cada superficie de una 
piedra , según tus cortes ó 
-( 
destino. Puede, se? Ia,, plan-
tilla de tabla , chapa ó cai> 
ton. Fr. Lor. Prira. Part:. 
C. 39. Para.hacer losççr? 
tes de l̂ s juntas d,e afiara 
liarás ptantiña,. . ^ it:\ 
de cola y yeso para llenar 
Jos agugero? ó lacras que 
iiaya.ea taíija, pase^ 
perftcie Igual, ralom. L.,!}., 
C. 5.§.I. Haciendo un,plas-
te de cola y yeso á raane» 
ra de ipasilía , y-coii e| ,c(ú-( 
chillo idas^eljenfp.do (las, 
í b e r a s V r ^ - *.[ , .... 
' PLÁátECÉÍfé. V. aJp.^ 
Llenar los agugeros y sitios; 
que haya en una pared ó 
tabla con áíguna masaĵ uirf v 
Palotn.L.^ C . 4. §,$n. 3% 
en estando seca, plastecer., 
con la masilla de yeso y 
cola las ¡lacras que tuviere 
(la pared). 
; PLASTIÇA. s.; f. P.. 
Especie de pintura que se 
usaba en la- antigüedad , y 
se hacia con pasta de yeso, á 
la quq daban el colqi; ó tin-
ta- que sg requería. Palotn, 
L . I . Ç. 5. §. VIÍÍ. t^; 
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quarta y última especie 
de Pintura embutida es la 
Plástica., 
PLATA MOLIDA. P. 
Panes desplata que se raufi-
|en para tocar de luz, ó 
realzar las iluminaciones y 
miniaturas. Palom. Ind. de 
los Térra. 
. PLATILLO, s. m., A. 
1/3, ¡R^rte superior, de , una 
capilla baída',. dexan,dp fue-, 
ra las pechinas. 
PLAZA, s. f. grab. El 
quadrado ó rorcjbo que for< 
ma'el corte, qb^iqiio y día-, 
pi,,'ió. Quando á fuerza de 
servir un buril q ieda lapla-
•za quasi quadrada. 
" 1 PLAZA DE CLARO,, 
ó DE SOMBRA. P. La 
parte aclaradla ^-sombreada 
que se vé en una figura. Pa-
lom.L.4.C.4, §.I. Claro soa 
las. planas que baña la luz^ 
çn ;el cuerpo iluminado^ y, 
el obscuro son las plazas-
donde la luz no toca. 
; ; PLIEGUE, s. "in. P. E. 
La arruga que forma un pa-
ño ó vestidura. 
; PLINTO, s. ra, A La 
tabla quadrada sobre que 
P L 
asienta él toro de la basa. 
Fr. Lor . Prim. Part. C. 34. 
Los Zócalos tomaron su 
principio de los plintos de 
las basas. 
P L 
P L O M A D A , s. f. A . 
C a acción de echar el plo-
mo ó perpesdículo; ó la l i -
tiea perpendicular que for-
ma éste. Genar.Escuel.L.3. 
•p. 8. No permitiendo que 
•íiagan ( los Albañiles ) sus 
plomadas mas altas que pie 
y medio. 
PLOMO. s.m.A. Cuer-
da delgada , pendiente de 
«lia un pedazo de plomo, 
por la qual se arregla la 
altura de las paredes y la 
colocación de todo pie de-
recho á ¡a justa y exâda 
perpendicular. 
A PLOMO. A . Ex-
presión con que se denoca 
•que un cuerpo cae sobre 
otro perpendicularmente ó 
derechamente." Sant. Esc. 
fol. 13. v. Se miran en lo 
superior de todo acróteras 
y bolas á plomo sobre las 
pilastras. 
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P L U M E A D A , s. f . P , 
L í n e a reéla ó curva , for-
mada con el lápiz , carbon 
ó pluma, para componer 
con un conjunto de eiias la 
sombra de un dibuxo. Pa-
lera. L . .6. C. 1 . §. I I . Con 
gran suavidad é -igualdad 
de plumeadas. 
P L U M E A D O , DA. P. 
adj.. Que se aplica al dibu-
xo hecho de plumeadas. 
Palom. L . 4. C. 5. §. I I . 
Algunos .piensan en viendo 
un dibuxo bien plumeado^ 
P L U M E A S , v- a. P . 
I r formando lineas con el 
lápiz ó la pluma para som-
brear un dibuxo. Palom. L . 
4. C.4. §.II. al marg. Como 
ha de habituar la mano el 
Principiante á plumear. 
P O 
PODIO, s. m. A . El 
pedestal largo , en que es-
trivan varias columnas. Es 
lo mismo que Zócalo. Sant. 
Esc. f.8. v. X)n pódio ó pe-
destal de piedra berroque-
ña , que : : : tiene ciento y 
treinta y ocho pies de largo, 
y una vara de alto. 
Y 
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P O L E A , s. f. A . M á -
quina bien conocida "vul-
garmente con el nombre de 
Garrucha , que facilita, el-
elevar los pesos. Trad... Alb. . 
L . 6. C. 8. Ahora • quería 
entendiesen , que la Polea, 
consta de anillos , que reci-
ban en sí el peso para soste-
ner, 
POMEZ, s. f. Asperón 
.6 piedra tosca, y muy ligera 
> que sirve para alisar los lien-
zos imprimados.Palom. Ind. 
de losTérm. 
PONER L A P A L E T A . 
P. fras. Que significa color 
car los colores con el debi-
do *órden en la paleta para 
pintar. Palom. L . "5. C. 5. 
I . Habiendo, pues^ de po-
nerse á pintar, el Priii^ipLati-
te , habrá de poner primero 
su paleta de colores. 
PONER E N O B R A . A . 
Executar en su lugar , y del 
tamaño correspondiente el 
edificio ó partes de é l , que 
-se dán diseñadas en el papel. 
Trad.Serl. L . 4. f. L X Y U I . 
v. Pues lie tratado de tantas 
diversidades de ornamentos 
de piedra , cosa convenien-
te será que también trate 
) P O 
de como se pueden poner 
en obra.-L. 3. f. X X I I I . La 
planta , aqui en baxo mos-
trada , fué invención del 
Bramante ,aunque parte de 
ella no fué puesta en obra. 
P O R T A D A , s.f. A . Los 
adornos de Arquitedura,que 
guarnecen ' y . adornan- la 
Puerta en la fachada. Pa-
lom. Ind. de los*Tértn. 
PORTICO, s. m.A. Ga-
lería de arcos ó columnas 
al rededor de un patio ó 
plaza , 6 delante de un edi-
ficio. E l Pórtico ha de ser 
abierto por un solo lado , y 
puede ser con columnas ó 
sin ellas. Sant. Esc. ful. 12. 
En viendo éste, se conoce á 
Jp que pudieron llegar los 
famQsôs Pórticos Romanos. 
:, POSTE. s.m.A.Lo-mis-
mo que Filar , ó Machón, 
POZO. s. m. A . Hoyo 
redondo,.de arbitraria pro-
fundidad , revestido de fá-
brica de ladrillo. Se abre 
para encontrar agua , ó 
para recoger la inmundicia, 
&c. Fr. Lor. Prim. Part. 
C. 66. Sirven los pjzos para 
el uso y gobierno de las ca-
sas unas veces, y otras para 
P O ( X 
el sustento de los habitádo-
res de ellas. 
POZOLANA. s. f. A . 
Cierta especie de arena que 
hay en Baya y Cuma , muy 
buena para fabricar en agua, 
porque al instante prende 
y traba. Praves Trad. Palad. 
C. 4. Se halla cierta suerte 
de arena, llamada de Vitru-
vio PozoLi>ia, la qual en las 
obras y fábricas que se ha-
cen en las aguas, hace gran-
dísimo efeéto , porque con 
presteza hace grandísima 
presa. 
P R 
, , ; PRENSA so f. grab, 
•jned. Máquina igual al vo-
lante , solo que las espiras 
de la tuerca son espesas , y 
el:travesañcwíó.'Kene p«Po á 
los extremos. Con ella ,se 
imprimen las medallas en 
papel. 
PRESA, s. f. A . Mura-
llon de sillería, ó .de mam-
postena, que se hace al tra-
vés de la corriente de un 
rio, para sacar el agua para 
azequias, ó para otros fines. 
También se hacen de enca-
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denadq de madera maci-
zándolo con piedra arro-
jada. 
PRETIL, s. m. A. Lo 
mismo que AutcpecAo.Sã^t. 
Esc. f. 97. v. Y otros ante-
pechos, .'de. piedra , ó //'e-
tiles, 
PEIPIANO. s. m. A . 
En Castilla laVieja llaman 
así á las piedras .medianas, 
como sillarejos, que no se 
pueden esquadrar. 
,. PROJETURA.s.f.A.Lo 
mismo que Vuelo , ó Salida, 
Fr .Lor . Part. Prim. p. 69. 
E l vuelo dela basa, ó sali-
da, ó proj etui'a. 
PROLONGADA. A . 
adjyJLo rpismo que Peral-
tada Fr. Lor. Prim. Part. 
C. 49. La media naranja se 
puede ofrecer hacer en una 
de tççs formas, que son ó 
medio punto : : : ó rebaxada, 
ó prolongada 
PRÒNAO. s. m. A . La, 
fachada anterior de un Tem-
plo. 
PRONAO. s. m. A. Lo 
mismo que / I t r i o , ó Vestí-
bulo. Sant. Esc. fol. 14. v. 
Se encuentra, el Vestíbulo 
ó Prónao, como dice Vitru-
P R (17a) P R 
vio. Castaíied. Comp. Vi t r . de la pirámide óptica 6 vi-
P. Seg. G. i . Los atrios que 
casi todos tenían delante, á 
que llamaban Pronaos. 
PROPIEDAD, s. f. P. 
E. Circunstancia que ha de 
tener la pintura, la qnal 
consiste en que las figuras 
estén con la calidad, trage, y 
àfecto que deben. Palera. L . 
7. C. 3. al marg, Dibuxo, 
propiedad, y decoro en la 
pintura. 
PROSCENIO, s. ra. A . 
La fachada interior del Ta-
blado , que se adornaba con 
varios órdenes de columnas 
puestas unas sobre otras. A 
esto llamamos ahora Foro*. 
Castaned. Comp. V-itr..Part. • 
Seg.C. 1. A r t . 3. 
P R O S T I L O . A . adj. 
Que se aplica al templo que 
tiene dos columnas y dos p i -
lastras , y enfrente de éstas 
otras dos columnas. Casta-
ñed. Comp. Vft. P. Seg.C. r. 
La segunda especie de Tem-
plos con columnas.se llama-
ba Próstilo, 
PROYECCION, s. f.P¿ 
Aquella impresión , ó ima-
gen del objeto , que de-
xan formada en la, sección 
sual los rayos específicos,, 
objetivos ó visuales. Esto es 
el Escorzo. Palom. Ind. de 
los Térm. 
PROYECTURA.s.f.A. 
E l vuelo ó resalto de una 
moldara. Tose. T .s .Arq . C. 
1. Prop. 5. Tiene el arqui-
trabe : : : la proyectura mis-
ma que tiene el sumoscapo* 
P S 
PSETJDODIP T ET? O: 
A . adj. Que se aplica al 
Templo, que tiene ocho co-
lumnas en la fachada , ocho 
la espalda y trece á cada, 
costado. Castañed. Comp. 
"V-ítr. Parf-Ség. € . 1 .La quin-
ta era el Pseudodíptero , ó 
Dípte ro fingido , ¿kc. 
PSEUDOPBRIPTERO. 
A . adj. Que se aplica al 
Templo construido como el 
Períptero, excepto estár pe-
gadas á la pared las colum-
nas de los costados. Casta-
ñed. Comp. Vi t r . P.Seg.C. 1. 
La odavase JJamaba Bseti* 
doperíptero , ¿T'Í?.. 
P U ( 
PUENTE, s. ra. f. A . 
Camino fabricado sobre ar-
cos al través de un r io, para 
pasar de una parte á otra. 
F r . Lor . Prim. Part. C. 61. 
í í o solo conviene para la 
hermosura de la puente que 
los arcos sean al principio 
« a s angostos. 
PUENTE. A . El made 
ro que forma el lado \aí%-
rior dè una ventana ó an-
tepecho que está comunmen-
te á la media altura de un 
hombre. Por lo general todcr 
madero colocado horizontal-
mente se llama puente. Er. 
Lor . Part. Seg. C.51. Don-
de embarbillan los pares se 
han de echar puentes y rios-
tras de madera; 
P U E N T E . A . Qual-
quier madero puesto hori-
zontalmente en un entrama-
do* Ardem. Ord. Mad. C. 
10. Se huya toda madera, 
así en carreras, suelos, pies, 
derechos, puentes, estrivos^ 
&c. 
PUERTA, s. f. A. La 
^abertura que se hace en la 
m ) PU 
pared de un edificio desde el 
pavimento hasta una altu-
ra competente, para entrar 
y salir por ella. Tiene dife-
rentes proporciones , según 
los sitios en que se abre y se-
gún el órden arqmte&ónico 
de la fábrica. Sant. Esc. fo). 
140. al marg. Puertas del 
Convento y Colegio. 
P U L I M E N T O , s. ttt.V. 
E l lustre que se dá ú las ei?-
carnaeienes , que llaman de 
patimenttfi con cuerecillos 
mojados, en las estatuas que 
ván estofadas. Palom.IncL 
de los Térm. 
A P U N T A S E C A , 
grab. Frase con que expli-
can los Grabadores, que una 
figura grabadaestá concluida 
con el Graf. 
P U N T A L . s.m. A . M a -
dero obliqiio qoe sustenta 
alguna cosa , como las pa-
redes de una casa que ame-
naza ruina , ó una cimbra 
para hacer un arco , &c. 
Benab. A r q . Part. 4. C. 1, 
Todo este armazón de ma-
dera { l a cimbra) se afirma 
con puntales , hasta que &\ 
arco se seque. 
PUNTERO. 5.m.E.Ci»* 
P U 
cél que remata en punta; 
los hay largos y cortos y re-
torcidos para varios usos. 
PUNTO, s. m. grab, 
piedr. Punzón de hierro sin 
punta metido en un mango, 
con el qual se toma de la tna-
silln de diamante para untar 
el hierrecillo con que se gra-
ba. 
PUNTO D E VISTA ó 
D E L A V I S T A . El punto 
que señala sobre el plano 
verlical de la representación 
todos los rayos visuales per-
pendiculares. 
PUNTO D E D I S T A N -
CIA. P. E l punto adonde 
concurren las diágonales, 
que terminan Ja degradación 
de sus quadrados. Palorru 
Ind.de los T é r m . • •. . • » 
PUNTO PRINCIPAL. 
P. El punto á doíide concur-
ren las lineas de la profun-
didad en la perspectiva. Co* 
munmente se llama punto de 
la vista. Palom. Ind.de los 
Térm. 
M I R A D O DE PUNTO 
A L T O ó D E P U N T O 
B A X O . fras. Para decir 
que en un quadro se finge 
un objeto colocado en sitio 
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muy baxo , ó muy alto. Pa-
lom. L.6. C.3. §. I I . Tal 
vez están las figuras miradas 
de punto alto , y son menes< 
ter Azpunto baxo. 
PUNZON, s. m. grab, 
med. Pedazo de acero tem-
plado , en cuya punta está 
esculpida de relieve una ca-
beza , ó una letra , ó qual-
quiera otra cosa , que que-
da después á golpe de mar-
tillo,irtipresa en hueco sobre 
el troquél. 
Q u 
Q U A D R A , s.f. A . Pie-
za grande,lo mismo que Sala. 
Ti;adí:Serl. L . 3 . f . L X X V l I I . 
Porque las quadras ó piezas 
del{ Poggio). Real son todas 
iguales. El mismo f . L X X I X . 
Que: dé. mayor luz á la sala 
Ó quadra. 
QUADRADO.s.m.grab. 
med.Lo mismo que Troquel. 
D E Q U A D R A D O , ó 
DE F A C H A D A . P. Expre-
sión para.denotar que la pin-
tura de una cabeza ó figura 
se mira frehte á frente. Pa-
lom.L.4. C.8.§.II. L a cabe-
za que está mirada de qu-a-
dr ado ¿ d e fachada.̂  que no 
Q U ( 
es la mas agradable postura. 
D E Q U A D R A D O . A . 
Se dice mover un arco ó bó-
veda de quadrado, quando 
arranca sobre un plano 
horizontal á n ivé l , en cuya 
reda se halla colocado 
el centro de la curba de su 
montéa. 
Q U A D R A L , s. m. A . 
El madero que atraviesa 
diagonalmente de una car-
rera á otra en los ángulos 
entrantes. Fr. Lor . Prim. 
Part. C. 44. Asentados los 
tirantes, sucede ser necesa-
rio echar en la armadura 
quadralei y aguilones. 
QUADRAR¿ v. a. P. 
Lo mismo que Quadricular, 
que es como se dice comun-
mente. Palom. L . 4. C. 4. 
§. I I . La regla sirve ó para 
quadricular , ó quadrar el 
dibuxo. 
Q U A D R A T U R A , s. f. 
P. E. Llámase así el contor-
no ó dintorno de una figura 
que hace una especia de án-
gulo. 
Q U A D R I C U L A . s.f.P. 
Los quadrados que se for-
man con hilos ó lineas de 
clarion sobre una pintura, 
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para copiarla exâdtamente, 
haciendo los mismos y con 
igual proporción en la su-
perficie en que se vá á co-
piar. Palom. L . 5. C.8. g. I . 
De estos ( medios ) el mas 
C o m ú n es la quadrícula. 
Q U A D R I C U L A R , v. a 
P. Dividir en quadrados un 
dibuxo ó pintura para po-
derla copiar exáftamenie. 
Palom. L.4. C.4. §. I I . La 
regla sirve , ó para quadvi. 
cuhr , ó quadrar el dibuxo. 
QUADRO, s. m, P. E l 
lienzo pintado y puesto en 
su bastidor , que se llama 
as í , aun quando sea ovalado 
ó circular. Pa lóm. Ind. cíe 
los Térm. 
Q U A R T E R O N . s.m.A. 
Véase Peruano. 
QUARTEKONES. s.nv. 
p. A . Las divisiones que sue-
len hacerse en Jas cúpulas 
interior y exteriormente por 
medio de faxas. Sant. Esc. 
fol. 39. La cópula compar-
tida en quarterones, 
QUARTO, s. m. A . La 
pieza ó estancia de las que 
componen una casa. Casia-
ñed. Comp. Yitr . P.Seg. C.ci. 
A . 4. Los quartos de htS • 
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mngeres efltre los Griegos 
eran separados de los de los 
hombres. 
Q U A R T O . Â. Toda la 
habitación que hay en cada 
suelo de la casa. El del piso 
de la calle se llama l>axo¡ 
el de encima principal, y 
los demás segundo,ter cero, 
frc. Si el baxo está á seis 
pies , ó poco mas , del piso 
de la calle , se llama entre-
suelo. Benab. P. i * C. 3. 
Las primeras partes que 
cem ponen un alto ó qmrto 
de casa. 
Q U A R T O BOCEL. s. 
m. A . Moldura cuyo perfil 
consta de la quarta parte de 
un círculo. Fr. Lor. Pr im. 
Part. C. a8. Quarto-bocét 
es el que tiene la quanta par-
te de un círculo. 
Q U A R T O N f D E á 
OCHO. s. m. A . Madero 
aserrado ,, qué tiene i<5 pies 
de largo, 9 dedos por tabla, 
y 7 por canto. Ardem. Ord. 
M id . C. 23. Cada qaartott 
de á ocho tiene el mismo lar-
go , canto y tabla que el ma-
dero de á ocho. Este es as-
serrado. 
QUEBRANTO D E L A 
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A R M A D U R A . A . E l faldoa 
ó vertiente que forma el ale-
ro en una armadura que-
brantada. 
QUICIO, s. -ra. P. El 
zoquete que se pone en los 
dos extremos de la longitud 
de una hoja de puerta, 
para que introducidos en dos 
caxas redondas , se pueda 
abrir y cerrar. De quatra 
modos se pueden fixar las ho-
jas de puertas y ventanas, 
dispuestas al movimiento ne-
cesario. Por quicios, visagras 
pernios, ó goznes. Quicio se 
llama en el 1 el pernio pun-
tiagudo, que se hace de made 
ra ,óse coloca conunaesqua-
dra de hierro á la parte de 
abaxo sobre un agujero, ó el 
gorrón de hierro, embutida 
y emplomado en piedra; y 
á la parte de arriba se hace 
la muñeca redonda, que jue-
ga y se introduce en el um-
bral , lintel ó arco. En visa-
gras : es un juego de hierro 
en que se enlazan dos ojas 
largas macho y embra poor 
un nudo deanillosqueascga-
ra un pernio ó clavija rectas-
da para facilitar el movi-
miento , y de estas se fixan 
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con tornillos ó clavos á el 
ayrt\ó embirtidos tres ó qua-
tro de estos en los cercos y 
largueros : de estas las que 
tienen las ojas mas cortas se 
llaman fixás , y eu unas la 
clavija está firme, y en otras 
de quita y pon. En pernios. 
Son igualmente dos ojas ma-
cho y hembra; en el «no se 
halla fixo el pernio ; y en la 
otra el anillo en que se intro-
duce y este se asegura igual-
mente en los largueros , cer-
cosy fábrica.Con goznes.Son 
dos anillos agarrados con 
puntas que sedaban , ó ase-
guran en la madera , piedra 
ó fábrica. Trad. Seri. L.4.f. 
L X X I . v . No me quiero de-
tener en hablar de las cosas 
sobre que han de andar (las 
puertas) que estas , ó sean 
quicios ó visagras. 
Q U I T A R L A P A L E -
T A . P. fras. Que significa 
quitar los colores de la pa-
leta y limpiarla. 
Q U I X E E A . s. f. A . 
Corte que se dá á la cabeza 
de un madero para ajustarle 
con otro en las armaduras. 
Es parte de una media ma-
dera. Fr.Lor.Part.Seg.C.50. 
t a quixera pasa toda la tabla 
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del par. 
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RAEDOR, s. m. grab. 
Instrumento de acero en 
forma de barreta delgada 
y cortada obliquamente, con 
su mango de madera. Ened. 
Instr. pág. 163. Para grabar 
se sirve del raedor D, qua 
se afila de llano por el lado 
mas largo. 
RAFAS, s. m. p . A . 
Los machos que se hacen de 
cascote y yeso entre ca-
xon y caxon de tierra en 
una tapia, cortados en for-
ma curva por los lados. 
R A M A L , s. m. A . Par-
te ó trozo de escalera. Fr . 
Lor . Prim. Part. C. 60. Esta 
escalera -vierte á dos lados, 
empezando de un tiro : : : y 
del parten dos ramales. 
R A M A L D E M I N A , ó 
CUEVA. A . Parte de La 
mina que se dirige áderecha 
ó á izquierda. 
RANURA.s.f . A . Espe-
cie de canal que se hace á 
lo largo de un madero 'í 
tabla. 
RASCADOR, s.m.grab. 
Instrumento de acero en &-
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gura ãe pirámide triangular 
ó quadrangular , con los fi-
los cortantes, menor que una 
pulgada, con el qual se ras-
ca ó borra lo que conviene 
quitar en la lámina. Este 
instrumento vá regularmen-
te unido con el bruñidor por 
medio de un mango también 
de acero. Rued. Instr. pág. 
163. Se servirá del peque- • 
ño rascador y bruñidor F. 
RASGAR, v.a. A.Vale 
lo mismo que abrir mucho. 
Caslañed. Comp. Vi t r .Pr im. 
Part. C. 3. Se deben rasgar 
las ventanas todo quanto 
fuere posible. 
RASGUÑO, s. m. P .Di-
btixo en apuntamiento^ tan-
teo. Palom. ind. de los 
term. 
R A I G A L , s. m. A . El 
extremo del madero que cor-
responde á la raiz del árbol. 
Ardem órd. Mad. C. 23. 
La madera ha de ser toda 
quadrada , así por las pun-
tas , como por el raiga'. 
RASPINO. s. tn .KIns-
- truniento de la misma he-
chura que la espátula , solo 
que las planchas son denta-
.^as , y la una es re¿ta. Los 
) RA 
hay de varios tamaños , y 
sirven para ra?par el estuco 
de donde conviene en las es-
tatuas. 
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REALCE. s.m.P. Golpe 
de luz en alguna parte supe-
rior del claro. Palom. Ind. 
de los Térm. 
REALZAR, v. a. P.To-
car de luz alguna cosa en la 
Pintura. Palom. Ind. de los 
T é r m . 
REBANCO, s. ra. A . E l 
Zócalo que se pone sobre la 
cornisa de un Templo, para 
que arrancando la bóveda 
desde é l , se vea bien toda su 
vuelta. Se llama comun-
mente sotabanco. Genar. 
Escuel. L .3 . P. 8. Para que 
ios arcos de la bóveda cam-
peen mas : : : se pone un 
poco mas arriba del corni-
jón una moldura arbitraria 
llamada rebaneo. 
R E B A X A D O D E T I N -
TAS. P. Dicese así del ob-
jeto ó figura pintado con co-
lores obscuros. Palom. L . 5'. 
C. 5. §. IV. Y si la figura 
rehaxada de tinta no fuere 
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de colorido hermoso. 
K E B A X A K . v. a. P. 
Obscurecer con tintas mas 
obscuras de las que debía te-
ner una figura ; obscurecer 
una tinta respeito de otra. 
Palora. L . 5. C. 5. §. I . La 
segunda tinta ha derebaxar 
áesta (la primera) un grado, 
de suerte que sensiblemente 
se conozca que la primera es 
mas c'ara que la segunda. 
R K B A X A R . v . n.P. De-
clinar el claro acia el obs-
curo. Palom. Ind. de los 
Térm. 
REBEBERSE, v. r. P. 
Dícese así del color que se 
tiende sobre otro que no 
está muy seco, en cuyo caso 
el segundo degenera de su 
natural brillantez , hasta 
que se barniza la pintura. 
Pachec. L.3. C.6. Los qua-
les(colores) aunque quedan 
con lustre , á parte se r e í e -
íen , y es forzoso pasarles 
con un poco de barniz claro 
para que iguale el lustre. 
REBEBIDO P.adj. Que 
se aplica al color , que tie-
ne perdido su natural lustre 
en una pintura. 
RECALCAR, r . a. P. 
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Pasar los perfiles del dibtixo 
con un punzón ó aguja para 
que se impriman en otra 
parte: pai\i lo qual es me-
nester estregar ¿a parte 
posterior del dibtixo con. 
polvo de Lipi-z Hoy se dice 
comunmente calcar. Palom. 
lnd.de los Térm. 
RECALZAR, v. a. A . 
Componer los cimientos. 
Ardem. Ord.Mad.C.4.Debe 
el dueño del tal corral tener 
siempre el cimiento dedicha 
pared reparado y recal-
zado. 
RECANTON, s. m. A . 
Especie de pilar de cinco ó 
seis pies de alto, que se sue-
le poner á los lados de la en-
trada de un edificio grande, 
para evitar el tropiezo de 
los carruages. Ardem. Ord. 
Mad. C. 14, No debe po-
ner ningún vecino recantón. 
á su puerta , por el grande 
embarazo y tropiezo que 
causa á los comerciantes, 
si no es que S. M . haya en-
trado en la tal casa , pues 
solo estas y las casas Reales 
los pueden tener. 
RECIBIR, v. a A . En 
términos de construcción 
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Tale asegurar y sentar; y así 
se dice , recibir una puerta-
ventana , que es lo mismo 
que asegurarla en el parage 
en que debe estár. Ardem. 
Ord. Mad. C. 3. Y las lune-
tas ó bocatexas que vierten 
en ella ( la lima hoya ) que-
den muy bien recibidas con 
yeso, y un poco de cal. E l 
mismo. C. 19. Por cuya ra-
zón deben prevenir y recibii' 
todas las bocas ( de lumbre-
ras ) con arcos de albañi-
lería. 
RECORTADO, D A . P . 
adj. que se aplica á lo que 
no está desperfiiado y dulce. 
Palom. Ind. de los Térm. 
REFLEXION, s. f. P. 
La claridad ó luzsecundaria 
que resulta de la incidencia 
de la luz primaria en los 
cuerpos iluminados , y tem-
pla la fortaleza de las som-
bras. Hoy se dice comun-
wente reflexo. Palom. Ind. 
de los Té rm. 
REFLEXO, s. Tti. P. 
Véase Reflexion. 
REGISTRO, s. m. A . 
Abertura que se dexa para 
limpiar por ella un pozo de 
aguas inmundas. Púnesele 
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encima una tapa de piedra 
llamada buzón, 
REGLA, s. f. Listón 
redo de madera para t r a r 
lineas. Palom. Ind. de los 
Térm. 
REGLON, s. m. A. Re-
gla grande. Fr . Lor. Prim. 
Part. C. 54. Después toma 
un region que alcance de 
maestra á maestra. 
REJAL, s. na. A . El 
montón de ladrillos bien 
apilados y'jnntos. 
RELEVAR, v. n P. Sa-
lir á fuera, parecer que tie-
ne vulto una figura pintada. 
Usase también como aítivo 
Palooi. Ind. de los Térm. El 
mismo L . 9. C. I §. lV.Que 
el Ar te para relevar no ba 
menester el vulto niaterial 
de las cosas. 
RELEX. s. m. A . dimi-
nución de la pared , ó c i -
miento acia la parte supe-
rior. Lo mismo que Escar-
pe. Ardem. Ord. Mad.C.4, 
Debe el tal hacer á su costa 
mi cimiento : : : á lo menos 
dos pies mas profundo que 
el piso de dicho só tano; y 
este ha de subir hasta el ni-
béi del terreno de la casa 
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medianera con relex ::: de-
xando nKiyor partetde relex 
á la casa del vecino. 
RELIEVE, s. m. P. La 
salida ó vulto que tiene lo 
pintado Palom. Ind. de los 
Térm. 
RELIEVO, s. m. P. 
antiq. Lo mismo que relie-
ve. Pachec. Pint, hermosu-
ra suavidad y relievo. Arf . 
L . i . Ti t . 4. C. 3. Y tendido 
el brazo se hace de menor 
relievo. 
R E M ADO, D A . A . adj. 
Lo mismo que torcido , ú 
obliquo. Fr.Lor.Prim. Part. 
C. 45. Procurando- que tus 
texados no vayan rema.foj, 
sinó á esquadra. 
R E M A T E , s. m. grab. 
Dibuxo ó esta-lipa en forma 
piramidal inversa,que se po-
ne para adornar la" plana de 
un libro al fin de un capítulo. 
' REÑIR, v. n. A . Es lo 
mismo que concurrir en un 
punto dos maderos con fuer-
za encontrada. 
REPARAR, v. a. A . 
Componer y asegurar una 
fábrica ó parte de ella, 
quando está deteriorada por 
el tiempo ó algún accidente. 
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Benab. A r q . Pürt . ^ a a r t . 
C. 1. Causa de que se pier-
dan varias fábricas , ó de 
ocasionar muchos gastos en 
repararlas. 
REPARO. s.m.A.Com-
posicion de una fábrica ó par-
te de ella.Ardem.Ord.Mad. 
C. 5. Debe este pagar dos 
terceras partes del coste del 
dicho reparo. 
REPELLAR, v. a. A . 
Recargar kis pelladas de 
yeso que se hedían en una 
pared para guarnecerla. 
REPETICION, s. f. P. 
E . La copia que hace un 
Artífice de una obra original 
suya. Palom. L . 7. C. a. 
§. I I I . El original que ver-
daderamente lo es::: aun-
que su Autor lo repita mu-
chas veces::: nunca es co-
pia sinó repetición. 
REPINTAR, v. a. P. 
Pintar sobre lo ya pintado. 
REPISA. s.f.A. Miem-
bro de Arquiteétura , salido 
de arriba , y ceñido de aba-
xo , apto para recibir algún 
peso.Palo1n.I11d.de los Térm. 
REPLANTEAR, v. a. 
A Volver á señalar las l i -
neas de la planta sobre la 
R E 
stiperâcie de los cimientos. 
R E P t Â N T E O . s . m . A. -
La segunda planta que se 
ajusta y delinéa quando está 
el ediñcio sacado de cimien-
tos , para empezará elevax* 
las paredes. 
REPLICAR, v. a. P. 
L o misino que Repetir. 
REQUADRO. s. m. A . 
E l compartimiento ó divi-
sion en forma de quadro ó 
quadrilongo. Sant. Esc, fol. 
30.V.Haciendo de oro esmal-
tado los requadros y. faxas. 
RESALTE, s. m. A . L o 
misnap que Resalto. Sant. 
Esc. f. 9. v. Unas salidas y 
resaltes en medio. 
EESALTO. s.m.A. L a 
parte que sobresale de la l i -
nea principal. Ar f . A r q . , 
L . 4. Ti t . a. C. 1. Si el em-
basamento es de lados rec-
tos sin resaltos. 
RESPIRACION, s. f.P. 
La claridad que descubre 
un quadro después de algu-
na opacidad de sombras, ó 
figuras , como un pedazo 
de celage, ó desahogo de 
claridad. Palom. Ind. de los 
Térm. El mismo. L . 6. C. 1. 
§.I. La respiración de un 
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celage ó rompimiento de 
gloria. L . 7 .C . ^. §. I I . En-
tre unos y otros términos 
medie algún vacio que lla-
mamos respiración, 
RESTAURAR, v. a. E. 
Poner las partes que le fal-
tan á una estatua , quando 
el tiempo, ó qualquier ac-
cidente las destroza. 
RETABLO, s. m. A. 
Adorno que consta de uno 
ó mas cuerpos de Arquitec-
tura , para colocar dentro, 
una Imagen , y darla vene-
ración. 
RETABLO. El adorna, 
con que, se guarnece y cir-
cunda una efigie 6 misterio 
historiado , para darle ve-
neración en un Al tar . Sant. 
Esc fbl. i.S. v. Los Altares 
son quarepta,::: en que se 
admira : : : lo lucido de los 
retablos. 
R E T A L L A R , v.a.grab. 
Volver á pasar con e! buril 
las rayas de una lámina ya 
desgastada. 
R E T A L L O , s. m . A . 
La diminución ó retiro que 
se hace en el grueso de una 
pared en los suelos altos del 
edificio, para mayor soli-
K E 
dez y seguridad. 
RETOCAR. v.a.P. Vol-
verá tocar , ó pintar en lo 
que ya está acabado , recor-
riendo , y afinando algunas 
cosas. Palom. Ind. de los 
Térra. E l mismo,: vida dü 
Donoso. Retocó también el 
quadro de Don'Francisco 
Rici. 
RETOCAR. P. Compo-
ner y volver á pintar algunas 
partes de un qúadro echadas 
á perder por la injuria del 
tiempo , ó qualquiera otro 
accidente. 
RETOQUE, s. m.P. A l -
gunos golpes del pincel des-
pués de seca y acabada la 
pintura* Palom. Ind. de los 
Térm. > 
RETRANQUEO, s. m. 
A . La posición que se dá á 
los cuerpos fuera de su regu-
lar esquadrai. Mamase tam-
bién Borneo. 
RETRATAR. v.0â;. P. 
E. Copiar ó formar Ja pun-
tual imagen de algún sugeto.. 
Pálóm. Ind. de los;Térm. 
• 4 RETRATISTA. s.m.P.' 
Eí Pintor que particular-
mente se dedica á hacer re-
tratos.-
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• RETRATO, s. m. P .E . 
La copia puntual de la ca-
beza, ó figura entera de un 
sugeto. Dícese retrato Je 
cuerpo entero , de medio 
cuerpo. Palom. L . 6. C. a. 
§. I I I . En los retratos ló 
ínas perfedo, es lo parecido. 
RETRO P I L A S T R A , 
s. f. A . La Pilastra que se 
pone detras de una colum-
na. Genar.Escuel.L. 1. p.56. 
Las retro-pilastras, ó tras-
pilastra se ponen detrás de 
las columnas volantes ó 
abalizadas. 
REVERVERACION, s. 
f. P. Reflexion del color de 
un cuerpo iluminado en otro. 
Palom. Ind. de los Térm. 
REVERVERAR. v. n. 
P. Reflexarse ó traslucirse 
una cosa en otra , eu quan-
to á su color. Palom. lnd.de 
los Térm. 
REVOCADOR, s.m.A. 
El oficial que solo se exer-
cita en revocar las casas. 
REVOCADURA, s. f. 
antiq. A.Lo mismo que Revo-
co ó revoque. Praves Trad. 
Palad. C. 4. La arena del 
rio es muy buena para las 
revocaduras y enluciduras. 
R E ( 
REVOCAR, v. a. A . 
Tender una capa de cal , ó 
mezcla á 'as paredes exte-
riores de una casa , sobre 
la qual se suele pintar un 
ornato arquitedónico. Be-
«ab . A r q . Part.4. C. 1. Los 
muros se han de sajarrar, ó 
revocar, dos ó tres veces. 
REVOCO ó REVO-
QUE, s. m. A . La acción ó 
efefto de revocar. Fr. Lor . 
Prim.Part. C.46. Estas pro-
piedades ha detener la cal 
para el revoco. Castafied. 
Comp. Vi t r . C. 2. Para que 
los jarrados, enlucidos y re-
voques duren mucho tiem-
po. 
R I 
RIOSTRA, s.f. A . Todo 
madero obliqüo que tira y tie-
ne qualquiera cuerpo. Con 
distinción de latornapunta,ó 
puntal que solo sost¡ene,pero 
no adran tu.Fr.Lor.Part.Seg. 
C. 51. También se lian.de 
echar ó no riostras de tal 
suerte dispuestas que no i m -
pidnn la montea de la media 
naranja. 
RIOSTRAR.v.a. A . Po-
ner riostras. 
184") R I 
RIPIAZON. s.m.ant.A, 
Lo mismo que R'pfo. Trad. 
Ser!. L . 4. f .LXVIÜ. v. L i -
gando y juntando las pie-
dras labradas con la mam-
posterja y ripiazoties, Y las 
juntas : : : muy bien aforra-
das con rípiazon. 
RIPIO, s. ro. A.Los pe-
dazos de ladril lo, piedra, 
&c. que se sacan de una fá-
brica demolida y sirven luego 
para varios usos. Fr. Lor. 
Prim.Parr.C.25.Lo restante 
de enmedio macizaras de r i -
pio y cal. 
RISTREL, s. m. A . L i s -
tón grueso de madera , que 
gira y dirige una cosa en va-
rias posiciones. Fr . L o r . 
Prim. Part. C.48. Clava en 
el suelo de parte á parte 
dos ristreles. 
R O 
ROBLON, s. tu. A . E l 
lomo que tienen las tejas 
por la parte convexa en Jos 
tejados. Fr. Lor. Pr im.Part 
C. 45. Y el lomo ó roblón 
asentarás con cal , mojando 
las tejas. 
RODAPIE , s. m . A .Le 
$ 0 ( i 
mismo que Zócalo. Comun-
mente se entiende por ro-
dapié la faxa de yeso ne-
gro , ó pintada que tienen 
las paredes interiores de 
una casa sobre el piso. Be-
nab. Part. i . C.4. Los prin-
cipales sustentantes , que 
son las paredes::: se ponen 
sobre otros pies ó susten-
tantes menores : : : son el 
zoclo ó rodapié. 
EOLEO. s. m. A . Lo 
mismo que Voluta. Arfe 
Arq . L . 4. C. 5. Y estos 
voleos baxan toda esta me-
dia parte. Idem. Estos va-
icos se guarnecen de hojas. 
E O M A N A T O , s. m. 
A . Frontispicio arqueado. 
Trad. Seri. L . 3. f. X I . v. 
En estos encasatnentos hay 
tres de ellos á frontispicio, 
y tres á voma.na.to , que es 
un quarto de círculo. 
ROMPIMIENTO, s. m. 
P. La profundidad que se 
finge en un quadro , de 
suerte que desmiente ó pa-
rece que rompe la super-
ficie. Palom. Ind. de los 
Térm. 
R O M P I M I E N T O DE 
GLORIA. P. Grupo de nu-
85) RO 
bes, ráfagas, Angeles y Se-
rafines. También se dice 
rompimiento de país , arbo-
leda , ¿fe. Palom. L . 6. 
C. 1. §.I. La tespiracion de 
un celage , ó rompimiento 
de gloria. 
ROPAS, s. f. pi . P. E. 
Llámanse así entre los pro-
fesores los vestidos que cu-
bren á las figuras pintadas 
ó esculpidas. 
Palom. L . 5. C. 5. §. V. Se 
han de tocar las luces de 
las ropas. 
ROSA D E L A VOLU-
T A . A . Lo mismo que Ojo 
de la. voluta. Caram. Arq . 
Tra. V. pág. 62. Es menes-
ter saber que cosa es la que 
se llama rosa ó ojo de la 
voluta. 
ROSARIO, s. m. A . Lo 
mismo que Conlevo ó Conta.-
Í ' I O . 
ROSCA, s. f. A . El 
grueso de la bóveda , 6 el 
que tiene el arco fabricado 
de ladrillo al rededor de su 
curva. Trad. Seri. L . 4. f. 
X X X I . v. La forma ó rosca 
del (arco) ha de ser del 
mismo ancho que el arqui-
trabe. Fr. Lor. Prim. Part. 
-RO ( i 
C. 41. Que si á un arco 
de 25 pies diésemos dos de 
rosca. 
ROSCA D E L A D R I -
L L O . A. Fábr ica de ladri-
llo , formando superficie 
côncava , con que se cierra 
una bóveda. Fr. Lor.Prim. 
Part. C. 48. Siendo la bó-
veda de rasca de ladrillo 
requiere cimbras mas fuer-
tes; 
ROZ A.s. f. A . La par-
te que se quita en una pa-
red , ó qualquiera otra fá-
brica , para varios fines 
Fr. Lor. Prim. Part. C. 50. 
Es de advertir que en los 
arcos torales , así como va-
yas tabicando , liarás una 
roza, que estribando en ella, 
quede la bóveda con sufi-
ciente asiento. 
ROZAR, v. a. A . Qui-
tar algo al grueso de una 
pared que está desplomada, 
para dexarla á plomo, con 
la posible exâdi tud, 
S A 
SACAR CIMIENTOS. 
A.. Dar principio á los fun-
damentos de un edificio. 
8(5) S A 
Fr. Lor. Prim. Part. C. 23. 
Mas quando la casa no saca 
cimientos en la calle , sinó 
que carga sobre los viejos. 
SACO. s. m. A . Véase 
lEsclusa. 
S A G M A . s f. A . Cier-
ta medida que se toma en 
una regla donde se anotan 
de una vez muchos miem-
bros, como todos los de una 
Cornisa. Palom. Ind.de los 
Térm. 
SAJARRAR. v. a. poc. 
us. A . Lo mismo que Har-
tar ó jaharrar. Benab.Arq. 
Quart. Part. Los muros se 
han de sajarrar ó revocar 
dos ó tres veces, 
S A L A . s. f. A . Pieza 
grande y principal de un edi-
ficio. Trad. Seri. L . 3. f. 
L X X I X . Las cámaras no 
tienen necesidad de ser tan 
altas como la sala. 
S A L A C I C I C E N A . A . 
La que caía al norte con 
vista á algún jardín. Véa-
se Castañed. Comp. Vi t r . 
Seg. Part. C. a. A . 3. 
S A L A C O R I N T I A . A 
La que tenia columnas em-
potradas en la pared. Véase 
Castañed. Comp. Vitr . Part.. 
SA ( 
Seg. C. a. A . 3. 
S A L A EGIPCIA. A . 
La que tenia columnas ais-
ladas. Véase Castañed.comp. 
Vitr. P. Seg.C. 1. A .3 . 
SALMER. s. m. A . La 
superficie obliqua que se 
dexa en la parte superior 
de un machón de ladrillo 
ó piedra para el arranque 
de un arco escarzano ó adin-
telado. El salmer siempre 
lleva su dirección al centro 
del mismo arco. Fr. Lor. 
Prim. Part. C. 38. Donde 
quieras hacer el arco que 
mueva de salmer. 
SALON, s. m. aura.A. 
Sala grande. 
SALTAREGLA.s . f .A. 
Instrumento de los Pi-
capedreros compuesto de 
dos reglas con juego para 
arreglar su abertura á la 
medida que necesitan en 
el corte de una piedra. 
Usanle también los Aibafii-
les y Carpinteros. Fr. Lor . 
Prim. Part. C. 38. Todas 
estas ( superficies de la de-
bela) se labran : : : con una 
saltarregla. 
A S A L T A C A B A L L O . 
mod. adv. A . Dicese así 
187) S:A 
quando las debelas de un 
arco son mayores y menores 
alternativamente. 
S A L S E R I L L A . s. f. 
grab, de piedr. Vaso peque-
nito de metal á manera de 
cál iz , casi como un dedal, 
en donde se pone la masi-
lla de polvos de diamante 
y accyte para grabar. 
SANGRE DE DRA. 
GO. P. Color rojo para mi-
niaturas. Palom. Ind. de los 
Térrn. 
SARDINEL, s. m. A . 
Los ladrillos sentados de 
canto, y cortados en debi-
da forma para figurar las 
molduras de una cornisa, 
imposta , &c. y así se dice 
jamba ó cornisa hecha á sar-
dinel. Fr. Lor. Prim. Part. 
C. 67. El remate de enci-
ma será ó de piedra ó de 




SCIOGRAFIA. s. f. A. 
Lo mismo que dibuxo del 
corte ó sección , que repre-
senta la parte interior de 
un edifieio, como si estuvie-
S C ('188 
ra cortado. 
SCIOGRAFICO , CA. 
A - adj. Lo que pertenece 
á la Sciografia ó corte. 
S E 
SECANTE, s. ra. P. E l 
que se hace de aceyte de 
linaza cocido con ajos, v i -
drio molido , y litarge , -ó 
almagra de dorar, para usar 
de él en las pinturas porque 
se sequen presto los colo-
res. Palom. Ind. de los 
Térra. 
E N SECO. A. frase 
con que se explica que las 
piedras de una pared no 
están trabadas con mez-
cla , ni otra cosa. 
SEGUNDAR, v. a. P. 
Pintar sobre un bosquexo. 
SENO. s. m. A. El es-
pacio ó enjutas que quedan 
entre cada dos arcos de los 
ojos de un puente. 
SENTAR á CONTRA-
HOJA LAS PIEDRAS. A . 
Dícese a s í , quando se sien-
tan al contrario de como 
están en la cantera. 
S E N T A R á H O J A L A S 
PIEDRAS. A . Dícese así. 
) P E 
quando se sientan conforme 
están en la cantera. 
SENTAR á HUESO 
LOS SILLARES. A . Po-
nerlos sin mezcla que lo 
trabe. La primera carrera 
de los cimientos se pone 
así. 
SENTIDOS, s. m . pL 
P.E.Las entradas que hace 
la carne en los miembros 
del cuerpo. Palom. L . 4. 
C.8.§. I I . Tirando lineas ::: 
deduciéndolas desde los 
sentidos , ángulos y extre-
midades mas señaladas. 
" SEÑOR DE O B R A . A . 
Así Ha man los ArquitedoS 
al dueño de un edificio. 
SERPEAR, v. n. poc. 
us. P. E. Lo mismo que fla-
mear , respetivamente.Pa-
lom. L . 4 . C. 5. §. V . De 
suerte que vaya la figura, 
flameando ó serpeando. 
S E S Q U I A L T E R A ó 
SEXQUIALTERA. s. f .A. 
La razón de 3 con 2 que 
guarda una cosa con' otra: 
como la ventana , cuya luz 
tiene de alto 3 varas y de 
ancho a. Arfe.Arq.l.4.C .3. 
El vuelo del plinto sea con 




A La proporción de cinco 
con quatro. Arfe. Arq .L .4 . 
ti t . 2. C. 3. Una propor-
ción que sea entre Jos brazos 
y el cuerpo, como el quatro 
con el cinco , y es la que lia 
man sexquiquartJ, 
S I 
S I L L A R , s: m.A. Cada 
tina de'las piezas de piedra 
que componen las obras de 
canter ía: sirve para la 
formación de las paredes 
por lo regular en su plan-
ta baja', y queda introdu-
cida en eiias manifestando 
solo su paramento ó cara: 
la continuación- de muchos 
sillares alternados de los t i -
zones ó lliaves , con la di-
rección de la planta de la 
pared sobre un mismo 
enras orizontal forman la 
hilada;y la repetición de es-
tas unas sobre Jas otras, 
la elevación de los cuerpos 
que se hacen de cantería. 
Fr. Lor . Prim. Part. C.34. 
El sillar donde la basa esté 
labrada. M..C. 35. y quan-
89) S I 
do se eche una hilada de si-
llares. 
SILLAREJO. s. m. A. 
Sillar pequeño , que viene 
á ser como desperdicio de 
la cantera , que también se 
puede labrar á esquadra.Lo 
mismo que Adoquín Alber. 
A r q . L . 3. C. 14. Y los 
entremedios acostumbraron 
cumplir con allegadura de 
sillarejos. 
SILLAR L L E N O . A. 
El que tiene el mismo grue-
so en el paramento que en 
el tizón. 
SILLERIA.A.Se llama 
toda obra hecha de piedra 
labrada en piezas regulares 
de determinado tamaño sen-
tadas por hiladas de una 
misma altura cada una, ó 
todas iguales. Se hace de 
toda calidad de piedras con-
sistentes ; en Madrid por 
Io regúlar se usa là de 
Colmenar y la Berroqueña. 
Fr . Lor. Prim. Part. Si 
encima de las basas se con-
• ti nú a de sillería. Casta-
ííed. comp. Vitr.Prim.Part. 
C. a. A r t . 4. Siete sr-, los 
modos de colocar las piedras-
con la mezcla; tres de pie-
S I (r 
dra labrada , ó sillería. 
S IMA. s. f. A . Lo mis-
ino que Escocia Fr. Lor . 
Pii tn . Part. C. a8. Escocia 
ó sima consta de una quar-
ta de círculo, 
S IMETRIA, s. f. P. 
La proporción y buena or-
ganización del todo y par-
tes de una figura. Palom. 
L . 4. C. 4. §. I I . El dibu-
xo consiste en la firmeza y 
verdad de los contornos con 
buena simetria, 
S IMETKIA.P . La cor-
respondencia que debe ha-
ber en una composición en 
ambos lados. En l a A r q u i -
tedura debe ser esta sime-
tría exá¿la y puntual, de 
modo que lo mismo ha de 
haber en un lado, que en 
otro. Pero la Pintura y 
Escultura ha de ser con va-
riedad. 
S I M E T R I A . A . Parte 
de la Arquiteétura que en-
seña á dar la debida pro-
porción y dimension á cada 
ftiiembro respeto ásu todo. 
Benav. A r q . Prim. Part. C. 
V . La simetria es una con-
veniente razón de las par-
tes entre s í , y en órden al 
90) S I 
todo. 
SINCEL. s. m. E .A. Lo 
mismo que Cincel. Siguen. 
T. I I I . p. 581. Ei adobo de 
las erramientas , picos : : : 
sinceles y macetas: : : 
SISA. s. f. P. La que 
se hace de colores recoci-
das con aceyte de linaza 
para dorar de mate quando 
está mordiente. Paiom.Ind. 
de los Térm. 
SISTILOS. A . adj. El 
intercolumnio cuyo claro ó 
distancia de columna á co-
lumna -es de dos diámetros, 
ó quatro módulos. Fr. Lor . 
Prim. Part.C.58. El segun-
do es Sístilos, que es quan-
do las colunas:: : tienen de 
«ntrecolumnio dos gruesos 
de coluna. 
S O 
SOBACO, s. m. A . El 
rincón ó angulo entrante que 
forma la bóveda esquilfada. 
Fr . Lor . Prim. Part. C.51. 
Será fdiso el barrado ó em-
becaduras, á quien otros 
llaman sobaco, 
SOBRADILLO.s .m.A. 
El ¿uelo que se hace dentro 
so ( I 
de un aposento cerca del 
techo , que sirve por lo re-
gular para poner trastos 
Tiejos. Torij . Ord. Mad. C. 
19. Y también hacer un 
tobvadilh de tablas sobre el 
dicho suelo de media vara 
de alto. 
SOBRADO.s.m.A.Vea-
se Sobradillo , que es como 
se dice comunmente. Sant. 
Esc. f. 106. v. Los desva-
nes, sobrados y camaran-
chones que hay en el otro 
extremo de la altura de este 
edificio : : : 
SOBRECEJO, s. m. A . 
La piedra ó madero que se 
pone atravesada encima de 
la abertura de una puerta. 
Hoy se dice l intel , quan-
do es de piedra ; y umbral 
quando es de madera. Urr . 
Trad. Vi t r . p l . 55. El altu-
ra del sobrecejo , que es la 
piedra que atraviesa por 
cima de la luz de las puer-
tas sobre las jambas. 
SOBRELECHO.s.m.A. 
El lado , ó cara de la pie-
dra opuesta al lecho , m ^ 
rando acia la t ierra, Fr. 
Lor. Prim.Part.C.35. Lleve 
«1 sillar en lecho y sóbrele-
91) S O 
cho algún género de hoyo 
para que reciba así mas 
cal. 
SOBRELINTEL. s. m. 
A . El adorno que se pone 
sobre el lintel de una puer-
ta. Sant.Esc. £01.32. Se cor-
responden tres puertas : : : 
cuyas jambas, linteles y so-
brel'mteles. 
SOBRESOLERA. s. f. 
A . Ei madero que se suele 
poner algunas veces sobre 
la solera V. So/era. 
SOBRESTANTE s.m. 
A . La Persona destinada á 
cuidar de los trabajadores 
en una fábrica , y á recibir 
materiales, ajustar y llevar 
cuentas, &c. Génar. Escuel. 
L . 3 .p. 8. Si estas (obras) 
fueren grandes y hubiere 
Sobrestante, deberá obser-
var lo siguiente. 
SOBREUMBRAL.s.m. 
A . Lo mismo que Umbral, 
que es el madero que atra-
viesa por encinaa de una 
puerta. Benab. Part.Quart. 
C. 3. Con que se ador-
na el sobreumbral , con 
un entablamieuto muy de-
cente. 
SOBREZANCA. s.f. A . 
so ( I 
EI madero que vá sobre la 
zanca,despues de las cabezas 
de los peldaños. 
. i SOFITO, s.: m . A . La 
parte inferiQf del resalto dê 
la corona de la cornisa; la 
quai en los órdenes Dórico, 
Jónico , Corintio y Cora-
puesto , va adornada,de go-
tas ó casetones , y rosetas 
entalladas. Castáñed.Comp. 
Vittv G.4.En el paflón tsa-
fito de la cornisa se abrirán 
unas canales rexftas que : : : 
caygan en medio de las rae-
topas. 
SOLADOS, s. m. A. E l 
que trabaja únicamente en 
formar los suelos con bal-
dosas ó ladrillos* Siguen. 
T. IÍI . p. 596. Y tan pres-
to el Salador le solaba dé 
lo que la pieza pedia. 
SOLAR, v. a. A . Hacer 
los suelos ó pavimentos sen-
tando ladrillos , baldosas, 
losas, &c. Fr . Lor. Prim. 
Part. C. é i . Para solar la 
puente , buscarás la piedra 
mas fuerte. 
SOLERA.s . f .ALa viga 
empotrada en la pared, 
sobre que asientan los ma--
deros para formar un sue-
9a) S O 
lo , que se llaman tirañ-
tes. Fr. Lor . Prim. Part. 
C. 44. En todas las soleras 
de una y otra parte se asien-
tan los tirantes. 
SOLERA. A . La cin-
ta ó faja de piedra gran-
de, que se echa á trechos 
en los caminos y puentes 
para encaminar las aguas á 
su salida. 
SOLERIA, s. £ A.Sue-
lo formado de baldosas. Pa-
lom. L . 8, C. 3. §.II. For-
mar una solería, 
SOLIDEZ, s. f .A. Par-
te de la Arquitedura , que 
enseña el modo de edificar 
con toda firmeza. Hay so-
/idtiz aparente . y solidez 
verdadera : esta es la que 
real y verdaderamente tie-
ne una obra por lo arregla-
do y seguro de su construc-
ción ; aquella consiste en 
la configuración de la fábri-
ca, que debe ser tal que 
comprehenda la vista lo 
sólido de ella , advirtiendo 
que las partes mas robus-
tas sirven deapéo á las mas 
delicadas. Castañe_d. Comp. 
Vitr . Prim. Part. C . i . A r t . 
3. La solides depende de la 
S O ( T 
bondad de los fundamen-
tos. 
SOMBRA, s. f. P. La 
privación de luz en aque-
llas partes de los cuerpos 
opuestas á la ilurninacion 
Paloni.Ind. de los Térm. 
SOMBRA DE HUESO. 
P. La que sa hace del hue-
so de tocino quemado , de 
astas de venado , ó de car-
nero. Palom. Ind. de los 
Térm. 
SOMBRA DEL VIEJO. 
P. Tierra parda obscura y 
tosca ; llamada así por ha-
berla descubierto en estas 
Provincias un viejo. Es m u y 
apta para lassomúras en el 
temple y fresco. Palom.Ind. 
de los Térm. 
SOMBRA DE I T A -
L I A . P. Color pardo gre-
doso, que se trae de Vene-
cia , muy apto y Suave para 
pintar las sombras de las 
figuras. Palom. Ind. de los 
Térm. 
SOMBREADO,DA. P. 
a-lj. E l dibuxó, 6 figura que 
tiene sus correspondientes 
sombras. 
SOMBREAR, v. a. P. 
Hacer las sombras , ó el 
93) S O 
obscuro de un dibuxo. Pa-
lom. L , 4. C. 5. §. I I . Y lo 
corrija antes de pasarlo y 
sombrearlo con el lápiz. 
SOMOESCAPO. s. m. 
A . L o mismo que Sunusca-
po Fr. Lor. Prim. Part. C. 
28. Somoescapo es el grueso 
de la coluna que tiene por la 
parte de arriba. 
SOPANDA, s.f.A Ma-
dero que se pone orizontal 
para sostener alguna cosa 
apoyado en solos sus extre-
mos ; y para su mayor fir-
meza se suele jabalconar, 
con un zapatón en el medio, 
y dos jabalcones apoyados 
en las paredes.Ardem. Ord. 
Mad. C. 24. Y para las so-
leras y sopandas, madera 
de á ocho. 
SOTACORO, s. m. A . 
El parage que está deba-
xo del Coro de una Iglesia; 
el qual en buena Arquitec-
tura ha de quedar fuera 
del cuerpo principal del 
templo. Sant. Esc. fol. 16. 
Y el Sotacoro, que está á la 
entrada. 
SOT A H I L E R A . s.f.A. 
La que se pone en algunos 
casos debaxo de la hilera. 
S O ( i 
SOTANO, s. m. A . Sala 
subterránea cubierta de bó-
veda. Fr. Lor . Prim. Part. 
C. as. Si hub ié rende lle-
var sótanos , como acon-
tece para la habitación 
del verano. 
S U 
SUBIENTES, s. m. p l . 
P. poc. us. Los foliages 
que suben adornando algún 
vaciado de pilastra , ó cosa 
semejante. Palom. Ind. de 
los Térm. 
SUELA.s.f.A.. Lo mis-
mo que Zócalo. Fr. Lor . 
Prim. Part. C. 34. Si las 
basas no se asentaren so-
bre pedestales, será bien 
se asienten sobre una suela. 
que sea la quarta parte mas 
alta que el plinto. 
SUELO, s. m. A . Lo 
mismo que Pavimento.Sunt. 
Esc. foi. a a. v. El s uelo del 
coro es como el de la Igle-
sia de losas pardas. 
SUELO; A . El piso 
que divide los altos de una 
casa, y así lo que en un piso 
se llama suelo , sirve de 
techo en el piso de mas 
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abaxo. Fr . Lor. Prim.Part 
C. 7. Supongo que en el 
hueco A B quieres hacer la 
bóveda r e b a x a d a ^ í C B , y 
que es su suelo de ma-
dera. 
SUELTO.ad).P. Lo que 
está pintado con un manejo, 
galante y sin miedo. Palora. 
Ind. de los Térm. 
SUMIDERO, s. m. A. 
Pozo pequeño adonde se 
encaminan las aguas so-
brantes ó llovedizas en un 
edificio. Ardem, Ord. Mad. 
C.3.. Y estas (aguas ) se re-
cojan en un sumidero* 
SUMOSCAPO, s.m.A. 
La parte curva en que re-
mata la co lumna por la par-
te superior. 
T A 
T A B A Q U E , s. m. A . 
Véase Clavo. 
TABERNACULO.s.m.. 
A . E l Altar donde sin otro ob-
geto se custodia y expone á 
vista de los fieles el Sait-
tísimo Sacramento de la Eu» 
caristia: hácese por lo regu-
lar en forma de un Temple-
te de la. mayor riqueza y hei> 
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ttiosura; y en las primitivas 
Iglesias de los Christianos, 
se colocaba enteramente ais-
lado con una ó mas mesas 
de Altar al redor. Sant. 
Esc. f. a&.v.. Entremos alia-
ra á hablar de la Custodia, 
•qaees el mashernaoso Tabep* 
náctito. 
T A B I C A.E. v.a. A . Ha-
cer tabiques , ya sean pla-
nos ó ya circulares forman-
do bóvedas. Fr. Lor. Prim. 
Part. C. 48. Y así como va-
yas tabicando, la iras do-
blando ( la bóveda) y maci-
zando las embocaduras. 
T A B I Q U E . s.m. A. Pa-
red delgada para la distri-
bución interior de un edifi-
cio. Distingüese de las cita-
ras en que estas se hacen 
de ladrillos sentados de asta 
ó soga. E l tabique se for-
ma de adobes ó ladrillos 
sentados de canto á plomo 
ó con la dirección de la 
Montea de una bóveda ; ó 
bien de cascotes y escombros 
recibidos y unidos con yeso y 
entramados de madera. F. 
Lor.Prina.Part.C.22. Y á las 
veces se pueden dividir con 
unas citaras ó tabiques. 
TA 
T A B I Q U E COLGA-
DO. A . El que se hace en 
una pieza, y se sustenta 
en las dos paredes de ella 
sin llegar al techo , y sia 
'«cargar en el piso de la 
pieza. 
T A B I Q U E MAESTRO. 
A . Tabique de un pie de 
grueso. Dícese también ta-
bicón. 
TABIQUE SORDO.A. 
El que se hace con dos su-
perficies de ladrillos verti-
cales , quedando un hueco 
en medio. 
T A B I Q U E DE ELEC-
C l O f í . A . El que sube des-
de la planta baxa de una 
casa y recibe las cabezas 
de los maderos de un sue-
lo , por lo qual debe sen-
tar sobre un zócalo de si-
llería. Llámase también ta-
bique maestro ^ ó tabicón* 
TABIQUE D E P A N -
DERETE. A . El que está 
formado de ladrillos pues-
tos de canto. 
T A B L A D E C H I L L A . 
A . La que tiene de anclio 
un pie , y de grueso dos de-
dos : su largo es 7 pies, ó 
9 ó 14. Ardem. Ord.Mad. 
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C. 23. Cada tahla de chilla 
de á nueve tiene de ancho 
un pie : : : y de grueso dos 
dedos. 
T A B L A DE GORDO. 
A . La que tiene un pie y 
dos dedos de ancho , dos 
dedos y medio de grueso, y 
de largo 7 pies , 6 9 0 14. 
Ardem. Ord. Mad. C. 23. 
Cada tabla de á 9 de gordo 
tiene un pie y dos dedos 
de ancho y dos deuos y me-
dio de grueso. 
T A B L A D E L M A -
DERO. A . Llámase asi el 
lado mas ancho de un ma-
dero. Ardem. Ord. Mad.C. 
03. Saben ya : : : qué lar-
gos , qué cantos y qué ta-
bla tienen todo género de 
maderas. Nueve dedos por 
tabla , y por el canto 
siete. 
T A B L A PORTADA. 
A . La que tiene doce pies 
de largo, media vara de an-
cho , y dos dedos de grue-
so. Ardem. Ord. Mad. C, 
23. Cada tabla portada de 
doce pies de largo tiene me-
dia vara de ancho, &c. 
T A B L A DE R I P I A . 
A. La que tiene de largo 
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4 pies, de ancho 2 pulga-
das y de canto , ó grueso 4 
lineas , poco mas ó me-
nos. 
TABLERO, s. m . A . 
Plano resaltado , ó liso ó 
con molduras para ornato 
de una pared ó bóveda.Sant. 
Esc. foL 17. v. Con enca-
samentos y tableros: : : en 
los intercolunios. 
TABLERO D E L CA-
PITEL. A . Lo mismo que 
Abaco. Sant. Esc. fol. IÓ.V. 
La altura hasta el tablero 
del capitel es de sesenta y 
cinco pies. 
T A B L O N , s. m. A.Ta-
bla grande y gruesa. A r -
dem. Ord. Mad. C. 24. Que 
los tablones con que se cu-
brieren dichos tendidos,ha-
yan de ser tres dedos de 
grueso. 
T A J A M A R , s. m . A . 
El ángulo saliente que hace 
el estrivo de un puente con-
tra ía corriente de las aguas. 
F. Lor. Prim. Part. C. 61. 
La salida del estrivo ó tajct-
mar. 
T A L O N , s. m.A. M o l -
dura , cuyo perfil consta de 
una parte convexa y o t ra 
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cóncava. Arfe . Arq . !. 4. 
C. 2. Dos (partes) para el 
talón. 
T A L O N DESECHO. 
A. El que t ime arriba la 
parte convexa del perf i l , y 
la cóncava debaxo. 
T A L O N REVERSO. 
A. Llámase así el taha 
quando está encitna la par-
te cóncava y abaxo la con-
vexa. Fr . L o r . Prim. Part. 
C. 28. Hay talón reverso. 
T A L L A D O . A . adj.Lo 
que tiene labores y figuras 
de baxo relieve. Trad. Seri. 
L . 4. f. X L I I I . v. Yel f r i -
so , agora sea tallado ó 
liso. 
T A L U S ó T A L U D , s. 
m.A. Lo mismo que Escai1-
j>a , ó declivio. Es voz. to-
mada del Francés sin nece-
sidad. 
T A M B O R , s. m. A . Et 
aposentillo que se hace de 
tabiques dentro de otro apo-
sento para que sirva de al-
coba , ó para otros usos. 
T A N T E A D O , D A . P. 
ácTj. que se aplica al dibuxo, 
cuyas partes están ligera-
mente apuntadas, y no mas. 
Palom. L . 4.C.4. §. I L Te-
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niéndolas tanteadas ( las 
cabezas). 
T A N TEAR, v, a. P.Co-
menzar un dibuxo con lige-
ros apuntamientos. Palom. 
L.4.C.4. §.II. En que con-
viene advertir que para 
tantear el dibuxo , el car-
bon ha de ser suave. 
T A N T E O . «. m. P. 
Apuntamiento de dibuxo, 
Polom. Ind. de los T é n n . 
T A N T E O . A . Cal-
culo y regulación del coste 
de una obra. Casta tied. 
Cóinp. Vitr . Prim. Pari.C. 
1. A r t . 1. Es necesario que 
sepa escribir (el Arquitec-
to) para formar los tanteos 
y cômputos de lás'dbras. 
T A P I A , s. f. A . Pa-
red hecha de cascote y tier-
r a ^ de tierra sola humede* 
cida y recortada. Fr . L o n 
Prim. Part. C. 35. Una de 
quatro formas de edificar ::: 
ó de pilares do ladrillo con 
tapias de tierra 
T A P I A . A . Se llama 
también el solo cuerpo de 
tierra que se hace dentro de 
los tapiales. 
T A P I A . A . Es también 
medida superficial,que con-
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•tiene 50 pies superficiales 
,en la costumbre dé medi-
das de esta corte. 
. T A P I A , A . Por esta 
;voz se eçitiende el pedazo 
àe pared de tierra que tie-
pe 7 pies de largo , dos y 
raedio á tres de alto , y dos 
de grueso según el estilo 
de Castilla*. Ardem. Ord.. 
Mad- C^A' necesario le-
vantarla (la tapia mediane-
r a ),, y así se debe hacer á 
lo menos de tres tapias en 
^alto de tierra negra. 
T A P I A L , s.m. A . Ta-
blero que se clava pop. wp 
Jado en el entramado de uo 
tabique para que se tenga» 
los ladrillos al hacerle por 
el otro lado. Pónanse dos 
tapiales tajrabtçí), • swefiiq^Ir 
Hiente,y rellenando el hueco 
con barro y cascote se for-
ma una tapia.Fr.Lor.Prim. 
Part. C. 35. Y en la Jiaz 
que has de hacer arrimado 
al tapial : : : 
T A R E A , s. f. P. El p e -
dazo que cómodamente se 
puede pintar a l fresco en 
un dia. Palom. L . 7. C. 
4. §. I . No se tiende ni se 
señala cada día mas porción 
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de lo que en aquel dia se 
pueda concluir y por eso le 
llaman tarea, 
TARRAJA, s.f. A . Ta-
bla ó chapa de metal,cor-
tada con arreglo al perfil de 
una,ó varias molduras,para 
formar las de yeso. Fr,,Lor» 
Prim. Part. C. 54. Tarraja 
£s una cornisa cortada en 
.una tabla.. 
T A X E A. s. f. A , Canal 
abierto en la tierra para dar 
curso al agua. Ardem. Ord. 
Mad. C. 21. Y en qanto al 
.paso de ella (agua) por otras 
i é r e d a d e s , si ha de i r por 
¿a .vea ó roza abierta ó hecha 
de fábrica. 
T A Z A , s, f. A . E l pla-
tillo ó concha que recibe el 
agua de u;na fuente para ver-
terla á o t ra , ó á la pila 
principal, Sant.Esc, fol.53. 
Despiden el agua quatro an-
gelilios á la taza , y desda, 
alü otros quatro á la pila, 
T E 
TEATRO,,s.m,A. Edir 
ficio semicircular de los an-
tiguos Griegos y Romanos 
para representar las Sátiras, 
T E 
Comedías y Tragedias.Trad. 
Seri. L . 3. f. X X V I I I . v . 
Aqueste Teatro (de Polo) 
como Ite dicho,era muy rico 
de ornamentos» 
TECHO, s. m. A . L a 
cubierta de una sala, pieza 
ó galeria, &c. mirado por 
la parte interior, sea plano 
ó embovedado. Sant. Esc. f» 
32. Sus pavimentos, pare-
des y techos, que son unas 
cópulas. 
T E L A R , s. m. E. M á -
quina en donde ponen los 
Escultores el tronco 6 pie-
dra, de que van á formar 
wna estatua , por encima de 
la qual pasa un listón hori-
zontal dividido en pulgadas,, 
para ir metiéndola an pun-
tos con arreglo al modelo. 
T E L A E . A. Las jam-
bas y lintel de una puer-
ta ó ventana. Trad-Serl .L. 
4 . f . L I I . v . Tiene esta puer-
ta de ancho 20 palmos anti-
guos y de alto 40. Dícese 
que es todo el telar (que es 
jambas y lintel) de una pieza. 
T E L A R . A . Se compo-
ne de quatro ó mas maderos 
ensamblados, que circundan 
un espacio , como el telar 
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de una ventana. 
TEMPANO, ff. m. A . 
Lo mismo quç Timpano. Si- ' 
güen. T. I I I . p . 693. Enci-
ma se remata con frontispi-
cio y témpano. 
T E M PANO. Ar En una 
bóveda esquilfada se llama 
así cada parte de ella entre 
dos esquilfes. 
T E M P L A . s.f.P.Aquel 
pegante que se hace de hue-
vo con nn cascaron de agua 
batido todo para pintar al 
temple. Se hace también de 
cola fuerte ó templada* con 
agua. Palom. Ind. de los 
T é r m . 
T E M P L A D O , adj. P. 
Lo que está acorde y bien 
organizado. Palom. Ind. de 
los Térm.. 
T E M P L A N Z A . s.f.P.. 
El acuerdo y buena organi-
zación de una pintura. Pa* 
lom. Ind. de los Té rm. El 
mismo. L . 9. C. 2. A l qual 
( asunto) se han de sugetar 
de forma, que no descom-
pongan aquella armoniosa 
templanza. 
T E M P L A R , v . a. P. 
Acordar unapintnra sin que 
disuene parte alguna de ella-
T E ( 
Palom. Ind.- de ios Térm. 
E l mismo. JL.6. C. 3.5. I I I . 
Y en ese caso es menester 
saber U templete (la. historia) 
6 pintura afloxando espe-
cialmente los obscuros. 
TEMPLETE, s. ra. A . 
Llámase así el ornatoarqui-
tedónico á manera de tem-
plo antiguo pequeño, que se 
hace para algunas alhajas 
Eclesiásticas y otros usos. 
Sant.Esc. fol.22.Asienta un 
templete formado de doce 
colunas (sobre el facistor). 
TENDER EL ESTU-
QUE. P.1 Cubrir la superfi-
cie de la fábrica en que se 
ha de pintar al f rescocon 
estuque para que agarre el 
color. Palom. . L . 7. C. .4; 
I I , Señalada la taréa ó 
trozo , .que se ha de tender 
del estuque, tomará el A l -
bañil una porción de él en 
una paleta de p a l o y de 
alli .irá tomando con llana, 
plana ó palustre : : : y lo i rá 
tendiendo en la superficie. 
T E N I A , s. f , A . El fíle-
te en que remata lo alto del 
Arquitrabe Dór ico , cuyo 
ancho es la séptima parte de 
este; En el ToscanQ es la 
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sexta. Arfe. Arq . 1. 4.C. s. 
El alto del Arquitrabe se di-
vide en siete partes,y launa 
se dá á la tenia. 
TEÑIR, v. a. P. Reba-
xarú obscurecer alguna cosa 
bañándola con color mas 
obscuro. Palom. Ind. délos 
Térm. El mismo. L . 6. C.3. 
§.II. Como sien primer tér-
mino tiene algún grupo de 
figuras teñidas y contrapues-
tas tocado en alguna extre-
midad de una luz fuerte. 
TEJA.s. f .A. Tabla del-
gada hecha de barro cocido, 
arqueada y quadrilonga. Las 
hay también planas. Sirve 
para cubrir los edificios or-
dinarios. Fr .Lor . Prim. Part. 
C. 45. El decir de la suerte 
quese ha da hacer la tejaos 
escusado, pues en todas par-
tes la saben hacer. 
, TEJADO, s. m. A . La 
techumbre de un edificio cu-r 
bierta de tejas. Se suele lla-
mar tejado aunque esté cu-
bierta de pizarra ó plomo.; 
TEJAR, v. a, A . Poner 
tejas sobré una armadura. 
F r .Lor . Prim.Part,C.4CS, Y i 
también se pueden tejarían. 
tejas enclavadas. 
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TEJAR á TEJA V A -
NA. A . Ponerlas tejas sin 
llenar de cascote ó barro el 
hueco que tienen. Fr. Lor . 
Prim. Part. C. 45. Tres di-
ferencias hay de tejar::: una 
es á teja vana. 
TEJAR á LOMO CER-
RADO. A . Poner las tejas 
rellenando su hueco de bar-
ro y cascote. Fr. Lor.Prira. 
Part. C. 45. La segunda di-
ferencia (de tejar) es á lomo 
cerrado^ esto lo harás todo 
el Ionio y quaxado de barro. 
TEJAROZ. s. m.A. Lo 
mismo que Alero. Ardera. 
Ord, Mad. C. 15. Una buar-
dilla con un antepechó de 
hierro la qual volará todo 
lo que el tejaron ó alero. 
TEJUELO, s. m. A . 
El pedazo de hierro donde 
estriba el pernio ó quicio del 
larguero de una puerta. 
TENDEL, s. m. A . La 
capa de cal que se echa so-
bre cada hilada de ladrillo, 
para sentar la siguiente. 
TERMAS.s. ra. A . Edi-
ficio suntuoso que hacían 
los Romanos para ira bañar-
se. Trad. Serl.L.s.f XLVÍ. 
y. Estas termas eran unos 
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edificios hechos principal-
mente para baños. 
TERMINO, s. m. P, El 
lugar que ocupa cada figura 
ú objeto en un quadro. L lá -
mase primer término el mas 
cercano á la vista , y último 
el mas remoto. Palom. L . 5. 
C. 5. §. I V . Usando del ne-
gro de hueso y carmín , si 
es en primer término. 
TERRADO.s. m. A.Lo 
mismo que Azotea Sigiien. 
T. I I I . p. 747. Se rematan 
con un terrado de plomo 
(los aposentos) que tiene un 
antepecho con sus balaus-
tres. 
TERRAJA, s. f. A . L o 
mismo qué Tarraja. 
TERRAPLENAR, v.a. 
A.Llenar de tierra un espa-
cio vacio.Ardera Ord.Mad. 
C. 25. Estando penetrado el 
terreno , aunque se quiera 
terraplenar : : : no se obvia 
el inconveniente. 
TERRAPLENO, s. m. 
A . Espacio lleno de tierra 
apisonado para igualarse 
con otro terreno alto , &c. 
Hoy se dice terraplén. Sant. 
Esc. fol. 11. H.ice esta mu-
ralla por el contorno muy 
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excelente vista; y todo el 
terrapleno está lleno de 
jardines. 
TESO. s.m. A . La emi-
nencia , ó desigualdad avul-
tada que tiene en várias par-
tes la madera enteriza , ó 
qualquiera otra superfi-
cie. 
; T B T R A S T I L O . A.adj. 
Lo que, tiene qmtro colum-
nas, Gistaivfd. Comp. Vítr. 
Part. Seg. C. i L i tercera 
se Uam ibn tetrástUo por-
que las carreras se soste 
nian sobre quatro columnas, 
T I 
TIENTAGUJA, s. f A , 
Especie de barréna grande 
de hierro., que se intròduf* 
ce en la tierra i y saca la 
muestra de todo el terreno-
que lia penetr ido;con lo qu.il 
se conocen sus calidades al 
ir á abrir una zanja para 
cimientos» 
TIENTO, s. m. P. E l 
bastoncillo que el Pintor 
tiene en la mano izquierda, 
para asegurar el pulso de 
la derecha. Palom. Ind . de 
los Térnu. 
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TIERRA VERDE. P. 
Pasta gredosa mineral ver-
de , a p t a para toda especie 
de Pintura , especialmente 
la de Verona ; p0'" lo qual 
comunmente se llama tierra 
ãe Verona, 
' TIERR A ROXA.P.Co-
lor minerai totalmente roxo, 
bueno para todo género de 
pintura , y mas la de Espa* 
ña.Vulgar mente se llama al-
mazarrón. Palom. Ind. de 
los Térm. 
TIERRA NEGRA. P , 
Color mineral negro y ter-
roso , importantísimo para 
pintar al fresco y temple.Pa-
lom. Ind. de los Térm. 
T I M P A N O , s. m. A , 
El espacio, á plomo del ft'i-f 
sd-, q-iie queda entre la cor-
nisa del frontispicio y 3a 
principal del Orden. F. Lo r . 
Prim. Part. C. 56. El fron-
tispicio no ha de tener de 
alto por la parte del tim-, 
gano, 
T I N G L A D O , s. va. A . 
Véase Cobertizo. 
T I N T A , s. f. P. L a 
mezcla de dos ó mas colo-! 
res. Siempre se hacen qua-
tro tintas, que vaiv reba» 
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xándose en progresión pro- ra , graduadas desde el cla-
iporcionalrnente, y se llama 
primera tinta ó color local 
;la mas clara ; segunia tin-
ta la que rebaxa , ú obs-
curece un poco ; tercera 
¡tintaba, que obscurece mas, 
&e. Palom. L.5. C. 5. § I . 
Después entrará con las 
¡tintas claras de las car-
nes : : : Para que entendido 
de los colores que se han 
• de formar las tintas. 
T I N T A DE F A B R I -
CA. P. La que se hace de 
•blanco y negro de color 
•aplomado claro, para repre-
ísentar edificios.Palom. L . d . 
'C. 5. §, 3. Las tíntás de 
'.Fábrica, aunque se pueden 
•hacer del negro de carbon 
;y sombra graduadas con el 
'blanco. 
T I N T A DE A Y R E . P . 
Xa íiuta azul clara con que 
¡se representa la esfera del 
.ayre, que llamamos vul -
garmente el Cielo. Palom. 
•L. 6. C. 5.al margen tintas 
¿e 'ayre ó celage. 
TINTAS GENERA-
•LES. P, Las quatro tintas 
que se hacen regularmente 
para pintar qualquiera figu. 
ro al obscuro. Palom. L . 5. 
C. 5. §. I . Estañan conclui-
das las quatro tintas , que 
llaman generales , las qua-
les concurren en todas las 
cosas corpóreas que se han 
de labrar , desde el claro 
hasta el obscuro. 
TIRADOR, s. m. A . 
Pluma de metal, que suele 
ser de varias hechuras,para 
tirar lineas de tinta con l im-
pieza, en los diseños de A r -
quitc&ura. 
TIRANTES, s. m. p. 
A . Las vigas que atraviesan 
de carrera á carrera , por 
los anchos de las cruxías. 
F . Lor . Prim. Part. C. 44. 
Mas echando los tirantes 
solo á fin de que ayuden la 
armadura. 
TIRAR, v. a. grab. Lo 
mismo que Estampar. Dice-
se tirar una estampa á me-
dia vuelta , quando la lá-
mina pasa una sola vez con 
el papel por debaxo del 
tórculo ; y tirar d vuelta 
entera quando pasa dos ve-
ces. Rued. Instr. pág. 1 84. 
Se tirarán si se quiere las 
quatro ó cinco laminas. 
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TIRO, s. ra. A . El con-
junto de escalones ó gradas, 
sin intermisión, que hay en 
una escalera. Sant. Esc. fol. 
ap. v. Se sube una escale-
ra : : : que revuelve con 
otro tiro de ocho gra-
das. 
T I Z O N , s. m. A . La 
parte de la piedra metida 
dentro del muro para ase-
gurarla. F.Lor. Prim. Part. 
C . 34. Si encima de las ba-
sas se continua de sillería, 
será bien sea de tizones, 
para que queden traba-
das. 
T IZON. A. Sillar cuya 
pntrega es mucho mas lar-
ga que su paramento ; esto 
es, sillar prolongado , colo-
cado por su cara menor de 
paramento. Genar. Escuel. 
L . 3. p. 8. La segunda (cla-
se ) es de tizones que son 
aquellas ( piedras ) cuya 
cola ó longitud excede á su 
paramento. 
T O 
TOCAMENTO D E 
L U Z . antiq. P . Lo mismo 
que Toque de luz. Palom. 
5 T O 
L.5. C. 7. §. I . Y algrin ío-
camento de luz superior en 
algún tronco. 
TOCAR, v. a. Entre 
los Pintores vale dar aque-
llas últimas pinceladas que 
perfeccionan y dan toda 
la gracia á una pintura; y 
así se dice , está muy bien-
tocado ese paño, es» nube, 
sabe tocar muy bien el ador' 
no. Paiom.L. 5. C . 6 .§ . I I I . 
Y si fuere menester se le 
tocan los claros , y aprie-
tan los oscuros, queda un 
color bellísimo. 
TOCAR DE L U Z . P. 
Señalar con pinceladas de 
color muy claro los parages 
de; un cuerpeen que bate la 
luz con mas fuerza. Palom. 
L . 6.C.3. §.II. Prevenido el 
papel pardo : : : para que se 
pueda tocar de luz. 
TOCAR DE ORO. P. 
Realzar con oro los claros 
de algún adorno. Palom. 
Ind. de los Térm. 
T O M A R , v. a. L o mis-
mo que Hurtar. Palom.Iad. 
de los Térm. 
T O M A R PERFILES. 
P. Pasar con carmin 6 otro 
color al olio todos los con-
T O < 
tornos de una pintura, para 
que se impriman en. el pa-
pel que se la impone , por-
que saigan mas ajustados. 
Esta operación es peligro-
sa para la pintura origi-
nal, Palom. Ind. de los 
Térm. . . . . . o 
T O M I Z A , s. f. A. So-
guilla delgada de esparto, 
con la que se rodean los ma-
deros de un tabique á fin de 
.que se agarre bien el yeso. 
F. Lor. Prim. Part. C. 46. 
Y á . la madera picarás muy 
bien, : : : y la enredarás 
con tomiza. 
TONDlNO.s .m . A .Lo 
mismo que Bocel: se l e d á 
.çgte nombre qíiandõ'*s pe-
queño. F. Lor. Prim. Part. 
C. ap. El collarín de la co-
luna (toscana) es parte de 
ella : : :.y.ha de tener de alto 
. ¡el tondinoí 6 bocel;: • 
A TOPE. A . Expresión 
para denotar que Un ma-
dero se une con otro sin ha-
cer corte , ni empalma al-
aguna , sinó topando plana-
mente uno con \ otro. F. 
Lor. Seg.Part. Ç.51. Basta 
que las manguetas se claven 
á tope. 
, T O 
TOQUE D E LUZ. P. 
JExplendor ó realcé del cla-
ro. Palom.Ind. délos Térm. 
El mismo. L . 5. C. 5. §. H . 
Con algunos golpecillos de 
claro ^ ú de obscuro, y los 
toques de lu-z. 
TORCULO, s.m. Grab. 
rM-ájcpiin^ para estampar las 
láminas. Consta principal^ 
mente de dos cilindros que 
giran con movimiento en-
,contrado al rededor de sa 
exe, con Jo,qual aprietan 
una tabla que se pone en-
tre ellos con la lámina dada 
de tinta , y el papel moja-
do para que se estampe. 
TORES, s.m. A . El bo-
celqn ,; ó toro , que asien-
ta sobre el plinto de la basa 
de la coluna. Palom. Ind. de 
los Térm. 
TORNAPUNTA, s. f. 
-A.- EJ mfulero que se pone 
obliquamente para dar m^s 
firmeza y seguridad á los 
. pies derechos.Fr.Lor. Prim. 
Part. C. 48. Después ácada 
^ madero echa las zanca§,, 6 
tornapuntas, 
. - .. TORNAPUNTA. El 
madero obliquo que se pone 
para evitar la coiuinuacioí» 
n r t ) # ( 2 
"de e l desplomo de una pa-
T e d , 6 pie de'fecho y man-
4eñei' los perpemlicula-ros 
•fcbn: mas-*seguridad ••if-fií-
'meza. ' • • > -
CTORNEAE. v. a. P. B. 
Poner á una figura en tal 
•á&itud" <lue' gire la mitad 
?ínfèribi'*lél'' cuerpo acia uña 
"parte , ' y lã^tipeVioi^á^tíá» 
'<con viòleíitíià.'Pal'á-m¿ L . J. 
C iV §. ' i r Algunos- tñoder-
:noá por bizarrèar ó variar, 
'las des'plàntaní Õ las tovhéan 
dé siierte cjue viendo utla 
Me estas (figuras), &c . 1 
• . TORNO, s. ra. Ei-Má-
quina en donde ponen l«s 
-EscMtores'á la-'Éstátua de 
"madera ya desbastada, hori-
' ¿óh taimen te' asegurada ¿tfn 
: tln pánzon poi* lá taljeiavy 
otro por los pies , de mo-
do que puede dar vueltas 
para labrarla con como-
didad. 
TO R N O. A. Lo mis-
mo que Grua. F . Lor . 
Prim. Part. C . ó i . M e per-
suado que ninguno ignora, 
que sea Grua ó torno. 
TORRE, s. f. A . Cuer-
po de fábrica elevado sobre 
•̂ planta reducida, coronado 
regularmente con un chapi-
tel que domina los edificios 
én lin'a población. Siempre 
• que en una fabrica se hacen 
resaltos ' considerables en 
•los ángulos se llaman tor* 
res, aunque impropiamen-
te. Sant. Esc. f. IO . Dos en 
'lás tbrres de las esquinas. 
T O R T A D A DE NUE-
GADO. A . Mezcla de cal 
•y guijas. Torij . Ord. Mad . 
•C. 7. Hanse dé sentar estas 
• canales sobre una Hotitaáct 
de nuágàdo , que es cómpó-
-sidon de cal y;guijas..' 
• '• • .> 
T R 
- T R A C I S T A , s. ta. A. 
"Nombre que sé da al A r -
quifeâro que ¡ da lás trazas 
para' todo género de obras. 
Ordenanzas de Madrid / ' y 
otras diferentes, &c. pàr 
' Don" Theodora Ardetnans, 
Arquitecto y Tracista ma-
yor de las obras Reales. 
TRAGALUZ, s. m. A. 
Claraboya ó abertura que 
• se hace junto al suelo para 
dar alguna luz á un sub-
terráneo. 
T R A M A D O . A. adj. 
T R ( i of) T R 
X o mismo que Entramado^ Keforzar una obra por dê-
da. Ardem.O rd. Mad.C. 10. 
.Siendo contra cerramien-
to ó pared tramada. 
T R A M O , s. m. A . Lo 
mismo que Tiro de escalera. 
TRANQUERO, s.tu. A . 
Cada una de las dos piedra$. 
que están sobre el umbral 
de la puerta, y forman su 
abertura. Lo mismo se l la -
man las que forman e l h u e -
co de la ventana. 
TRANSFLOREAR, v. 
a. R. Lo mismo que Enluci-
da)'. Palom. Ind. de los 
Térm. 
TRASDOS, s. m. A . L a 
parte posterior de qualquie-
ra piedra de las que se e m -
plean en un edificio. F . Lo r . 
Prim. Part. C. 41. Los si-
llares de que se hicieren las 
debelas han de ser largos, de 
suerte que se entren en e l 
cuerpo de la pechina, por lo 
menos dos veces mas de lo 
que vuela, para que maci-
zando el trasdós. 
TRASDOS. A . La par-
te convexa de una bóveda, ó 
la parte posterior de una pa-
red. 
TRASDOSEAR.v.a.A. 
tras. Fr. Lor. Seg. Part. C. 
5 1. Se ha ha de trasdosear 
con buena albañileria.' 
TRASDQSES.sXp.A. 
Lo mismo que Pilastra ó 
óolumna ática. Avíe, Arq . 
L.4.C.6. Quando se acom-
pañan (las columnais Aticas) 
.con alguna Orden, siguen la 
misma que las redondas :::y 
llhmansetrasdoses. 
TRASLAPAR, v. a. A . 
Cubrir ó solapar una parte 
de una cosa con otra. Fiv 
Xor. Prim. Part. C. 45*De 
suerte que asentando la se-
gunda teja de encima , tras' 
lape como se acostumbra 
la de abaxo» 
TRASLAPE, s. m. A . 
Lo mismo que Traslapo. 
TRASLAPO, s. nu A . 
La acción ó efe<5to de tras-
Japar, F . Lor. Pi im. Part. 
C. 45. De suerte que asen-
-ta'ndo la segunda teja de en-
cima , traslape como se 
acostumbra la de nbaxo , y 
en el traslapo quede cubier-
to el clavo. 
. TRASLUCIR, v. a. p. 
Lo mismo que Lncidar. ""• 
TRASrPILASTRA. s. 
T R (208) T R 
f. A . Lo mismo que Contra- los Oficiales subalternos-
pilastra. Fr.Lor.Prim. Part. 
C. 34. Si la pilastra hubie-
re de estar acompañada con 
cbntlá-'pilástra', ó tras.pi-
ta str a. 
TRASTEJAR, v. a. A . 
Reparar y componer un te-
jado , deteriorado con el 
tiempo. Fr. Lor.Prim.Part. 
' £v 4 5'.1 ¡QiMndo se reparan 
los tejados , ô trastejan. 
T R A T A D O DE L I -
NEAS, grab. El conjunto 
•de lineas en una lámina, 
con dirección determinada, 
í e d a s , curvas , cruzadas 
obliquamente, &c. 
TRA.TAR. v. a. grab. 
Entre los Grabadores vale lo 
mismo que hacer ó executar 
una parte de la lámina de 
cierta manera particular: y 
así dicen , las carnes se han 
detratar con lineas de este 
Ó de aquel modo, 
T R A Z A , s. f . A . L a de-
lineacion de alguna obra de 
Arqu¡te<5hira,ú de otra cosa 
artificial. Palom. Ind.de los 
Térm. 
TRAZADOR, s. m. A . 
El que traza y delinea la 
obra que se ha de hacer á 
Véase Tracista. Sigüen. T-
I I I . p. 585. El trabador, 
el aparejador , el obrero y 
los estageros y sobrestantes, 
estaban tan hermanados. 
TRAZOS. s .m.pl .P.E. 
Los piegues de las ropas; 
y también las partes de un 
tlibuxo separadamente. Pa-
lom. Ind. de los T é r m . E l 
mismo. L . 6.C.5. §.'V.Pero 
en caso que suceda haberse 
ocultado los trazos del di-
buxo. v 
TRIBUNA. s.f.A. Pie-
za con vista á lo interior de 
una Iglesia. Sant. Esc. fol. 
32. v. Y se forma una ca-
pilla sobre ellos (pedestales) 
¿ Tribuna. 
TRIGLIFO, s. ra. A . 
Adorno propio del Orden 
Dórico. Es un plano qué 
se coloca á plomo de las 
columnas en el friso. Tiene 
dos canales enteras , y dos 
ihedias á los lados , á imi-
tación de las que tenian 
aquellas tablillas barnizadas 
de cera que pónian los an-
tiguos para resguardar las 
cabezas de las vigas , y que 
escurriese el agua. Urréa. l , 
T R ( ' o p ) T S 
ço. v. Afijaroa Cada una de las operaciones 4, C. 2> p 
unas tablillas pintadas.como 
aiiera se iiricen los triglifo* 
contra los cortes -de las vi-
gas en las frentes de-ellos. 
TRONERA, s. f. A . 
Qualquier agugero que se 
abre en una pared para dar 
luz Torij .Ord. Mad. C a g . 
Para 110 ser registradas de 
ventanas : : : ó troneras. 
TROQUEL, s.m, grab, 
med. Sólido de acero en que 
está grabada en hueco una 
figura ó qnalquiera otra 
cosa, en la qual se acuñan 
las medallas ó se vacian con 
yeso , lacre , &c. Llámase 
quadrado también (aunque, 
impropiamente) pues puede 
ser circular , ochavado,&c. 
TROQUILO, s. m. A . 
Lo mismo que Media caña. 
Fr. -Lor, Prim. Part. C.aS. 
Media-cat!a es la que tiene 
el semicírculo acia dentro, 
llamado desban ó troquilo. 
TROZA. s.f .A. Tron-
co serrado por los extremos 
para sacar tablas. 
T U 
TURNO, s. m. grab. 
con que se vá graneando 
una lámina que se ha de 
grabar al humo. Para que-
dar perfectamente granea-
da necesita regularmente 30 
turnos. Rued.Instr, p . i í n . 
Estas tres operaciones se 
llaman un tumo. 
U B 
UBICACION, s. f. A . 
Lo mismo que Vlauta , 6 
Ichnografia. 
U L T R A M A R O . s.m.P. 
Azul hermoso y permanen-
te en toda especie de pintu-
ra hecho de la piedra 'lapis-
lázttti calcinada. Hoy se dice 
mas comunmente. Ultramar. 
Palom. Ind. de los Térra. 
U M B R A L , s. f. A . El 
madero que atraviesa sobre 
los larguerosxle uná puerta 
6 ventana.Benab. Arq.Part. 
Quart. C 1.Quando se teme 
€n ¿[umbral de la puerta el 
peso del muro superior. 
UNTAR, v. a. P. Dar 
un baño tirado de algún bar-
niz, ó aceyte para acabar ó 
retocar. Palom. Ind. de los 
Térra» El mismo L.5.C.5. 
U N ( a 
§. I I I . Se puede acabar (el 
bosquexo) de dos maneras, 
una untándolo primero , y 
Otra sin untar. 
U Ñ E T A , s. f.B. Cmcel 
cuya boca está encorvada, 
para trabaxar en los huecos 
que no se alcanzan á ver,, 
á donde no puede llegar el 
cincel redo. 
U R C H I L L A , s. f; P. 
Color morado artificial de 
yervas y tinturas ; bueno 
' para iluminaciones» PaLom. 
Ind. de los Térra. 
V A 
V A C I A D O , s. ra. En 
tre los Artistas se l lama as í 
la cabeza, figura , ó ador-
no de yeso, formado en 
molde.. 
V A C I A D O . A^Aquel 
fondo que queda en e l 
neto del pedestal después 
de la fiixa y moldura que 
le guarnece; y así en otro 
semejantes. Se l l a m a vacia' 
do todo requadro reundido 
sea en pilastra, pared, «Sec 
Palom. Ind. de los Térm» 
V A C I A D O K . s . m . E . E l 
que hace figuras de yeso 
t o ) V A 
vaciándoks en moldes hue-
cos. 
V A G O . P. adj. que se 
aplica á las ropas, nubes, 
flores , &c, que están pin-
tadas con aquella transpa-
rencia y ligereza que tienen 
en el natural, quando se ha-
llan remotas de la vista. 
VAGUEZA, s. f .P. La 
suavidad y ligereza con que 
está pintado un objeto para 
significar que está lexos de 
la vista , &c. Palom. L . 5. 
C.5. §.V. Habrá de quedar 
con la vagueza conveniente, 
según el término en que se 
hallare» 
V A N O . s.m.A» Lo que 
no está apeado de ninguna 
cosa , como el hueco de un 
intercolumnio , ventana, ó 
puerta. Ardem. Ord . Mad. 
C. 22. La regla ó precepto 
de que esté siempre vano 
sobre vano , y macizo sobre 
macizo. 
V A R A N D A ó V A R A N -
D I L L A . s. f . A , Antepecho 
compuesto de balaustres del-
gados de hierro» Genar. Es-
cuel. L . a. P. 9. La altura 
delas varandas ó balaustres 
será tres pies quando mas. 
V E ( 
V E 
VELO, s, m.P. Un pe-
dazo de gasa ó cosa seme-
jante negra estirada y cla-
vada en un bastidor, en el 
qual,paestosobre «na pintu-
ra,se toman todos los perfiles 
de ella; y luego se planta so-
bre el lienzo aparejado , y 
pasándole un paño suave, 
queda señalado el contorno 
para poder pintar. Palom. 
L . 5. C. 8. al margen. M e -
dio breve y fácil para to-
mar los perfiles y es con el 
veto. 
V E N T A N A , s. f. A . 
Abertura en la pared de un 
edificio por donde entra la 
luz. Comunmente es qua-
drilonga. Sant. Esc. fol. 14. 
Y tiene también ventanas 
grandes:: : que dan luz á 
la Librería. 
VENTANAGE.s.m. A . 
El conjunto de ventanas en 
un edificio. Sant.Esc. fol. 9. 
T . Parten y dividen el ven, 
tanage* 
VERDACHO, s. m. P. 
Tierra gredosa, de color 
Tcrde baxo minera l . Palora. 
a u ) V E 
Ind. de los Térra. 
VERDAD.s . f .P . E. El 
arreglo puntual al natural 
en una pintura ó escultura. 
Palom. L , 4. C. 4. §. I I . 
El dibuxoconsiste en la fir-
meza y verdad de los con-
tornos. 
VERDE-MONTA NA. s. 
m. P. Verde hermoso, cla-
ro y mineral (por hallarse 
en algunas montaíías), bue-
no para pintura á olio,tem-
ple y fresco. Palom.Ind. de 
los Térm. 
VERDETE, s. m.P. Lo 
mismo que Cardenillo. Pa-
lom. Ind . de los Térm. 
VERDE VEXIGA. s. 
m. P. Color verde obscuro 
hecho de hiél de vaca y otros 
ingredientes; bueno para 
iluminaciones. Palom» Ind. 
de los Térm. 
VERDUGADO, s. m. 
A.prov.And. Lo mismo que 
Verdugo^ 
VERDUGOS. Í K m . p . A . 
Las hiladas de ladrillo que 
se ponen sobre los caxones 
6 historias de mamposteria é 
tierra en una pared. Fr.Lor. 
Pnm.Part.C.35.Y encima 
de cada altura se echan dos 
V E ( a i a 
hiladas de ladrillo , que co-. 
níuórnente llaman verdu-
gos. 
V B R M E L L O N . s. m. 
P . Color encarnado muy 
vivo.. Le hay mineral que 
sale de las piedras de las mi-
nas del azogue,y también ar-
tificial, iieciio químicamente 
de azogue y azufre calcina-
dos juntos. El que se-vende 
en M-idrldpor cuenta, del 
Rey es superior.Vâ\om.lnà. 
de los Térm. 
VESTIBULO, s.m. A . ' 
Vulgarmente se entiende 
por este nombre el zaguán 
ó entrada de una casa ó 
q.ualquiera otro edificio con-
siderable. Sant. EáC.fbLi i . , 
v. Lo primero que se pisa, 
es un zaguari ó, vestíbulo^. 
VESTIR, v.a. A . A r r i -
m a r á una superficie de ter-
reno una pared de fábrica 
para su mayor firmeza , ó 
fortificarla por algún lado. 
Ardem. Ord. Mad. C . 25. 
Estando penetrado el terre. 
no, aunque se quiera terra-
plenar ó vestir de fábrica, 
no se obvia el ¡«con veniente. 
V E X I G A s J . A . B l vulto 
hueco que suele quedar en 
) V E 
un enlucido. 
V I 
VIAGE.s .m. P. Las l i -
neas que dexanseñaladas los 
pelos del pincel,ó brocha en, 
el quadro quanda se está 
pintando. 
V I A G E CONTRA-
V I A G E . A . Los lado* 
oblíquos de un. arco. Sant., 
Esc. fol. 125. Por la vuelta, 
que hace alli la escalera,, 
torciendo sobre el lado dere-
cho-coa un viage contravia--
ge de notable movimiento.. 
VICHAS, s.. f., p ! .P .E . 
Figuras de medio arriba 
mugeres con alas , y de me» 
dioabaxo terminan en pes-
cados ó aves, de que se usa 
en foliages y otros adornos. 
Palom. Ind. de los Térm. 
VIGA., s. f. A . El ma-
dero mas grueso y largo dé-
los que entran en la cons-
trucción de un edificio; ó et 
qiie excede en grueso y lar-
go á la vigueta. Liámanse, 
así generalmente los. made-
ros horizontales que forman 
los suelos. Ardem,Ord.Mad. 
C 23. Cada viga de quarta. 
T I ( a i 
y sexma que pasa de 23 pies, 
basta llegar á 30 vale á r ea l 
y I el pie. 
VIGA DE A Y R E . A . 
La que entre sus entra-das 
na está apeada de cuerpo 
alguno, 
YIGUETA-s . f .A. Véa-
se Marco.Fr.Lor.Seg. Part. 
C. 51. Las demás péndolas 
basta que sean de vigueta 
de quarta y sesma. 
VIÑETA, s.f. grab.Di-
buxo ó estampa apaisada., 
que se coloca á la cabeza 
de un capítulo en un libro 
para ornato , y también al 
contorno de la plana. Si-
guen. T.III .p.ypó.Los prin-
cipios y primeras planas 
están con iluminaciones his-
torias y viñetas (así llaman 
la pintura que corre por el 
derredor de la hoja). 
VIROTILLO. s. m. A . 
Lo mismo que Péndola pe-
queña. 
VITRIOLO, s. m. F . 
Caparrosa que molida con 
aceyte de linaza . sirve de 
secante para la Pintura. 
Quemado ó calcinado es un 
color rojo admirable para el 
fresco. Palom.. lud, de los 
3) V I 
Térm. 
VIVO. s.m^A. Se toma; 
por la linea del macizo prin-
cipal de un miembro arqui-
tedónico. Trad..Serl.L.3.L 
L X V..V.E1 alio del piedestral 
en el u/uo es de dos pies y 
una onza. 
V O 
VOLADIZO. A . adj. 
Que se aplica á qualquiera 
cosa como balcón , piedra,, 
madero , &c. que resalta 
del vivo de una pared. Usa-
se también como sustantivo.. 
Tor i j . .Oi 'd .Mad.C.c i i . Y 
En caso de ser balcón vola,» 
divo ó corredor : : : 
VOLAR, v. n. A . Vale 
lo mismo que Resaltar,ó sa-
l i r acia fuera. Sant.Esc.fol.. 
17. Y sobre la cornisa prin-
cipal que vuela ostentosa-
mente por toda la Iglesia.. 
VOLANTE.s.m.grab.. 
med. Máquina de hierro 
para acuñar las medallas.. 
Su forma es un arco sobre 
un plano, y en su clave una 
tuerca con las espiras muy 
anchas por donde pasa una 
espiga con un travesaño que 
tiene una bola muy gcande 
V o ( I 
y pesada -en cada estsema. 
En la parte inferior de Ja 
espiga se-caloca •«! traquel 
del anverso de la medalla, 
y sobre el plano de la má-
quina se asegura el del re-
verso ; y poniendo la hoja 
ó plancha de metal sobre 
és te , cae el otro violenta-
mente con una media vuel-
ta que dá la espiga y queda 
acuñada la medalla. Según 
el tamaño de esta ha de ser 
el de la máquina. 
VOLUTA.s . f .A.Ador-
no en forma de linea espiral, 
propio del capitel Jónico, á 
que dieron motivo los rizos 
del cabello de las matronas 
Griegas. Le tienen también 
el capitel Compuesto y Co-
rintio. Fr. L o r . Seg. Part. 
C. 41. Lavo/uta con su lis-
telo y linea cateta. 
V U 
VUELO D E M O L D U -
RAS. A . L a salida ó resalto 
de las molduras fuera de 
la línea principal. Fr. L o i \ 
Prim. Part.cap.69. El vue-
la de la basa ó salida ó pro-
jetura. 
14) V U 
V U E L T A DEL ARCO. 
A . La moldura , á manera 
de imposta que gu.irnece el 
arco. A r f . A r q . 1. 4- tít. 2. 
C. 1. Ponerlos debaxo del 
friso sobre que la vuelta dei 
arco cargare. 
V U E L T A DEL ARCO 
ó DE L A BOVEDA. A . 
La curvatura que tiene, se-
gún la qual toma el nombre: 
si es semicircular , se dirá 
que la vuelta del arco ó de 
la bóveda es de medio pun-
to ; si es rebaxada , lo mis-
mo,&c. Fr . Lor. Prim.Part. 
C.a8. Procurarás que todas 
tres bóvedas lleven la vuelta. 
de medio punto. 
Y E 
YESERIA, s. f. A . L a 
obra que se hace de yeso. 
Fr. Lor. Pr im. Part. C .60. 
Queriendo hacer caracoles 
de yesería, 
YESO. s. m. A . CierU 
material para fabricar que 
se hace de una piedra no 
muy dura , cociéndola en 
horno y majándola después. 
Le hay blanco, llamado co-
munmente espejuelo; y de 
Y E 
color obscuro , que llaman 
yeso negro. Fr. Lor . Prim. 
Part. C. 46. No todos los 
yesos han menester un mis-
mo fuego. 
YESO-MATE. s. m.P. 
Yeso muy blanco, muerto y 
purificado , que sirve mu-
cho en la Pintura al temple. 
Palom. Ind . de los Térm. 
YESONES, s. m . p l . A . 
Pedazos de tabicón hecho de 
» yeso , que sirven para for-
mar otros tab¡cones,lienzos 
x de chimenea,&c. 
YGRIEGA. s. f .A.Por 
esta voz se entiende en Ma-
drid la letrina » ó la gari-
ta.Dicese asi porque los ca-
fios del candu&o forman 
una Y en las reparticiones 
de cada quarto. 
Z A 
Z A B O Y A S , v. a.pmv. 
Arag.A.Unir con yeso las 
juntas de los ladrillos 
ZAGUAN,* .m. A . La 
entrada de una casa. Sant. 
Esc. fol . i i . v . Entrando por 
la puerta principal lo p r i -
mero que se pisa es un ssa-
guan ó vestíbulo^ 
(215) Y E 
ZAMPEADO, s. ra. A. 
La obra que para fabricar 
sobre terrenos falsos se hace 
de encadenados de- madera 
y macizos de mamposteria, 
en seco ó con mezcla. Usas* 
mas en las obras idraúlicas. 
ZANCA.s.f . A . Made-
ro obliquo que se asegura 
en los pies derechos ó almas 
delas escaleras para cargar 
los peldaños. Fr . Lor.Prim. 
Part. C. 48. Después á 
cada madero echa las zan-
cas ó tornapunta. 
ZANJA, s. f .A. La ex-
cavación que se hace según 
la dirección del edificio,para 
sacar los cimientos de él.Fr. 
Lor . Pr im. Part. C . 24. El 
fondo de la zanja hade ser. 
si es Templo,la tercia parte 
de su ancho ; y si casa la 
quarta. 
Z A N Q U E A D O , D A . 
adj. A . Lo que tiene zancas 
ó t0rnapunta5 .Fr .L0r .Part . 
Prim.C.óo. Y poi que no solo 
se hacen las escaleras de ta-
bicado y embocinamiento, 
sinó que también se hacen 
de madera zanqueada. 
ZAPAPICO, s. m. A . 
Instrumento igual al pico, 
Z A 
solo que por el otro lado es 
á marrera de un azadón. 
ZAPATA.s.f.A.Pedazo 
de madero que se pone atra-
vesadosobre un piedereclio, 
para que siente mejor la car-
rera ó solera que va enci-
ma. Fr. Lor. Prim. Part.C. 
58. Sentando encima de 
ellas (columnas) sus2¿/>ÍZÍ<2¿ 
para que la viga tenga su 
mayor asiento. 
Z A P A T O N , s. m . A . 
Zapata grande* 
ZARPA, s. f. A . Lo 
mismo que Rodapié, que es 
aquel grueso que se dá por 
ambos lados á los cimientos 
mas que á la pared que car-
ga sobre ellos, para mayor 
•firmeza. Fr.Lor.Prim.Part. 
C.61. A las cepas Ies darás 
buenos rodapiés ó carpas. 
ZOCALO, s. m. A . Kl 
cuerpo inferior de un edifi-
cio¿que manifiesta parte de 
su cimiento y sirve para ele-
varlos basamentos á un mis-
mo nivel: se distingue de 
los pedestales en que «o tie-
ne basa, HÍ cornisa. Fr. Lor . 
Prim. Part.C. 34.L0S zó-
ca¡o¿ tomáron su principio 
de los plintos. 
16) Z O 
ZOCLO, s. m. A . poc. 
us. Lo mismo que Zócalo ó 
zócoto ó plinto, Si/it. Esc.f-
8. v. ó pies de altura conta-
dos desde e! •zoclo ó plinto 
que sienta sobre«1 podio. 
ZOCO, s. m.A.El p l in -
to ó quadradoen que termi-
na la moldura b.ixa del pe-
destal y de la basa. Palom. 
Ind. de los Térra. 
ZOCOLO.s.m.A.Lo mis-
ma que Zócalo, Trad. Seri. 
L . 3. f. XXXÍ. v. Y e U o -
colo de la basa tiene un pal-
mo y ocho minutos. 
ZOQUETE, s.m. A.Pe-
dazo <Ie madero corto. Fr . 
Lor. Prim. Part. C. 41. 
Acostumbran algunos Ma-
estros en la elección de las 
cepas echar unos •zoquetes, 
ZOQUETERlA.s . f .A. 
El conjunto de zoquetes , y 
pedazos de tablas que se des-
perdician en un taller, bien 
que se aprovechan para 
otras cosas. 
ZULAQUE, s. m. A . 
prov. Malag.Lo mismo que 
Betún, 
Z O (217) E M 
SUPLEMENTO. 
ASNAS. s. f. pi. antiq. 
Véase Costaneras. 
A L V E R C A . s.f.A. Lo 
mismo que Estanque. Si-
gilen. T. I I I . p. 846. una 
Aherca o Estanque de agua 
para el riego. 
BORNEO, s. m. A . 
Véase Retranqueo. 
BOTONERA, s. f. A . 
El agugero que se hace en 
una basa de piedra , y en 
una zapata para introducir 
en ambos el pie y cabeia 
de un pie derecho. 
BOVEDA TRASPUN-
T A D A . A . prov. and. La 
que se compone de arcos 
apuntados. 
COSTANERAS, s. f. 
pl . antiq. A . Lo mismo que 
Tares. Gran. Tntroduc. Part. 
Pr im. C. 24. Así como en 
lo alto del edificio, hay una 
viga principal que forma 
áe pared á pared,de la qual 
proceden las costaneras, ó 
las que llaman asnas que sos-
tienen la tablazón con que 
se cubre y remata el edifi-
cio. 
EMP EL ECHADOR, s. 
m. A . El que hace embuti-
dos de lukrraoles para pa-
vimentos,fnsos, &c. y para 
revestir las columnas he-
chas de ladrillo con jaspes 
11 otras piedras esquisitas. 
ESCLUSA, s.f. A . Las 
paredes de madera , ó de 
fábrica con que se encaxo-
11a un rio , en el parage en 
que tiene alguna caicla,para 
que se eleven las aguas , y 
puedan navegar los barcos, 
cerrando el canal con una 
compuerta muy fuerte. 
MACETA.s.f . A . M a r -
tillo todo de hierro con dos 
cotillos ó bocas, y mango 
pequeño. 
TRINCHANTE, s. m . 
A.Lo mismo que Escoda. 
J A B A L C O N A D O , 
DA. A . ad). Que se aplica 
á todo lo que está sostenido 
con un ¡con. Castañed. 
Comp. Vitr.Seg. Part. C. 2. 
Ar t . i . Carreras sostenidas 
por unos aguilones Jabal-
conados. 
JABALCONAR, v. a. 
A . Sostener una cosa con 
Jabalcones. 
